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Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que 
se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por au­
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra 
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6- 
94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración co­
rrespondiente de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda 
sin y con presentación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de 
responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
o Viernes, 29 de noviembre de 2002 B.O.P. Núm. 274
REG. T./IDENTIF. RAZON 90CIAL/N0MBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 2400250600J FRUTAS FLUBA.S.L. LG VILECHA (MERCADEO 24192 LEON 01 24 2002 000031926 1001 1201 878,80
0111 10 24002506003 FRUTAS FLUBA.S.L. LG VILECHA (MERCALEO 24192 LEON 01 24 2002 000032027 0102 0102 138,00
0111 10 24002506003 FRUTAS FLUBA.S.L. LG VILECHA (MERCALEO 24192 LEON 01 24 2002 000032128 1001 1201 1.068,52
0111 10 24002506003 FRUTAS FLUBA.S.L. LG VILECHA (MERCALEO 24192 LEON 01 24 2002 000032229 0102 0102 167,78
0111 10 24002506003 FRUTAS FLUBA.S.L. LG VILECHA (MERCALEO 24192 LEON 04 24 2002 005100275 1001 0102 300,52
0111 10 24002506003 FRUTAS FLUBA.S.L. LG VILECHA (MERCALEO 24192 LEON 04 24 2002 005100376 1001 0102 300,52
0111 10 24003056071 NEVES CEREIJO JOSE LUIS CL FRANCISCO VILLORI 24750 BA EZA LA 03 24 2000 010392073 1299 1299 14,20
0111 10 24003186316 FERNANDEZ FERNANDEZ MIGU PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 03 24 2002 011854307 0502 0502 401,62
0111 10 24003995153 RABA,S.A. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 2002 005070266 0801 0901 450,00
0111 10 24003995153 RABA,S.A. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2002 011857438 0101 1201 369,96
0111 10 24003995153 RABA,S.A. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2002 011857539 0102 0302 304,78
0111 10 24003995153 RABA, S.A. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2002 011857640 0502 0502 5.074,01
0111 10 24003995153 RABA, S.A. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2002 012972534 0801 0302 5.690,68
0111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. CT VALLADOLID KM 320 24227 ARCAHUEJA 03 24 2002 011864613 0502 0502 24.509,51
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005187293 0301 0301 300,52
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 28 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012888466 0702 0702 885,61
0111 10 24005316575 HOJALDRES DE ASTORGA,S.L CT SANABRIA 6 24700 ASTORGA 03 24 2002 011866128 0502 0502 2.535,84
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 012888870 0702 0702 1.669,31
0111 10 24100272315 PONFETR’NS. S . L. CT MADRID-CORUfiA KM. 24411 PONFERRADA 03 24 2002 011872794 0502 0502 3.539,56
0111 10 24100296159 LOPEZ-JARCIA MARIA CARME CT FABERO-COLUMBRIAN 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011873202 0502 0502 551,64
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2 0 02 011874010 0502 0502 5.400,48
0111 10 24100380732 DELJA.fc.t. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 04 24 2002 005018231 0401 0701 450,00
0111 10 24100669914 MESON CAfiO.S.L. CL CAfiO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2002 011875929 0102 0402 149,74
0111 10 24100669914 MESON CAfiO.S.L. CL CAfiO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2002 011876030 0502 0502 105,42
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2002 011876838 0502 0502 7.826,70
0111 10 24100929790 GOMEZ GONZALEZ JOSE DANI AV PORTUGAL 17 24400 PONFERRADA 03 24 1999 010167315 1(198 1098 72,12
0111 10 24100933329 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL AV SANTA BARBARA 114 24370 TORRE DEL BI 03 24 2000 011967012 0600 0600 42,42
0111 10 24100933329 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL AV SANTA BARBARA 114 24370 TORRE DEL BI 03 24 2002 011560677 0402 (>4 02 3.553,19
0111 10 24101012141 SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS CL REAL 53 24194 VILLACEDRE 03 24 2002 011879565 0502 0502 1.281,16
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAÑA 35 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005023887 1100 0601 3.005,06
0111 10 24101244638 MORAN RIO DE CONSTRUCCIO AV 18 DE JULIO 19 24008 LEON 03 24 2002 011882696 0502 0502 633,26
0111 10 24101249486 TT1STALCIONES ELECTRICAS CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2002 011882700 0102 Ó4 02 ' 490,86
0111 10 24101249486 INSTÁLCIPNES ELECTRICAS CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2002 011882801 0502 0502 1.978,99
0111 10 24101252621 BASCULAS LEON,S.L. CT MADRID KM 321 24227 VALDELAFUENT 04 24 2001 005154961 0401 0501 420,71
0111 10 24101252621 BASCULAS LEON,S.L. CT MADRID KM 321 24227 VALDELAFUENT 04 24 2001 005180021 0601 0801 390,66
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2002 011885528 0502 0502 3.845,22
0111 10 2410145541"’ "ANSUREZ, COM . B . CL ANSUREZ 4 24005 LEON 04 24 2001 005162035 0401 0601 360,61
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 04 24 2002 005065115 as 01 iioi 300,52
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 012907361 0702 0702 383,78
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI ZZ NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 04 24 2002 005012672 0600 0900 900,00
0111 10 24101608386 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011887447 0502 0502 519,02
0111 10 24101675377 HOSTELERIA ASTORGANA,S.L CL LA PALOMA 5 24003 LEON 04 24 2001 005146473 0901 0901 601,01
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 012909886 0702 0702 1.271,22
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAfiA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 012967783 0402 0402 398,71
0111 10 24101706703 MERCO BIERZO, S.L. CL ANIBAL CARRAL 208 24410 CAMPONARAYA 03 24 2002 011571488 0402 0402 345,92
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 04 24 2002 005016211 0501 0601 420,00
0111 10 24101720443 REFORMAS CARLOS MORAN,S. CL LAS FRAGUAS 13 24195 VILLAVENTE 04 24 2002 005026820 0700 0101 1.320,00
0111 10 24101771064 MACHIO GUISADO JUAN CARL CL SOBARRIBA 13 24002 LEON 03 24 2002 011890073 0502 0502 1.506,04
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR, S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2002 011890477 ■0502 0502 1.924,72
01'11 10 24101790666 GONZALEZ QUINTANA CRISTI AV DE LA CONSTITUCIO 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011890578 0502 0502 160,18
0111 10 .24101820069 RODRIGUEZ GARCIA GONZALO AV DE LA CONSTITUCIO 24800 CISTIERNA 02 24 1999 010186816 1098 1098 18,36
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005170826 0501 0501 300,51
0111 10 24101887363 TALLERES Y SERVICIOS HID CT LEON-BENAVENTE KM 24231 ONZONILLA 04 24 2002 005064408 0401 0401 300,52
0111 10 24101980525 VIALES Y EXCAVACIONES,S. CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 03 24 2002 011893713 0502 0502 637,48
0111 10 24101980525 VIALES Y EXCAVACIONES,S. CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 02 24 2002 012577258 0202 0202 4.672,24
0111 10 24101982444 LA TARANTEELA EXPRESS CO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 01 24 2002 000026973 0301 0501 801,22
0111 10 24101982444 LA TARANTEELA EXPRESS CO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 04 24 2002 005085222 0301 0501 900,00
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011894117 0502 0502 229,01
0111 10 24102014776 HOTULESA, S.L. AV DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005014995 0600 1100 1.502,54
0111 10 24102066512 MOLLY LEON,S.L. CL MODESTO LAFUENTE 24004 LEON 04 24 2001 005144958 0901 0901 1.803,04
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011896036 0502 0502 2.949,59
0111 10 24102114406 CASA LUNA DE LEON,S.L. CL SANTA CLARA 6 24002 LEON 03 24 1999 010715767 0299 0299 49,45
0111 10 24102123395 LEON MUSICA Y SONIDO,S.L CL MONASTERIO 6 24004 LEON 03 24 2002 011896743 0502 0502 391,68
0111 10 24102135624 EXCAVACIONES Y TRANSPORT AV CONSTITUCION 66 24231 ONZONILLA 02 24 1999 012387504 0799 0799 21,38
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 04 24 2002 005n91181 1101 1101 601,02
0111 10 24102151889 TELEFONOS DE MONEDAS,S.L AV ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2000 012101802 0700 0700 20,47
0111 10 24102163714 ASOCIACION PEÑA LOS LEON CL SANTO TIRSO 2 8 24006 LEON 03 24 2002 011897753 0502 0502 654,61
0111 10 24102183417 PEREZ CARNICERO SERGIO CL ASTORGA 48 24750 BA EZA LA 03 24 1999 012234021 0599 0599 65,57
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0111 10 24102183417 PEREZ CARNICERO SERGIO CL ASTORGA 48 24750 BA EZA LA 03 24 2001 010970012 0101 0101 50,80
0111 10 24102183417 PEREZ CARNICERO SERGIO CL ASTORGA 48 24750 BA EZA LA 03 24 2001 011643857 0201 0201 26,68
0111 10 241021^3417 PEREZ CARNICERO SERGIO CL ASTORGA 48 24750 BA EZA LA 03 24 2002 011581693 0402 0402 807,26
0111 10 24102196248 ROLLOVER MULTIMEDIA,S.L. CL SANTA CLARA 2 24002 LEON 03 24 2002 011898763 0502 0502 229,87
0111 10 24102207160 CONTEMPORANEA INTERIORES CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2002 011899167 0502 0502 1.049,28
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL TTICDMEDES T1KKTTN 24400 PONFERRADA ' 03 24 1999 012612927 0999 0999 77,99
0111 10 24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 03 24 2000 012104428 0700 0700 33,00
0111 10 24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2002 012529263 0102 0102 444,25
0111 10 24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2002 012529364 0202 0202 778,66
0111 10 ■■ 241022^3135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2002 012529465 0302 0302 839,71
0111 10 241022.53135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2002 012529566 0402 0402 851,23
0111 10 24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2002 012735690 0502 0502 1.193,11
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 04 24 2002 005026921 0700 0900 700,00
0111 10 24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLICIT CL FUERO 2 24001 LEON 04 24 2002 005026416 0800 1200 720,00
0111 10 24102295975 LA ERCINA,U.T.E. (TECSA CL DOCTOR RIVAS 13 24800 CISTIERNA 07 24 2000 011773416 01'00 0100 70, 95
0111 10 24102349125 NITAL 'REVOL.S.L. CL SANTA CLARA 6 24002 LEON 03 24 2002 011902201- 0502 0502 786,47
0111 10 24102365592 RETAMA BIERZO, S.L. CL BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012730236 0701 0701 139,33
0111 10 24102380649 PEREZ FUENTE MARIA LUISA CL LOS MOLINOS 24793 CASTRI LLO DE 01 24 2002 000023539 0102 0402 1.029,14
0111 10 24102380649 PEREZ FUENTE MARIA LUISA CL LOS MOLINOS 24793 CASTRILLO DE 04 24 2002 005078148 0102 0402 600,00
0111 10 24102443091 CONSTRUGONZA, S.L. CL EL PARAISO 51 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011904322 0502 0502 1.054,06
0111 10 24102445923 MAURI MARTINEZ,S.L. CT SANTANDER, KM 3 24193 VILLAQUILAMB 04 24 2002 005016514 1100 0301 750,00
• 0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 04 24 2002 005016110 0101 0601 1.200,00
0111 10 24102474316 GARRIDO GUTIERREZ LUIS -A CL FUERO 15 24001 LEON 03 24 2002 011905433 0502 0502 943,80
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 04 24 2002 005025709 0701 0801 400,00
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 04 24 2002 005012773 0700 1200 1.220,00
0111 10 24102529280 GRUPO LEON, S.L. CL COLON 23 24001 LEON 03 24 2002 011907251 0502 0502 496,04
0111 10 24102529684 MAXIKIT, S.L. CT VALLADOLID-LEON, 24227 VALDE LAFUENT 04 24 2002 005012874 0900 1200 1.050,00
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 04 24 2002 005013884 0600 1200 900,00
0111 10 24102562525 GESCONSER, S.L. AV ANTIBIOTICOS 8 24009 LEON 04 24 2002 005068044 1001 0202 300,52
0111 10 24102564545 W.S.I. BIERZO, S.L. CL SAN CRISTOBAL 5 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011907958 0502 0502 139,69
0111 10 24102564545 W.S.I. BIERZO, S.L. CL SAN CRISTOBAL 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012929286 0702 0702 126,86
0111 10 24102572831 COPY SPACE.S.L. CL LA CORREDERA 20 24004 LEON 02 24 2002 012871692 0202 0202 726,97
0111 10 24102572831 COPY SPACE.S.L. CL LA CORREDERA 20 24004 LEON 02 24 2002 012871793 0302 0302 726,97
0111 10 24102572831 COPY SPACE.S.L. CL LA CORREDERA 20 24004 LEON 02 24 2002 012871894 0402 04£>2 726,97
0111 10 24102579400 ALV7VREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 2 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012929488 0702 07 0J2 633,46
0111 10 24102586369 INSTALACIONES PETROLIFER CL LAS DELICIAS 9 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011908766 0502 05 02 1.732,10
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011909372 0502 0502 1.651,94
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012930296 0702 0702 1.736,39
0111 10 24102683773 CAMISEROS BERCIANOS, S.L CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012728014 0402 04 0.2 1.524,44
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIfiONES DE LEON 24009 LEON 04 24 2002 005026517 0700 1100 720,00
0111 10 24102693372 SAN MARCELO KATERING Y H CL SAN RAFAEL 13 24007 LEON 03 24 2002 011911493 0502 0502 7.264,51
0111 10 24102695800 RODRÍGUEZ GARCIA RAQUEL CT NACIONAL KM 630 L 24660 CI ERA 04 24 2002 005023584 0700 1000 720,00
0111 10 24102741165 EFESO EURODIDACTICA,S.L. CL REINO DE LEON 2 24006 LEON 02 24 2002 012969302 0402 0402 736,13
0111 10 24102741872 TORRES ' GARCIA ALEJO CL CABILDO 16 24700 ASTORGA 03 24 2002 011912709 0502 0502 571,93
0111 10 24102764508 PINHEIRO GONCALVES ELISA AV CONSTITUCIÓN 29 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012935754 0702 0702 163,21
0111 10 24102770770 ELECTRICIDAD SOLMAI.S.L. AV LA MAGDALENA 27 24009 LEON 03 24 2001 011145218 0201 0201 25,20
0111 10 24102770770 ELECTRICIDAD SOLMAI.S.L. AV LA MAGDALENA 27 24009 LEON. 03 24 2001 011516040 0301 0301 44,42
0111 10 24102770770 ELECTRICIDAD SOLMAI.S.L. AV LA MAGDALENA 27 24009 LEON 03 24 2001 012148257 0501 0501 37,21
0111 10 24102781985 MADERAS ESLA.S.L. ZZ URBANIZACION MONT 24196 SARIEGOS 02 24 2000 012692589 0900 0900 83,34
0111 10 24102781985 MADERAS ESLA.S.L. ZZ URBANIZACION MONT 24196 SARIEGOS 02 24 2001 010088322 1000 1000 41,67
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011914224 0502 0502 1.427,00
0111 10 24102787847 ICONS.A, COM.B. CL SR. DE BEMBIBRE 4 24005 LEON 04 24 2002 005034601 0800 100U 540,00
0111 10 24102788150 PIZZA & ASOCIADOS CASA D AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012935956 0702 0702 273,18
0111 10 24102801890 AISDEBEL, S.L. CL MARQUÉS DE MONTEA 24007 LEON 04 24 2002 005072690 0302 0302 5.000,00
0111 10 24102801890 AISDEBEL, S.L. CL MARQUÉS DE MONTEA 24007 LEON 04 24 2002 005072791 0302 0302 500,00
0111 10 24102801890 AISDEBEL, S.L. CL MARQUÉS DE MONTEA 24007 LEON 02 24 2002 012966773 0302 0802 2.574,85
0111 10 24102857969 ARTECOLOR SERVICIO APLIC CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 04 24 2002 005015706 0701 0801 500,00
0111 10 24102864841 DESPOPLAN.S.L. CL PICOS DE EUROPA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012938784 0702 0702 732,58
0111 10 24102895961 DUAN ETIMBI ESSOM STELLA CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 03 24 2002 011917759 0502 0502 238,33
0111 10 24102926677 DOLAROS LOPEZ JESUS AV NOCEDO 4 24007 LEON 03 24 2002 011919173 0502 0502 326,54
0111 10 24102941229 ELECTRICIDAD J. BALBOA, CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2002 011919779 0502 0502 2.291,23
0111 10 24102985685 LA NUEVA ESPONJA, S.L. CL CID 18 24003 LEON 03 24 . 2002 011922106 0502 0502 326,87
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S,L AV GOMEZ NUfiEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012944545 0702 0702 1.798,32
0111 10 24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2002 011922510 0502 0502 451,15
0111 10 24102998823 ASTORTRANS, S.L. CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON 02 24 2002 010375964 1101 1101 384,72
0111 10 24102998823 ASTORTRANS, S.L. CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON 03 24 2002 011922813 0§02 0502 396,71
0111 10 24103001752 CENTENO REYERO ANA MARIA CL MAESTRO NICOLAS 5 24005 LEON 03 24 2002 011923318 0502 0502 124,18
0111 10 24103005792 AVICER ALIMENTARIAS,S.L. CL SAN ROQUE 15 24194 VILLACEDRE 03 24 2002 011923621 0502 0502 1.402,43
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ LA LIBERTAD 6 24377 TREMOR DE AR 02 24 2002 012945959 0702 0702 725,41
0111 10 24103024485 JIMENEZ1 FRANGANILLO MARI CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 010096987 0901 0901 377,39
0111 10 24103024485 JIMENEZ FRANGANILLO MARI CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 010801754 1201 1201 380,44
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0111 10 24103024485 JIMENEZ FRANGANILLO MARI CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 011049308 0102 0102 380,22
0111 10 24103029640 RODRIGUEZ ABAJO MARIA LU CL DOCTOR FLEMING 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012946868 0702 0702 725,41
0111 10 24103064194 GUERRERO GABELA ENRIQUE CL DON GUTIERREZ 3 24003 LEON 03 24 2002 011926853 0502 0502 225,49
0111 10 24103088951 PHOTOBOX LEON,S.L. CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011928469 0502 0502 1.204,96
0111 10 24103092587 HALEN PONFERRADA, S.L.L. AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005076027 0901 0901 300,52
0111 10 24103092587 MALEN PONFERRADA, S.L.L. AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011928772 0502 0502 229,43
0111 10 24103110371 CUBIERTAS DEL BOEZA, S.L AV GALICIA 37 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011929277 0502 r^02 549,86
0111 10 24103143414 TETRA DIGITAL,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 03 24 2002 011931095 0102 0402 286,44
0111 10 24103143114 TETRA DIGITAL,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 03 24 2002 011931196 0502 0502 3.591,32
0111 10 24103148969 MESA RODRIGUEZ ANGEL CL SAN ANTONIO 5 6 24005 LEON 02 24 2002 012727913 1201 1201 732,19
0111 10 24103148969 MESA RODRIGUEZ ANGEL CL SAN ANTONIO 56 24005 LEON 02 24 2002 012970615 0102 0202 523,60
0111 10 24103209795 VIDAL FERNANDEZ CESAR CL SAN PEDRO DEL CAS 24005 LEON 04 24 2002 005039348 0202 0202 3.005,07
0111 10 24103230310 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 2 0 24814 BOTILLOS DE 02 24 2002 012871288 0302 0302 468,92
0111 10 24103230310 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20 24814 SOTILLOS DE 02 24 2002 012871389 0402 0402 703,61
0111 10 24103233946 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2002 012968187 0302 0302 168,04
0111 10 24103233946 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2002 012968288 0402 0402 840,18
0111 10 24103279113 CONSVAVI, S.L. CL DOCTOR "FLEMING 11 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011937866 0502 0502 878,94
0111 10 24103344484 MARTINEZ ANTOLIN MANUEL CL SAN MARTIN 24393 SANTA MARINA 01 24 2002 000029603 0701 0801 412,69
0111 10 24103344484 MARTINEZ ANTOLIN MANUEL CL SAN MARTIN 24393 SANTA MARINA 04 24 2002 005096437 0701 0801 300,52
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES (IT A. PRÓP. O AUTONOMOS
0521'07 031003814754 GUEYE-----MOR CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2002 012580086 0402 ■0402 246,65
0521 07 060061892132 FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN CL PALACIO VALDES 3 24008 LEON 02 24 2002 012580389 0402 0402 246,65
0521 07 070032925180 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012618078 0402 0402 246,65
0521 07 070069844188 MARTINEZ MARTINEZ INES AV LAS MURALLAS 48 24700 ASTORGA 02 24 2002 012187541 0302 0302 246,65
0521 07 080213520062 RODRIGUEZ MATEOS MANUEL CL DOCTOR PALANCA 31 24750 BA EZA LA 03 24 2002 012707200 0402 0402 246,65
0521 07 080216332355 VERA RODRIGUEZ ILDEFONSO CL LA CAIDA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012687493 0402 0402 462,13
0521 07 080225160264 SALVI GARCIA CLEMENTE CL ALFREDO AGOSTI 8 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012687594 0402 0402 453,11
0521 07 080236852909 GONZALEZ DIEZ MOISES CL CERVANTES 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012687695 0402 0402 246,65
0521 07 080314568194 MOURA SANCHEZ ANTONIO CL JOSE VALGOMA SUAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012687800 0402 0402 246,65
0521 07 120042383480 ALVAREZ NUÑEZ PAZ AV CONSTITUCION 119 24800 CISTIERNA 02 24 2002 012640108 0402 0402 246,65
0521 07 150030690267 ANEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2002 012581302 0402 0402 246,65
0521 07 150077650900 OTERO TOflAS HONORINO AV DE AMERICA 54 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012165414 0302 0302 246,65
0521 07 150077650900 OTERO TOMAS HONORINO AV DE AMERICA 54 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012618785 0402 0402 246,65
0521 07 150079924841 PEREZ PIRIZ FRANCISCO AV DE GALICIA 37 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012688204 0402 0402 246,65
0521 07 150092067221 EL HARSAOUI --- MOULOUD CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 012640310 0402 0402 246,65
0521 07 150092248689 OUAANIT-----SALAH CL DOCTOR FLEMING 54 24009 LEON 02 24 2002 012581403 0402 0402 246,65
0521 07 150093035605 GUERRERO GARCIA PABLO TR CAPITAN CORTES 8 24540 CACASELOS 02 24 2002 012618886 0402 0402 246,65
0521 07 150095834962 PENICHE ALVAREZ JUAN MAN CL CALVO SOTELO 83 24009 ARMUNIA 02 24 2002 012581504 0402 0402 246,65
0521 07 150097690692 GARCIA FERNANDEZ NIEVES CL BERGIDUM 14 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 012688305 0402 0402 246,65
0521 07 150100434378 JIMENEZ REY FRANCISCO JO ZZ NO CONSTA 24225 VILLAVIDEL 02 24 2002 012640411 0402 0402 246,65
0521 07 151003370374 OUANIT ----- EL HOUSSAIN CT VALLADOLID 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 012640512 0402 0402 246,65
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PZ LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 02 24 2002 012582009 0402 0402 246,65
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTÉLO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2002 012582514 0402 0402 246,65
0521 07 240022211967 RODRIGUEZ PASCUAL JESUS AV GALICIA 338 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 010659511 0900 0900 39,52
0521 07 240022211967 RODRIGUEZ PASCUAL JESUS AV GALICIA 338 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 010964857 1200 1200 39,52
0521 07 2400282Í9405 GONZALEZ CASTRO GIL CL FABERIN 31 24565 VILLADEPALOS 02 24 2002 012619290 0402 0402 246,65
0521 07 240028406934 ALVAREZ QUINTERO ANGEL CL ARROTE 12 24750 BA EZA LA 02 24 2002 012641118 0402 0402 246,65
0521 07 240029326313 BELERDA APARICIO JOSE MA CL LA VID 3 242Í7 ARCAHUEJA 02 24 2002 012582716 0402 0402 246,65
0521 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO CL BURGO NUEVO 15 24001 LEON 02 24 2002 012583120 0402 0402 246,65
0521 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 02 24 2002 012583322 0402 0402 246,65
0521 07 240031344620 PUENTE GONZALEZ JACINTO CL JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2002 012583423 0402 0402 446,99
0521 07 240032306940 SORIA LLAMAS SANTIAGO CL SAN TIRSO 7 24320 SAHAGUN 02 24 2002 012641926 0402 0402 246,65
0521 07 240032373325 DURAN ANTOLIN ANGEL CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012689416 0402 0402 434,75
0521 07 240032560655 ALVAREZ DIAZ ABEL CL VEGA DE ESPINARDA 24420 FABERO 02 24 2002 012619593 04 02 0402 434,75
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2002 012584130 0402 04 02 230,96
0521 07 240034314537 URONES BERODAS MANUEL CL LA PAZ 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012619694 0402-''04 02 246,65
0521 07 240034577548 GARCIA CUENCA MARIO VICE UR URBANIZACION EL H 24196 CARBAJAL DE 02 24 2002 012129644 0302 .0302 361,26
0521 07 240034771649 FRAILE PRESA PEDRO CL LA SERNA 85 24007 LEON 02 24 2002 012584332 04 02 0402 246,65
0521 07 240034833687 CUERVO PEREZ GUMERSINDO PZ CAÑO SANTA ANA 10 24006 LEON 02 24 2002 012584433 0402 0402 246,65
0521 07 240035420438 PEREZ UJIDOS SANTIAGO ■ CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 012709018 04Q2 0402 246,65
0521 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CT LEON-COLLANZO, KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 2002 012585241 0402 0402 230,96
0521 07 240039435935 CASTRO DOMINGUEZ JUAN RA CL PONCE DE MINERVA 24003 LEON 02 24 2002 012585544 0402 0402 246,65
0521 07' 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3 24003 LEON 02 24 2002 012585746 0402 0402 246,65
0521 07 240041013193 LENGOMIN VALDES JOSE JAV AV ALVARO LOPEZ NUfiE 24002 LEON 02 24 2002 012586049 04 02 0402 246,65
0521 07 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012620304 0402 0402 1 246,65
0521 07 240041113631 ARIAS ROBLES JULIO CL LOS CUBOS 27 24007 LEON 02 24 2002 012586150 0402 0402 246,65
0521 07 240041639249 FERNANDEZ CASTRO VICENTE CL REAL 20 24814 SOTILLOS DE 02 24 2002 012643744 0402 0402 257,17
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 012586857 0402 0402 246,65
0521 07 240041848407 GONZALEZ GARCIA M TERESA CL CORPUS CHRISTI 35 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012586958 0402 0402 246,65
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0521 07 240041872453 GARCIA GOMEZ MAJÍUEL ANTO CL ANCHA 15 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012690628 04 02 0402 246,65
0521 07 240041980365 VALIÑO FERNANDEZ JOSE MA CL MURCIA 59 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012690729 0402 0402 246,65
0521 07 240042531447 ARIAS QUINOOS VICTORIANO LG CARRACEDELO 24549 CARRACEDELO 02 24 2002 012621011 0402 0402 246,65
0521 07 240042579139 PRIETO MARNE ISMAEL CL REAL 24227 VALDE LAFUENT 02 24 2002 012587362 04 Oí 0402 246,65
0521 07 240042826790 LUIS RODRIGUEZ ANTONIO CL PEÑA ERCINA 2 24008 LEON 02 24 2002 012587564 0402 0402 246,65
0521 07 240043000279 GARCIA IGLESIAS GONZALO LG TORALINO DE LA VE 24794 TORALINO DE 03 24 2002 012709826 0402 0402 246,65
0521 07 240043258644 MARTINEZ VIDAL MATEO CL PRIMO DE RIVERA 8 24750 BA EZA LA 03 24 2002 010955439 1101 1101 241,81
0521 07 240043258644 MARTINEZ VIDAL MATEO CL PRIMO DE RIVERA 8 24750 BA EZA LA 03 24 2002 011200060 1201 1201 241,81
0521 07 240043258644 MARTINEZ VIDAL MATEO CL PRIMO DE RIVERA 8 24750 BA EZA LA 03 24 2002 011310501 0302 0302 246,65
0521 07 240043787696 DELGADO GARCIA JOSE CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 012588372 0402 0402 246,65
0521 07 240043905413 CASTRO SEVILLA TOMASA CL LA FONTANA 1 24768 ALCAIDON O A 02 24 2002 012644653 0402 040¿ 246,65
0521 07 240044258754 PEREZ BODELON DIEGO AV PUEBLA 50 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012691032 0402 04 02 462,13
0521 07 240044405365 ROBLES FERNANDEZ VICENTA CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 012589079 0402 04 02 246,65
0521 07 240045029094 CRUZ GARCIA MANUEL AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL C .02 24 2002 012644855 0402 0402 246,65
0521 07 240045034653 FERNANDEZ ALONSO ISAAC AV MADRID 109 24005 LEON 02 24 2002 012589584 0402 0402 246,65
0521 07 240045069312 ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG CL PONTON 5 24989 ARGOVEJO 03 24 2002 012710129 0402 0402 246,65
0521 07 240045095782 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL CL SAN JULIAN 11 24750 BA EZA LA 02 24 2002 012644956 0402 0402 230,96
0521 07 240045271594 HIDALGO CAVELA MANUEL CL PEREZ CALDOS 28 24009 LEON 02 24 2002 012589786 0402 0402 246,65
0521 07 240045611906 FERNANDEZ LOPEZ ALADINO CL LA CARRETERA S/N 24392 VILLAR DE MA 03 24 2002 012710230 0402 0402 246,65
0521 07 240045845615 ESTEBAN RAMOS FRANCISCO AV VILLAFRANCA 95 24300 bembibre' 03 24 2002 012691133 0402 0402 246,65
0521 07 240045892495 GIL FERNANDEZ JOSE CARLO BO DE SAN PEDRO 23 24320 SAHAGUN 02 24 2002 012645057 0402 0402 246,65
0521 07 240046253217 ROLLAN FUENTES FERNANDO AV LA MAGDALENA 15 24009 LEON 02 24 2002 012590800 0402 0402 230,96
0521 07 240046339305 SANDOVAL BRONCANO VALERI CL DOCTOR RIVAS 12 24800 CISTIERNA 02 24 2002 012645259 0402 0402 246,65
0521 07 240046387094 pozo González juan m CL LOS VAGONES 24392 VI-LLAD ANCOS 03 24 2002 012710432 0402 0402 246,65
0521 07 240046541082 GONZALEZ ROBLES JOAQUIN CL LA BAfiEZA 5 24007 LEON 02 24 2002 012591103 0402 0402 246,65
0521 07 240047050031 tudela.'Chicote Javier ju AV LACIANA 5 24100 VILLABLINO 03 24 2002 012691739 0402 0402 246,65
0521 07 240047163300 TASCON PRIETO BAUTISTA CL NAZARETH 10 24008 LEON 03 24 2002 012710836 0402 0402 246,65
0521 07 240047185124 ARIAS DIAZ SANTIAGO UR PATRICIA 12 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012621718 0402 0402 428,62
0521 07 240047201389 FERRERQ LOPEZ MANUEL CT LEON-ASTORGA KM 24391 VALVERDE DE 02 24 2002 012645663 0402 0402 246,65
0521 07 240047269592 BAÑOS 'COUSO JOSE MANUEL AV FERRROCARRIL 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012691941 0402 0402 246,65
0521 07 240047665979 REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU ZZ NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2002 012645865 0402. 0402 246,65
0521 07 240047682248 VEGA FERNANDEZ MANUELA CL REAL 1 24346 VEGA DE INFA 02 24 2002 TH264"5966 0402 0402 246,65
0521 07 240048165026" LOPEZ BARRIO EDUARDO CL VILLANUEVA 8 8 24545 SAN JUAN DE 03 24 2002 012692446 04 02 0402 246,65
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012622122 0Í02 0402 246,65
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON- 02 24 2002 012591709 0402 0402 246,65
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO AV ASTURIAS 6 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 012646370 0402 0402 246,65
0521 07 240048591321 anton Fuertes garlos CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA 03 24 2002 012711442 0402 0402 246,65
0521 07 240048626380 GONZALEZ ALVAREZ LUCIANO CL JOSE M GOY 7 24700 ASTORGA 03 24 2002 012711543 0402 0402 246,65
0521 07 240048949312 BANDERA VILLANUEVA CELES CL CORPUS CRISTI 216 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 012670824 0402 0402 246,65
0521 07 240049146241 SOBRADO ’MAZAIRA JOSE ALF CL SAN ANTONIO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012622526 0402 0402 246,65
0521 07 240049467250 FIERRO-SANTOS AURELIO CL PADRE LLORENTE 1 24008 LEON 02 24 2002 012592113 0402 0402 246,65
0521 07 240049905164 MARJINEZ CANON JUAN CARL CL CONDE GAITANES 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012622627 0402 0402 246,65
0521 07 240050119675 VIDAL FERNANDEZ ANA CL CERVANTES 6 24003 LEON 02 24 2002 012592719 0402 0402 246,65
0521 07 240050377333 GARCIA ALVAREZ MANUEL ZZ NO CONSTA 24608 GERAS 02 24 2002 012646875 0402 0402 246,65
0521 07 240050450283 ARIAS ORDAS ANA MARIA CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2002 012671228 0402 0402 246,65
0521 07 240050531321 PERTEJO VEGA JUAN CARLOS CL CALVO SOTELO 2419.2 VILECHA 03 24 2002 012671430 04 02 0402 246,65
0521 07 240050559007 MATA LOPEZ BERNARDINO CL SAN JULIAN 48 24750 BA EZA LA 02 24 2002 012647077 0402 0402 246,65
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA SUELTAS 16 24100 VILLABLINO 03 24 2002 012693153 0402 0402 246,65
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012623031 040^- 04 02 246,65
0521 07 240050774124 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO CL CONSTITUCION 36 24320 SAHAGUN 02 24 2002 012647178 0402 0402 246,65
0521 07 240050839600 GAYO FERNANDEZ JOSE ANTO AV DE ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012623233 0402 0402 246,65
0521 07 240050906284 PRIETO MATEOS M CARMEN CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2002 012592921 0402 0402 246,65
0521 07 240051438269 PESTAÑA RODRIGUEZ JOSE L CT LA ESPINA _KM. 4 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 012623637 04 02 0402 246,65
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOÑEZ 5 24007 LEON 02 24 2002 012593325 0402 0402 246,65
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012623940 0402 0402 246,65
0521 07 240051913973 GONZALEZ FERNANDEZ FEDER CL LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 03 24 2002 012671935 0402 0402 246,65
0521 07 240052074833 DOMINGO GUTIERREZ GRACIN CL LA CUESTA 10 24193 VILLASINTA D 03 24 2001 011539985 0601 0601 35,82
0521 07 240052074833 DOMINGO GUTIERREZ GRACIN CL LA CUESTA 10 24193 VILLASINTA D 03 24 2002 012218560 0302 0302 246,65
0521 07 240052335016 RODR-IGUEZ FERNANDEZ GREG CL PLINIO EL JOVEN 8 24700 ASTORGA 02 24 2002 012648087 0402 0402 246,65
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 02 24 2002 012648188 0402 0402 246,65
0521 07 240052368358 BUENO CRESPO BALDOMERO CL ALCONERA S/N 24339 VILLAMORATIE 02 24 2002 012648289 0402 0402 246,65
0521 07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL MORALES 4 24700 ASTORGA 02 24 2002 012648390 0402 0402 246,65
0521 07 240052471826 CORRAL AGUADO CESAR AV SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2002 012594234 0402 0402 246,65
0521 07 240052643796 BUGALLO GARCIA LUIS MIGU AV PORTUGAL 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012693658 0402 0402 246,65
0521 07 240052660065 SUELTA JAÑEZ ANDRES AV ASTURIAS 159 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012693860 0402 0402 246,65
0521 07 240052759691 GARRIDO MARTINEZ ROSA MA PZ SANTA BARBARA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012624243 0402 0402 246,65
0521 07 240052819309 SANTAMARTA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2002 012648592 0402 0402 246,65
0521 07 240052829110 BLANCO PRADA ANTONIO CL JUAN XXIII 20 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012624445 0402 0402 246,65
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0521 07 240052839113 JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS CL JESUS Y MARIA S/N 24153 VEGAS DEL CO 03 24 2002 012672642 0402 0402 246,65
0521 07 240052848611 SIERRA GOMEZ JOSE MANUEL CL GUERRA 6 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012693961 0402 0402 246,65
0521 07 240053080300 SANTOS PEREZ JOSE FRANCI AV PONFERRADA 55 24700 ASTORGA 02 24 2002 012648794 0402 0402 246,65
0521 07 240053152745 SANCHEZ ALVAREZ FRANCISC CL CARRETERA SANABRI 24730 DESTRIANA 02 24 2002 012648895 0402 0402 246,65
0521 07 240053316534 SANCHEZ PASTRANA JOSE FE CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2002 012594739 0402 0402 246,65
0521 07 240053456192 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO CL ZACARIAS SANCHEZ 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012594840 0402 0402 246,65
0521 07 240053568027 FERNANDEZ ROBLEDA MERCED CL MONASTERIO DE MON 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012625152 0402 0402 230,96
0521 07 240054174376 GONZALEZ PINO PABLO EULO CL SOTRONDIO 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012713967 0402 0402 246,65
0521 07 240054237327 BARBADO ABONSO JUAN CARL CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 012595446 0402 0402 246,65
0521 07' 240054307853 FERNANDEZ ALVAREZ DELFIN CT LEON ASTORGA KM 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012714068 04 02 0402 246,65
0521 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 012595547 0402 0402 246,65
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAfiO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2002 012595749, 0402 0402 246,65
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 240Q5 LEON 02 24 2002 012595951 0402 0402 230,96
0521 07 240054674837 AL VARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2002 012649505 0402 0402 246,65
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2002 012673652 0402 0402 246,65
0521 07 240055013226 BAJO PASTRANA GABRIEL AN CL- CUESTA CASTAfiONES 24003 LEON 03 24 2002 012673955 0402 0402 246,65
0521 07 240055186513 GONZALEZ MONTESERIN MANU CL EL FRANCES 85 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012626061 0402 0402 246,65
0521 07 240055535410 MORLA FUENTE VALENTIN CL SEVERO OCHOA 6 24750 BA EZA LA 02 24 2002 012197746 0302 0302 246,65
0521 07 240055744867 ALVAREZ MELON JOSE ANTON CL MIGUEL DE CERVANT 24192 VILECHA 03 24 2002 012674258 0402 0402 246,65
■ 0521 07 240055783869 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL CL SANTA BARBARA 24370 TORRE DEL BI 02 24 2002 012173393 0302 0302 246,65
0521 07 240055949173 ALVES FERNANDES MANUEL M CL ALCON 25 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012626667 0402 0402 246,65
0521 07 240056080024 BAÑOS GONZALEZ JUAN CARL CL REYES CATOLICOS 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012626768 0402 0402 246,65
0521 07 240056198343 ALVAREZ MELON MARIA ROCI CL VELAZQUEZ, 5-6 24005 LEON i 02 24 2002 012596961 0402 0402 246,65
0521 07 240056300595 CAMPOMANES BARROSO ENRIQ CL FRANCISCO PIZARRO 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012597062 0402 0402. 246,65
0521 07 240056375569 BARRUECO GOMEZ SEGISMUND CL PICO TUERTO 9 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012695779 0402 0402 246,65
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03. 24 2002 012674965 0402 0402' 246,65
0521 07 240056860266 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL LA CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2002 012715785 0402 0402 246,65
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2002 012651424 0402 0402 230,96
0521 07 240057172585 MARQUES VUELTA FRANCISCO CL ORELLAN 10 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012627374 0402 0402 246,65
0521 07 240057302224 RODRIGUEZ ESPADA DANIEL AV PORTUGAL 139 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012627475 0402 0402 246,65
0521 07 240057381642 GONZALEZ CABEZAS JOSE MA zz NO CONSTA 24397 QUINTANA DEL 02 24 2002 012651727 0402 0402 246,65
0521 07 240057404779 FONTECHA CABALLERO MIGUE CL SAN LEANDRO 2 24006 LEON 03 24 2002 012221590 0302 0302 246,65
0521 07 240057416301 LEON MORAN JESUS JAVIER CL LA RAYA 24 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 012675470 0402 0402 246,65
0521 07 240057474804 LOPEZ MATO MIGUEL ANGEL CL APARTADO DE CORRE 24080 LEON 03 24 2000 011702785 0100 0300 82,88
0521 07 240057474804 LOPEZ MATO MIGUEL ANGEL CL APARTADO DE CORRE 24080 LEON 03 24 2000 011702886 0400 0500 474,17
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBADLOS CESAR CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012598173 0402 0402 246,65
0521 07 240058029724 FERNANDEZ GARCIA JOSE AN CT CABOALLES 32 24121 AZADINOS 03 24 2002 012255845 0302 0302 246,65
0521 07 240058073069 DIEZ RÉYERO JAVIER AV ORDOfiO II 16 24001 LEON 02 24 2002 012599486 0402 0402 246,65
0521 07 240058099947 FRANCO CHAMORRO SANTOS CL CHOPO 3 24357 Matalobos de 02 24 2002 012652030 0402 0402 246,65
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012599890 0402 0402 246,65
0521 07 240058144710 ARROYO SANDONIS PRUDENCI AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012696385 0402 0402 246,65
0521 07 240058144912 CALLEJO LOSADA ALFREDO CL PARALELA FERROCAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012696486 0402 0402 246,65
0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM 5 24227' VALDELAFUENT 02 24 2002 012599991 0402 0402 246,65
0521 07 240058620717 GARCIA SALAS RAFAEL CL RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 02 24 2002 012600496 0402 0402 246,65
0521 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2002 012600702 0402 0402 230,96
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 24270 CARRIZO DE l 02 24 2002 012600803 0402 0402 246,65
0521 07 240058777432 MATACHANA SUAREZ MANUEL AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 012676783 0402 0402 246,65
0521 07 240058883021 DIAZ GONZALEZ MARIA ESTH CL REYES CATOLICOS 2 24007 LEON 02 24 2002 012601106 0402 0402 246,65
0521 07 240058972038 SALIDO ASTORGA PEDRO CL ISAAC PERAL 11 24400 PONFERRADÁ 03 24 2002 012697803 0402 0402 246,65
0521 07 240058982546 GARCIA J40RODO MARIA PRIM AV JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2002 012652636 0402 0402 246,65
0521 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012601813 0402 0402 246,65
0521 07 '240059329019 CAMPANO -tORENZANA MARTA CL SIERRA PAMBLEY 8 24003 LEON 02 24 2002 012602217 0402 0402 246,65
0521 07 240059355186 RODRIGUE-Z FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 012602318 0402 0402 246,65
0521 07 240059453705 GARCIA'MIELGO SEGUNDINO CL EUGENIO DE NORA 7 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012602520 0402 0402 246,65
0521 07 240059520793 CAMARA PRIETO BEATRIZ CL LOS PERALES 13 24193 VILLASINTA D 02 24 2002 012602621 0402 0402 246,65
0521 07 240059720857 ORTEGA TORRECILLAS ANTON AV GENERAL VIVES 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012628687 0402 0402 246,65
0521 07 240059728941 LANGA GONZALO MARIA SAND CR ZAMORA, KM. 5,600 24231 ONZONILLA 03 24 2002 012677894 0402 0402 246,65
0521 07 240059753088 YAÑEZ GURDIEL MARIA SOLE AV DOCTOR FLEMING 21 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012628889 0402 0402 246,65
0521 07 240059841196 GOMEZ VEGA JULIA CL TORRES QUEVEDO 7 24400 PONFERRADA 07 24 1999 012146721 0299 0299 38,55
0521 07 240059841196 GOMEZ VEGA JULIA CL TORRES QUEVEDO 7 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012394822 0400 0400 39,52
0521 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS CL CARTAGENA 3 24005 LEON 02 24 2002 012603025 0402 0402 246,65
0521 07 240059847260 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M CL SAN ANTON 103 24196 CARBAJAL DE 02 24 2002 012653040 0402 0402 246,65
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012628990 0402 0402 246,65
0521 07 240059918594 DEL AMO FERNANDEZ MARIA CL GONZALO DE BERCEO 24009 LEON 02 24 2002 012603126 0402 0402 246,65
0521 07 240059978212 SUAREZ FUEYO ADONINA M AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 012678100 0402 0402 246,65
0521 07 240060220712 GARCIA RAMOS JOSE EMILIO CT MADRID-CORUfíA 306 24700 ASTORGA 02 24 2002 012653242 0402 0402 246,65
0521 07 240060448458 FRESNADILLO SIERRA ADELA CL MURILLO 12 24420 FABERO 02 24 2002 012629192 0402 0402 246,65
0521 07 240060728546 ALLER LORENZANA JUAN CAR CL MENENDEZ Y PELAYO 24007 LEON 02 24 2002 012603732 0402 0402 246,65
0521 07 240060746633 GONZALEZ GARCIA FRANCISC CL CONDE DE TORENO 1 24006 LEON 03 24 2002 012678807 0402 0402 246,65
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2002 012604035 0402 0402 246,65
0521 07 240060892032 FUERTES DIEZ FRANCISCO J CL CAMPANILLAS 1 24008 LEON 02 24 2002 012653646 0402 0402 246,65
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0521 07 240061156255 LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 8 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 012653747 0402 0402 246,65
0521 07 240061228704 BELERDA BELERDA SONIA MA CL REAL (VTLLAMOROS 24007 VILLAMOROS D 02 24 2002 012604641 0402 0402 246,65
0521 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012629903 0402 0402 246,65
0521 07 240061480601 LAFUENTE MORAN OSCAR CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 24 2002 012604843 0402 0402 230,96
0521 07 240061620441 FERNANDEZ FUENTE M ROSAR AV AV VALDES 26 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012699217 0402 0402 246,65
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE’ CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2002 012605348 0402 0¡102 246,65
0521 07 240062187283 VALCARCE ROMANI VICENTE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 012679615 0402 0402 246,65
0521 07 240062435140 CARBALLO VALES LUIS CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 03 24 2002 012679918 0402 0402 246,65
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 012653949 0402 0402 246,65
0521 07 240062849715 GONZALEZ BLANCO MANUEL A CL SAN FRUCTUOSO 5 24007 LEON 02 24 2002 012606055 0402 0402 246,65
0521 07 240062870024 MORALES MORAN MARIO CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 02 24 2002 012606156 0402 0402 246,65
0521 07 240062910945 BREA LUENGO AMELIA CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 03 24 2002 012680019 ¿402 0402 246,65
0521 07 240800495814 ANDRES VALLADARES MARIA CL SANTO TIRSO 10 24006 LEON 02 24 2002 012606762 0402 0402 246,65
0521 07 240900352260 SIERRA DIEZ PATRICIO .CL FLORES DE LEMUS 1 24004 LEON 02 24 2002 0126068-63 0402 0402 246,65
0521 07 241000063637 PEREZ CARNICERO SERGIO CL ASTORGA 48 24240 SANTA MARIA 02 24 2002 012654151 0402 0402 246,65
0521 07 241000063940 GARCIA FERNANDEZ ALBERTO CL ANTONIO GAMONEDA 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012606964 0402 0402 230,96
0521 07 241000140025 FRIJY-----HASSAN CL LA CHANA 17 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 012630408 0402 0402 230,96
0521 07 241000745263 GONZALEZ RODRIGUEZ SUSAN CL VENTISEIS DE MAYO 24006 LEON 02 24 2002 012607469 0402 0402 246,65
0521 07 241000820641 REAL LAGO MARIA CARMEN CL PANAMA 12 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012630913 0402 0402 ' 246,65
0521 07 241000823368 ROSCO CARRIZO MARCO ANTO CL PLAZOLETA DEL MIN 24660 CI ERA 02 24 2002 012202901 0302 0302 246,65
0521 07 241000823368 ROSCO CARPIZO MARCO ANTO CL PLAZOLETA DEL MIN 24660 CI ERA 02 24 2002 012654757 0402 0402 246,65
0521 07 241000830442 GARCIA DELGADO ROBERTO AV PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012700833 0402 0402 246,65
0521 07 241000838425 MARTINEZ LOPEZ OSCAR LUI CL PARAMICO 6 24750 BA EZA LA 02 24 2002 012203002 0302 0302 246,65
0521 07 241000989884 GUTIERREZ BRAVO JOSE LUI CT ALFAGEME 113 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 012681029 0402 0402 246,65
0521 07 241001157515 HAMDAOVI ----- HOUSSEINE CL ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2002 012655161 0402 0402 230,96
0521 07 241001550868 LLAMAZARES GIGANTO FRANC CL EUGENIO DE NORA 5 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012655363 0402 0402 246,65
0521 07 241001685557. ALONSO QUIÑONES LUIS ENR CL PEREZ CALDOS 1 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 012720536 0402 0402 246,65
0521 07 241002011620 VARA ARRIBAS DAVID CL LANCIA 7 24004 LEON 02 24 2002 012608075 0402 0402 230,96
0521 07 241002133676 ALLER CAgERO ALIPIO PZ SANTA MARIA DEL C 24003 LEON 03 24 2002 012681635 0402 0402 246,65
0521 07 241002304842 MARQUES RODRIGUEZ JOSE A AV GALICIA 41 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012631519 0402 0402 246,65
0521 07 241002409724 POLLEDO PUENTE ISIDRO ZZ NO CONSTA 24930 VALDEPOLO 02 24 2002 012655868 0402 0402 246,65
0521 07 241002623831 FRANCISCO VIEGA OLGA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2002 012681837 0402 0402 246,65
0521 07 241002801461 GARCIA GONZALEZ MARIA AN AV CONSTITUCION 18 24100 VILLABLINO 03 24 2002 012701641 0402 0402 246,65
0521 07 241002837433 LLAMAS MORAN MARIA CARME CL EL CAÑO 4 24640 ROBLA LA 03 24 2002 012720839 04*02 0402 246,65
0521 07 241002978283 RODRIGUEZ ALVAREZ ANITA AV ASTURIAS 5 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012632125 0402 0*02 246,65
0521 07 241003060432 PACHECO DOPAZO LUIS CL NO CONSTA 24314 MATACHANA 02 24 2002 012632327 0402 0402 246,65
0521 07 241003547351 BADAL-----ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 012656373 0402 0402 246,65
0521 07 241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012633034 0402 Q4 02 246,65
0521 07 241004367609 GARCIA GARCIA MARIA CAMI PP CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 02 24 2002 012609287 04*02 0402 246,65
0521 07 241004608489 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQ CL MARQUESES DE SANT 24007 LEON 02 24 2002 012609590 0.4 02 0402 246,65
0521 07 241004617583 RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MAR CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 02 24 2002 012609691 0402 04 02 246,65
0521 07 241004653353 VILA RODRIGUEZ JULIO CES CL NUEVE DE FEBRERO 24005 LEON 03 24 2002 012721748 0402 0402 246,65
0521 07 241004800772 BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL CL ALTOS DEL DUERO 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2002 012609893 0402 0402 246,65
0521 07 241004996590 GAYO PRIETO MARIA ELENA AV ESPADA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012633539 0402 0402 246,65
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2 002 012633640 0402 0402 246,65
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORREIA JOSE L CL NEPTUNO 27 24010 TRObAJO DEL 02 24 2002 012610200 0402 0402 246,65
0521 07 241005126532 COSTA ALVES MARIA AMELIA CL ALMERIA 3 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012633842 0402 0402 246,65
0521 07 241005207162 MELLADO RODRIGUEZ LAURA CL CARDENAL CISNEROS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012610301 0402 0402 246,65
0521 07 241005229390 ATMANI----- AHMED CL LA IGLESIA 11 .24233 VILLALOBAR 02 24 2002 012657080 04 Q.2 0402 246,65
0521 07 241005257480 LORES----- ARMANDO AUGUST CL LAS VIDAS 24370 TORRE DEL BI 02 24 2002 012634145 04Q2 0402 246,65
0521 07 241005354783 EL KHOLTI --- MUSTAPHA CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2002 012610503 0402 0402 246,65
0521 07 241005425717 REDONDO ROBLES MIGUEL AN CL SANTA ANA 3 4 24003 LEON 03 24 2002 012683251 04 02 0402 246,65
0521 07 241005477146 TOUBI --- BACHIR CL LA IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 012657181 04 02 0402 246,65
0521 07 241005542723 ALONSO VAZQUEZ JORGE CL VALCAYO 24900 RIA O 02 24 2002 012657282 0402 0402 246,65
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2002 012657383 0402 0402 246,65
0521 07 241005702872 NIETO MARTINEZ FERNANDO CR MADRID CORUÑA 302 24700 ASTORGA 03 24 2002 012722556 0402 0402 246,65
0521 07 241005776835 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 02 24 2002 012610806 0402 0402 246,65
0521 07 241005788657 LOPEZ MENDEZ GLORIA AV LACIANA 2 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012634347 0402 0402 246,65
0521 07 241005936783 MANZANO SANCHEZ MARIA EU CL GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA . LA 07 24 1999 012140455 0499 0499 38,55
0521 07 241005944362 SANTOS FUENiE LORENZO CL COLOMINAS 15 24811 SABELO 02 24 2002 012657888 0402 0402 246,65
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ' ALVAREZ JOSE 11 AV CASTILLO 1B2 •24S00 TONFERRADA 02 24 2002 012634549 0402 0402 246,65
0521 07 241006212225 DIEZ GARCIA MARIA CARME CL PEÑALBA 2 24008 LEON 02 24 2002 012610907 0402 0402 246,65
0521 07 241006566374 ALVAREZ GARCIA MARIA ROS AV FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012703055 0402 0402 246,65
0521 07 241006987922 LYOUBI ----- EL HOUSSAINE CL RIO TUERTO 12 24009 LEON 02 24 2002 012658090 0402 0402 230,96
0521 07- 241007235371 SANCHEZ 'LOBATO JOSE CL SANTA ELENA 4 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011963856 0301 0301 40,30
0521 07 241007235371 SANCHEZ LOBATO JOSE CL SANTA ELENA 4 24750, BA EZA LA 02 24 2002 012206032 0302 0302 246,65
0521 07 241007331260 ABBELLOULI ----- MOHAMED CL IGLESIA 11 24231 . VILLALOBAR 02 24 2002 012658191 0402 0402 246,65
0521 07 241007457966 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS AV DE PORTUGAL 15 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012634852 0402 040¿ 246,65
0521 07 241007673689 LORDEN VAZQUEZ JOSE ENRI CL ISIDRO RUEDA 20 24400’ PONFERRADA 03 24 2002 012703358 0402 0402 246,65
0521 07 241008311465 VECILLAS ALONSO ANA CL PADRE AMPUDIA 4 240Q8 LEON 03 24 2002 012684261 0402 0402 246,65
0521 07 241008542952 MERAYO PRADA IVAN CL CUENCA 14 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012635155 0402* 0402 246,65
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0521 07 241008560332 RIESGO MATEOS CINTHIA CL SANTA CRUZ 23 24003 LEON 02 24 2002 012611513 0402 04 02-
0521 07 241008715229 EL HADBI ----- HASSAN CL LAS TRUCHAS 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012635458 0402 040¿
0521 07 241008838501 ELKINIENE ----- LORETA CL LA SIERRA 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2002 012611715 0402 0402
0521 07 241009316124 NEIRA LIPIZ FRANCISCO AN AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012704267 0402 *04 02
0521 07 241009358762 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 02 24 2002 012612321 0402 0402
. 0521 07 241009772024 HALLEN PRIETO ROSA MARIA AV DEL CASTILLO 191 24400, PONFERRADA 02 24 2002 012635761 0402 0402
0521 07 2410098X6688 EL HAMDAOUI-----SALAH CL LA ERMITA 6 24392 VEDILLA DE L 02 24 2002 012659003 0402 0402
0521 07 241010441627 PRIETO ALVAREZ AMALIA AV DE ESPAfiA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012635963 0402 0402
0521 07 241010467895 VAZQUEZ CAÑAL MANUEL CL EL TELENO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012704469 0402 0402
0521 07 241010534078 AYYADI --- ABDERRAZAK CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 02 24 2002 012612826 041)2 0402
0521 07 241010567121 RONCHAS JUAREZ MIGUEL AN PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2002 012723465 0402 0402
0521 07 241010569848 CANO RODRIGUEZ LIDIA CL LOS ROSALES 1 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 012612927 0402 0402
0521 07 241010761222 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EN CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012636165 0402 0402
0521 07 241011044643 CARBALLO BALBOA MARIA RO CL PADRE GREGORIO 17 24008 LEON 02 24 2002 012613230 0402 0402
0521 07 241011174480 GUTIERREZ LOPEZ VANESA CL ANDRES DE PAZ 23 24240 SANTA MARIA 02 24 2002 012659508 0402 0402
0521 07 261001751001 OUFRID ----- CHEGDALI CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 012660114 0402 0402
0521 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012636569 0402 0402
0521 07 280179919836 ALAGUERO RODRIGUEZ MACAR CT LEON ASTORGA KM 9 24391 VALVERDE DE 03 24 2002 012723768 0402 0402
0521 07 280214781030 MARTINEZ MARCOS JOSE MAR CL SEVERO OCHOA 12 24750 BA EZA LA 02 24 2002 012660316 0402 0402
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 012614038 0402 0402
0521 07 280249151766 FERNANDEZ VARGA M A CL REYES CATOLICOS 2 24007 LEON 03 24 2002 012685372 0402 0402
0521 07 280264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MAR AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 012636973 0402 0402
0521 07 280329671769 ALVAREZ TOLEDO SAAVEDRA CL YEDRA 10 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 012637074 0402 0402
0521 07 280338071969 GONZALEZ GONZALEZ M ELEN AV CONSTITUCION 168 24800 CISTIERNA 02 24 2001 010672847 1000 1000
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 012660619 0402 0402
0521 07 280408891972 SANCHEZ GARCIA MANUEL AN AV DEL CASTILLO 150 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012705176 040? 0402
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012637175 0402' 0402
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012637377 0402 0402
0521 07 281117099830 RUBIO ALVAREZ OMAR CL SAN GIL 3 24006 LEON 02 24 2002 012614846 0402 0402
0521 07 320045504626 BLANCO OVIEDO MAXIMO AV CONSTITUCION 14 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012638084 0402 0402
0521 07 321003042516 ANTONIO LOPEZ PATRICIA AV GALICIA FUENTESNU 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 012706085 0402 0402
0521 07 330058851300 SOTO SANTOS ELIAS CL COVADONGA 33 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 012685877 0402 0402
0521 07 330086461540 ACEkA PERALEJO JOSE CT LEON ASTORGA KM 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012724475 0402 0402
0521 07 330109512275 CABELLO ESPINA VICENTE CL MATIAS CABELLO 13 24288 VILLARES DE 03 24 2002 012724980 0402 0402
0521 07 330109882188 FERNANDEZ DIAZ MARIA PAZ CL LEITARIEGOS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012638690 0402 0402
0521 07" 331011592442 DUGAN FERNANDEZ OLEKSAND CL SAN LORENZO 1 24007 LEON 02 24 2002 012615957 0402 0402
0521 07 331012081684 FUENTES FERNANDEZ ABRAHA CL OROZCO 148 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012616058 0402 0402
0521 07 331021268089 FERNÁNDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20 24814 BOTILLOS DE 02 24 2002 012662336 •0402 0402
0521 07 340017134104 CHICO TRUEBA ANGEL CT CARRETERA NACIONA 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 012662538 0402 0402
0521 07 340019480187 GARCIA LUCAS FRANCISCO J CL LOPEZ DE FENAR 2 24003 LEON 02 24 2002 012616260 0402 0402
0521 07 360020531684 VILA DAVILA SERAFIN CL VALGAYO 22 24900 RIA O 03 24 2002 012725384 0402 0402
0521 07 360049592783 SIMONS ALEJANDRO JOSE AN AV FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012638791 0402 0402
0521 07 370026694904 SAN PABLO FRAILE FRANCIS CL DESCALZOS 6 24003 LEON 02 24 2002 012616664 0402 0402
0521 07 390052035302 GONZALEZ GARCIA JOSE ALB CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012638993 0402 0402
0521 07 421000131641 ..FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL ALTO DE LA IGLESI 24814 BOTILLOS DE 02 24 2002 012663447 04 02 0402
0521 07 480054031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2002 012617573' 0402 0402
0521 07 480071686594 LUENGOS SALAS GABRIEL CL TORREON 10' 24231 VILORIA DE L 03 24 2002 012230886 0302 03 02
0521 07 480088660887 VILL7VN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 24009' LEON 02 24 2002 012617775 0402 0402
0521 07 491001151439 COLMENERO PEREZ LUIS AUR CL TENERIAS 1 24750 BA EZA LA 07 24 2000 011076733 1299 1299

































0611 07 240048518569 FERNANDEZ MARTIN JUAN CA CL LA ESTACION 2 9 24870 SERNA LA 02 24 2000 011331660 0199 0199
0611 07 240061733003 RODRIGUEZ MENDIA MARIA M CL NICOMEDES MATIN M 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011286695 0499 0499
0611 07 241007235371 SANCHEZ LOBATO JOSE CL SANTA ELENA 4 24750 BA EZA LA 02 24 2000 011360760 0399 0399
0611 07 390038876543 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE CL GOBERNARDOR REMEN 24280 BENAVIDES DE 02 24 2000 011371369 1099 1099
0611 07 430042503447 MARTINEZ RUBIO CECILIO PZ PLANTEL 9 24735 CASTROCONTRI 02 24 2001 011264143 0700 0700
REGIMEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 240050293164'.ALLER GONZALEZ JOSE ANTO CL REAL 4 6 24121 SARIEGOS DEL 02 24 2001 010788035 1200 1200
REGIMEN 09 R. ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24101353560 AV DE ASTURIAS 36 0901 09012002 010050814
TRANSPORTES Y OBRAS OVIN CT GENERAL0911 10 24103066^17 05022002 050201192705524813 OCEJO.DE LA 03 24
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09102116955 ESTRUCTURAS JOSAN, S.L.L AV ANTIBIOTICOS 117 24009 LEON 03 09 2002 010817691 0402 0402 173., 22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 090023034774 BUSTO GONZALEZ JESUS MAR CL LA CASERIA 2 24197 VILLANUEVA D 02 09 2001 010709194 0600 0600 71,54
0611 07 241006794932 LLAMAS CUESTA BEATRIZ AV MARIANO ANDRES 24008 LEON 0 2. 09 2001 010777195 1000 1000 71,54
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE




8 24700 ASTORGA 03 10 2002 011592921 0502 0502 3.932,39
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
REG. T./IDENTIF. #RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 43105215866 SERVIRLES, S.L.
REGIMEN 01 REGIMEN
CL AVE MARIA 29
GENERAL
24400 PONFERRADA 03 43 2002 012847209 0402. Q402 1.830,17
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
I
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O
CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA
AUTONOMOS
02 36 2002 014832328 0302 0302 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 410141524931 NOLASCO NOGALES JULIO
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP O
CL SATURNO 1 24010 LEON
AUTONOMOS
02 30 2002 017302885 0302 0302 246,65
0611 07 301020025026 MOYA SANDOBAL ROBERTO
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
CL FRUELA II 7 24007 LEON 02 30 2000 013902776 0199 0199 69,79
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 280456457540 TORRES HERNANDEZ FERNAND CL REAL 48 24008 NAVATEJERA 02 28 2002 048963718 0402 0402 246,65
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 19101254447 SERVIRLES S.L.
REGIMEN 01 REGIMEN
CL AVE MARIA 29
GENERAL
24400 PONFERRADA 03 19 2002 010617882 0402 0402 5.500,30
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10102771379.BIERCAMPO, S.L. CL SORIA 24 24400 PONFERRADA 03 10 2002 011333849 0402 0402 371,86
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240044489130 MATEO GONZALEZ JOSE MARI CL LEON XIII 9 24008 LEON 02 31 2001 012626433 0401 0401 241,80
0521 07 240044489130 MATEO GONZALEZ JOSE MARI CL LEON XIII 9 24008 LEON 02 31 2001 012912682 0501 0501 241,80
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 311010116256 HADDADI--- RACHID CL RELOJERO LOSADA 6 24009 LEON ' 02 31 1999 011477162 1298 1298 68,11
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241007162118 CAVERO PELAEZ MARIA BELE CL FRAY CIPRIANO DE 24234 VILLAMA AN 02 40 1999 010353290 1098 1098 68,11
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZÓN. SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 33104767763 MAXI-Í4EXI, S.L. LG VEGACERVERA 24836 VEGACERVERA 02 33 1999 016496477 0699 0699 30,39
0111 10 33104767763 MAXI-MEXi; S.L. LG VEGACERVERA 24636 VEGACERVERA 07 33 1999 016530833 0699 0699 18,84
0111 10 33106710389 COMERCIAL LEODIS, S.L. CT VALLADOLID KM. 32 24227 ARCAHUEJA 03 33 2002 014207580 0502 0502 1.287,92
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 501014466590 PILO ----- 
0611 07 501014467095 PILO t-- 
0611 07 501014467705 PILO -----
PAULO MICAEL CL REAL 6
ANGELO AUGUSTO CL REAL 6
MARIA ALICE CL REAL 6
24490 COLUMBRIANOS 02 50 1999 012324059 1098 1098 52,73
24490 COLUMBRIANOS 02 50 1999 012324261 1098 109 8 68,11
24490 COLUMBRIANOS 02 50 1999 012324665 1098 1098 68,11
8780 1.040,00 euros
* * *
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
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La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 22 de noviembre de 2002.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002268755 FERRETERIA ARDURA,S.L. CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 01 24 2002 000011617 0501 1001, 2.480,37
0111 10 24002268755 FERRETERIA ARDURA,S.L. CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 04 24 2002 005045109 0501 1001 360,62
0111 10 24002742338 Germanos casais.s.l. CL SAN GIL 3 24006 LEON 03 24 2002 011225221 0^02 0202 288,02
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2001 012079044 0501 0501 2.385,26
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2002 011227140 0202 0202 2.214,50
■0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAfiE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2002 011228352 p2p2 0202 229,85
0111 10 24004633131 INFORMATICA Y COMUNICACI CL MOISES DE LEON 23 24006 LEON 03 24 2002 011233608 •0102 0102 1.134,43
0111 10 24004633131 INFORMATICA Y COMUNICACI CL MOISES DE LEON 23 24006 LEON 03 24 2002 011233709 .0202 0202 9.127,27
0111 10 24004950706 SEBRANGO BRIZ JOSE JOAQU CL ORDO\O II 11 24001 LEON 03 24 2002 011343944 0202 0202 232,16
0111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. CT VALLADOLID KM 320 24227 ARCAHUEJA 03 24 2002 011237042 0101 1201 2.336,11
0111 10 24005316575 HOJALDRES DE ASTORGA,S.L CT SANABRIA 6 24700 ASTORGA 03 24 2002 011238658 *0202 0202 2.793,91
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011240577 0202 0202 1.099,69
0111 10 24100272315 PONFETRANS,S.L. CT MADRID-CORUflA KM. 24411 PONFERRADA 03 24 2002 011244520 0202 0202 2.880,07
0111 10 24100296159 LOPEZ GARCIA MARIA CARME CT FABERO-COLUMBRIAN 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011244924 0202 0202 475,58
0111 10 2410034072'0 .PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2002 011245934 0202 0202 6.104,68
0111 10 24100393058 COM.B.FERNANDEZ Y MARTIN CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011246540 o"3o2 0202 668,00
0111 10 24100659305 ASOCIACION EMPRESARIOS I AV REINO DE LEON 13 24006 LEON 03 24 1998 011907575 0898 0898 1,52
0111 10 24100659305 ASOCIACION EMPRESARIOS I AV REINO DE LEON 13 24006 LEON 03 24 1999 010305842 1J98 1198. 1,24
0111 10 24100659305 ASOCIACION EMPRESARIOS I AV REINO DE LEON 13 24006 LEON 07 24 1999 010499438 1298 1298 1, 90
0111 10 24100669914 MESON CARO,S.L. CL CAfiO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2002 011248358 02.02 0202 1.801,91
0111 10 24100680523 ANGOVI, S.A. PZ SAN MARCOS 6 24001 LEON 03 24 2002 011248661 02 02 0202 318,59
0111 10 24100731851 GARCIA GUTIERREZ MARCO A AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010002314 07 9 8 0798 14,57
0111 10 24100849766 ALLEN* REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 011250075 0202 0202 1.302,78
0111 10 24100882910 RECAMBIOS ACCESORIOS Y C CL MARTI-N SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2002 010326252 1101 1101 500,35
0111 10 24100882910 RECAMBIOS ACCESORIOS Y C CL MARTIN SARMIENTO 24 0*04 LEON 03 24 2002 010761540 1201 1201 497,87
0111 10 24100973442 ZAPATERIAS DEL BOEZA, S. CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011251590 0202 0202 295,25
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 02 21 2002 011525921 1201 1201 1.764,99
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 02 24 2002 011526022 0102 0202 3.780,09
0111 10 24101133187 MATEOS ALCAZAR JORGE CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010003324 0998 0998 39,56
0111 10 24101157136 BIERCAMP, S.L. CL SORIA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011254018 0202 0202 349,67
0111 10 24101203818.■RECREATIVOS MARTINEZ ALV CL ORDOfiO II 11 24001 LEON 03 24 2002 011254624 02(j)2 0202 452,94
0111 10 24101214528 ASADOR AMANCIO.S.L. CL SAN AGUSTIN 24002 •UEON 03 24 2002 011254927 0202 0202 ' 150,31
0111 10 24101242315 DISTRIBUCIONES EDITORIAL CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 03 24 2002 011255937 0202 0202 2.000,04
0111 10 24101244638 MORAN RIO DE CONSTRUCCIO AV 18 DE JULIO 19 24008 LEON 03 24 2002 011256038 0202 0202 783,31
0111 10 24101249486 INSTALCIONES ELECTRICAS CL DEL CID 14 24003’ LEON 03 24 2002 011256341 0202 0202 3.225,88
0111 10 24101358008 ACTIVIDADES CONSTRUCTORA AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011258058 0202 020? 3.461,81
0111 10 24101372960 CONSTRUCCIONES CARBESU,S CL RAMON Y CAJAL 13 24002 LEON 03 24 2002 011258361 0202 0202 1.426,54
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2002 011258765 0202 0202 2.101,61
0111 10 24101442779 TRANSUCALE/S.L. CL 2 TRAV.VIRGEN BLA 24008 VILLAQUILAMB 03 24 1999 010037171 0998 0998 2,88
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 011568357 0402 0402 417,83
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011560458 0402 0402 5.226,84
0111 10 24101628493 INSONORIZACIONES LEON,S. CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 03 24 2002 011261694 0202 0202 1.866,94
0111 10 24101658708 COMERCIAL ORANGE & YELLO AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011261900 0202 0202 359,65
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L av :BIERZO ’ • 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 011570579 0402 0402 1.409,47
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAÍ1A,S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 011520968 1201 1201 739,13
0111 10 241016*7710 URBANIZACION OMAfiA.S.L. cl :EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 011521069 0102 0202 1.583,12
0111 10 241U1.728527 GAS VICTORIA,S.L. cl :BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 03 24 2002 011263617 0202 0202 598,42
0111 10 24101774300 MARMOLES Y GRANITOS DAVI CL ANTONIO CORTES 12 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 011572603 0402 0402 846,10
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2002 011264728 0202 0202 1.927,10
0111 10 24101908985 MERINO LLAMAS MARIA ANGE .AV PEfiA CORADA 339 24218 MANSILLA DEL 03 24 2002 011267051 0202 0202 747,26
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REG. T./IDENTIF. . RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
0111 10 24101915655 CONSTRUCCIONES RAMOS SUA AV VILLAFRANCA 95 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011267354 0202 0202 273,92
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 01 24 2002 000014546 0401 0601 1.219,01
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 04 24 2002 0051)52078 0401 0601 721,21
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011269172 0202 0202 227,65
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 011578764. 0402 0402 2.876,57
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011579168 0402 0402 473,82
0111 10 24102123395 LEON MUSICA Y SONIDO,S.L CL MONASTERIO 6 24004 LEON 03 24 2002 011271192 0202 0202 388,56
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 011580683 0402 0402 1.859,13
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2002 011274428 0202 0202 1.723,31
0111 10 24102380851 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL ALFONSO X EL SABI 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011586949 0402 0402 135,05
0111 10 24102408032 RESTAURADORES ASTORGANOS PJ SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2002 011278468 0202 0202 270,35
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 04 24 2001 005109188 0400 1000 1.442,42
0111 10 24102443091 CONSTRUGONZA, S.L. CL EL PARAISO 51 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011279175 0202 0202 1.329,30
0111 10 24102474316 GARRIDO GUTIERREZ LUIS A CL FUERO 15 24001 LEON 03 24 2002 011280387 0202 0202 971,70
0111 10 24102477548 REPOBLACIONES LORVE, S.L CL ISIDRO RUEDA 20 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011590383 0302 0302 128,95
0111 10 24102487046 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS AV PORTUGAL 15 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011590787 0402 0402 929,56
0111 10 24102496039 INICIATIVAS DEL CERRAMIE AV PUEBLA 52 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011281296 0202 0202 2.756,65
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2002 011526628 1101 1201 7.473,94
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24 008 LEON 03 24 2002 011281805 0202 0202 5.095,30
0111 10 24102529280 GRUPO LEON, S.L. CL COLON 23 24001 LEON 03 24 2 002 011281906 0202 0202 504,74
0111 10 24102537566 HIBERNIAN LEON, S.L. AV VALDES 43 24Í00 PONFERRADA 03 24 2002 011282209 0202 0202 845,82
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLIljASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011593013 0402 0402 3.780,85
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 2'4400 PONFERRADA 03 24 2002 011284431 0282 0202 5.472,78
0111 10 24102613146 MARTINEZ ALVAREZ HONORIN CL MONASTERIO 8 24004 LEON 02 24 2002 011520867 0202 0202 396,31
0111 10 24102615166 ROZAS DIEZ, S.L. CL EL POZO 19 24226 VILLARENTE 02 24 2002 011527436 0102 0102 975,82
0111 10 24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011284936 0202 0202 112,19
0111 10 24102650734 EL RINCON.LEON, S.L. CL RAMON' CARNICER 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011285845 0202 0202 1.205,78
0111 10 24102683571 LOPEZ MENDEZ JOSE ANTONI AV DEL BIERZO 280 24J.90 DEHESAS 03 24 2002 011287259 0202 0202 289,48
0111 10 24102699133 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24Q04 LEON 03 24 2002 011287865 0202 0202 383,24
0111 10 24102717826 INICIATIVAS DE ALUMINIO CL LOPE DE VEGA 2 24Q02 LEON 02 24 2002 011405982 0202 0202 162,26
0111 10 24102735408 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 01 24 2002 000008280 0498 1298 5.602,86
0111 10 24102735408 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 01 24 2002 000008381 0199 1299 7.147,22
0111 10 241027354C3 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 01 24 2002 000008482 0100 0600 2.566,71
0111 10 24102735408 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011289178 02 02 0202 423,60
0111 10 24102741872 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO 16 24700 ASTORGA 03 24 2002 011289380 0202 0202 513,94
0111 10 24102757535 KIT COCINAS LEON,S.L. CM VILECHA 10 24391 RIBASECA 03 24 2002 011408107 0302 0302 1.462,21
0111 10 24102758646 GATO PRIETO MARIA ELENA AV ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011289784 0202 0202 2.482,69
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 011290188 0202 0202 381,50
0111 10 241027645.08 PINHEIRO GONCALVES ELISA AV CONSTITUCIÓN 29 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011599174 04 0? 0402 185,87
0111 10 24102788150 PIZZA & ASOCIADOS CASA D AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011290693 02 0,2 0202 175,82
0111 10 24102788150 PIZZA & ASOCIADOS CASA D AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011600083 0402 0402 297,39
0111 10 24102864841 DESPOPLAN.S.L. CL PICOS DE EUROPA 1 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011293121 02.D2 0202 198,74
0111 10 24102864841 DESPOPLAN.S.L. CL PICOS DE EUROPA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 011603319 0402 0402 824,15
0111 10 24102899601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL 2 0 24270 VILLANUEVA D 03 24 2002 011294030 0202 0202 1.062,22
0111 10 24102926677 SOLANOS LOPEZ JESUS AV NOCEDO 4 24007 LEON 03 24 2002 011295141 0202 0202 324,32
0111 10 24102963457 GARCIA GONZALEZ FREDESVI CL ABAD DE SANTILLAN 24008 LEON 03 24 2002 011296151 0202 0202 472,49
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011607460 0402 040Í 1.579,53
0111 10 24102983867 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV CONSTITUCION 52 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 011627971 0102 0102 281,10
0111 10 24102985685 LA NUEVA ESPONJA, S.L. CL CID 18 24003 LEON 03 24 2002 011297464 0202 0202. 480,19
0111 10 24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2002 011298272 0202 0202 448,39
0111 10 24102998823 ASTORTRANS, S.L. CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON 03 24 2002 011298373 0202 0202 327,97
0111 10 24103005792 AVICER ALIMENTARIAS,S.L. CL SAN ROQUE í5 24194 VILLACEDRE 03 24 2002 011298676 0202 0202 1.565,59
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ LA LIBERTAD 6 24377 TREMOR DE AR 02 24 2002 011609783 0402 0402 789,76
0111 10 24103043481 NUfiEZ ALONSO ACTIVIDADES CL CRISTO 11 • " 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011300292 0202 - 0202 1.221,40
0111 10 24103047323 MUEBLES TADOMA, S.L. CL GENERAL VIVES 40 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011300494 0202 0202 149,75
0111 10 24103050555 BELERDA BELERDA SONIA MA CL REAL 24197 VILLAMOROS D 03 24 2002 011300700 0202 0202 4.032,97
0111 10 24103054193 ALVAREZ NUÑEZ PAZ AV CONSTITUCION 24800 CISTIERNA 03 24 2002 011301003 02'02 0202 492Í61
0111 10 24103062073 FERNANDEZ ROBLEDA MERCED CL MONASTERIO DE MON 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011612716 0402 0402 107,38
0111 10 24103079756 RISTORANTE ITALIANO LA T PZ MAYOR 19 24003 LEON 03 24 2002 011303629 0202 0202 903,48
0111 10 24103085012 LOPEZ VARELA AGUSTIN CL LOPE DE VEGA 14 24309 BEMBIBRE 03 24 2002 011304336 0202 0202 1.818,00
0111 10 24103110371 CUBIERTAS DEL BOEZA, S.L AV GALICIA 37 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011305043 0202 0202 285,83
0111 10 24103120879 LAGAkNP.S.L. AV PADRE ISLA 132 24002 LEON 03 24 2002 011305245 0202 02 02' 157,02
0111 10 24103134219 CONSTRUCCIONES IVANFLOR, CL LA CAIDA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011306053 02 02 0202 1.906,86
0111 10 24103134219 CONSTRUCCIONES IVANFLOR, CL LA CAIDA 24 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011616251 04J)2 04 02 7.687,/72
0111 10 24103143414 TETRA DIGITAL,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 03 24 2002 011306558 0202 0202 2.689,91
0111 10 24103143414 TETRA DIGITAL,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 03 24 2002 011428113 0102 0202 138,56
0111 10 24103158568 CENTRO ASISTENCIAL EL CA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 011307366 0202' 0202 6.798,49
0111 10 24103208684 ROMA SOTANO, S.L. CL JUAN LORENZO SEGU 24001 LEON 03 24 2002 011309386 b2p2 020,2 269,47
0111 10 24103226771 GARCIA MUELAS JUAN ANTON CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 10 24 2002 010656254 02^0 026'0 4.234,16
0111 10 " 24103226771 GARCIA MUELAS JUAN ANTON CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 10 24 2002 010656355 0393 0393 767,82
0111 10 24103303058 SOCORRIO ALVAREZ RAFAEL CL BERMUDO II 13 24008 LEON 10 24 2002 011501770 020'0 0200 714,85
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0111 10 24103303058 SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL CL BERMUDO II 13 24008 LEON 10 24 2002 011501871 069-9 069? 721,52
0111 10 24103303058 SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL CL BERMUDO II 13 24008 LEON 10 24 2002 011501972 0699 0208 504,85
0111 10 24103303058 SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL CL BERMUDO II 13 24008 LEON 10 24 2002 011502073 0200 020Ó 360,61
0111 10 24103303058 SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL CL BERMUDO II 13 24008 LEON ... 06 24 2002 011502174 1197 0200 114,68
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011487727 1194 1194 969,11
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011487828 0395 0395 2.616,20
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011487929 0295 4.832,51
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488030 1294 1294 991,48
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488131 0695 0695 2.766,26
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488232 0794 0794 432,73
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488333 0195 0195 882,92
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488434 1194 1194 432,73
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488535 1195 1195 2.851,02
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488636 1293 0694 2.524,25
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488737 0595 0595 2.706,60
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488838 0495 0495 2.449,30
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011488939 0196 0196 3.015,68
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489040 0795 0795 2.513,04
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489141 0894 1094 1.298,18
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 '2002 011489242 0995 0995 3.349,97
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489343 1095 1095 2.891,90
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489444 0396 0396 3.015,68
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489545 0-496 0496 2.972,63
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489646 0895 0895 4.825,29
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489747 1294 1294 432,73
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489848 0296 0296 2.873,57
0111 10 24103306694. FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011489949 0395 0395 540,91
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490050 0596 0896 6.918,37
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490151 0996 0996 2.972,63
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490252 1096 1096 3.015,68
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490353 0795 0795 540,91
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490454 0295 1295 1.803,04
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490555 0297 0297 2.961,87
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490656 0495 0495- 540,91
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490757 1196 1296 3.540,06
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490858 0697 0697 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011490959 0197 0197 1.825,63
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011491060 0797 0797 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011491161 0596 0896 468,79
0111 10 24103305694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 0114912.62 1097 1097 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011491363 0497 0497 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011491464 0897 0897 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 01149156^ 0397 0397 3.094,34
0111 10 2410330669» FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEQN 10 24 2002 011491666 0597 0597 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LFON 10 24 2002 011491767 1297 1297 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011491868' 0198 0198 1.761,62
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002-011491969 1197 1197 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 2-1 2002 011492070 0298 0298 1.761,62
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492171 0398 0398 1.761,62
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492272 0997 0997 1.725,39
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492373 0197 0197 1.081,82
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492474 04 9,8 0498 1.761,62
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492575 0397 0697 1.803,04
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492676 0698 0698 1.315,41
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492777 0798 0798 438,47
0111 10 24103306694 FERNANDEZ santos ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492878 0997 1197 649,09
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011492979 0598 0598 1.315,41
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011493080 0198 0598 685,15
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011493181 0698 0798 . 504,85
0111 10 24103306694 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 10 24 2002 011493282 1295 1295 2.891,90
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240043258644 MARTINEZ VIDAL MATEO 
0521 07 240043258644 MARTINEZ VIDAL MATEO 
0521 07 240054883183 SILVAN GARCIA CASIMIRO 
0521 07 240054883183 SILVAN GARCIA CASIMIRO 
0521 07 240058286974 DIAZ GARCIA MERCEDES 
0521 07 240058286974 DIAZ GARCIA MERCEDES 
0521 07 240058286974 DIAZ GARCIA MERCEDES 
0521 07 240058286974 DIAZ GARCIA MERCEDES
CL PRIMO DE RIVERA 8 24750 BA EZA LA 03 
CL PRIMO DE RIVERA 8 24750 BA EZA LA 03 
CL MARCELO MACIAS 9 24300 BEMBIBRE 01 
CL MARCELO MACIAS 9 24300 BEMBIBRE 01 
CL SANTA CLARA 5 24 002 LEON 03 
CL SANTA CLARA 5 24002 LEON 03 
CL SANTA CLARA 5 24002 LEON 02 
CL SANTA CLARA 5 24002 LEON 02
24 2001 013669945 0701 0701 241,81
24 2002 010626144 0901 1001 483,62
24 1999 008116571 0595 1295 1.694,13
24 1999 008216504 0196 1296 2.630,19
24 2000 012302771 0100 0600 1.422,51
24 2000 012506168 0700 0800 474,17
24 2000 012506269 0900 1000 533,44
24 2001 012214440 0401 0401 272,03
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0521 07 240058286974 DIAZ GARCIA MERCEDES CL SANTA CLARA 5 24002 LEON 02 24 2001 012443907 0501 0901 1.360,14
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2002 010481553 0801 1001 816,12
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2002 010853284 1101 1101 272,04
0521 07 241001957763 MARQOS CANCELO OSCAR MAN CL MARTINEZ VIDART 5 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 010428003 0801 1201 1.360,18
0521 07 241001957763 MARCOS CANCELO OSCAR MAN CL MARTINEZ VIDART 5 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 010428104 0102 0202 554,97
0521 07 241005542723 ALONSO VAZQUEZ JORGE CL VALCAYO 24900 RIA O 02 24 2002 011149944 1201 1201 272,04
0521 07 280363610756 HORTA^ GONZALEZ LAUDELIN CL SOLASIERRA 30 24900 RIA O 02 24 2002 011153984 12 OÍ 1201 272,04
REGIMEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 241002493788 MENDEZ GARCIA JOAQUINA PZ LA CRUZ 9 24220 VALDERAS 02 24 2000 012415030 0100 0900 1.323,03
0911 10 24103050858 CONTRATAS BEMBIBRE,
REGIMEN 09 R.
S.L. CL FOSO 8





03 24 2002 011050116 0102 0102 5.968,54
0911 10 24103066117 TRANSPORTES Y OBRAS OVIN CT GENERAL 24813 OCEJO DE L7, 03 24 2002 011301912 0202 0202 1.062,44
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 01 009747726G17 BLANCO DEL CANTO ALFREDO VILLAMAÍÍAtf. 24234 VILLANA AN 08 24 2002 012101049 0198 0998 1.217,12
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09102007225 TABIQUERIAS LEONESAS, S. AV ORDOflO II 11 24001 LEON 03 09 2002 010053617' 0901 0901 5.190,40
0111 10 09102068051 PINAG. S.L.-EXP. MIN. NA CL ORDOflO II 7 24001 LEON 03 09 2002 010056142 0901 0901 671,06
0111 10 09102116955 ESTRUCTURAS JOSAN, S.L.L AV ANTIBIOTICOS 117 24009 LEON 03 09 2002 010376646 1201 1201 1.488,55
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10102771379 BIERCAMPO, S.L. CL SORIA 24 24400 PONFERRADA 03 10 2002 011055377 0202 0202 349,67
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV .APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 101007841148 JALAL ----- MOHAMED CL SENTILES 1 24008 LEON 02 10 2002 010197232 0101 1001 821,07
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R. E . TRABAJADORES CTA. PROP . O AUTONOMOS
272,040521 07 240056663539 RODRIGUEZ ABELLA JUAN AN CL SANTA BEATRIZ_DE 24400 PONFERRADA 02 31 2002 011138571 1201 1201
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
IMPORTERAZON SOCIAL/NOMBRET./IDENTIF. CP. POBLACIONDIRECCIONREG.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
991,840202 020232 2002 010957440CL AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA 0332102063003 VALLOGO, S.L.0111 10
976,710102 010232 2002 010753538AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 0232102270844 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L.0111 10
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS
RAZON SOCIAL/NOMBRET./IDENTIF. IMPORTEDIRECCION CP. POBLACION NUM.PROV.APREMIO PERIODOREG. TD
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
305,590102 010203 33 2002 012205542
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES OTA. PROP O AUTONOMOS
24001 LEON 6.475,03PZ COLON 5 21 33 2002 001073477 0599 0601
DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID
T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBREREG DIRECCION PERIODO IMPORTEtd num.prov.Apremio
0521 07 24006050110. GARCIA RIVAS EMMA
CP. POBLACION
0111 10 33106069482 GANADOS ASTUR-LEONESES, LG BARRIOS DE NISTOS 24368 VILLAGATON
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 47102249093 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 47 2002 011290501 0202 0202 154,21
0111 10 47102881213 BALTASAR COLINAS PEREZ, CL RUA 22 24761 ALIJA DEL IN 02 47 2002 011573720 0402 0402 2.835,63
8778 510,00 euros
* * *
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se ha po-, 
dido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios 
que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27-11-92) en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE de 14-01-99), se realiza a través de este medio y por anuncio 
que será publicado en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos.
Trabajador NAF Resolución E Resolución F. Efectos Localidad
Marbella García Riol 24/0057666679 Baja 03-10-02 01-10-02 Valencia de Don Juan
M- Marlene Cabaleiro León 24/1003326574 Baja 04-10-02 01-10-02 La Bañeza
Luis Enrique Alonso Quiñones 24/1001685557 Baja 08-10-02 01-10-02 Valdemora
M-Adelina González Vázquez 24/0061601748 Variación datos 28-08-02 01-07-02 León
Diego Fernández de la Torre 24/0062988646 Variación datos 10-10-02 01-08-02 León
Héctor Gorgojo Torices 24/1001948871 Variación datos 02-10-02 01-08-02 León
Florentino Arias Laiz 24/0056922005 Alta 08-10-02 01-10-02 León
Francisco José Voces Huerga 24/0058094893 Baja oficio 16-09-02 01-07-02 León
José Luis Fernández Praga 09/1003387349 Baja oficio 26-08-02 01-02-02 Trabajo del Camino
Andrés Acuña Abril 24/1007632061 Rec. Efe.Retro.Alta 01-10-02 01/96 a 12/96 León
Michel Mendoza Iglesias 24/0052159507 Rec. Efe.Retro.Alta 16-08-02 11/94 a 03/95 Otero de Curueño
Luis Rodríguez Sancho 24/1007423917 Deses. Recl.Prev.Baja 02-09-02 San Andrés del Rabanedo
Juan Angel Merino Pérez 24/0062274886 Cambio mutua 14-10-02 01-01-03 San Andrés del Rabanedo
Susana Pesadilla García 24/0059443702 Deneg. Exclu.IT 11-09-02 Villaobispo de las Regueras
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE 11-04-95).
Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, 
según dispone el artículo 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral.
León, 11 de noviembre de 2002.-E1 Director Provincial, Heriberto Fernández Fernández.
8465 51,20 euros
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Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Dirección General de Industria, Energía y Minas
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, por el que se somete a 
información pública la solicitud de reconocimiento de la utilidad pública, evaluación de 
impacto ambiental y aprobación del proyecto de .instalaciones del gasoducto de 
transporte secundario “La Robla- Guardo” y sus instalaciones auxiliares, que discurrirá 
por los términos municipales de La Robla, Matallana, Valdepiélago, La Vecilla, 
Vegaquemada, La Ercina, Cistierna, Prado de Guzpeña, Cebanico, Valderrueda, en la 
provincia de León y Mantinos y Guardo, en la provincia de Falencia.
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre; en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954 y 56 de su Reglamento. (Decreto de 26 de abril de 1957); y al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de 
Castilla y León, se somete a información pública el proyecto cuyas características se detallan a 
continuación:
a) Peticionario: “SEPTENTRIONAL DE GAS, S.A.”, con domicilio en León, C/ Suero de 
Quiñones, 19. 1°-A. 24002-León.
b) Objeto de la petición: Reconocimiento de la utilidad pública, evaluación de impacto 
ambiental y aprobación del proyecto de instalaciones del gasoducto de transporte secundario 
“La Robla- Guardo” y sus instalaciones auxiliares, que discurrirá por los términos municipales 
de La Robla, Matallana, Valdepiélago, La Vecilla, Vegaquemada, La Ercina, Cistierna, Prado 
de Guzpeña, Cebanico, Valderrueda, en la provincia de León y Mantinos y Guardo, en la 
provincia de Falencia.
c) Descripción de las instalaciones:
Trazado: El trazado se inicia en la posición P-0-05 del gasoducto de ENAGAS en La Robla 
(León) y finaliza al Suroeste de Guardo (Falencia), en el futuro Polígono Industrial de este 
término municipal.
Tuberías: Tubería de acero al carbono tipo API 5L Gr X60, de espesor mín. 7,10 mm. y con 
diámetro de 16”.
Presión de diseño: de 16 a 59 bar.
Longitud: 73.856 m.l.
d) Presupuesto: 23.758.488, 09 €
El proyecto incluye planos parcelarios y la relflCidh concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados.
e) Afecciones a fincas privadas: La afección a las fincas de propiedad privada derivada de la 
construcción del gasoducto y sus instalaciones auxiliares, se concreta de la siguiente forma:
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Uno: Expropiación en pleno dominio de- los terrenos sobre los que se han de construir los 
instalaciones fijas en superficie.
Dos: Para las canalizaciones de gas:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del trazado de la 
conducción, con una anchura de cuatro metros, dos a cada lado del eje, por donde discurrirá 
enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas. Esta servidumbre que 
se establece estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
1. - Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una-.profundidad superior a cincuenta 
centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metros a contar 
del eje de la tubería.
2. - Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las 
instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
3. - Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, así 
como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o 
funcionamiento de las instalaciones.
B) Imposición de servidumbre permanente de seguridad a lo largo del trazado de la conducción, 
con una anchura de veinte metros, diez a cada lado del eje, por donde discurrirá entenada la 
tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas con la prohibición de realizar 
cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o 
perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones.
C) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la franja que 
se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona se hará 
desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el tendido e 
instalación de la canalización y elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a 
dichos fines.
Tres: Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de la protección catódica:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro de 
ancho, por donde discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos dispersores de la 
protección catódica, la franja de terreno, donde se establece ¡a imposición de servidumbre 
permanente de paso, tendrá como anchura, la correspondiente a la de la instalación más un metro 
a cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta 
centímetros y a plantar árboles o arbustos, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los 
árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
- Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o 
renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.
Bjlmposición de servidumbre permanente de seguridad en una franja de terreno de tres metros 
con la prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una 
distancia inferior a 1,5 metros a cada lado del cable de conexión o del límite de la instalación 
enterrada de los lechos dispersores.
C)Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se 
refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación, y en la que se podrá hacer 
desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido y montaje de 
las instalaciones y elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.
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Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de 
terrenos y demás titulares afectados por dicho Proyecto, cuya relación se inserta al final de este 
anuncio, para que pueda ser examinado el expediente en la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, sita en Valladolid (C.P. 47014), calle Jesús 
Rivera Meneses, 3, y presentar, por triplicado, en dicho centro, las alegaciones que consideren 
oportunas, en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. Los 
planos parcelarios podrán ser igualmente consultados en los Ayuntamientos afectados.
Valladolid, 13 de noviembre de 2002.-E1 Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos Escudero Martínez.
PROVINCIA DE LEON MUNICIPIO: LA ROBLA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE: EXPROPIACIÓN EN DOMINIO SP: SERVIDUMBRE DE PASO 
OT; OCUPACIÓN TEMPORAL POL: POLÍGONO PAR: PARCELA
FINCA TITULAR DOMICILIO POBLACIÓN PROV. SE SP OT 1DOL PAR NATURALEZA
LE-RO-1 M* Pilar Fernandez Sierra Magdalena, 21 Sorribos de Alba Leon 0 4 38 34 61
Pastos
LE-RO-1 PO M* Pilar Fernandez Sierra Magdalena, 21 Sorribos de Alba Leon 160 34 61 Pastos
LE-RO-1/1PO Amable FernandezSierra La Magdalena, 54 Sorribos de Alba Leon 305 34 48 Pastos
LE-RO-1/2PO Generoso Rodríguez Ramos
Eufemia Ardisana
Sorribos de Alba Leon 104 34 49 Pastos
LE-RO-1/3PO Gordon Y
Hnos.Ardisana Cela




Magdalena, 25 Sorribos de Alba Leon 540 0 34 60 Pastos
LE-RO-2 Hros.DamasoFernandez Costilla Iglesia, 15 Llanos de Alba Leon 18 270 34 63 Erial
LE-RO-3 Gloria-Haber Suarez Rodríguez Magdalena, 22 Sorribos de Alba Leon 38 232 34 64 Prado
LE-RO-4 Manuel RodríguezGarrido
Emilia Menendez, 3-2- 
Pta.Dcha. La Robla Leon 9 569 34 65 Prado
LE-RO.-5 Filomena Miembro Rodríguez Magdalena, 46 Sorribos de Alba Leon 0 36 34 78 Prado
LE-RO-6 Esther Sierra Rodríguez Magdalena, 63 Sorribos de Alba Leon 59 677 34 79 Prado
LE-RO-7 Francisco Rabanal Rodríguez Magdalena, 141 Sorribos de Alba Leon 0 151 34 80 Prado
LE-RO-8 Sergio García Hidalgo Y Hnos. Magdalena, 87 Sorribos de Alba Leon 17 82 34 81 Prado
LE-RO-9 Conf.Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo, 5 Leon Leon 4 60 Arroyo-Barranco
LE-RO-10 Pedro Cánovas Fernandez Magdalena, 20 Sorribos de Alba Leon 71 1193 34 118 Prado
LE-RO-11 Francisco Rabanal Sierra Duques De Alba, 9 Sorribos de Alba Leon 36 315 34 115 Prado
LE-RO-12 Jesusa Rabanal Sierra Magdalena, 13 La Robla Leon 0 275 34 114 Prado
LE-RO-12/1 Amable Fernandez Sierra La Magdalena, 54 Sorribos de Alba Leon 0 108 34 87 Prado
LE-RO-13 Belarmina GonzálezCastañon Cira. La Robla, 26
Robledo de Penar 
(Matallana) Leon 20 285 34 113 Prado
LE-RO-13/1 Teresa Sierra Cánovas 0 160 34 112 Prado
LE-RO-14 Jta.Castilla León Av.Peregrinos, S/N- LeonEd.Usos Administrativos Leon 7 210 Carretera
LE-RO-15 María Rodríguez Sierra
Manuel González
Careaba, 31 Llanos de Alba Leon 4 80 35 303 Prado
LE-RO-16 Rueda,Miguel A.Rueda 
González
Magdalena, 38 La Robla Leon 19 265 35 358 Prado
LE-RO-16/1 Desconocido
Florencio Sierra
0 180 35 357 Prado
LE-RO-17 Rodríguez, Hros.Maximin Magdalena, 110 Sorribos de Alba Leon 0 85 35 356 Prado
o Sier
Fernando Sierra





C/ Magdalena, Sorribos de Alba Leon 0 280 35 309 Chopos
LE-RO-1 C Desconocido 36 653 2 168 Prado
LE-RO-2C Banco Popular Español S.A. 0 40 600 2 169 Prado
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FINCA TITULAR DOMICILIO POBLACIÓN PROV. SE SP OT POL PAR NATURALEZA
LE-RO-3C Luis Blanco García Cr. Magdalena, 25 Sorribos de Alba León 17 255 2 171 Prado
LE-RO-4C Comunidad De Regantes De Llanos Careaba, 12 Llanos de Alba León 5 75
Reguero
LE-RO-5C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12 Llanos de Alba León 13 195
Camino
LE-RO-6C Ricardo Fernandez Rodríguez Careaba, 31 Llanos de Alba León 18 142
2 227 Prado
LE-RO-6/1C Antonio Fernandez González 0 45
35 17 Prado
LE-RO-7C Domingo Mayo Sierra 27 385 2 228 Prado
LE-RO-8C Rosa González Suarez Magdalena, 39 Sorribos de Alba León 51 885 2 229 Prado
LE-RO-9C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12 Llanos de Alba León 6 90
Camino
LE-RO-10C Julio García Rodríguez Ramón Y Cajal, 82 La Robla León 32 428 2 231 Prado
LE-RO-11C Gloria Suarez Rodríguez Magdalena, 57 Sorribos de Alba León 29 435 2 232 Prado
LE-RO-12C José Rodríguez Sierra Magdalena, 57 Sorribos de Alba León 21 333 2 233 Prado
LE-RO-13C Elida Rodríguez Sierra Ramón Y Cajal, 24 La Robla León 0 12 2 234 Prado
LE-RO-15C José Enrique Gordon Llamas
Pso. Condesa Sagasta, 
22 León León 61 875
2 275 Prado-Chopera
LE-RO-16C Germán Fernandez González Pasaje, 7
La Robla León 0 84 2 274 Prado
LE-RO-17C Comunidad De Regantes De Llano- Careaba, 12
Llanos de Alba León 4 60 Reguero
LE-RO-18C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12
Llanos de Alba León 7 105 Camino
LE-RO-19C Ma Nieves García Gutiérrez
25 293 2 277 Matorral
LE-RO-20C Antonio Garcia Castilla Y Hnos. Cuesta Alcedo de Alba
León 122 1830 2 279 Matorral
LE-RO-21C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12
Llanos de Alba León 25 450 2 280 Matorral
LE-RO-22C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 22
Llanos de Alba León 5 75 Camino
LE-RO-23C M’ Angeles Martínez Suarez Real, 66
Llanos de Alba León 0 11 3 12 Matorral
LE-RO-24C M* Concepción Sierra Arias Careaba, 26 Llanos de Alba
León 87 1182 3 13 Matorral
LE-RO-25C Gloria Diez Garcia Cotanillo, 41 La Robla León 42 630 3 14 Matorral
LE-RO-26C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12
Llanos de Alba León 19 285 Camino
LE-RO-27C José Fernandez Macia Y Hnos. Constitución , 2 La Robla
León 11 205 2 15 Matorral
LE-RO-28C M’ Gloria Llamas González Pza. Caño Santa Ana, 1 León
León 0 15 3 16 Matorral
LE-RO-29C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12 Llanos de Alba
León 130 1920 106 5900 Matorral
LE-RO-31C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12 Llanos de Alba
León 15 225 Camino
LE-RO-32C Conf. Hidrográfica Del Duero Burgo Nuevo, 5 León
León 18 270 Arroyo
LE-RO-33C Sílices Rebordillo S.L. Pza. Ayuntamiento Sarigos De Bernesga León 247 3685 3 41 Matorral
LE-RO-34C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12 Llanos de Alba
León 8 120 Camino
LE-RO-35C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12 Llanos de Alba
León 109 1635 104 5899 Matorral
LE-RO-36C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12 Llanos de Alba
León 4 60 Camino
LE-RO-37C Desconocido 65 908 3 I 94 Matorral
LE-RO-38C Bienvenido González Suarez San Roque, 3-2’ La Robla
León 43 645 3 43 Matorral
LE-RO-39C José Linacero Rueda La Iglesia, 23 Llanos de Alba León 47 685 3 42 Matorral
LE-RO-40C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12
Llanos de Alba León 7 105 Camino
LE-RO-41C Maria Rueda Rodríguez Ramón Y Cajal, 94 Llanos de Alba León 196 3038 3 386 Matorral
LE-RO-42C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12
Llanos de Alba León 6 90 Camino
LE-RO-43C Leonor GonzálezSuarez Virgen Blanca, 40 León
León 221 2770 3 88 Matorral
LE-RO-44C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12
Llanos de Alba León 53 810 Camino
LE-RO-45C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12
Llanos de Alba León 0 444 104 5902 Monte bajo
LE-RO-46C Ana-lsabel Sierra Garcia Careaba, 20 Llanos de Alba León 0 50 3 90 Matorral
LE-RO-47C Emilio Sierra Garcia Devesa, 67 Llanos de Alba León 58 815 3 91 Matorral
LE-RO-48C Desconocidos 80 1200 3 93 Matorral
LE-RO-49C Jta. Vecinal Llanos De Alba
Careaba, 12 Llanos de Alba León 295 4455 Camino
LE-RO-50C Jta. Vecinal Llanos De Alba Careaba, 12
Llanos de Alba León 9 135 Camino
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FINCA TITULAR DOMICILIO POBLACIÓN PROV. SE SP OT POL PAR NATURALEZA
LE-RO-51C M° Clara García Rueda
Comunidad De
Renueva, 30 León León 48 720 3 94 Monte bajo
LE-RO-52C Regantes De Llanos De 
Alba
Careaba, 12 Llanos de Alba León 4 60 Reguero
LE-RO-53C Jta. Vecinal Llanos De Alba
Careaba, 12 Llanos de Alba León 67 660 Camino
LE-RO-54C Ayuntamiento De La Robla
Pza. Constitución, 1 La Robla León 22 600 104 6641 Pasto
LE-RO-55C Angel Suarez Suarez Ramón Y Cajal, 28 La Robla León 12 180 3 96 Monte bajo
LE-RO-56C Rente Legión Vil, 5 León León 14 210 Via ferrocarril
LE-RO-57C Jta. Vecinal Llanos DeAlba
Comunidad De
Careaba, 12 Llanos de Alba León 9 135 Camino
LE-RO-58C Regantes De Llanos De 
Alba
Careaba, 12 Llanos de Alba León 7 100 Reguero
LE-RO-59C Jesús Salicio Diez Y Hnos. 8 77 4
165 Labor regadío
LE-RO-60C Lourdes SidoniaRodríguez Gordon
Rey Pelayo, 1 - Piedras Castri||on
Blancas Castellón Asturias 110 2110 4 168 Prado-Regadio
LE-RO-61C Concepción Guillen Vega Emilia Menende, 5- 39l La Robla León 0 28 4
167 Prado-Regadio
LE-RO-62C M* Carmen Cabello González Ramón Y Cajal, 22 5gl La Robla León 0 352 4 169 Prado-Regadio
LE-RO-128 Conf.Hidrog. Del Duero
Martin González
Burgo Nuevo, 5 León León 33 990 Río
LE-RO-129 González,Hrs.Adonina
Laiz Cast
La Milana, 37 La Robla León 6 579 41 210 Prado
LE-RO-130 Josefa Gutiérrez Alvarez 35 466 41 209 Prado
LE-RO-131 Teresa Mallo Bobis Filipinos, 18-3’B Gijon Asturias 30 450 41 207 Prado
LE-RO-132 Arsenio Diez García, Fidel Diez García Cotanillo, 45-Bajo La Robla León 21 315 41 205 Chorpera
LE-RO-133 Felix Rabanal Lamas 24 530 41 198 Pradera
LE-RO-134 Ministerio De Fomento P’ Castellana, 67 Madrid Madrid 13 540 41 202 Pradera
LE-RO-135 Rente Legión Vii, 5 León León 20 600 Ferrocarril
LE-RO-136 Felix Rabanal Lamas 66 1320 41 15203 Prado
LE-RO-136PC Felix Rabanal Lamas 45 180 41 15203 Prado
LE-RO-136PO Felix Rabanal Lamas 4 41 15203 Prado
LE-RO-136/! PC Hros.Angel Suarez 
Fernandez 25 100 41 15216 Prado
LE-RO-136/2PC Hros.Angel Suarez 
Fernandez 55 220 41 217 Prado
LE-RO-137 José Gutiérrez Gutiérrez Barrera, 28 Rabanal de Fenar León 47 555 41 200 Chopos
LE-RO-138 Domingo Gutiérrez García Gordon Ordas, 20 La Robla León 18 345 41 199 Chopos
LE-RO-139 Alfonso Bobis Suarez, Teresa Bobis Robles Milana, 4-Bajo La Robla León 1 20 41 196 Prado
LE-RO-140 Nieves Mallo Bobis Golmera, 11 La Robla León 18 105 41 195 ' Prado
LE-RO-141 Arsenio Diez García, Fidel Diez Garcia Cotanillo, 45-Bajo La Robla León 0 20 41 197 Prado
LE-RO-142 Jesús Rodríguez Zapico Qordon QrdaS| 3_3. La Robla León 8 120 41 244 Prado
Hr.Matilde Blanco
LE-RO-143 Valle,Lucinio Blanco 
Valle
Bar Manolo Cimanes del Tejar León 8 120 41 193 Prado
LE-RO-144 Josefa Gutiérrez Garcia C/ La Vecilla La Robla León 8 175 41 245 Prado
LE-RO-145 Lidia Arias Garcia Milana, 24 La Robla León 16 240 41 190 Prado
LE-RO-146 Santiago Garcia Garcia La Canal, 1 Solana de Fenar León 12 231 41 192 Prado
LE-RO-147 Emilio Garcia Argoitia Iglesia, 1-1° La Robla León 160 40 690 41 183 Prado
LE-RO-148 M’ Enriqueta Lorenzo Diez General Sanjuqo, 3 León León 190 15 144 41 182 Prado
LE-RO-149 Aurelia Suarez Fernandez 400 40 520 41 180 Prado
LE-RO-150 Josefa Gutiérrez Garcia 193 0 77 41 181 Prado
LE-RO-151 Angel Bobis Suarez, - , Domingo Bobis Robles Cotanill°- 26 La Robla León 660 30 570 41 179 Prado
LE-RO-152 Aniano Robles Bobis 16 255 41 178 Prado
LE-RO-153 María Viñuela Rodríguez Matallana, 12 Rabanal de Fenar León 24 500 41 177 Prado
LE-RO-154 Jta.Vecinal De La Robla Ramón Y Cajal, 71 La Robla León 8 312 Camino
LE-RO-155 Antonio Prieto Puente Y Ramón Y Cajal, 77-Otro 1« La Robla León 18 170 41 49 Prado
LE-RO-156 José Blanco Valle Rodolfo Martin Villa, La Rob|a León 0 20 41 176 Prado
LE-RO-157 Emilio Garcia Argoitia Iglesia, 1-16 La Robla León 0 30 41 174 Prado
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LE-RO-158 Desconocido
Hros.Toribio Garcia
0 42 41 175 Prado
LE-RO-159 Uria,Rosario García Aneares, 3 S.Andrés del Rabanedo León 0
286 41 173 Prado
González
LE-RO-160 Hortensia E. RoblesCubria Alfonso V, 11
Peregrinos, S/N -
León León 100 1545 41 59 Prado
CarreteraLE-RO-160/1 Jta. Castilla León Ed. Usos
Administrativos
León León 0 10 300
LE-RO-160/1 BIS Consej. Medio Ambiente Peregrinos, s/n León León 10 300 Cañada .
LE-RO-161 Rosalía GarciaFernandez 0
85 41 61 Prado
LE-RO-163 Ayto. De La Robla Pza. Constitución, 1 La Robla León 505 3425 Viario
LE-RO-164 Ministerio Fomento P® Castellana, 67 Madrid Madrid 14 210 Carretera
LE-RO-165 Jta.Vecinal De La Robla Ramón Y Cajal, 71 La Robla León 98 1450 36 Pinar
LE-RO-166 Hros. Angel Suarez Fernandez 6
60 36 483 Pinar
LE-RO-167 M’ Teresa Fernandez Macia Constitución, 28-1® La Robla León 0 200 36 500 Pinar
LE-RO-168 Angel González1 Rodríguez El Molino, 35 La Robla León 45 670 36 485 Pinar
LE-RO-169 Desconocido 29 240 36 488 Pinar
LE-RO-170 Gumersindo Prieto Sánchez 34 510 36 484 Pinar
LE-RO-171 José Blanco Valle Rodolfo Martin Villa, 13 La Robla León 21 315 36 487 Pinar
LE-RO-172 Adela Blanco Valle Martinet, 3-Bajo C Sabadell Barcelon a 23 345 36 486 Pinar
LE-RO-173 Desconocido 25 390 36 489 Pinar
LE-RO-174 M* Teresa FernandezMacia Constitución, 28-1’ La Robla León 26 330 36 490 Pinar




La Milana, 37 La Robla León 11 165 36 496 Pastos
LE-RO-177 Amabilia Mallo Alvarez La Milana, 13 La Robla León 30 450 36 495 Pastos
LE-RO-178 Desconocido 22 330 36 494 Pastos
LE-RO-179 Desconocido 12 120 36 493 Pastos
LE-RO-180 S.A.H.V.L.
Hr. Isidro Robles
Pz. Pozo Aurelio Alcedo de Alba León 186 2790 36 430 Pastos
LE-RO-181 Flecha,Antonio Robles 
Arias
Ramón Y Cajal, 29 La Robla León 24 360 36 432 Pastos
LE-RO-182 Josefa Gutiérrez Alvarez 8 120 36 433 Pastos
LE-RO-183 Manuel Aminalegui Oria 27 405 36 435 Monte
LE-RO-184 Elena González Casado 30 450 36 436 Monte
LE-RO-185 Ifsa (S.A.H.V.L.) Pza. Pozo Aurelio Alcedo de Alba León 32 480 36 441
Camino 
particular
LE-RO-186 Hros. Angel Suarez Fernandez
15 220 36 443 Pastos
LE-RO-187 S.A.H.V.L. Pza. Pozo Aurelio Alcedo de Alba León 8 60 36 444 Pastos
LE-RO-188 S.A.H.V.L. Pza. Pozo Aurelio Alcedo de Alba León 2 45 36 445 Pastos
LE-RO-189 Jta.Vecinal De La Robla Raon Y Cajal, 71 La Robla León 42 630 36 461 Pastos
LE-RO-190 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 19 330 36 I 449 Monte bajo
LE-RO-191 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 22 330 36 450 Monte bajo
LE-RO-192 Desconocido 20 300 36 453 Monte bajo
LE-RO-193 Hros. Robustiano Postigo Díaz
36 525 36 452 Monte bajo
LE-RO-194 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 25 405 36 366 Monte bajo
LE-RO-195 Desconocido 29 264 36 369 Monte bajo
LE-RO-196 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 0 90 36 364 Monte bajo
LE-RO-197 Desconocido 39 555 36 368 Monte bajo
LE-RO-198 Hros.Santiago González Flecha Real, 29 Alcedo de Abla
León 12 170 36 362 Pastos
LE-RO-199 Desconocido
Sta.Cruz
27 260 36 343 Monte bajo
LE-RO-200 Vicente González Alto, 21 Mataporquera de
Tenerife
0 195 36 342 Monte bajo
LE-RO-201 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 26 325 36 341 Monte bajo
LE-RO-202 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 34 510 36 340 Monte bajo
LE-RO-203 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 15 225 36 339 Monte bajo
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LE-RO-203/1 Hros. Gervasio Flecha Flecha
0 25 36 335 Monte bajo
LE-RO-203/2 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 147 2235 36 294 Monte bajo
LE-RO-203/3 Juan José Sánchez Badiola
Pz.Constitucion, 19 La Robla León 26 300 36 334 Monte bajo
LE-RO-203/4 Bernardo Rodríguez González Iglesia, 19 La Robla León
0 15 36 331 Monte bajo
LE-RO-204 Jta.Vecinal De La Robla Ramón Y Cajal, 71 La Robla León 5 75 Camino
LE-RO-205 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 0 30 36 578 Erial
LE-RO-206 Ayto. De La Robla Pza. Constitución, 1 La Robla León 31 465 36 262 Pastos
LE-RO-207
Josefa González San 
Martin, Pedro García 
González
Josefina de Aldecoa, 5- 
1’E La Robla León
24 360 36 263 Pastos
LE-RO-208 Amabilia Mallo Alvarez La Milana, 13 La Robla León 19 285 36 264 Pastos
LE-RO-2Ó9 Manuel SuarezFernandez
Heliodoro Rodríguez
B’La Paz.BIq. 3-Port.4- 
Pta.4 La Robla León
16 240 36 265
266
Pastos
PastosLE-RO-210 García, Enedina García 
y Santiago Estrada
S.Vicente Mártir, 10 León León 13 195 36
LE-RO-211 S.A. Tudela Veguin Pelosas, S/N La Robla León 31 563 36 168 Pastos
LE-RO-212 Manuel SuarezFernadnez
B’La Paz.BIq. 3,Port.4-
Pta.4 La Robla León
13 130 36 267 Pastos
LE-RO-213 Juliana Aller Flecha 8 100 36 249 Pastos
LE-RO-214 Concepción Fernandez Menendez
10 105 36 248 Pastos
LE-RO-215 Fidel Diez García Cotanillo, 45-Bajo La Robla León 5 103 36 268 Pastos
LE-RO-216 Fidel Diez García Cotanillo, 45-Bajo La Robla León 62 930 36 236 Chopos
LE-RO-217 Candido González Diez 47 705 36 214 Pastos
LE-RO-218 Jta.Vecinal De La Robla Ramón Y Cajal, 71 La Robla León 14 195 Camino
LE-RO-219 Socorro GonzálezVihuela
Hr.Martin Glez.
40 615 36 215
216
Pastos
PastosLE-RO-220 Glez.Adonina Laiz 
Castañon
La Milana, 37 La Robla León 15 225 36
LE-RO-221 Fidel Diez García Cotanillo, 45-Bajo La Robla León 18 270 36 217 Pastos
LE-RO-222 Landelino RabanalFlecha
16 240 36 218 Pastos
LE-RO-223 Hros. Robusliano Postigo Díaz
21 315 36 174 Pastos
LE-RO-224 Vicente RodríguezFernandez El Postigo, 46-Pta. A
Alcedo de Alba León 15 225 36 173 Pastos




La Robla León 12 180 36 171 Pastos
LE-RO-227 Vicente Rodríguez Fernadnez
El Postigo, 46-Pta. A Alcedo de Alba León 12 110 36 170 Pastos
LE-RO-228 Arsenio DiezGarcía,Fidel Díaz García Cotanillo, 45-Bajo i
La Robla León 6 75 36 164 Pastos
LE-RO-229 Alfredo García Gómez 15 180 36 169 Pastos
LE-RO-230 Desconocido 0 30 36 200 Pastos
LE-RO-231 Venancia Y Bienvenido Colon, 38-1’ León León 57 825 36 159 PastosGutiérrez Rodríguez
Venancia Y Bienvenido León León 44 660 36 15159 PinarLE-RO-232 Colon, 38-1’Gutiérrez Rodríguez
Venancia Y Bienvenido
Gutiérrez Rodríguez
León León 6 90 36 145 PastosLE-RO-233 Colon, 38-1’
LE-RO-234 José A. Flecha Alvarez Magdalena, 63 Sorribos de Alba León 38 532 36 149 Pastos
LE-RO-235 José M* García Rodríguez Magdalena, 5a-3’Dcha . La Robla León
35 490 36 148 Pastos
LE-RO-236 Venancia Y BienvenidoGutiérrez Rodríguez Colon, 38-1’ León León
0 35 525 36 15145 Pastos
i c no oQcon Venancia Y Bienvenido LtZ-MU-<¿JOrU .. n •Gutiérrez Rodríguez Colon, 38-1’ León León 4
36 15145 Pastos
LE-RO-237 Baldomcro Gutiérrez Gutiérrez Colon, 38-1® León León
22 330 36 144 Pastos
LE-RO-238 Desconocido 155 1695 36 124 Pastos
LE-RO-239 Jta.Vecinal De La Robla Ramón Y Cajal, 71 La Robla León 10 500 Camino
LE-RO-240 Venancia Y Bienvenido Gutiérrez Rodríguez Colon, 38-1 = León León
10 210 36 137 Pastos
LE-RO-241 Conf.Hidrog. Del Dueroi Burgo Nuevo, 5 León León 20 330 Arroyo
LE-RO-242
Toribio García Uria, 
Rosario García 
González
Aneares, 3 S.Andrés del Rabanedo León
31 450 36 132 Pastos
LE-RO-243 M’ Luisa Robles Cubría Gordon Ordas, 18 La Robla León 30 450 36 131 Pastos
Matilde Blanco Valle,
LE-RO-244 Hros.Lucinio Blanco 
Valle
"Bar Manolo’ Cimanes del Tejar León 37 555 36 130 Pastos
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LE-RO-245 Adela Blanco Valle Martinet, 3 Bajo C Sabadell Barcelon a 45 662 36 129 Pastos
LE-RO-246 S.A.H.V.L Pza. Pozo Aurelio Alcedo de Alba León 32 496 36 128 Pastos
LE-RO-247 Antonio Flecha Flecha 17 270 36 127 Pastos
LE-RO-248 Maximino GutiérrezFernandez 66 990 36 79 Pastos
LE-RO-249 Hros. EladioFernmandez Menendez Real, 39 La Robla León 14 146 36
78 Pastos
LE-RO-250 Hros. Juan A. García Fernandez 58 923 36
82 Pastos
LE-RO-251 Desconocido 5 77 36 86 Pastos
LE-RO-252 Felix Robles Gutiérrez Vegona, 7 La Robla León 29 435 36 68 Pastos
LE-RO-253 Hros. Francisco García Rodríguez
Hros. Francisco García
Real, 12 Alcedo de Alba León 67 1020 36 67 Pastos
LE-RO-254 Real, 12 Alcedo de Alba León 48 503 36 64 PastosRodríguez
Heliodoro Rodríguez
LE-RO-255 García, Enedina García 
y Santiago Estrada
S.Vicente Mártir, 10 León León 27 465 36 60 Pastos
LE-RO-256 Eladio FernandezMenendez Real, 39 La Robla León • 25 375 36 59
Pastos
LE-RO-257 Maximo Diez García Emperador Carlos, 21 - B=EI Ejido
t
León León 20 307 36 58 Pastos
LE-RO-258 Juan A. García Gutierre; 20 300 36 57 Pastos
LE-RO-259 Fidel Diez García Cotanillo, 45-Bajo La Robla León 27 413 36 43 Pastos
LE-RQ-260 Arselina Sánchez Flecha Constitución, 19-Port.l La Robla León 29 435 36
42 Pastos
LE-RO-261 M= Mercedes Sánchez Flecha Mayor, 40-5=Dcha. La Robla León 19 285 36
41 Pastos
LE-RO-262 Desconocido 39 585 36 38 Pastos




Cementerio, 7 Brugos dd Fenar León 23 375 9 51 Pastos
LE-RO-265 Castañon, Teresa Arias 
Go
Trav. La Milana La Robla León 47 705 9 52 Pastos
LE-RO-266 Blanca CaminoValbuena El Barrio Brugos De Fenar León 45 660 9 68 Pastos
LE-RO-267 Josefa GutiérrezGutiérrez
Av. José M* Fernandez, 
1-1 = León León 13 300 9 42 Pastos
LE-RO-268 M* Angeles Y José L.Flecha González El Barrio, 22 Brugos de Fenar León 57 819 9 41 Pastos
LE-RO-269 Hros. Cayetana Diez 7 60 9 39 Pastos
LE-RO-270 Manuela RamosGutiérrez
Felicísima González
Matallana, 20 Brugos de Fenar León 0 36 9 58 Pastos
LE-RO-271- Castañon, Teresa Arias 
Go
Trav. La Milana La Robla León 52 710 9 38 Pastos
LE-RO-272 Adolfo Rodríguez Valle, Adolfo Rodríguez Laiz Iglesia, 10 Solana de Fenar León 4 50 9 37 Pastos
LE-RO-273 Jta.Vecinal De Brugos De Fenar Matallana, 14 Brugos de Fenar León 6 90 Camino
Manuela Prieto
LE-RO-274 Gutiérrez Y Otra, Hros.
M’lsabel Gutiérrez
La Barrera, 24 Rabanal de Fenar León 2 160 9 120 Pastos





Melluque, 3-4’A León León 0 30 9 i’2’ Pastos
LE-RO-277 Gutiérrez,Albino 
Glez.Gutierre
Matallana, 23 Brugos de Fenar León 85 1305 9 179 Pastos
LE-RO-278 Adonina Laiz Castañon Milana, 37 La Robla León 56 855 9 178 Pastos
LE-RO-279 M’ Carmen GonzálezGarcia
Victoriano Flecha
El Molino, 35 La Robla León 23 360 9 170 Monte bajo
LE-RO-280 Viñueía,Albino 
Glez.Gutierr
Matallana, 23 Brugos de Fenar León 28 420 9 171 Monte bajo
LE-RO-281 Albino González Gutiérrez Matallana, 23 Brugos de Fenar León 18 195 9 186 Monte
LE-RO-282 José L. Flecha Glez. Y M’Angeles Flecha Glez. Barrio, 22 Brugos de Fenar León 42 705 9 184 Monte
LE-RO-283 José L. Flecha Glez. Y M’Angeles Flecha Glez. Barrio, 22 Brugos de Fenar León 36 375 9 185 Monte
LE-RO‘284 Maximino GonzálezGutiérrez
Fernando Glez
C/ Real Brugos de Fenar León 29 600 9 189 Monte
LE-RO-285. Castañon,Teresa Arias 
Glez.
Trav. La Milana La Robla León 45 . 675 9 201 Monte
LE-RO-286 Asunción Flecha Flecha Torres, 4 Pola de Gordon León 25 285 9 200 Monte
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Felipa González
202 PradoLE-RO-287 Negrini,Isidro Diez 
Suarez
Matallana, 31 Brugos de Fenar León 21 420 9
LE-RO-288" José Luis Castro Bayon Mayor, 42-1’lz. La Robla León 36 540 9 205 Prado
LE-RO-289 Leonilda Valle Castañon Rodolfo Martin Villa, 13 La Robla León 34 340 9 206 Prado
LE-RO-d90 Bernardo Diez Gutiérrez Brugos de Fenar León 0 18 9 207 Manzanos
LE-RO-291 Jta.Vecinal De Brugos De Feriar 
Teresa Rguez.
Matallana, 14 Brugos de Fenar León 48 720 Camino
PradoLE-RO-292 Gutiérrez, María 
Rguez.Gutierre
San Francisco, 10 Brugos de Fenar León 0 150 9 28
LE-RO-233 Asunción Bayon Valle San Francisco, 16 Brugos de Fenar León 42 600 9 18 Prado
LE-RO-294 Conf.Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 105 Arroyo





San Francisco, 16 Brugos de Fenar León 0 7 9 24 Prado
LE-RO-297 Arias,Teresa Arias 
González
Trav. La Milana La Robla León 0 107 9 23 Prado
LE-RO-298 Bernardo Diez Gutiérrez Brugos de Fenar León 22 300 9 22 Prado
LE-RO-299 Julita Fleche Flecha Ctra. Matallana Brugos de Fenar León 17 255 9 21 Prado
LE-RO-900 Filomena GonzálezGutiérrez
José L. Flecha




C/Iglesia Brugos de Fenar León 49 545 9 13 Prado
LE-RO-302 Glez.,Benigno Castro 
Glez.
Felicísima
El Alpurdan, 2-5°l Pumarin-Gijon Asturias 0 35 9 10 Prado
LE-RO-303 Glez.Castañon,Teresa 
Arias Glez.
Trav. La Milana La Robla León 0 175 9 12 Prado
LE-RO-304 Jta.Vecinal De Brugos De Fenar Matallana, 14 Brugos de Fenar León
34 480 Camino
LE-RO-305 Josefa Y Julia Flecha Flecha Ctra. Matallana Brugos de Fenar León
49 750 9 443 Prado
LE-RO-306 Isidro Diez Suarez
Enelida Laiz
Matallana, 31 Brugos de Fenar León 51 765 9 6 Prado
LE-RO-307 Castañon,Isaac Laiz 
Castañon
San Francisco, 14 Brugos de Fenar León 28 550 9 431 Prado
LE-RO-308 Maria González García Careaba, 54 Llanos de Alba León 12 65 9 432 Prado
LE-RO-309 Manuel Glez.Garcia, Adela Glez. García Barrera, 15 Rabanal de Fenar
León 6 50 9 433 Prado
LE-RO-S10 María Glez.Garcia, Gabriela Glez. García Careaba, 54 Llanos de Alba
León 0 35 9 434 Prado
LE-RO-3M Gabriela GonzálezGarcía Careaba, 54
Llanos de Alba León 0 30 9 435 Prado
LE-RO-312 Antonia Glez.Viñuela, Adéia Diez García Barrera, 15
Rabanal de Fenar León 10 150 9 416 Prado
LE-RO-B13 Manuela CaminoValbuena C/ El Barrio
Brugos de Fenar León 21 315 9 417 Prado
LE-RO-314 Manuela CaminoValbuena C/ El Barrio
Brugos de Fenar León 18 259 9 418 Prado
LE-RO-315 Isidro Diez Suarez Matallana, 31 Brugos de Fenar León 0 11 9 413 Prado
LE-RO-316 Filomena Viñuela Diez 
Concepción Gutiérrez
La Milana, 10 La Robla León 11 165 9 419 Prado
LE-RO-317 Viñuela,Maria 
Rguez.Guti
CZ San Francisco Brugos de Fenar León 11 165 9 420 Prado
LE-RO-318 Cesar Camino Valbuena C/ El Barrio Brügos de Fenar León 9 135 9 421 Prado
LE-RO-319 Maximina González Flecha Real, 7
Brugos de Fenar León 15 225 9 408 Prado
LE-RO-320 Bros. Angel Viñuela Díaz
23 320 9 407 Prado
LE-RO-321 Francisco González García Tejera, 10
La Robla León 0 25 9 286 Prado
LE-RO-322 Paula Viñuela Viñuela
Gumersindo Viñuela
Ctra. Matallana, 18 Brugos de Fenar León 7 63 9 285 Prado
LE-RO-323 Viñuela,Vitorina Viñuela Serradores, 7-Bajo Izda. León León 83 1260 9 284 Prado
R
LE-RO-324 Antonio Viñuela Diez Leopoldo Panero, 71- 1°C León León 34 840 9 275 Prado
LE-RO-325 Belarmina GonzálezCastañon Candanedo de Fenar León 10 70 9 273 Prado
Hros.Antonio Diez
LE-RO-326 Moran,Pedro Diez 
González
Rabanal de Fenar León 0 51 9 274 Prado
LE-RO-327 Urbano Flecha Viñuela C/ Matallana Brugos de Fenar León 212 2940 9 262 Prado
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LE-RO-328 Jta.Vecinal De Brugos De Penar Matallana, 14
Brugos de Penar León 12 125 Camino
LE-RO-329 Francisco GonzálezGarcía Tejera, 10
La Robla León 2 30 9 246 Prado
LE-RO-330 Manuel Laiz Castañon, Orfelia Laiz Castañon CZ San Francisco Brugos de Penar
León 0 216 9 247 Prado
LE-RO-331 M* Carmen Moran González Real, 51 Candanedo de Penar León
46 245. 9 245 Prado
LE-RO-332 Cesar Diez Viñuela
Hr. Modesta Valle
CZ El Barrio Brugos de Penar León 50 945 9 222 Prado
LE-RO-333 Preito,Isidro Flecha 
Vihuela
CZ Matallana Brugos de Penar León 0 41 9 223 Prado
LE-RO-334 Rosario Rivero Viñuela Real, 37 Candanedo de Penar León 32 512 9 218 Prado
LE-RO-335 Angel Fernandez, Virtudes Fdez. Fdez. La Barrera, 21 Rabanal de Penar León
31 364 9 224 Prado
LE-RO-336 Paula Diez Viñuela
Andrés Moran
San Franciso, 13 Brugos de Penar León 11 165 9 227 Prado
LE-RO-337 Valbuena,Daniel Moran 
Valbuena





S.Carlos Borromeo, 1- 
2°D León León
23 330 25 38 Prado
LE-RO-339 Juan Manuel RodríguezValle
Estebana Gutiérrez,
Comercio, 2-6°l Gijon Asturias 19 285 25 41 Prado
LE-RO-340 Ricardo Gutiérrez
Gutierr
CZ Matallana Brugos de Penar León 20 300 25 43 Prado
LE-RO-341 Isidoro González Flecha Matallana, 12 Rabanal de Penar León 20 260 25 44 Prado
LE-RO-342 Amelia Moran Rodríguez Bar Somieo Vega de Gordon León 0 10 25 36 Prado
Andrés Moran
LE-RO-343 Valbuena,Daniel Moran 
Valbuena
La Rinconada, 7 Rabanal de Penar León 11 75 25 35 Prado
LE-RO-344 Manuel Moran Rodríguez Cementerio, 7 Brugos de Penar
León 7 64 25 34 Prado
LE-RO-345 Angel Fdez.Tascon, Virtudes Fdez. Fdez. La Barrera, 21 Rabanal de Penar León
23 340 25 33 Prado
LE-RO-346 Conf.Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 12 330 Arroyo





Rabanal de Penar León 49 675 25 32 Prado
LE-RO-349 Fdez.Lopez,Virtudes 
Fdez. Fdez.
La Barrera, 21 Rabanal de Penar León 52 840 25 31 Prado
LE-RO-350 Joaquín Y Lorenzo Colir González
1 San Fructuoso, 8 León León 21 210 25 18 Prado
LE-RO-351 Isidro Diez Suarez Matallana, 31 Brugos de Penar León 29 450 25 19 Prado
LE-RO-352 María Glez.García, Gabriela Glez. Garcia Careaba, 54 Llanos de Alba León
0 79 25 20 Prado
LE-RO-353 Felipa Suarez Viñuela Iglesia, 3 Rabanal de Penar León 0 195 25 21 Prado
LE-RO-354 Hros. Julio Viñuela Diez Matallana, 10 Rabanal de Penar León 37 278 25 12 Prado
Manuel Flecha
LE-RO-355 Viñuela,Lorenzo Hecha 
Viñuela
Matallana, 16 Brugos de Penar León 0 149 25 4 Prado
LE-RO-356 Socorro Valbuena Gutiérrez
Marques Sta.M* Villar, 
18-8°D León
León 31 310 25 11 Prado
LE-RO-357 Angela Viñuela Valle
Manuel Laiz
Llombera de Gordon León 12 180 25 6 Prado
LE-RO-358 Castañon,Orfelia Laiz 
Castañon
CZ San Francisco Brugos de Penar León 13 183 25 I 5 Prado
LE-RO-359 Isidoro González Flecha Matallana, 12 Rabanal de Penar León 62 870 25 79 Prado
LE-RO-360 Emilia B. Gutiérrez Colin El Caño, 13 Llanos de Alba León 0 70 25 3 Prado
María Valbuena
LE-RO-361 Glez.,Alfedo Viñuela 
Valbuena
Concepción Rguez.
Rabanal de Penar León 26 260 25 85 Prado
PradoLE-RO-362 Valbuena,María 
Rguez.Gutier
Brugos de Penar León 0 17 25 86
LE-RO-363 Hros.Angel ViñuelaViñuela
Donantes de Sangre, 4- 
1gF León
León 30 420 25 87 Prado
LE-RO-364 M-PilarViñuela Viñuela, Mata,lana, 10 Julio Viñuela Diez Rabanal de Penar
León 11 480 25 1 Prado
LE-RO-365 Jta.Vecinal De Rabanal De Penar Mayor, 6 Rabanal de Penar León
9 135 Camino
LE-RO-366 Hros. Estefana Gutiérrez Leopoldo Panero, 71-Colin 1°C León
León 0 96 13 1 Prado
LE-RO-367 Emilia B. Gutiérrez Colin El Caño, 13 Llanos de Alba León 146 2094 13 250 Prado
LE-RO-368 Maria RodríguezGutiérrez San Francisco, 12 Brugos de Penar León
22 325 13 6 Prado
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La Barrera, 21 Rabanal de Penar




































LE-RO-374 Ovidio GutiérrezGutiérrez Matallana, 24 Rabanal de Penar León 104 1390 13 56 Prado
LE-RO-375 M* Luz González Castro San Antonio, 13-1’C León León 0 20 13 57 Prado
LE-RO-376 Jta.Vecinal De Rabanal De Penar Mayor, 6 Rabanal de Penar León 41 665 13 248 Camino
LE-RO-377 Isidoro Viñuela González
Víctor de los Ríos, 12- 
3’A León León 49 685 13 53 Monte bajo
LE-RO-378 Estebana Viñuela Rodríguez Suero Quiñones, 27 León León 14 218 13 52 Monte bajo
LE-RO-379 Felipe Diez Valle Matallana, 26 Rabanal de Penar León 12 180 13 54 Monte bajo
LE-RO-380 Manuel Viñuela Diez Matallana, 11 Rabanal de Penar León 24 360 13 55 Monte bajo
LE-RO-381 Rosario ViñuelaValbuena Barrera, 2 Rabanal de Penar León 30 453 13 39A Manzanos
LE-RO-382 Manuel Moran Rodríguez Brugos de Penar León 25 374 13 38 Prado
LE-RO-383 M’ Carmen ViñuelaAlvarez Mercera, 32 Candanedo de Penar León 24 360 13 37 Prado
LE-RO-384 Manuela GonzálezGonzález Candanedo de Penar León 33 486 13 36 Prado
LE-RO-385 Jta.Vecinal De Rabanal De. Penar Mayor, 6 Rabanal de Penar León 6 90 13 249 Camino
LE-RO-386 Felipe Diez Valle Matallana, 26 Rabanal de Penar León 50 606 13 31 Pastos
LE-RO-387 Felipe Arias Arias Mayor, 33 La Robla León 55 592 13 35 Pastos
LE-RO-388 Asunción García García 0 90 13 34 Prado
LE-RO-389 Hr.Francisco Moran Rodriouez Real, 6 Rabanal de Penar León
24 360 19 2 Prado
LE-RO-390 Hr.Victorina Moran Valle C/ La Rinconada Rabanal de Penar León 37 540 13 3 Prado
LE-RO-391 Santos Alvarez Colin Candanedo de Penar León 87 1087 13 10 Monte bajo
LE-RO-392 Laupina González Castro Real, 31 Candanedo de Penar León
0 130 13 91 Monte bajo
LE-RO-393 Pídela Marques Castañon
S.Carlos Borromeo, 1- 
2®D León León
0 67 13 92 Pastos
LE-RO-394 Manuel Alvarez Viñuela Candanedo de Penar León 90 1387 13 17 Pastos
LE-RO-395 Adoración Valbuena Valle Mercera, 5 Candanedo de Penar León
17 150 13 90 Pastos
LE-RO-396 Desconocido 43 645 13 19 Pastos
LE-RO-397 Hros.Angel Flecha Gutiérrez La Sierra, 67 Pardave León

































Candanedo de Penar León











LE-RO-402 Elisa Suarez Muñiz Candanedo de Penar León 11 165 13 78 Prado
LE-RO-403 Bernardo Diez González Coroyo, 5 Brugos de Penar León 14 210 13 77 Prado
LE-RO-404 Enelida Laiz Castañon San Francisco, 14 Brugos de Penar León 9 135 19 76 Prado
LE-RO-405 Abilio Alonso González Cuesta, 4 Solana de Penar León 6 90 19 75 Prado
LE-RO-406 Luis Diez Rodríguez La Serna, 89 León León 17 255 19 69 Prado
LE-RO-407 Juan José Viñuela Colin Matallana, 28 Rabanal de Penar León 16 240 19 68 Prado
LE-RO-408 Luis Diez Rodríguez La Serna, 89 León León 50 750 19 62 Prado
LE-RO-409 Frailan Rivera Viñuela Candanedo de Penar León 13 189 19 61 Prado
LE-RO-410 Adela Alvarez Diez Mercera, 32 Candanedo de Penar León 5 81 19 63 Prado
LE-RO-411 M’Honorina Viñuela Castañon Mayor, 39 La Robla León 7 105 19 60 Prado
LE-RO-412 Isidoro Viñuela Castañon Mayor, 39 La Robla León 22 330 19 59 Prado
LE-RO-413 Julián Alvarez Viñuela Real, 54 Candanedo de Penar León 32 363 19 58 Prado
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LE-RO-414 Hr.Leonisa ViñuelaCastro-
Candanedo de Penar León 0 112 19 57 Prado
LE-RO-415 Jta.Vecinal DeCandanedo De Penar
Candanedo de Penar León 34 518 19 161 Pastos
LE-RO-416 Jta.Vecinal DeCandanedo De Penar Candanedo de Penar
León 9 135 Camino




Candanedo de Penar León 11 130 20 57 Prado
LE-RO-419 Julián Santano Duque Real, 24 Candanedo de Penar León 24 367 20 56 Prado
LE-RO-420 Felicitas Celis Garcia Candanedo de Penar León 15 288 20 55 Prado
LE-RO-421 M* Carmen Moran González Real, 51
Candanedo de Penar León 0 76 20 54 Prado
LE-RO-422 Laudelino Gutiérrez Diez,Felipe Diez Valle Matallana, 26
Rabanal de Penar León 0 12 20 67 Prado
LE-RO-423 José Colín Viñuela Real, 20 Candanedo de Penar León 4 51 20 Prado Prado
LE-RO-424 Eloy SuarezMuñiz,Estefanía Castro
Candanedo de Penar León 64 905 20 37 Prado
LE-RO-425 Soledad Alvarez González Real, 76
Candanedo de Penar León 0 80 20 36 Prado
LE-RO-42Q Corsina Viñuela Alvarez Real, 87 Candanedo de Penar León 3 36 20 70 Prado





San Francisco, 16 Brugos de Penar León 14 182 20 72 Prado
LE-RO-429 Gutiérrez, Lucinio
González Muñoz
Real, 78 Candanedo de Penar León 13 195 20 73 Prado
LE-RO-430 Oscar Valbuena Rodrigeuz E.Josefina Rg, 5-29E La Robla
León 15 225 20 74 Prado
LE-RO-431 Belarmina Gutiérrez Colín Ramón Y Cajal, 51 Llanos dd Alba
León 15 225 20 75 Prado
LE-RO-432 Isaac Viñuela Suarez Real, 7 Brugos De Penar León 13 195 20 76 Prado
LE-RO-433 M’Flor FernandezViñuela
Hros. Pedro Castro
Constitución, 25 Barrio la Estación de Matallana León
*
18 207 20 77 Prado
LE-RO-434 González, M* Teresa
Viñuela Castro
Matallana, 32 Candanedo de Penar León 0 40 20 28 Prado
LE-RO-435 Esther González AlvarezC/ Rodrígalos Regu Igüeña León 0 96 20 27 Prado
LE-RO-436 Eusebia Suarez Viñuela C/ Magdalena Solana de Penar León 10 82 20 78 Prado
LE-RO-437 Maria Suarez Viñuela
Constantino Y Maximina
Ctra. Magdalena Solana de Penar León 12 78 20 79 Prado
LE-RO-438 Glez. Garcia, Florencio 
González Garcia
Iglesia, 8 Solana de Penar León 12 70 20 80 Prado
LE-RO-439 Piedad González Flecha Matallana, 4 Candanedo de Penar León 0 48 20 81 Prado
LE-RO-440 Aladina GarciaValbuena
Robledo de Penar León 3 161 20 23 Prado
LE-RO-441 Aureliano GarciaGonzález
Solana de Penar León 22 264 20 22 Prado
LE-RO-442 Felicitas Celis Garcia Candanedo de Penar León 0 6 20 82 Prado
LE-RO-443 Adela Alvarez Diez Mercera, 32 Candanedo de Penar León 0 6 20 84 Prado
LE-RO-444 Joaquín Viñuela Gutiérrez
19 279 20 17 Prado
LE-RO-445 Piedad Gonzalea Flecha Matallana, 16 Candanedo de Penar León 23 31,5 20 15 Prado
LE-RO-446 Corsina Viñuela Alvarez Real, 7 Brugos de Penar León 19 264 20 I 13 Prado
LE-RO-447 Cayetana GonzálezFlecha
Hros. Pedro Castro
Robledo de Penar León 0 23 20 86 Prado
LE-RO-448 González, M- Teresa
Viñuela Castro
Matallana, 32 Candanedo de Penar León 3 98 20 87 Prado
LE-RO-449 M-Angela Viñuela Castro Real, 54
Candanedo de Penar León 9 104 20 88 Prado
LE-RO-450 Adoración ValbuenaValle
Leopoldo
Candanedo de Penar León 10 145 20 89 Prado
PradoLE-RO-451 Viñuela,Vitorina Rivera Serradores, 7-Bajo Izda. León León 12 180 20 90
Viñuela
LE-RO-452 María ValbuenaGutiérrez Candanedo de Penar León
13 195 20 91 Prado
LE-RO-453 Julio Viñuela Diez Matallana, 10 Rabanal de Penar León 18 270 20 92 Prado
LE-RO-454 José A.Gutiérrez Garcia Candanedo de Penar León 10 150 20 96 Prado
LE-RO-455 M’Teresa Fernandez Alvarez Real, 69 Candanedo de Penar León 12 180 20 97 Prado
LE-RO-456 Alonso Y Olvido Viñuela Ctra. General- Corvera AsturiasGonzález Ed.Topacio, 2 14 210 20 98 Prado
LE-RO-457 Gloria Rivera Viñuela Real, 37 Candanedo de Penar León 10 150 20 99 Prado
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LE-RO-456
LE-RO-459
Gabriel Gutiérrez Colin, 
Rosario Gutiérrez Colin 




Candenado de Penar León











LE-RO-460 Amabilia Viñuela García Matallana, 28 Rabanal de Penar León 6 90 20 102 Prado
LE-RO-461 Isidoro Viñuela Viñuela Candanedo de Penar León 34 333 20 104 Prado
LE-RO-462 Marcelina Diez Diez Real, 57 Candanedo de Penar León 16 417 20 105 Prado













LE-RO-466 Manuel Viñuela Diez Matallana, 11 Rabanal de Penar León 13 195 20 120 Prado
LE-RO-467 M’Honorina Viñuela Castañon
Garcia Noblejas,137-
2*Esc-3’D Madrid Madrid
16 240 20 128 Prado
LE-RO-468 Julita Gutiérrez Viñuela Candanedo de Penar León 16 240 20 129 Prado
LE-RO-469 José A. Valbuena Valle 12 164 20 130 Prado
LE-RO-470 Emiliano GonzálezCastro Iglesia, 11 Brugos de Penar León
0 16 20 142 Prado
LE-RO-471 Maria Rodríguez Gutiérrez San Francisco, 12 Brugos de Penar León
10 150 20 131 Prado
LE-RO-472
Hros. Juan A. Moran 
Laiz, Eugenia Moran 
Valbuena
Rabanal de Penar León 35 525 20 132 Prado
LE-RO-473 Ramón ValbuenaViñuela Infiesto, 12 Gijon Asturias
11 165 20 133 Prado
LE-RO-474 Honorina Gutiérrez Valle La Barrera, 21 Rabanal de Penar León 8 120 20 134 Prado
LE-RO-475’ Fernando González Castro Solana de Penar León
8 120 20 135 Prado
LE-RO-476 M’Angela Viñuela Castro Real, 54 Candanedo de Penar León
18 270 20 145 Prado
LE-RO-477 Florentino Moran Bayon Real, 30 Candanedo de Penar León 29 435 20 146 Prado
LE-RO-478 Adela Alvarez Diez Mercera, 32 Candanedo de Penar León 27 405 20 150 Prado
LE-RO-479 Julián Santano Duque Real, 24 Candanedo de Penar León 11 165 20 153 Prado
LE-RO-480
Hros. Matilde Castro 
González, Soledad 
Alvarez González
Real, 76 Candanedo de Penar León 25 375 20 154 Prado
LE-RO-481 Rufino González Castro Rabanal de Penar León 10 150 20 160 Prado
LE-RO-482 M’Honorina Viñuela Castañon
Garcia Noblejas,137- 
2’Esc-3’D Madrid Madrid
13 195 20 161 Prado





Real, 50 Candanedo de Penar León 20 300 20 165 Prado
LE-RO-485 Emiliano Viñuela Castro Real, 61 Candanedo de Penar León 20 270 20 166 Prado
LE-RO-486 Jta.Vecinal DeCandanedo De Penar Candanedo de Penar León 6
85 Camino
LE-RO-487 Victorina Rivero Viñuela Serradores, 7-Bajo Izda. León León 7 105 20 164 Prado
LE-RO-488 Candelas Castro García Solana de Penar León 33 495 20 168 Prado
LE-RO-489 Florencio González García Iglesia, 8 Solana de Penar León 17
255 20 171 Prado
LE-RO-490 Olegario GonzálezCastañon Brugos de Penar León 16
240 20 170 Prado
LE-RO-491 Trinidad García Colin Solana de Penar León 21 315 20 172 Prado
LE-RO-492 Albina Castro Castañon Canal, 6 Solana de Penar León 19 285 20 173 Prado
LE-RO-493 Gloria Flecha Viñuela Brugos de Penar León 27 405 20 174 Prado
LE-RO-494 Socorro Garcia González Naredo de Penar León 20 300
24 350 Prado
LE-RO-495 Martin Garcia González Iglesia, 8 Solana de Penar León 14 210 24 352 Prado
LE-RO-496 Jta.Vecinal De Solana De Penar Solana de Penar León 9 135
24 351 Prado
LE-RO-497 Aladina Garcia Valbuena Robledo de Penar León 22 330
24 348 Prado
LE-RO-498 Dolores S.AIvarezGonzález Mayor, 39-Bajo Deha. La Robla León 26 398 24
347 Prado
LE-RO-499 Miguel A. Viñuela Alvarez Real, 76 Candanedo de Penar León 19 285 24 346 Prado
LE-RO-50G Eladio Viñuela Muñiz Candanedo de Penar León 15 195 24 345 Prado
LE-RO-501 Erundina Viñuela Castro Medul, 20 León León 26 345 24 344 Prado
LE-RO-502 Jta.Vecinal De Solana De Penar Solana de Penar León 0 53 24 343 Prado
LE-RO-503 Josefa Castro Castro La Cuesta, 15 Solana de Penar León 9 90 24 388 Prado
LE-RO-504
Hros. Marcelino Castro 
Laiz, Santiago Garcia 
Garcia
Solana de Penar León 29 479 24 387 Prado
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LE-RO-505 Corsina Viñuela Alvarez Real, 87 Candanedo de Penar León 33 435 24 386 Prado
LE-RO-506 Ovidio Castro García Solana de Penar León 75 1155 24 393 Monte bajo
LE-RO-507 Hros. Angel Viñuela Suarez
46 690 24 392 Monte bajo
LE-RO-508 Jta.Vecinal De Solana De Penar Solana de Penar León 26 390 24 543 Camino
LE-RO-509 Eloína GutiérrezViñuela,Julita Gutiérrez Candanedo de Penar León 0 325 24 203 Monte bajo
LE-RO-510 Trinidad García Castro, Isidro García García C/Canal Solana de Penar León 36 360 24 204 Monte bajo
LE-RO-511 Araceli García Castro Matallana, 11 Robledo de Penar León 0 28 24 192 Monte bajo
LE-RO-512 Manuela RamosGutiérrez Matallana, 20 Brugos de Penar León 106 1410 24 193 Monte bajo
LE-RO-513 Benilda Castro Castañon La Cuesta, 9 Solana de Penar León 31 480 24 190 Monte bajo
LE-RO-514 Soledad GonzálezCastro Av.San Mames, 15 León León 22 330 24 189 Monte bajo
LE-RO-515 M’lnmaculada Glez.Bujan Robledo de Penar León 19 285 24 188 Monte bajo
LE-RO-516 Joaquín García Arias 21 315 24 29 Monte bajo
LE-RO-517 Engracia ViñuelaGonzález Constitución, 5 La Robla León 16 240 24 30 Monte bajo
LE-RO-518 Ovidio Castro García Solana de Penar León 70 1017 24 89 Monte
LE-RO-519 Mariana Castro Laiz Solana de Penar León 0 21 24 88 Monte
LE-RO-520 Trinidad García Colín C/Canal Solana de Penar León 4 60 24 80 Monte
LE-RO-521 Teresa Viñuela Laiz S.Mariano Andrés, 143 León León 35 353 24 81 Monte
LE-RO-522 Hr.Jose ValbuenaGutiérrez 0 140 24 82 Monte
LE-RO-523 Antonio ValbuenaGonzález El Sol, 56
Robles de la 
Valcueva León 29 450 24 76 Prado
LE-RO-524 Ascensión ValbuenaGonzález Naredo de Penar León 0 10 24 552 Prado
LE-RO-525 Jta.Vecinal De Solana De Penar Solana de Penar León 16 240 Camino
LE-RO-526 Belarmino Muñiz García 8 150 24 75 Prado
LE-RO-527 Eloy Suarez Muñiz Candanedo de Penar León 30 420 24 74 Prado
LE-RO-528 Encarnación Valbuena 48 975 24 71 Monte
LE-RO-529 Martin García González Iglesia, 8 Solana de Penar León 38 315 24 72 Monte
MUNICIPIO: MATALLANAPROVINCIA DE LEON
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE: EXPROPIACIÓN EN DOMINIO SP: SERVIDUMBRE DE PASO 
OT; OCUPACIÓN TEMPORAL POL: POLÍGONO PAR: PARCELA
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LE-MA-1 Isidro Castro Castañon Canal, 6 La Robla León 48 76533 79 Monte Alto
LE-MA-2 Leonilda García Laiz Av. San Mames, 83 León León 41 61533 77 Monte Bajo
LE-MA-3 Angelita Viñuela Laiz La Magdalena, 38 Robledo de Penar León 36 54033 75 Prado
LE-MA-4 Jta.Vecinal De Robledo" De Penar
Robledo de Penar León 3 45 Camino
LE-MA-5 Luisa Laiz García Matallana de Torio León 58 84033 73 Monte Alto
LE-MA-6 Angelita Viñuela Laiz La Magdalena, 38 Robledo de Penar León 16 25533 23) Prado
LE-MA-7 Feo.Javier Lanza García Y M-Elena Lanza Garci Rafael M.Labra, 12 León





Vizcaya 21 31533 225 Pastos
LE-MA-9 Laiz,Mr.Mariana Alvarez 
Diez
C/Real Candanedo de Penar León 22 29033 224 Pastos
LE-MA-10 Antonia Castro Laiz 12 22033 223 Pastos
LE-MA-11 José Antonio Espadas García C/Ma (allana
La Robla León 12 18033 222 Pastos
LE-MA-12 Belarmina GonzálezCastañon La Magdalena, 25 Robledo de Penar
León 0 11033 221 Pastos
LE-MA-13 Elvira Y AntoniaSánchez Castro C/ Unanimidad Madrid Madrid 0 7433 220 Pastos
LE-MA-14 Marín Garcia González Y Piedad Garcia Glez. Solana de Penar León 51 64533 218 Pastos
LE-MA-15 Belarmina González Castañon Y Hnas. La Magdalena, 26 Robledo de Penar León 51 78033 238 Pastos
LE-MA-T6 Jta.Vecinal De Robledo De Penar Robledo de Penar León 9 117 Camino
LE-MA-17 'Socorro Castro Garcia CZ Los Mártires Naredo de Penar León 2 1733 214 Monte Bajo
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LE-MA-18 Concepción Colín Castañon 30 42833 270 Monte Bajo
LE-MA-19 Ma Nieves García Castañon
44 72033 271 Robles
LE-MA-20 Nieves Castro González 0 4533 272 Robles
LE-MA-21 Manuel Laiz García Av. San Salvador, 12 Naredo de Fenar León 25 25533 269 Monte Alto
LE-MA-22 Virgilio García García Santiago, 5 Naredo de Fenar León 34 51033 268 Pastos
LE-MA-33 Raquel Laiz López 
Hros. José M’ León
Pz.Molinos, 3 Ponferrada León
Barcelon
72 105833 256 Monte Bajo
LE-MA-24 Laiz, Mabel León Luis Chamico, 53 Montmelo 3 5333 258 Monte Bajo
Viñuela
LE-MA-25 Fernando GonzálezCastañon La Magdalena, 26 Robledo de Fenar León 49 72033 257 Prado
LE-MA-26 Damaso MoranFernandez C/ El Quiñón Naredo de Fenar León 0 3633 251 Prado
LE-MA-27 Jta.Vecinal De Robledo Robledo de FenarDe Fenar León 28 39033 265 Monte
LE-MA-28 Teresa García Gutiérrez El Salvador, 4 Naredo de Fenar León 47 74329 82 Prado
LE-MA-29 Teresa Viñuela Laiz Av. Mariano Andrés, 143 León León 29 43529 63 Monte Alto
LE-MA-30 Andrés Laiz Valbuena 23 29329 40 Monte Alto
LE-MA-31 Damiana García González 36 54029 39 Monte Alto
LE-MA-32 Manuela RamosGutiérrez Brugos de Fenar León 23 34529 38 Monte Alto
LE-MA-33 Matilde Suarez Suarez Emilio Tuya, 12 Gijon Asturias 29 42529 37 Monte Alto
LE-MA-34 Pedro García Torres Y M’Soledad Glez.Flecha La Magdalena, 31 Robledo de Fenar León 8 141 29 36 Monte Alto
LE-MA-35 Desconocido 6 7229 117 Monte Alto
LE-MA-36 Nestor González García Badal, 52-6’-3* Barcelona Barcelon 58 92329 8 Monte Alto
LE-MA-37 Isidoro Viñuela Victor De Los Ríos, 12- León Monte BajoGonzález 3°A León 34 46529 22
LE-MA-38 Pelaya González Flecha
Manuel
Robledo de Fenar León 24 35029 21 Prado
LE-MA-39 Alvarez.Hr. Constante 
Glez.Alvarez
Robledo de Fenar León 47 63329 13 Prado
LE-MA-40 Esteban Rivera 7 16529 12 Prado
LE-MA-41 Elisa Laiz Laiz Santiago, 1 Naredo de Fenar León 6 12029 11 Prado
LE-MA-42 Jta.Vecinal De Naredo De Fenar Naredo de Fenar León 11 165 Camino
LE-MA-43 Jta.Vecinal De Naredo De Fenar Naredo de Fenar León 12 16529 15 Monte Bajo
LE-MA-44 Elisa Laiz Laiz Santiago, 1 Naredo de Fenar León 68 102026 70 Monte Bajo
LE-MA-45 Elisa Laiz García Y Hnas. Real, 17 Naredo de Fenar León 24 36026 71 Monte Bajo
LE-MA-46 Carlos Yañez Viñuela Av. Mariano Andrés, 135-1’A León León 47 70526 68 Monte Bajo
LE-MA-47 Ms Teresa SuarezSuarez Las Brisas, 9 Griñón Madrid 46 69026 72 Monte Bajo
LE-MA-48 Trinidad Laiz García Real, 10-2’C León León 20 30026 105 Monte Bajo
LE-MA-49 Valeriano Laiz García El Quiñón, 22 Naredo de Fenar León 53 79526 104 Pastos
LE-MA-50 Ivan Valbuena Gutiérrez Obispo Pan Duro, 13-2’1 León León 11 16526 103 Monte Bajo
LE-MA-51 Florentina Cueto Valbuena Real, 29 Naredo de Fenar León 8 41626 327 Monte Bajo
LE-MA-52 Hr.Angel Garcia- Almuzara González Padre Vinjoy, 5-3’D Oviedo Asturias 28 18026 101 Pastos
LE-MA-53 Fernando GonzálezGonzález Real, 25 Naredo de Fenar León 55 75026 140 Pastos







Av. Del Mar, Ptal.6-6’B Oviedo Asturias 30 45026 138 Pastos
Miranda 0 6026 134 Pastos











León 8 120 Camino
LE-MA-60 Jiménez León 53 79526 155 Pastos
LE-MA-61 Elisa Laiz García Y Hnos. El Real, 17 Naredo de Fenar ' León 34 51026 273 Prado
LE-MA-62 Felicidad Laiz Canseco C/ El Quiñón Robledo de Fenar León 20 30026 274 Prado
LE-MA-63 Francisco Lanza Diez Real, 6 Pardave León 54 81026 275 Prado
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LE-MA-64 Basilia Castro González Naredo de Fenar León 23 34526 265 Prado
LE-MA-65 Avelina GonzálezGonzález Robledo de Fenar León 18 27026 264 Prado
LE-MA-66 Aniano GonzálezGonzález
Hros.Manuela Alvarez
Robledo de Fenar León 14 21026 263 Prado
LE-MA-67 González, Carmen
González Alvarez
Maestro Uriarte, 15-3’D León león 12 18026 262 Monte Bajo
LE-MA-68 Damaso MoranFernandez
Tarsila González
C/ El Quiñón Naredo de Fenar León 22 33026 261 Monte Bajo
LE-MA-69 Fdez.,Hr.Arquimedes
Glez.Alv
Las Eras, 6 Naredo de Fenar León 9 13526 260 Monte Bajo
LE-MA-70 Damaso MoranFernandez
Hros. Manuela Alvaréz
C/ El Quiñón Naredo de Fenar León 20 43526 259 Pastos
LE-MA-71 González, Constantino 
gonzalez Alvarez
Las Fuentes Robledo de Fenar León 47 60026 250 Pastos
LE-MA-72 Domnina Laiz Laiz Las Eras, 6 Naredo de Fenar León 29 46526 251 Prado
LE-MA-73 Jta.Vecinal Robles De La Valcueva Robles de Valcueva León 8 120 Camino
LE-MA-74 Ministerio De Fomento, Feve Pedro Duro, 24 Gijon Asturias 8 120 Ff.Cc.
LE-MA-75 Adelia Diez Gonzalez Astorga, 11 León León 18 21825 151 Prado
LE-MA-76 Antonio AlvarezGonzalez C/Iglesia Naredo de Fenar León 57 93625 152 Prado
LE-MA-77 Elisa Laiz Laiz Santiago, 1 Naredo de Fenar León 30 42025 131 Prado
LE-MA-78 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 17 255 Arroyo
LE-MA-79 Valeriano Garcia Laiz Real, 2 Naredo de Fenar León 36 58525 175 Prado
LE-MA-80 Aureliano GonzalezGonzalez Grande, 15 Naredo de Fenar León
24 35625 175 Prado
LE-MA-81 Fernando Gonzalez Castro Padre Risco, 29 León León
22 20725 173 Monte Bajo
LE-MA-82 Baldomcro AlvarezFernandez El Quiñón, 10 Naredo de Fenar
León 33 60025 177 Prado
LE-MA-83 Raquel Laiz López Pz. Molinos, 3 Ponferrada León 73 109525 172 Pastos
LE-MA-84 Cdad. Regantes De Naredo-Pardave Pardave-Matallana Pardave
León 7 105 Acequia
LE-MA-85 Maria Garcia Diez Estación, 1-2gA - B’Estacion Matallana de Torio León 48 73525
158 Prado
LE-MA-86 Conf.Hidrog.Delduero Burgo Nuevo, 5 León León 33 480 Rio Torio
LE-MA-87 Jta.Vecinal De Pardave Pardave León 11 165 Camino
LE-MA-88 Pablo Lombo Rodríguez El Puente, 7 Pardave León 73 109515 87 Prado
M’Yolanda Garcia
LE-MA-89 Barrio Y M’Pilar Garcia 
Barr
Fruela li, 8 León León 59 90015 88 Prado
LE-MA-90 Jta Vecinal De Pardave Pardave León 5 75 Camino
LE-MA-90/1 Cdad. Regantes Los Lavaderos Robles de Valcueva León 4 60 Acequia
LE-MA-91 Quintín Alvarez Fernandez Y Hnos. El Sol, 53 Robles de Valcueva León 66 90015 92 Prado
LE-MA-92 Santiago RodríguezSuarez.Hros.Adda Fdez. El Campo, 16 Robles de Valcueva León 20 36815 96 Prado
LE-MA-93 Santiago RodríguezSuarez.Hros.Adda Fdez. El Campo, 16 Robles de Valcueva León 28 37515 93 Prado
LE-MA-94 M5 Consili AlonsoSuarez C/Obispo Almarcha León León 10 18015 94 Prado
LE-MA-95 Cdad. Regantes De Robles De Valcueva Robles de Valcueva León 3 45
I Acequia
LE-MA-96 Juan Moran Perez La Llana, 35 Robles de Valcueva León 38 58515 59 Prado
LE-MA-97 Aurelia Tascon Gutiérrez La Llana, 43 Robles de Valcueva León 41 57015 54 Prado
LE-MA-98 Obdulia Tascon Gutiérrez La Llana, 37 Robles de Valcueva León 29 46515 53 Prado
LE-MA-99 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 9 135 Arroyo
LE-MA-100 Maximino Rodríguez Diez Bernardo Carpió, 21 León León 28 56015 61 Pastos
LE-MA-10-1 Jta.Castilla-León Av.Peregrinos,S/N León León 14 350 Carretera
LE-MA-101BIS Consejería Medio Ambiente Av.Peregr¡nos,S/N León León 14 350 Cañada
LE-MA-101/1 José Luis Garcia Laiz
Adelina Mauriz
C/ El Sil Solana de Fenar León 0 9019 193 Prado
LE-MA-102 Alonso,Agustín
M.Mauriz Alonso
Doctor Marañon, 24 Pozuelo de Alarcon Madrid 22 24019 192 Prado
LE-MA-103 Juan Moran Perez
Hros.Severina Suarez
La Llana, 35 Robles de Valcueva León 17 30319 191 Prado
LE-MA-103/1 Gonzalez, Cesar y 
Josefa Vázquez Suarez
P°Salamanca, 83-3°C León León 0 3519 190 Prado
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LE-MA-104 , Mariano Gutiérrez Fernandez C/ León Collanzo Robles de Valcueva León 62 99019 186 Monte Alto
LE-MA-105 Fco.Javier Paraja De La Riera Av.Constitucion, 7 Gijon
Asturias 0 4019 535 Monte Alto
LE-MA-106 Eloína Suarez Alvarez
Hros.Severina Suarez
La Llana, 81 Robles de Valcueva León 24 33219 529 Monte Alto
LE-MA-107 González, Cesar y 
Josefa Vázquez Suarez
P’Salamanca, 83-3’C León León 45 651 19 527 Monte Alto
LE-MA-108 Fernando González Rodríguez 16 34719 179 Monte Alto
LE-MA-1 Ó9 Ramona González Rodríguez Vega Cervera León 21 19819 180 Monte Alto
LE-MA-110 Vicente Villan Martínez
Hros. Francisco
El Sol, 52 Robles de Valcueva León 49 76519 124 Monte Alto
LE-MA-111 Fernandez Gutiérrez, 
Aniceto Fernandez
La Valcueva León 41 61519 125 Pastos
LE-MA-112 Hermogenes González Suarez Av. Cástrelos, 138 Vigo
Pontevedr 
a 46 66019 126 Pastos
LE-MA-113 Hr.Placidia Robles González 0 3019 127 Pastos
LE-MA-114 Anselmo Gutiérrez Ríos Estación, 13 - B’Estacion Matallana de Torio León 33 49519 117 Pastos
Baltasar García
LE-MA-115 Glez.Hr.Jose García 
Suarez
El Sol, 81 Robles de Valcueva León 25 32319 116 Pastos
LE-MA-116 José Viñuela González 
Gloria Rguez.
C/ El Sol Robles de Valcueva León 0 2219 134 Pastos
LE-MA-117 García,Jesús 
A.Rguez.Garcia
Ramón Y Cajal, 7 León León 31 46519 135 Pastos
LE-MA-118 Carola López Gutiérrez
Antonio Alonso




Barrio De La Estación Matallana de Torio León 23 38019 137 Pastos
LE-MA-120 García,Jesús 
A.Rguez.Garcia
Ramón Y Cajal, 7 León León 0 6519 138 Pastos
LE-MA-121 M’Covadonga Rodríguez Lanza C/ Joaquina Vedrun León León 25 26019 112 Pastos
LE-MA-122 Encarnación Diez Alvarez El Sol, 34 Robles de Valcueva León 40 59519 111 Pastos
LE-MA-123 Jta.Vecinal De Robles De Valcueva Robles de Valcueva León 6 90 Camino
LE-MA-124 Eduardo Suarez Alvarez León Collanzo, 12 Robles de Valcueva León 34 51019 110 Pastos
LE-MA-125. Maximino Rodríguez Diez Bernardo Del Carpió, 21 León León 38 58519 109 Pastos
LE-MA-126 Carlos García Alvarez El Sol, 38 Robles de Valcueva León 14 21019 515 Pastos
LE-MA-127 Carlos García Alvarez El Sol, 38 Robles de Valcueva León 21 26319 514 Pastos
LE-MA-128- Jesús Tascon García, Celina Tascon García Severo Ochoa, 13-Bajo Pola de Lena Asturias 0 23219 513 Pastos
LE-MA-129 Carlos García Alvarez El Sol, 38 Robles de Valcueva León 54 66519 512 Pastos
LE-MA-130 Juan Moran Perez La Llana, 35 Robles de Valcueva León 16 81419 495 Pastos
LE-MA-131 Manuel Suarez Valbuena Urzaiz, 115-4’1 Vigo
Pontevedr 
a 103 99419 496 Pastos
LE-MA-132 Jta.Vecinal De Robles De La Valcueva Robles de Valcueva León 7 105 Camino
LE-MA-133 Sidonia Garcia Garcia Pozuelo de Paramo León 38 54819 487 Prado
LE-MA-134 Virgilio Robles Rodríguez León Collanzo, 35 Robles de Valcueva León 43 64519 472 Prado
LE-MA-135 Fco.Javier Paraja De La Riera Av.Constitucion, 7 Gijon Asturias 40 60019 473 Prado
LE-MA-136 Rosaura Garcia Garcia Real, 17 Naredo de Fenar León 49 72019 470 Prado
LE-MA-137 Angel Garcia Laiz León Collanzo, 13 Robles de Valcueva León 0 5419 62 Prado
LE-MA-138 Balbina Rodríguez Diez La Llana, 77 Robles de Valcueva León 31 41119 56 Prado
LE-MA-139 M’ Pilar San Román Rodríguez Las Eras, 1 Robles de Valcueva León 23 22019 55 Prado
LE-MA-140 M* Pilar San Román Rodríguez Las Eras, 1 Robles de Valcueva León 68 114519 54 Prado
LE-MA-141 Jta.Vecinal De Robles De Valcueva 
Jta.Castilla-
Robles de Valcueva León 84 126019 27 Monte Bajo




Doctor Marañon, 24 Pozuelo de Alarcon Madrid 0 53219 464 Pastos
LE-MA-143 Mariano GarciaDiez.Hr.Camino Montes 
Gloria Rguez.
Robles de Valcueva León 76 60819 463 Pastos
LE-MA-144 Garcia,Jesús Ramón Y Cajal, 7 León León 0 41 19 462 Pastos
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LE-MA-144/1 Venancio García Pedro Ponce De León, León León 0 14419 461 PastosRodríguez 13-19D
LE-MA-145 Fructuosa Viñuela González Pza. Pozo Aurelio Alcedo de Alba





Pedro Ponce De León, 
13-1eD
León León 13 9220 537 Monte Bajo
LE-MA-147 Desconocido 35 53820 538 Monte Alto
LE-MA-148 Filomena Diez Laiz
Alfonso Villar
León, 33 León León 0 1220 541 Monte Alto
LE-MA-149 Villa,Hr.Jose Garcia
Suarez
El Sol, 81 Robles de Valcueva León 0 10520 542 Monte Alto
LE-MA-150 Emerinda González Diez La Valcueva
León 12 15020 543 Monte Alto
LE-MA-151 M* Candelas Tascon Martínez Logueros,' 14 Valdelugueros
León 14 21020 544 Monte Alto
LE-MA-152 Julia Lario Caballero El Campo, 5 La Valcueva León 13 19520 545 Monte Alto
LE-MA-153 Juan Rodríguez Diez Robles de Valcueva León 9 13520 546 Monte Alto
LE-MA-154 José Manuel Garcia Laiz.Erundina Laiz P9 Quintanilla, 37







León 14 21020 548 Monte Alto
LE-MA-156 Purificación BlancoCanseco
Real.S/N-Resid.De
Ancianos Vegaquemada León 10 15020 549 Monte Alto
LE-MA-157 34 50520 550 Monte Alto
LE-MA-158 Jta.Vecinal De La Valcueva La Valcueva
León 4 60 Camino
LE-MA-159 Amada Alvarez Garcia
Herminio Robles
El Sol, 85 Robles de Valcueva León 31 46520 20 Pastos
LE-MA-160 Suarez,Hr.Miguel
Robles Diez
La Reguera, 7 La Valcueva León 28 42020 23 Pastos
LE-MA-161 Josefa Garcia Laiz León Collanzo, 4-2-1* Robles de Valcueva León 0 9820 570 Monte Alto
LE-MA-162 Carmen Garcia Laiz León Collanzo, 13 Robles de Valcueva León 58 87020 24 Monte Alto
LE-MA-163 Juan González Garcia Valle Inclan, 8-Bajo León León 49 75920 471 Monte Alto






Marcos, 22-10’1 León León 14 21020 466 Monte Alto
LE-MA-166 Juan Rodríguez Diez Robles de Valcueva León 47 70520 465 Monte Alto
LE-MA-167 Casimira Diez Suarez La Reguera, 4 La Valcueva León 11 11020 463 Monte Alto
LE-MA-168 Francisco BlancoRobles
La Esperanza, 2-Bajo 
Izda.-B’Estacion Matallana de Torio León 20 32520 464 Monte Alto
LE-MA-169 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 5 75 Arroyo
LE-MA-170 Miguel Blanco Blanco Corredera De Palazuelo, 3 La Valcueva León 44 59820 441 Pastos
LE-MA-171 Isidro Suarez Blanco 19 Octubre, 15-5’8 León León 0 4320 442 Pastos
LE-MA-172 Miguel Blanco Blanco Corredera De Palazuelo, 3 La Valcueva León 6 15420 .440 Pastos
LE-MA-173 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-MA-174 Desconocido 26 37020 444 Monte Alto
LE-MA-175 Trinidad Rodríguez Diez, Juan Robles Diez Cira.La Vecilla, 9 La Valcueva León 88 126820 431 Monte Alto
Tomas Garcia Av Gran Via San LeónLE-MA-176 Blanco,Hr.Resurreccion
Rocío Cas Marcos, 22-10’1
León 18 29520 4^2 Monte Alto
LE-MA-177 Justa Orejas Suarez Levante, 7-5’B Valladolid Valladolid 15 21020 433 Monte Alto
LE-MA-178 Jta.Vecinal De LaValcueva
Salustiano Suarez
La Valcueva León 5 75 Camino
LE-MA-179 Mtnez.Hr.Juan A.Suarez San Roque, 56,3’ Parla Madrid 13 20320 434 Pastos
Glez
LE-MA-180 Maria Perez Suarez La Valcueva León 20 33020 435 Monte Bajo
LE-MA-181 Jta.Vecinal De La Valcueva La Valcueva León 10 150 Camino
LE-MA-182 Casimira Martínez Fernandez Canónigo Juan, 14-Bajo León León 23 34520 374 Pastos
LE-MA-183 Purificación Blanco Canseco
Real,S/N-Res¡d.De
Ancianos Vegaquemada León 9 20220 375 Monte Bajo
LE-MA-184 Francisco BlancoSuarez Barrio La Estación Matallana León 39 49520 388 Pinar
LE-MA-184/1 Miguel Diez Fernandez, Juan Robles Diez Cira.La Vecilla, 9 La Valcueva León 0 2820 389 Monte Bajo
LE-MA-185 Felipe Lombo Rodríguez Ribagorza, 15-6’D Gijon Asturias 59 87520 387 Pinar
LE-MA-186 María Diez Gascón Vegaquemada León 46 71320 382 Monte Bajo
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LE-MA-187
... o . .Paterna, Patio 1,Pta.26-Hros.Mana Suarez Anas |zdg Manises Valencia 0 1820 386 Monte Bajo
Jacobo
LE-MA-188 Fdez.Cascon.Hr.Paz Arquitecto Lazaro, 6-3’B León León 32 45020 294 Pastos
Mtnez.Fdez.
LE-MA-189 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 8 165 Arroyo
LE-MA-190 Pilar Rojo Martínez Uria, 47-5’Dcha. Candas De Narcea Asturias 7 13520 289 Monte Alto
LE-MA-191 Amparo Gutiérrez Ríos
Marques Sta.M'Villar, 7- 
3’D León León 10 14420
292 Monte Alto
LE-MA-192 Pilar Rojo Martínez Uria, 47-5’Dcha. Candas De Narcea Asturias 31 47120 291 Monte Alto
LE-MA-193 Casimira Martínez Fernandez Y Hnos. Arquitecto Lazaro, 6-3’B León León 49 73020
286 Monte Alto
LE-MA-Í94 Juan González García Valle Inclan, 8-Bajo León León 28 36820 285b Monte Alto
LE-MA-195 Juan González García Valle Inclan, 8-Bajo León León 6 12720 285a Monte Alto
LE-MA-196 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-MA-197 Rosa Diez Garcia Gran Capitán, 11-13- 8’C S.Andrés Rabanedo León 27 40520 222 Monte Bajo
LE-MA-198 Adelina Rodríguez Reyero Era Moro, 4 León León 35 69020 221 Monte Bajo
LE-MA-199 Lisardo GonzálezSuarez Aviados Aviados León 0 1020 223 Monte
LE-MA-200 Valeriana González Alonso • 13 10520 279 Monte
LE-MA-201 Gumersindo Robles Suarez
Javier De Miguel, 11- 
1’Dcha. Madrid Madrid 63 96020 277 Monte Alto
LEMA-202 Tomas Marcos Martínez Av. Nocedo, 4-7’Dcha. León León 63 96020 276 Monte Alto
LE-MA-203 Manuel Diez Diez 12 14320 275 Monte Alto
LE-MA-204 Casimira Diez Suarez La Reguera, 4 La Valcueva León 23 38320 224 Monte Alto
LE-MA-205 Tomas Marcos Martínez Av. Nocedo, 4-7’Dcha. León León 18 27020 226 Monte Alto
LE-MA-206 Hr.Maria Suarez Arias Paterna,Patio 1,Pta.26- Izda. Manises Valencia 40 62320 227 Monte Alto
LE-MA-207 Felipe tombo Rodríguez Ribagorza, 15-6’D Gijon Asturias 5 4520 228 Monte Alto
LE-MA-208 Isidro Suarez Blanco 19 Octubre, 15-5’B León León 41 59320 231 Prado
LE-MA-209 Jta.Vecinal De La Valcueva La Valcueva León 10 150 Camino
LE-MA-210 Laudelina Brugos Rodríguez 
Maria Brugos
La Reguera, 26 La Valcueva León 0 720 232 Prado
LE-MA-211 Glez.Hr.Etelvina Blanco 
Brugos
San Pedro, 28 León León 0 1520 233 Prado
LE-MA-212 Luis J. Garrido De La Fuente
Av. Asturias-Regimiento
Almansa, 14
León León 39 59320 139 Chopos
LE-MA-213 Gumersindo Robles Suarez
Javier De Miguel, 11- 
1’Dcha. Madrid Madrid 26 39020 141 Prado
LE-MA-214 Jta.Vecinal De Valcueva La Valcueva León 1524 2286020 567 Monte Alto
PROVINCIA DE LEON MUNICIPIO: VALDEPIELAGO
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE: EXPROPIACIÓN EN DOMINIO SP: SERVIDUMBRE DE PASO 
OT; OCUPACIÓN TEMPORAL POL: POLÍGONO PAR: PARCELA
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LE-VA-1 Jta.Vecinal De Aviados
Jta.Castilla-
Aviados León 460 690633 555 Monte Alto
LE-VA-1 BIS Leon.Serv.Terr. Medio Av. Peregrinos,S/N
Ambiente
León León 460 690633 555 Monte Alto
LE-VA-2 M1 Olvido GonzálezArias
Aviados León 0 1433 191 Monte Alto
LE-VA-3 Amor Garcia González Av. Doctor Fleming, 24 León León 41 61533 190 Monte Alto
LE-VA-4 Felipe Fernandez González La Vecilla
León 24 31233 189 Monte Alto
LE-VA-5 Agustina Reyero Garcia Aviados León 0 8133 188 Monte Alto
LE-VA-6 Jta.Vecinal De Aviados Aviados León 6 210 Camino
LE-VA-7 Isidro Gutiérrez López Peña Trevinca, 9
Hr.Victorina Tascon
León León 22 17633 184 Monte Alto
LE-VA-8 Reyero,Teodoro Del 
Valle
Aviados León 38 60033 187 Monte Alto
LE-VA-9 Adelina Garcia Garcia E Hijos
Aviados León 0 5233 181 Monte Alto
LE-VA-10 Oliva Arias Tascon Maestro Nicolás, 26 León León 3 3033 175 Monte Alto
LE-VA-11 Marcelina Garcia Aviados León 13 20933 174 Monte Alto
LE-VA-12 Carolina Suarez Alvarez Padre Isla, 74 León León 12 18033 173 Monte Alto
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LE-VA-13 Antonia Martínez García Peña Trevinca, 9 León León 8 12033 172 Monte Alto
LE-VA-14 Albano Tascon López 
Hr.Victorina
5 17533 171 Monte Alto
LE-VA-15 García,Adela García
García
Aviados León 6 9033 170 Monte Alto
LE-VA-16 Benedicta Corral Aller Aviados León 7 8833 169 Monte Alto
LE-VA-17 Desconocido 3 7233 168 Monte Alto
LE-VA-18 Milagros Reyero García Otero De Curueño León 0 4433 167 Monte Alto
LE-VA-19 M’Concepcion DiezFernandez
Hr.Victorina Tascon





Aviados León 21 21033 176
LE-VA-21 Magdalena Ordoñez Suarez
Hr.Barbara




Serrilla León 60 45033 164 Monte Alto
LE-VA-23 Glez.,Adelina Gar'cia 
García
Aviados León 0 37533 163 Monte Alto
LE-VA-24 José Sitja López Burgo Nuevo, 6 León León 18 20733 161 Monte Alto
LE-VA-25 Agusitna Reyeró-Garcia Aviados León 0 7533 539 Monte Alto
LE-VA-26 Juan B. Perez Suarez Los Rosales, 1 Villaquilambre León 14 16133 159 Monte Alto
LE-VA-27 Francisco García Robles Aviados León 0 11233 156 Monte Alto
LE-VA-28 M’Arselina TasconSuarez Alfonso De La Cerda, 4 León León 15 15833 155 Monte Alto
LE-VA-29 M'Gracia FlorezGonzález San Adrián Vegaquemada León 0 6433 151 Monte Alto
LE-VA-30 Feliciana Arias Barrio Aviados León 13 13033 150 Monte Alto
LE-VA-31 Domitila García Suarez Av. Portugal, 49 Gijon Asturias 14 14233 149 Monte Alto
LE-VA-32 Rosario Arias Tascon
Hr.Victorina Tascon
Av.Nocedo, 49 León León 13 13033 148 Monte Alto
LE-VA-33 Reyero,Teodoro Del 
Valle
Aviados León 0 6333 147 Monte Alto
LE-VA-34 Francisco SuarezSuarez Carsa, 24 Gijon Asturias 0 6433 146 Monte Alto
LE-VA-35 Francisco García Robles Aviados León 0 6033 145 Monte Alto
LE-VA-36 José Sitja López Burgo Nuevo, 6 León León 0 21233 144 Monte Alto
LE-VA-37 Amor García González Av. Doctor Fleming, 24 León León 12 12533 143 Monte Alto
LE-VA-38 Oliva Suarez Rodríguez Aviados León 28 29433 142 Monte Alto
LE-VA-39. M’ Elena TasconGonzález Aviados León
19 20033 141 Monte Alto
LE-VA-40 Vicente Reyero García Aviados León 26 37533 140 Monte Alto
LE-VA-41 Benedicta Corral Aller Aviados León 36 51033 139 Monte Alto
LE-VA-42 Florentino GutiérrezLópez
Aureliano Tascon




Alvaro López Nuñez, 17 León León 0 1033 131 Monte Alto
LE-VA-44 Suarez,Magdalena
Ordoñez Suarez
Serrilla León 0 3233 130
I
Monte Alto
LE-VA-45 Juan B. Perez Suarez
Hr.Victorino
Los Rosales, 1 Villaquilambre León 0 6833 129 Monte Alto
LE-VA-46 Glez.,Adelina Garcia 
García
Aviados León 31 36533 468 Monte Alto
LE-VA-47 Desconocido 36 46533 556 Monte Alto
LE-VA-48 Jta.Vecinal De Aviados Aviados León 5 75 Camino
LE-VA-49 Petronila ReyeroArias, Isabel Diez Reyero Aviados León
51 76533 449 Monte Alto
LE-VA-50 Desconocido 26 46533 443 Monte Alto
LE-VA-51 Desconocido 0 2733 447 Monte Alto
LE-VA-52 José Sitja López Burgo Nuevo, 6 León León, 42 52833 444 Monte Alto
LE-VA-53 Agustina Reyero Garcia Aviados León 35 48033 438 Monte Alto
LE-VA-54 M-Pilar Tascon Suarez Av.Nocedo, 51 León León- 9 28533 435 Monte Alto
LE-VA-55 Adelina González Garcia E Hijos Aviados León
0 1833 429 Monte Alto
LE-VA-56 Olvido González Arias Aviados León 22 20033 428 Pastos
LE-VA-57 Adelina Garcia Garcia E Hijos Aviados León
20 28533 427 Robles
LE-VA-58 Francisco SuarezSuarez Carsa, 24 Gijon Asturias
14 21033 269 Pastos
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LE-VA-59 Gloria García García Aviados León 39 58533 266 Pastos
LE-VA-60 M’ Del Valle García Av. Asturias, 14 León León 36 50733 261 Pastos
LE-VA-61 Celina Gutiérrez Tascon Aviados León 0 3333 260 Pastos
LE-VA-62 Jesús Arias Barrio Cacabelos León 0 18033 247 Pastos
LE-VA-63 Estrella Arias Cacabelos León 41 43533 248 Pastos
LE-VA-64 Emiliano Tascon Diez 12 18033 244 Pastos
LE-VA-65 M'Gracia FlorezGonzález San Adrián Vegaquemada León 21 31533 243 Pastos
LE-VA-66 Desconocido 28 42033 242 Pastos
LE-VA-67 Adelina González García E Hijos Aviados León 25 40033 240 Monte Bajo
LE-VA-68 Severino GonzálezTascon Rúa, 45 León León 0 1333 241 Monte Bajo
LE-VA-C9 Me Del Valle García Av. Asturias, 14 León León 0 7033 48 Pastos
LE-VA-70 Pilar Caballero Diez
Hr. Barbara
Aviados León 38 52333 50 Prado
LE-VA-71 Suarez,Magdalena
Ordoñez Suarez
Serrilla León 32 46533 49 Chopera
LE-VA-72 Maria Tascon Reyero 10 40733 45 Monte Bajo
LE-VA-73 José González Tascon Aviados León 0 2333 293 Monte Bajo
LE-VA-74 Desconocido 26 23033 296 Monte Bajo
LE-VA-75 Juan B. Perez Suarez Los Rosales, 1 Villaquilambre León 25 11333 297 Monte Bajo









León 31 46533 40 Monte Bajo
Ordoñez
Hr.Benigno Diez
León 5 11433 41 Monte Bajo
LE-VA-79 Reyero,Feliciana Arias 
Barrio
Aviados León 15 17633 39 Monte Bajo
LE-VA-80 Desconocido
M’ Carmen González Mata De La 
Berbula
12 17533 38 Monte Bajo
LE-VA-81 Hernández,M’Natividad 
Glez
León 11 16533 36 Monte Bajo
LE-VA-82 Isabel Diez Reyero Aviados León 7 10533 35 Monte Bajo
LE-VA-83 M’Esther Glez.Gutiérrez Y Hnos. Aviados León 19 28533 33 Monte Bajo
LE-VA-84 Adolfo González Cuesta Ramiro Valbuena, 2 León León 12 18033 31 Monte Bajo
LE-VA-85 Umbelina Diez Tascon Renueva, 34 León León 47 69033 28 Monte Bajo
LE-VA-86 Juan Ordoñez Tascon Constitución, 9 Campohermoso León 0 10533 21 Monte Bajo
Hr.Baltasara
LE-VA-87 García,Carolina Suarez 
Alvarez
Aviados León 39 48033 20 Monte Bajo
LE-VA-88 Agustina Reyero García Aviados León 31 49533 14 Monte Bajo
LE-VA-89 Vicente Reyero García Aviados León 41 60033 126 Monte Bajo
LE-VA-90 Desconocido 25 42033 11 Monte Bajo
LE-VA-91 Desconocido 34 53912 302 Monte Bajo
LE-VA-92 Desconocido 0 14412 301 Monte Bajo
LE-VA-93 Felipe Glez..Aurelia Glez. Sierra C/Canalon
Mata De La
Berbula León 19 23012 281 Monte Bajo
LEVA-94 Pablo Glez..Paulina Mata De La LeónGonzález Berbula 39 43512 280 Monte Bajo





Mariano Andrés, 118- 
39Dcha. León León 30 42012 284 Monte Bajo
LE-VA-97 Jta.Vecinal De La Mata De La Berbula
Mata De La
Berbula León 6 90 Camino
LE-VA-98 Felipe Glez.,Aurelia Glez. Sierra C/Canalon
Mata De La 
Berbula León 25 40012 286 Monte
LE-VA-99 Desconocido 0 2812 264 Monte
LE-VA-100. Angela Rguez.,Maria Prieto Rguez.
Mata De La 
Berbula León 0 6212 263 Monte
LE-VA-101 Pablo Glez.,Paulina Mata De La León 287 MonteGonzález Berbula 38 48012
LE-VA-102 Felipe Glez.,Aurelia Glez. Sierra C/Canalon
Mata De La 
Berbula León 26 39012 250 Monte
LE-VA-103 Josefa Fernandez Arias Mata De La Berbula León 19 28512 249 Monte
LE-VA-104 Mariano Bayon Fernandez
Mata De La 
Berbula León 13 19512 248 Monte
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Hr.Paulino Mata De La 
BerbulaLE-VA-105 Rguez.Alvarez,NievesGlez.Tascon
León 14 21012 247 Pastos
LE-VA-106 Florencio Alvarez Mata De L a León 22512 246. Fernandez Berbula 15 Pastos





Mariano Andrés, 18- 
3’Dcha. León León 46 66012 244 Pastos
LE-VA-109 Nieves GonzálezTascon
Mata De La 
Berbula León 10 34012 242 Pastos
LE-VA-110 Felipe Glez.,AureliaGlez. Sierra
Guadalupe C.Diez
C/Canalon Mata De La Berbula León 24 22012 251 Pastos
LE-VA-111 Cuesta,Santiago Sierra 
Linac
Av.Jose Aguado, 19-1’D León León 0 2012 66 Pastos
LE-VA-112 Florencio Alvarez Mata De La León 17612 PastosFernandez Berbula 16 67
LE-VA-113 Carlota Hernández Ruiz Mata De La Berbula León 41 38312 68 Pastos





Mata De La 
Berbula León 4 24712 235 Pastos
LE-VA-116 Jta.Vecinal De Mata De Mata De La 120 CaminoLa Berbula Berbula León 8
LE-VA-117 Gabino Tascon Mata De La León PastosGonzález Berbula 21 61512 57
LE-VA-118 Paulina González Mata De La León PastosGonzález Berbula 16 19512 59
LE-VA-119 Aurelia González Sierra Mata De La Berbula León 40 36012 58 Pastos




Cuesta E Hijos 
Patrocinio González




27 40512 53 Pastos
PastosGonzález 0 1612 51
LE-VA-123 Carlota Hernández Ruiz Mata De La 
Berbula León 15 20612 52 Pastos
» Ines
LE-VA-124 Fdez.Robles, Bonifacio 
Alvarez Fdez.




Padre Isla, 97 León León 16 24012 50A Pastos
LE-VA-126 Dionisio Fdez .Vitorina Mata De La León 0 11 16512 125 PastosFdez. Suarez Berbula





Mata De La 
Berbula León
14 21012 127 Pastos
LE-VA-129 Desconocido 20 31512 128 Pastos
LE-VA-130
Hr.Gabino
Tascon, Antonio Tascon 
Glez.
Mata De La 
Berbula León
0 11412 133 Pastos
LE-VA-131 Desconocido 39 351 12 134 Pastos
LE-VA-132 Adolfina Robles Tascon 0 24012 137 Pastos
LE-VA-133 Higinio Tascon,Sofía Tascon Rguez. C/La Calleja
Mata De La 
Berbula
León 37 43512 13^ Pastos
LE-VA-134 Florencio Alvarez Mata De La León 33 41412 136 PastosFernandez Berbula
LE-VA-135 Victor Robles Fernandez Olleros De Sabero León 0 1212 143 Pastos
Guadalupe C.Diez
144 PastosLE-VA-136 Cuesta,Santiago Sierra Av.Jose Aguado, 19-1’D León León 0 6912
LE-VA-137
Linac
Jta.Vecinal De Mata De Mata De La León 49 73512 380 Pastos
La Berbula Berbula
LE-VA-138 Bernardo García Moran 18 24812 152 Pastos
LE-VA-139 Dionisio Fdez.,José Fernandez La Vecilla
León 7 10512 154 Pastos
LE-VA-140 Luis Rodríguez Rodríguez 8
12012 155 Pastos
LE-VA-141 Victorina Fernandez Mata De La León 13 19512 156 PastosSuarez Berbula
LE-VA-142 M’ Angeles Perreras Cuesta Y Hnos. Leonardo Carpió, 10 León
León 13 19512 157 Pastos
LE-VA-143 Adolfo González Cuesta Ramiro Valbuena, 2 León León 10 15012 158 Pastos
LE-VA-144 Desconocido 14 21012 159 Pastos
LE-VA-145 Nieves GonzálezTascon
Mata De La 
Berbula León 7
10512 160 Pastos
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LE-VA-146 Higinio Tascon,Sofia Tascon Rguez. C/La Calleja
Mata De La 
Berbula León
6 9012 161 Pastos
LE-VA-147 Perfecto Tascon González Campohermoso
León 14 21012 162 Pastos
LE-VA-148 Nieves GonzálezTascon
Mata De La 
Berbula León
9 14012 164 Pastos
LE-VA-149 Celia González Cuesta Bilbao, 8-8= León León 0 4912 163 Pastos
LE-VA-150 Jta.Castilla-León Av.Peregrinos.S/N León León 9 135 Carretera
LE-VA-151 Jta.Vecinal De Mata De Mata De La León 20 300 CaminoLa Berbula Berbula
LE-VA-152 M’Fomento - Feve Pedro Duro, 24 Gijon Asturias 7 105 Ff.Cc.
LE-VA-153 Jta.Vecinal De Mata De Mata De La León 21 31511 201 ErialLa Berbula Berbula
LE-VA-154 Diputación Provincial De León Pza.San Marcelo, 6 León León 8 120 Carretera
LE-VA-155 M" Carmen González Hernández
Mata De La
Berbula León 17 26311 181 Prado
LE-VA-156 Cdad.Regantes De Mata De La Berbula
Mata De La 
Berbula León 10 150 Acequia







PradoLE-VA-158 Cuesta,Santiago Sierra 
Linac
Av.Jose Aguado, 19-1’D León León 26 179
LE-VA-159 Julio González Fernandez Valdepielago
León 38 57011 178 Prado
LE-VA-160 Jta.Vecinal De Mata De Mata De La León 6 90 CaminoLa Berbula Berbula
LE-VA-161 Valentín Marcos Tascon Mata De La Berbula León
0 3011 49 Prado
LE-VA-162 Valentín Marcos Tascon Mata De La Berbula
León 11 231 11 50 Prado
LE-VA-163 José Ovidio Cuesta Fernandez Montuerto
León 0 13011 51 Prado
LE-VA-164 Enrique Cuesta Mata De La León 20 22011 52 PradoFernandez Berbula
LE-VA-165 José Ovidio Cuesta Fernandez 
Guadalupe C.Diez
Montuerto León 32 45011 53 Prado
LE-VA-166 Cuesta,Santiago Sierra 
Linac





Mata De La 
Berbula León 23
34511 56 Prado
LE-VA-168 Carlota Hernández Ruiz Mata De La Berbula
León 24 50011 61 Prado
LE-VA-169 Benito Cuesta Fernandez Pau Riera, 1 Cornelia Barcelona





Mata De La 
Berbula
León 0 20011 75 Prado
LE-VA-171 Desconocido 54 55011 76 Prado
LE-VA-172 Piedad González Mata De La León 0 1511 74 PradoFernandez Berbula
Hr.Benjamina





LE-VA-174 Cuesta,Santiago Sierra Av.Jose Aguado, 19-1’D León León 9 12811 80 Prado
LE-VA-175
Linac





Mata De La 
Berbula León 34
51010 99 Pastos
LE-VA-177 Cdad.Regantes De Mata De La Berbula
Mata De La 
Berbula
León 5 75 Acequia
LE-VA-178 Jta.Vecinal De Mata De La Berbula
Mata De La 
Berbula
León 8 210 Camino
LE-VA-179 Aurelia González Sierra Mata De La Berbula
León 2 18810 101 Arb.Ribera
LE-VA-18O Manuel CuestaGonzález
Hr. Constantina Tascon
Batalla Clavijo, 29 León
Mata De La
Berbula





Amalia Fernandez Av.Del Cristo, 8
León
Asturias
7 16010 103 Chopera
González Oviedo 0 5010 104 Chopera
LE-VA-183 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 49 1470 Rio Curueño
LE-VA-184 Jesús Garcia Rodríguez Otero De Curueño León 210 346210 130A Prado
LE-VA-185 Valentín GonzálezAlvarez Las Escuelas, S/N Otero De Curueño León 24 41010 128 Prado
LE-VA-186 Delfina GonzálezAlvarez Otero De Curueño León 22 33010 129 Prado
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LE-VA-187 Jesús García Rodríguez Las Escuelas, S/N Otero De Curueño León 33 43510 130C Prado
LE-VA-188 Ayto. De Valdepielago Valdepielago León 15 225 Carretera
LE-VA-189 Cdad. Regantes De Otero De Curueño Otero De Curueño León
6 90 Canal
LE-VA-190 M’Angeles Alvarez- Acevedo Gutiérrez Algaba, 17 Madrid Madrid
54 8789 75 Prado
LE-VA-191 Nicolás Martin Hernández José Manuel Peí, 16 Aviles Asturias
14 2109 74 Prado
LE-VA-192 Consuelo Roldan BgSan Lorenzo - La Matallana León 13 1959 73 PradoGonzález Estación (Estación)









León 12 1809 70 Prado
PradoLE-VA-195 Suarez,Candida Diez 
Robles
C/Cuartel Viejo La Vecilla León 8 1209 69
LE-VA-196 David Mendaña Olivera
Hr.Natalio García
Otero De Curueño León 9 1359 68 Prado
PradoLE-VA-197 Cuesta,Belarmina
Marcos Gar
Otero De Curueño León 16 2409 67
LE-VA-198 Delfina González A Iva re z Otero De Curueño León
26 3909 66 Prado
LE-VA-199 Honorinda Sierra Al va re z Otero De Curueño León
15 2259 65 Prado
LE-VA-200 Luciano Sierra Alvarez E Hijos
Hr.Juan Fco.Alvarez
B’San Lorenzo, 17 León 10 2709 64 Prado
PradoLE-VA-201 Diez,Constantino Urb.Nuevo Parque, 28-5'A Peñacastillo 9 889 56
Alvarez
Arroyo OteroLE-VA-202 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 12 180
LE-VA-203 Desconocido 22 1989 60 Pastos
LE-VA-204 Desconocido 22 3109 59 Pastos
LE-VA-2O5 Jseus Cuesta Robles 17 2559 49 Pastos
LE-VA-206 Hr.Elias DiezPrieto,Oliva Glez.Garcia Av. Facultad, 53-2’ León León
19 2789 45 Prado
LE-VA-207 Ricardo FernandezAlvarez Otero De Curueño León
16 2409 48 Prado
LE-VA-2O8 Eugenio Robles Sierra Otero De Curueño León 23 4509 42 Prado
LE-VA-209 Mariano AlvarezAcebedo Otero De Curueño León
88 12609 41 Prado
LE-VA-210 Jta.Vecinal De Otero De Curueño Otero De Curueño León
6 90 Camino
LE-VA-211 Jta.Vecinal De Otero De Curueño Otero De Curueño León
8 15014 Pastos
LE-VA-212 Ramona Robles González Otero De Curueño León
48 67514 139 Prado
LE-VA-213 Luis Robles Diez Otero De Curueño León 57 85514 138 Prado
LE-VA-214 Desconocido 27 40514 137 Prado
LE-VA-215 Ricardo FernandezAlvarez Otero De Curueño León
58 80714 135 Monte Bajo
LE-VA-216 David Mendaña Olivera Otero De Curueño León 0 1814 134 Monte Bajo
LE-VA-217 Eugenio GonzálezGonzález
Hr.Catalina
Av.Romero Robledo, 16 Madrid Madrid 70 109514 133 Monte Bajo
Monte BajoLE-VA-218 Alvarez,Valentín 
Glez.Alvarez
C/Las Escuelas Otero De Curueño León 13 19514 127
Hr.Erasmo Diez I
126 Monte BajoLE-VA-219 Suarez,Candida Diez 
Robles
C/Cuartel Viejo La Vecilla León 14 21014
LE-VA-220 Carmen GonzálezGonzález Churruca, 14 Madrid Madrid
10 15014 125 Monte Bajo
LE-VA-221 Carmen GonzálezGonzález Churruca, 14 Madrid Madrid
11 16514 124 Monte Bajo
LE-VA-222 Ramona RoblesGonzález Otero De Curueño León
9 13514 123 Monte Bajo
LE-VA-223 Juan Alvarez Sierra Otero De Curueño León 18 27014 114 Monte Bajo
* LE-VA-224 Eduardo GonzálezGonzález Fernandez De Oviedo, 35 Oviedo Asturias
28 42014 113 Monte Bajo
LE-VA-225 Bermundo López Alvarez Valdepielago León
21 31514 47 Monte Bajo
LE-VA-226 Juan C. Rodríguez López Angel Ruiz, 12 Boñar León 24 37514 46 Monte Bajo
Baltasar Alvarez
Ranedo De 
CurueñoLE-VA-227 López,José I.Alvarez Diez




C/San Sebastian Otero De Curueño León 22 31514 49
LE-VA-229 Juan C. Rodríguez López Angel Ruiz, 12 Boñar León 17 27014 43 Monte Bajo
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LE-VA-230 José P.Rodríguez López Angel Ruiz, 12 Boñar León 35 52514 38 Prado
LE-VA-231 Jesús A.AIvarez Cuesta Otero De Curueño León 27 40514 35 Prado





Mariano Andrés, 83-Blq.3- 
3eD
León León 20 30014 33 Prado
LE-VA-234 M’Antonia AlvarezCuesta San Lorenzo, 2
León León 27 37914 32 Prado
LE-VA-235 Desconocido 0 2614 29 Prado
LE-VA-236 Jta.Vecinal De Otero De Curueño





Otero De Curueño León 35 61514 14 Prado
LE-VA-238 Belarmina RoblesGonzález Otero De Curueño León 25 27914 13 Prado
LE-VA-239 Ricardo FernandezAlvarez Otero De Curueño
León 0 19514 12 Prado
LE-VA-240 Jta.Castilla-Leon.Deleg.Terr.Leon Av.Peregrinos,S/N León León 48 1372 Carretera
LE-VA-241 Desconocido 0 3015 261 Prado




C/San Sebastian Otero De Curueño León 43 68915 259 Monte Bajo
LE-VA-244 Justo Cuesta Diez 0 1415 251 Monte Bajo
LE-VA-245 Isabel Diez González Av.Constitución La Vecilla León 35 51215 338 Monte Bajo
LE-VA-246 Jta.Vecinal De Otero De Curueño Otero De Curueño León 693 1051515 333 Monte Bajo
LE-VA-247 Luis Robles Vidal Otero De Curueño León 57 75315 38 Monte Bajo
LE-VA-248 Rafael Garcia González Topacio, 7 Pozuelo De Alarcon Madrid 0 12515 39 Monte Bajo
PROVINCIA DE LEON MUNICIPIO: LA VECILLA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE: EXPROPIACIÓN EN DOMINIO SP: SERVIDUMBRE DE PASO 
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El Valle, 26 Campohermoso León 0 175 192 Monte Bajo
LE-VE-2 Ovidio Cuesta Suarez Mata de Berbula León 7 645 193 Monte Bajo
LE-VE-3 Celina Gutiérrez Tascon Aviados León 9 1175 194 Monte Bajo
LE-VE-4 Vicente Tascon Ordoñez Reyes Católicos, 10 León León 12 1585 195 Prado
LE-VE-5 José M’DiezFdez.,E.Diez Tascon
José Tascon
Av.Jesus Galendez, 24- 
5"D Bilbao Vizcaya 83 12935 141 Prado
LE-VE-6 Glez.Benino Tascon 
Suarez
Alvaro López Nuñez, 17 León León 0 75 148 Prado
LE-VE-7 M1 Concepción Tascon Tascon 12 1105 143 Prado
LE-VE-8 Esperanza Tascon González Aviados León 0 335 140 Prado
LE-VE-9 Amador GonzálezTascon
Hros. Petronila Reyero
Carretera, 23 La Vecilla León 41 5375 139 Prado
LE-VE-10 Arias, Isabel Diez 
Reyero
Aviados León 19 2105 138 Prado
LE-VE-11 Esperanza Tascon González Aviados León 26 3155 136 Prado
LE-VE-12 Jta.Vecinal De Campohermoso Campohermoso León 492 4374 Camino
LE-VE-13 Emilio González Tascon Constitución, 3 Campohermoso León 41 6605 9 Prado
LE-VE-14 Narciso V. Diez Ordoñez Asturias-Regim.Almansa, 11 León León 0 85 93 Prado
LE-VE-15 Conf.Hidrog.Del Duero
Maximino Tascon
Burgo Nuevo, 5 León León 14 165 Arroyo
LE-VE-16 Mtnez, Javier T ascon 
Mtnez.
Campohermoso León 22 3305 88 Prado
LE-VE-17 Juan O.Mariano Juárez González Buenavista, 8-6’D Sestao Vizcaya 81 12155 84 Prado
LE-VE-18 Felicitas Garcia González Instituto, 30-1 ’A Gijon Asturias 82 11405 45 Prado
LE-VE-19 Hr.Deliino TasconDiez,Rosa Tascon Diez Campohermoso León 0 175 17 Prado
LE-VE-20 Marcelino Tascon Tascon Fruela li, 9-1’A León León 0 305 18 Prado
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LE-VE-21 M* Josefa TasconTascon
Hr.Ursicino Tascon
Angel Chopitea, 2 Portugalete Vizcaya 0 1805 19 Prado
LE-VE-22 García,José LTascon 
Tasco
Mariano Ribera, e1 Valencia Valencia 0 1405 22 Prado
LE-VE-23 Amelia Tascon González 
Hr.Segismundo
0 2095 24 Prado
LE-VE-24 Mtnez.Petronila
Mtnez.Tascon
El Valle, 26 Campohermoso León 0 1625 25 Prado
LE-VE-25 Desconocido 0 645 26 Prado
LE-VE-26 Natividad González Hernández Av.Las Ciudades, 46 Getafe Madrid 0 425 27
Prado
LE-VE-27 Angel Robles Bayon Calicha, 5 Campohermoso León 0 915 28 Prado
LE-VE-28 Rosario Tascon Diez Contitucion, 2 Campohermoso León 0 785 29 Prado
LE-VE-29 Tomasa Diez Fernandez La Calicha, 1 Campohermoso León 0 555 30 Prado
LE-VE-30 Leonilda Tascon González Teleno, 11-1’lzda. León León 0 605 31 Prado
LE-VE-31 Oliva Ordoñez Diez La Calicha, 10 Campohermoso León 0 555 32 Prado
LE-VE-32 M’Carmen Tascon Ordoñez Marques Sta.M*Villar, 18 León León 0 755 33 Prado
LE-VE-33 Felipe Suarez Blanco Teleno, 11-1°lzda. León León 0 485 36 Prado
LE-VE-34 M’Concepcion Suarez González
Navarro Villoslada, 8-8"D 
S. Ignacio " Bilbao Vizcaya 0 294 66 Prado










LE-VE-38 Delfino Tascon Tascon Campohermoso León 11 1324 64 Prado
LE-VE-39 Emilia González Tascon La Estación, 13 La Vecilla León 45 6704 55 Prado
LE-VE-40 Me Carmen Tascon Ordoñez Marques Sta.M’Villar, 18 León León 0 124 54 Prado
LE-VE-41 Emilio González Tascon Constitución, 3 Campohermoso León 43 6254 53 Prado
LE-VE-42 Oliva Ordoñez Diez La Calicha, 10 Campohermoso León 22 3354 48 Prado
LE-VE-43 José González Tascon Pza. San Jorge, 6 Aviados León 38 5604 47 Prado
LE-VE-44 Severino A.Gonzalez Tascon Carretera, 23 La Vecilla León 26 4004 46 Prado
LE-VE-45 Severino A.GonzalezTascon
Hr.Agustín Mtnez.Diez
Carretera, 23 La Vecilla León 27 2974 41 Prado
LE-VE-46 M'Candelas
Mtnez.Glez.
Canal, 13 Solana de Fenar León 0 1084 42 Prado
LE-VE-47 Isolina Tascon González Mata de Berbula León 32 3904 40 Prado
LE-VE-48 Oliva Ordoñez Diez La Calicha, 10 Campohermoso León 0 514 13 Prado
LE-VE-49 Angel Robles Bayon La Calicha, 5 Campohermoso León 0 1204 14 Prado
LE-VE-50 M* Josefa TasconTascon Angel Chopitea, 2 Portugalete León 20 3804 22 Prado
LE-VE-51 Isolina Tascon Ordoñez Mata de Berbula León 0 234 24 Pastos
LE-VE-52 Amelia Tascon González
0 2003 1 Pastos
LE-VE-53 Miguel A.Diez Ordoñez La Calicha, 10 Campohermoso León 0 4023 2 Pastos
LE-VE-54 Juan Ordoñez Tascon Constitución, 9 Campohermoso León 0 713 3 Pastos
LE-VE-55 Antonio López González El Valle, 5 Campohermoso León 5 2253 5 I Pastos
LE-VE-56 M9 Fomento - Feve
José M.Diez
Pedro Duro, 24 Gijon Asturias 5 300 Ff.Cc.
LE-VE-57 Fernandez,Miguel 
A.Diez Ordoñez
El Valle, 36 Campohermoso León 0 633 8 Pastos
LE-VE-58 Constantino Gutiérrez García 0 102 126 Prado
LE-VE-59 M’ Elena TasconGonzález
Rosario Deiz
La Losilla León 0 5102 127 Prado
LE-VE-60 Gonzalez.Narciso Diez 
Ordoñez
Constitución, 26 Campohermoso León 0 152 125 Prado
LE-VE-61 Miguel A.Diez Ordoñez La Calicha, 10 Campohermoso León 30 4052 130 Arboles Ribera
LE-VE-62 Emilio Valladares Rabadan Y Hno. José Antonio, 24 La Vecilla
León 0 1602 132 Arboles Ribera
LE-VE-63 Miguel A.Diez Ordoñez La Calicha, 10 Campohermoso León 0 3842 128 Prado
LE-VE-64 Hr.Tomas DiezOrejas,Isabel Diez Glez.
Jta.castiiia-
Constitución, 3 Campohermoso León 40 6212 129 Pastos
LE-VE-65 Leon.Deleg.Terr.De 
León
Av.Peregrinos,S/N León León 11 350 Carretera
LE-VE-65BIS Consejería medio Ambiente
Av.Peregrinos.S/N León León 11 350 Cañada
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LE-VE-66 Hr.Tomas DiezOrejas,Isabel Diez Glez. Constitución, 3 Campohermoso León 13 4652 116 Prado
LE-VE-67 Ramón Andarrias Rubio Angel Gabinel, 28 Madrid Madrid 67 9452 113 Prado
LE-VE-68 Argimiro González González Constitución, 11 Campohermoso León 22 3522 114 Pastos
LE-VE-69 Oliva Ordoñez Diez 
Hr.Segismundo
La Calicha, 10 Campohermoso León 15 3902 115 Pastos
LE-VE-70 Mtnez,Petronila 
Mtnez.Tascon
El Valle, 26 Campohermoso León 31 4272 104 Frutales
LE-VE-71 Amelia Tascon González 0 382 109 Frutales
LE.-VE-71/1 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-VE-72 M* Carmen TasconOrdoñez
Hr.Agustin Mtnez.Diez
Marques Sta.M’Villar, 18 Leond León 32 4202 105 Monte Bajo
LE-VE-73 M’Candelas
Mtnez.Glez.
Canal, 13 Solana de Fenar León 16 1652 106 Monte Bajo
LE-VE-74 Oliva Ordoñez Diez La Calicha, 10 Campohermoso León 62 10152 103 Monte Bajo
LE-VE-75 Antonia Tascon Ordoñez Constitución, 9 Campohermoso León 10 1502 101 Monte Bajo
LE-VE-76 M* Carmen Tascon Ordoñez Marques Sta.M’Villar, 18 León León 12 1802 100 Monte Bajo
LE-VE-77 Felisa Tascon Arias Vázquez de Mella, 10-7el León León 10 1502 99 Monte Bajo
LE-VE-78 Victor Diez Glez. Y Unos.
Hr.Pablo
Campohermoso León 13 1952 98 Monte Alto
LE-VE-79 Glez.Tascon.Laudelino 
González
Mata de Berbula León 8 1202 97 Monte Alto
LE-VE-80 Hr.Angel Ordoñez Diez,Enriqueta Bueres Pza. Riego, 7-7°B Oviedo Asturias 11 1652 96 Monte Alto
LE-VE-81 Ramón Andarrias Rubio Angel Gabinel, 28 Madrid Madrid 11 1652 95 Monte Alto
LE-VE-82 Desconocido 13 1952 94 Monte Alto
LE-VE-83 Ramón Andarrias Rubio Angel Gabinel, 28 Madrid Madrid 27 4052 93 Monte Alto
LE-VE-84 Rosario Tascon Diez Campohermoso León 9 1352 92 Monte Alto
LE-VE-85 Antonio Tascon Diez Campohermoso León 10 1502 91 Monte Alto
LE-VE-86 Hr Marcelino Diez Diez,Josefa Diez Blas De Otero, 5-Bajo B Alcobendas León 10 1502 90 Monte Alto
LE-VE-87 Desconocido 11 1432 89 Monte Alto
LE-VE-88 Desconocido
Hr. Rosario Diez
11 1382 88 Monte Alto
LE-VE-89 Glez,Narciso Diez 
Ordoñez
Constitución, 26 Campohermoso León 8 962 87 Monte Alto
LE-VE-90 Desconocido 9 942 86 Monte Alto
LE-VE-91 Miguel A. Diez Ordoñez La Calicha, 10 Campohermoso León 0 802 74 Monte Alto
LE-VE-92 Eduvigis GutiérrezTascon
Hr.Ramiro Robles




El Valle, 26 Campohermoso León 18 2702 76 Monte Alto
LE-VE-94 Tascon,Petronila 
Mlnez.Tasco




El Valle, 26 Campohermoso León 23 3452 78 Monte Alto
PROVINCIA DE LEON MUNICIPIO: VEGAQUEMADA
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FINCA TITULAR DOMICILIO POBLACION PROV. SE SP OT POL PAR NATURALEZA
LE-VQ-1 Jta.Vecinal de Mata de La Riva
Jta.Castilla-
Mata de La Riva León 310 4650 24 1170 Monte bajo
LE-VQ-1 BIS Leon.Serv.T err. Medio 
Ambiente
Av.Peregrinos,S/N León León 3'10 4650 24 1170 Monte bajo
LE-VQ-2 Jta.Vecinal de Mata deLa Riva
Jta.Castilla-
Mata de La Riva León 351 5265 24 1171 Monte bajo
LE-VQ-2BIS León, Serv.Terr. Medio 
Ambiente
Av.Peregrinos,S/N León León 351 5265 24 1171 Monte bajo
LE-VQ-3 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 7 105 Arroyo
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LE-VQ-4 Jta.Vecinal de Llamera
Jta.Castilla-
Llamera León 243 3675 23 215 Monte bajo
LE-VQ-4BIS León,Serv.Terr. Medio 
Ambiente
Av.Peregrinos,S/N León León 243 3675 23 215 Monte bajo
LE-VQ-5 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 5 75 Arroyo
LE-VQ-6 Jta.Vecinal de Llamera
Jta.Castilla-
Llamera León 175 2565 23 211 Monte alto
LE-VQ-6BIS León,Serv.Terr. Medio 
Ambiente
Av.Peregrinos.S/N León León 175 2565 23 211 Monte alto
Hr.Constantino Román
LE-VQ-7 Mtnez,Maria Román 
Muñiz
Embajadores, 114-5’D Madrid Madrid 152 2205 23 30 Monte bajo
LE-VQ-8 Desconocido 32 615 23 35 Monte bajo
LE-VQ-9 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 8 140 Arroyo
LE-VQ-W Jta.Vecinal de Llamera Llamera León 461 6915 23 145 Monte bajo
LE-VQ-11 Ponciano Rodríguez Baro Llamera León 93 1560 23 198 Monte bajo
LE-VQ-12 Elias Vega Valladares Padre Risco, 3 León León 45 503 23 199 Monte bajo ■
LE-VQ-13 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-VQ-14 Herminio Rodríguez Robles Otero de Curueño León 26 405 22 1 Monte bajo
LE-VQ-14/1 Jta.Vecinal de Llamera Llamera León 10 150 Camino
LE-VQ-15 Jta.Vecinal de Llamera
Jta.Castilla-
Llamera León 210 3300 22 201 Reforestado
LE-VQ-15BIS Leon.Serv.Terr.Medio
Ambiente
Av.Peregrinos,S/N León León. 210 3300 22 201 Reforestado
LE-VQ-16 Jta.Vecinal de Llamera
Jta.Castilla-




Av. Peregrinos, S/N León León 93 1395 22 202 Monte bajo
LE-VQ-17 Mtnez,Maria Román
Muñiz
Embajadores, 114-5’D Madrid Madrid 31 465 22 131 Monte bajo
LE-VQ-18 Dalmacio Robles de Juan Av.Los Nogales Llamera León
102 1405 22 132 Prado
LE-VQ-19 . Elvira Rodríguez Robles Llamera León 49 801 22 130 Prado
LE-VQ-20 Elias Vega Valladares Padre Risco, 3 León León 15 149 22 134 Prado
LE-VQ-21 Ines García Rodríguez Llamera León 63 870 22 153 Monte bajo
LE-VQ-22 Heriberto García López Las Anforas, 11-2’1 León León 34 605 22 155 Monte bajo
LE-VQ-23 Daniel Garcia Rodríguez Llamera León 21 360 22 152 Monte bajo
Hr.Constantino Román
LE-VQ-24 Mtnez,Maria Román 
Muñiz
Embajadores, 114-5’D Madrid Madrid 0 17 22 164 Monte bajo
LE-VQ-25 Manuel Román Muñiz Embajadores, 114-5’D Madrid Madrid ' 29 420 22 151 Monte bajo
LE-VQ-26 Dalmacio Robles de Juan Llamera León . 12
180 22 181A Monte bajo
LE-VQ-27 Jta.Vecinal de Llamera Llamera León 7 105 Camino
LE-VQ-28 Jta.Vecinal de Llamera
Jta.Castilla-
Llamera León 170 2512 19 29 Reforestado
LE-VQ-28BIS Leon.Serv.T err. Medio 
Ambiente
Av.Peregrinos.S/N León León 170 2512 19 29 Reforestado
LE-VQ-29 Angel Rodríguez Rodríguez Villan.Del Arbol
León 25 398 19 25
I
Pinar
LE-VQ-30 Luis González Rodríguez Av.Facultad Veterinaria, 7
León León 77 1034 19 27 Monte bajo
LE-VQ-31 ■ Elvira Rodríguez Robles Llamera León 0 129 19 28 Monte bajo
LE-VQ-32 Jta.Vecinal de Llamera 
Hr.Angel
Llamera León 5 75 Camino
Monte bajoLE-VQ-33 Glez.Baro,Marina 
González Rodríguez
La Vecilla León 16 240 19 30
LE-VQ-34 Desconocido 29 398 19 33 Monte bajo
LE-VQ-35 Avelino Varela Sastre Lope de Vega, 8 León León 35 525 19 35 Monte bajo
LE-VQ-36 Elias Vega Valladares Padre Risco, 3 León León 30 450 111 6 Monte bajo
LE-VQ-37 Hr.Amaro Valladares Baro
Hr.Benedicta
Padre Risco, 3 León León 31 465 111 7 Monte bajo
Monte bajoLE-VQ-38 Glez.Miranda.Jose
L. González
Villasinta de Torio León 13 250 111 8
LE-VQ-39 Gumersindo Valladares López El Carro, 7
Palazuelo de Boñar León 0 27 111 9 Monte bajo
LE-VQ-40 Jta.Vecinal de Llamera
Jta.Castilla-
Llamera León 34 510 19 91 Monte
MonteLE-VQ-40BIS Leon.Serv.T err.Medio 
Ambiente
Av.Peregrinos,S/N León León 34 510 19 91
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LE-VQ-41 Jta.Vecinal de Llamera
Jta.Castilla-
Llamera León 58 870 4 800B Monte
LE-VQ-41 BIS Leon.Serv.Terr.Medio
Ambiente
Av.Peregrinos,S/N León León 58 870 4 800B Monte
LE-VQ-42 Jta.Vecinal deVegaquemada
Real, S/N-
Resid.Vegaquemada Vegaquemada León 4 60 Camino
LE-VQ-43 Alfredo León Diez E Hijos C/Cimera Vegaquemada León 115 1890 111 106 Pinar
LE-VQ-44 Laurentina Llamazares Baro,Milagros Glez.Llam Andorra, 45-1’B Madrid Madrid 0 20
111 109 Monte bajo
LE-VQ-45 M'Cruz Baro Gutiérrez 
Ernesto
Av.Cervantes, 8-6c-1 • Córdoba Córdoba 76 1140 111 108 Monte bajo
LE-VQ-46 Glez.Glez,Milagros 
Glez. Llamazares
Andorra, 45-1’B Madrid Madrid 63 750 111 110 Monte bajo
LE-VQ-47 Pedro norez GonzálezY Hnos.
La Union, 18 Mata de La Riva León 0 55 111 111 Monte bajo
LE-VQ-48 Jta.Vecinal de Vegaquemada
Real, S/N-
Resid.Vegaquemada Vegaquemada
León 4 60 Camino
LE-VQ-49 Hr.Delfino ValbuenaAlvarez.Alsira González Vegaquemada
León 166 2348 111 132 Erial
LE-VQ-50 M’lsabel Conde Rodríguez Pepin Rivero, 5
Vegaquemada León 0 32 111 134 Erial
LE-VQ-51 Jta.Vecinal de Vegaquemada
Real, S/N-
Resid.Vegaquemada Vegaquemada
León 17 255 Erial
LE-VQ-52 Eusencio GarcíaCórdoba Av.Constitución, 60-1 ’A Boñar
León 15 377 111 136 Erial
LE-VQ-53 Jta.Vecinal de Vegaquemada
Real, S/N-
Resid. Vegaquemada Vegaquemada
León 4 60 Camino




98 1470 111 139 Pastos
LE-VQ-55 Castillo Y Neolilda 
Rguez
Av.Valdes, 38-3=B Ponferrada León 24 360 111 144 Erial
LE-VQ-56 Severina González Baro C/Real Vegaquemada León 32 480 111 147 Erial
LE-VQ-57 Luzdivina Román Diez
Hr.Antonio Valladares
Cimera, 2 Vegaquemada León 28 420 111 149 Erial
LE-VQ-58 Diez,Feo. Valladares 
Ran
C/Real Vegaquemada León 63 945 111 150 Erial
LE-VQ-59 Jta.Vecinal de Vegaquemada
Real, S/N-
Resid.Vegaquemada Vegaquemada
León 9 139 111 151 Erial
LE-VQ-59PO Jta.Vecinal de Vegaquemada
Real, S/N-
Resid. Vegaquemada Vegaquemada
León 17 111 151 Erial
LE-VQ-60 Clotilde Rodríguez López Duque de Rivas, 24-4’A León
León 9 324 111 152 Erial
LE-VQ-60PO Clotilde Rodríguez López Duque de Rivas, 24-4’A León





Trav.La Solana, 7 Carbajal de La Legua





Trav.La Solana, 7 Carbajal de La Legua León
124
0 111 153 Erial
LE-VQ-62 Jta.Vecinal deVegaquemada
Real, S/N-
Resid. Vegaquemada Vegaquemada León
108 1447 Camino
LE-VQ-63 Hr.Felicitas Calderón De La 25.18cSánchez,Paulina del Rio Madrid Madrid
158 2076 111 155 Erial
LE-VQ-64 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 29 510 Arroyo




13 365 111 80A Erial
LE-VQ-66 Leon.Deleg.Terr.De 
León
Av.Peregrinos,S/N León León 12 360 Carretera
LE-VQ-66BIS Consejería de Medio Ambiente Av.Peregrinos.S/N León León 12 360 Cañada
LE-VQ-67 Adoración Rodríguez González C/Cimera Vegaquemada León 40 1023 111 78 Prado
Cdad.Regantes,
LE-VQ-68 Victorino López 
Sánchez?
Reyes Católicos, 27-1’C León León 27 480 Canal
LE-VQ-69 Piedad Gutiérrez Baro Juan Glez.Accuedo, 19-2’1 León León 0 45 110 10 Prado
LE-VQ-70 Adoración Rodríguez González C/Cimera Vegaquemada León 84 1440 110 60 Prado
Hr.Rafael Robles
LE-VQ-71 Modino.Antolin Robles 
Rguez.
edad.negantes,
C/Cimera Vegaquemada León 56 765 110 59 Prado
LE-VQ-72 Victorino López
Sánchez
Reyes Católicos, 27-1’C León León 25 375 Canal de riego
LE-VQ-73 Benito López Córdoba Hnos.
y
Santa Ana, 31 León León 0 3x3 110 77 Prado
LE-VQ-74 Benito López Córdoba Hnos.
Y
Santa Ana, 31 León León 118 1853 110 79A Prado
LE-VQ-75
Hr. Manuel Córdoba _______
n x o -i u C/CimeraRguez,Begoña Córdoba Vegaquemada León 79 1185 110 80 Prado
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Cdad.Regantes,
LE-VQ-76 Victorino López 
Sánchez





Av. Republica Argentina, 
19-5’1 León León 43 585 110 23 Prado
LE-VQ-78 Elias Nicolás Diez Palazuelo de Boñar León 3 102 110 82 Prado
LE-VQ-79 Hnos. González Diez
Hr. Martirio Gómez
Real,S/N-Resid.Ancianos Vegaquemada León 57 900 3 284 Prado
LE-VQ-80 López,Javier Valbuena 
Gómez
Real,S/N-Resid.Ancianos Vegaquemada León 0 18 3 271 Prado
LE-VQ-81 Hnos. González Diez Real,S/N-Resid.Ancianos Vegaquemada León 0 54 3 272 Prado
LE-VQ-82 Desconocido 0 68 3 273 Prado
LE-VQ-83 Leandro MartínezFuertes
Hr.Donato Baro




Av.Roma, 13-7’lzda. León León 7 105 3 276 Chopera
LE-VQ-85 Alvarez,Arcadio 
Rguez.Gome
C/Cimera Vegaquemada León 8 120 3 277 Chopera
LE-VQ-86 Hr.Jacinto Valladares Diez,Angel Valladares G Real, 18 Vegaquemada León 0 77 3 278 Monte bajo
LE-VA-87 Felix A. Fernandez de La Hera C/Cimera Vegaquemada León 0 46 3 279 Monte bajo
LE-VQ-88 Jesús Fernandez Capa 12 131 3 281 Monte bajo
LE-VQ-89 Melquíades del Valle García Real,S/N-Resid. Ancianos Vegaquemada León 20 254 3 280 Monte bajo
.LE-VQ-90 Jta.Vecinal de Vegaquemada
Real, S/N-
Resid.Vegaquemada Vegaquemada León 59 885 3 285 Monte bajo
LE-VQ-91 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 21 315 Arroyo
LE-VQ-92 Jta.Vecinal de Vegaquemada
Real, S/N-
Resid.Vegaquemada Vegaquemada León 64 945 3 286 Monte bajo
FINCA TITULAR DOMICILIO POBLACION PROV. SE SP OT POL PAR NATURALEZA
LE-ER-1 Jta.Vecinal de Laiz de lasArrimadas Laiz de Arrimadas León 147 4208 1 615
Chopera
LE-ER-2 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 36 915 Rio porma
LE-ER-3 M’Rosario Martínez Aller General Iriarte, 33 Calahorra Rioja 0 70 1
83 Pastos




Av.Jose Luis Arrese, 6 Valladolid Valladolid 45 1245 1 81 Pastos
LE-ER-6 Fernandez, Hros.Arcadio del Valle 
Delgado
Real, S/N Laiz de Arrimadas León 22 330 1 79 Prado
LE-ER-7 Heraclio Diez Sánchez
Teófilo del Valle
Real,S/N-Resid. Ancianos Vegaquemada León 10 143 1 78 Prado
LE-ER-8 Fernandez, Hros. Arcadio del Valle 
Delgado
Real, S/N Laiz de Arrimadas León 23 345 1 77 Prado
I
LE-ER-9 Herminia Diez Delgado Real,S/N Laiz de Arrimadas León 6 90 1 76 Prado
LE-ER-10 Adoración Delgado Sánchez Sta.Eugenia, 29 Palazuelo del Boñar León 11 165 1 75 Prado
LE-ER-11 Raquel Diez González Av.Roma, 11-2’lzda. León León 8 120 1 74 Prado
LE-ER-12 Heraclio Diez Sánchez Reai,S/N-Resid.Vegaquemada Vegaquemada
León 15 233 1 73 Prado








Barcelona 15 225 1 70 Prado
LE-ER-15 Amable Sánchez Rivera La Fuente, 1 Laiz de Arrimadas León 9 135 1 69 Prado
LE-ER-16 Julia del Valle Rojo Guatemala, 5 Vitoria Alava 11 165 1 68 Prado
LE-ER-17 Pompeyo de Lera García
Raimundo Rodríguez, 3- 
3’B León León 8 120 1 66 Prado
LE-ER-18 Angel Luis Diez García Estación, 5 La Ercina León 48 720 1 65 Pastos
LE-ER-19 Eudimio Alonso Diez 
Hros.Manuel Delgado
Real, 9 Laiz de Arrimadas León 16 187 1 57 Pastos
LE-ER-20 Sánchez, Arcadio del 
Valle Delgado
Real, S/N Laiz de Arrimadas León 0 68 1 55 Pastos
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LE-ER-21 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 67 975 1 58 Prado
LE-ER-22 Jta.Vecinal de Laiz de lasArrimadas Laiz de Arrimadas
León 19 280 Camino
LE-ER-23 Conversina SánchezValladares C/Don Pablo Diez Vegaquemada León 6
187 1 220 Prado




Barcelona 23 335 1 219A Prado
LE-ER-26 José L.Valladares Fernandez Av.Constitucion, 63-4’A Gijon Asturias 47 705 1 218 Prado
LE-ER-27 Julia del Valle Rojo Guatemala, 5 Vitoria Alava 19 268 1 217 Prado
LE-ER-28 Vitalina Diez Sánchez C/San Martin Laiz de Arrimadas León 0 120 1 216 Prado
LE-ER-29 Arcadio del Valle Delgado Real, 2 Laiz de Arrimadas León 17 255 1 214 Prado
LE-ER-30 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 16 240 1 213 Prado
LE-ER-31 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 31 465 1 212 Prado
LE-ER-32 Vitalina Diez Sánchez C/San Martin Laiz de Arrimadas León 15 273 1 211 Prado
LE-ER-33 Vitalina Diez Sánchez C/San Martin Laiz de Arrimadas León 9 92 1 210 Prado
LE-ER-34 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 28 455 1 209 Prado
LE-ER-35 Angel Luis Diez García
Teófilo del Valle
Estación, 5 La Ercina León 0 63 1 208 Prado
LE-ER-36 Fernandez, Hros.Arcadio del Valle 
Delgado
Real, S/N Laiz de Arrimadas León 80 1124 1 196 Prado
LE-ER-37 Lidia Sánchez Valladares Y Hno. Inocencio Mateo, 28
Boñar León 0 46 1 189 Prado
LE-ER-38 Maria Sánchez Fernandez
■ Laiz de Arrimadas León 13 135 1 192 Pastos
LE-ER-39 Amalia Sánchez Rivera La Fuente, 1 Laiz de Arrimadas León 37 480 1 193 Monte bajo
LE-ER-40 Laurentino Diez García Inocencio Mateo, 42 Boñar León 0 69 1 197 Prado
LE-ER-41 ■ M’lsolina Alonso La Noza, 6 Corvera Asturias 0 24 1 198 PastosDelgado
Jta.Vecinal de Laiz de Laiz de Arrimadas León 4 60 CaminoLE-ER-42 lasArrimadas
LE-ER-43 Sagrario Diaz González Arquitecto Lazaro, 15 León León 0 30 1 290 Prado
LE-ER-44 Manuel RodríguezSánchez Virgen del Carmen, 50
Madrid Madrid 49 655 1 296 Pastos
LE-ER-45 Jesús Valdo Delgado El Campo, 1 Palazuelo de Boñar León 7 240 1 295 Prado
LE-ER-46 Maximino del Valle Delgado San Roque, 11
Boñar León 18 230 1 298 Prado
LE-ER-4/ Luis F.Martinez Aller Y Hnos. C/Iglesia
Sta.Colomba
Arrimada
León 18 270 1 299 Pastos
LE-ER-48 Elisa R.Cubillas Diez Real, 85 La Robla León 24 243 1 300 Pastos
LE-ER-49 Florentino Diez Delgado Angel Ruiz, 4 Boñar León 0 20 1 301 Pastos
LE-ER-5O Elíseo Fernandez García 0 16 1 392 Prado
LE-ER-51 Sagrario Diez González Arquitecto Lazaro, 15 León León 0 95 1 390 Prado
LE-ER-52 Gines Diez Sánchez
Sta.Colomba
Arrimada León 10 99 1 389 Huerta
LE-ER-53 Elena Diez Diez Juan Xxiii, 9-1’lzda. León León 19 270 1 388 Prado
LE-ER-54 Emilio del Valle Delgado Real, 7 Laiz de Arrimadas León 0 110 1 387 Huerta
Hros. de Manuel
LE-ER-55 Delgado Sánchez, Arcadio del Valle Real, S/N
Laiz de Arrimadas León 18 160 1 386 Huerta
Delgado
LE-ER-56 Marta Piedad Fernandez 43.7,Ade Lera ’
León León 93 1433 1 380 Prado
LE-ER-57 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 29 443 1 379 Prado
LE-ER-58 M’Angeles Diez González Murillo, 5-2’D
León León 42 504 1 378 Prado
LE-ER-59 Fernanddo Alonso Diez 0 126 1 428 Prado
LE-ER-60 Ascensión de Lera Gutiérrez Real, 2
Sta.Colomba
Arrimada León 23 368 1 372 Labor secano
LE-ER-61 Paulino Alonso Diez La Iglesia, 3
Sta.Colomba
Arrimada León 8 120 1 371 Prado
LE-ER-62 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 10 150 1 370 Prado
LE-ER-63 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 18 270 1 369 Prado
LE-ER-64 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 11 165 1 368 Prado
LE-ER-65 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 11 165 1 367 Prado
LE-ER-66 Emilia Sánchez Valladares Laiz de Arrimadas
León 10 150 1 366 Prado
LE-ER-67 M’Humildad Fernandez . . _Miguelez Y Hno. López de Fenar, 2 León León 10 150 1 363 Prado
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LE-ER-68 Lidia Sánchez Valladares Inocencio Mateo, 28 Boñar
León 20 300 1 362 Prado
LE-ER-69 Amador Gutiérrez de Lera Y Hnos. Real, 4
Sta.Colomba
Arrimada León 10
150 1 361 Prado
LE-ER-70 Indalecio Lera Gutiérrez Real, 2
Sta.Colomba
Arrimada León
10 150 1 360 Prado
LE-ER-71 Ursicinio Alonso de Lera Y Hnos. Cuartel, 13-1® Boñar
León 8 108 1 359 Prado
LE-ER-72 Ursicinio Alonso de Lera Y Hnos. Cuartel, 13-1® Boñar
León 17 230 1 358 Prado
LE-ER-73 Jta.Vecinal de Laiz de lasArrimadas Laiz de Arrimadas León
7 184 Camino
LE-ER-74 Amador Gutiérrez de Lera Y Hnos. Real, 4
Sta.Colomba 
Arrimada León
0 92 1 420 Pastos
LE-ER-7S
Ascensión Lera 
Gutiérrez Y Ricardo 
Lera Gutie
Real, 2 Sta.ColombaArrimada León
42 630 1 424 Pastos
LE-ER-76 Eopulio Diez Rodríguez Subida Gaztelueta Lejona Vizcaya 16 160 1 419 Pinar
LE-ER-77 Dorinda Diez Sánchez Real, 24 Devesa de Boñar León 7 105 1 488 Pastos
LE-ER-78 MMuliana Fernandez de Lera Maignon, 50-6®-4® Barcelona
Barcelona 18 385 1 481 Pastos
LE-ER-79 Orestes Diez Rodríguez Palomera, 6-2®A León León 24 738 1 489 Prado
LE-ER-80 Diputación Provincial de León,Secc.Vías Y Obr Pza.San Marcelo, 6 León
León 51 1235 Carretera
LE-ER-81 Luis Fernando MartínezAller Y Otros C/Iglesia
Sta.Colomba
Arrimada
León 0 84 3 406 Prado
LE-ER-82 Sobrepeña S.L.L. C.T.R. El Caño, S/N Sobrepeña León 95 1400 3 418 Prado
LE-ER-83 Enedina Diez Diez San Narciso, 23-Bajo A Madrid Madrid 15 146 3 419 Prado
LE-ER-84 M’Humildad Diez Rodríguez Las Eras, 3
Sta.Colomba 
Arrimada León
0 14 3 420 Pastos
LE-ER-85 Amador Gutiérrez de Lera Y Hnos. Real, 4
Sta.Colomba
Arrimada
León 72 1105 3 455 Prado
LE-ER-86 Antonia Valladares Rodríguez Iglesia, 4
Sta.Colomba
Arrimada
León 0 13 3 454 Prado
LE-ER-87 Antonia Valladares Rodríguez Iglesia, 4
Sta.Colomba
Arrimada
León 58 833 3 453 Prado
LE-ER-88 Florentino Fuente de La Gracia El Coto, 5 Devesa de Boñar







12 220 3 10494 Prado
LE-ER-90 Virinia Lera Gutiérrez Real, 2
Sta.Colomba
Arrimada
León 15 130 3 499 Erial
LE-ER-91 Antonia Valladres Rodríguez Iglesia, 4
Sta.Colomba
Arrimada
León 23 335 3 498 Erial
LE-ER-92 Amada Valladares Rando Av.Asturias, 2-2®-2® León
León 45 713 3 497 Erial
LE-ER-93 Encarnación Diez Diez Jovellanos, 24-5qA Corvera Aviles 56 863 3 505 Erial
LE-ER-94 Emilio Diez Gutiérrez Las Eras, 7 Sta.ColombaArrimada
León 29 1045 3 506 Erial
LE-ER-95 Luis Fernando MartínezAller Y Otros C/Iglesia
Sta.Colomba
Arrimada







León 4 60 Camino
LE-ER-97 Amada ValladaresRando Av.Asturias, 2-2®-2® León León
48 612 3 527 Erial
LE-ER-98 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 8 120 Arroyo
LE-ER-99 Elias Sánchez Alonso
Jta.Vecinal de
Luis Guardo, 12-1®l Boñar
Sta.Colomba
León 31 420 3 525 Erial
LE-ER-100 Sta.Colomba de León 5 75 Camino
lasArrimadas Arrimada I
LE-ER-101 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 7 90 Arroyo
LE-ER-102 Eudimio Alonso Diez Real, 9 Laiz de Arrimadas León 0 255 3 557 Prado
LE-ER-103 Antonia Valladares Rodríguez Iglesia, 4
Sta.Colomba
Arrimada
León 60 717 3 556 Prado
LE-ER-104 M’lnocenta Fernandez Rodríguez Av.Del Cristo, 41-4’F León







León 27 285 3 550 Erial
LE-ER-106 Enedina Diez Diez San Narciso, 23-Bajo A Madrid Madrid 23 465 3 558 Erial
LE-ER-107 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 10 150 Arroyo
LE-ER-108 Juan José Fernandez de c . 7Lera bañara, z-4 . Gijon Asturias 0 41 3 548 Prado
LE-ER-109 r- ~ . Aguilar de Campoo, 19-Hnos. Fernandez Corral “ r Madrid Madrid 12 124 3 549 Prado
LE-ER-110 Pedro Delgado Aller Y Otros Virgen de Velilla, 25-1 ®C León
León 10 150 3 546 Prado
LE-ER-111 Robustiano Robles El Soto, 40 Sta.Colomba León 8 293 3 545 ErialAlvarez Arrimada
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LE-ER-112 Ursicinio Alonso de Lera Y Hnos. Cuartel, 13-1’
Boñar León 28 247 3 544 Erial
LE-ER-113 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 5 75 Arroyo
LE-ER-114 Emilio González Rodríguez Domingo Juliana, 7-5’D Gijon
Asturias 33 495 3 1052 Pastos
LE-ER-115 Robustiano Robles El Soto, 40 Sta.Colomba León 39 585 3 659 PastosAlvarez Arrimada
LE-ER-116 M’Paz GonzálezGonzález Inocencio Mateo, 20 Boñar León 0 23 3 643 Pastos
LE-ER-117 M’Angeles DelgadoSánchez
Sta.Colomba
Arrimada León 84 1275 3 642 Pastos
LE-ER-118 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 10 150 Arroyo
LE-ER-119 Jta.Vecinal del Corral de lasArrimadas Corral Arrimadas León 10 150 Camino
LE-ER-120 Carlos Sánchez Alonso Juan de Herrera, 64-1 ’B Villaobispo Regueros León 0 312 3 728 Pastos
LE-ER-121 M’Angeles Delgado Sánchez
Sta.Colomba
Arrimada
León 0 360 3 729 Pastos




Jta.Vecinal de Corral de




23 345 3 725 Erial
lasArrimadas 429 6077 3 20660A Monte bajo
LE-ER-125 Laura Delgado Sánchez Real, 5 Corral Arrimadas León 12 188 3 724 Erial
LE-ER-126 Laura Delgado Sánchez Real, 5 Cotral Arrimadas León 78 1170 3 721A Erial
LE-ER-127 Luis Enrique Sánchez Alonso Real, 5
Ambasaguas 
Curueño León 20 465 3 718 Erial




Jta.Vecinal de Corral de
Burgo Nuevo, 5 León León 4 60 Arroyo
lasArrimadas Corral Arrimadas León 8 120 Camino
LE-ER-131 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 10 150 Arroyo
LE-ER-132 Amador Gutiérrez de Lera Y Hnos. Real, 4
Sta.Colomba
Arrimada
León 0 26 3 681 Monte bajo
LE-ER-133 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 5 75 Arroyo
LE-ER-134 Agustín Corral Rodríguez Real, 3
Barrillos Arrimadas León 0 150 3 754 Monte bajo
LE-ER-135 M’lsolina Alonso Delgado
La Ñora, 6 Corvera Asturias 15 182 3 755 Monte bajo
LE-ER-136 M’lsolina Alonso Delgado
La Ñora, 6 Corvera Asturias 0 63 3 961 Prado
LE-ER-137 M’Piedad Fernandez de Lera
San Guillermo, 43-7’A León León 0 35 3 959 Prado
LE-ER-138 Enelina del Rio Fernandez Moisés de León, 52-49B
León León 0 50 3 958 Prado
LE-ER-139 . Conf.Hidrog.Del Duero
Hros. Baldomcro Robles
Burgo Nuevo, 5 León León 12 210 Arroyo
LE-ER-140 López, Esther Sánchez 
Fernandez
Pío Xii, 11 León León 24 240 3 969 Pastos
LE-ER-141 M*Coral Diez López Av.Nocedo, 22-Bajo Deha. León León 14 158 3 962 Pastos
LE-ER-142 José Raúl Rodríguez Sánchez Av.Padre Isla, 60
León León 45 675 3 956 Pastos
LE-ER-143 Eduardo Bayon García Arzobispo Apaolaza, 34- 49C
Zaragoza Zaragoza 58 908 3 957 Pastos
LE-ER-144 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 4 60 Arroyo
LE-ER-145 Elvira López Diez S.Remigio, 2-3’lzda. Madrid Madrid 51 765 3 963 Pastos
LE-ER-146 Candido García Dante Alighieri, 113- Barcelona Barcelona 31 446 3 911 PastosValladares Y Otros Entlo.2
LE-ER-147 Miguel Angel Blanco González Nocedo de Curueño
Valdepielago León 0 33 3 912 Pastos
LE-ER-148 Jta.Vecinal de Barrillos Barrillos Arrimadas León 9 135 3 10925 Pastosde lasArrimadas
LE-ER-149 Amelia Miranda Corral Leopoldo Alas Clarín, 2- 19D
Candas-Carrieño Asturias 10 136 3 905 Pastos
LE-ER-150 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-ER-151 José Valentín González Alfonso El Justiciero, 24- León León 22 707 3 921 PastosGonzález 2elzda.
LE-ER-152 Crescendo López Diaz Castor, 4-29A Madrid Madrid 32 324 3 910 Pastos
LE-ER-153 M’Piedad Fernandez de „ „ .... San Guillermo, 43-7’A León León 26 169 3 909 Pastos
LE-ER-154 M’Carmen RodríguezValladares Real, 3 Barrillos Arrimadas León 0 124 3 913 Pastos
LE-ER-155 Eugenio Diaz López Leopoldo Alas Clarín, 21 Candas-Carrieño Asturias 30 326 3 914 Pastos
LE-ER-156 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 4 60 Arroyo
LE-ER-157 Eduardo Bayon García Arzobispo Apaolaza, 34 Zaragoza Zaragoza 35 525 3 907 Pastos
LE-ER-158
Anselmo Garda ~
Fernandez Y M’Carmen Y Velarde, 53-
Garcia Fe 2°Dcha-
León León 41 585 3 885i Pastos
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LE-ER-159
Juan José Fernandez de 
Lera
Sahara, 7-4’F Gijon Asturias 0 23 3 884 Pastos




Duque de Rivas, 24-3’A León León. 0 16 3 881 Pastos
LE-ER-162
Arsenio Rodríguez de 
Lera Y Otros




Santos Ovejero, 13-3’E León León 9 90 3 886 Pastos
LE-ER-164 Jta.Vecinal de Barrillos de lasArrimadas 
Hros.Geronimo López
Barrillos Arrimadas León 10 180 3 10880 Pastos
LE-ER-165 Diez, Ana M*Lopez 
Cano
Avda. Lobefe, 31 -7°A Logroño La Rioja 28 420 3 876 Pastos
LE-ER-166 María RodríguezMartínez Badajoz, 10-4’C Gijon Asturias 23 293 3 877 Pastos
LE-ER-167 Jta.Vecinal de Barrillos de lasArrimadas 
Jta.Castilla-
Barrillos Arrimadas León 8 130 Camino
LE-ER-167BIS Leon.Serv.T err. Medio 
Ambiente
Av.Peregrinos,S/N León León 8 130 Via pecuaria
LE-ER-168 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 7 110 Arroyo
LE-ER-169
Florentino Corral 
Rodríguez Y Otros, 
Pedro Corral Rodríguez
23 Route de Layattes St.Romain de Jaliunas Francia 11 116 5 548 Prado
LE-ER-170 Brígida Valladares Corral Y Otros Sta.M'Villar, 6 León León 15 180 5 547 Prado
LE-ER-171 Virtudes Valladares Corral Duque de Rivas, 24 León León 16 220 5 546 Prado
LE-ER-17& Virtudes Valladares
Corral
Oliva Corral del Valle,
Duque de Rivas, 24 León León 0 15 5 595 Prado
LE-ER-173 Hros Brígida Valladares C/Sta.M" del Villacio León León 0 73 5 545 Prado
Corral
LE-ER-174 Rufino SánchezSánchez Pza. Mediterraneo, 9 Alicante Alicante 0 20 5 544 Prado
LE-ER-175 Jta.Vecinal de Barrillos de lasArrimadas Barrillos Arrimadas León 28 420 5 549A Prado
LE-ER-176 Jta.Vecinal de Barrillos de lasArrimadas Barrillos Arrimadas León 22 304 3 25660 Pastos
LE-ER-177 Jta.Vecinal de Barrillos de lasArrimadas Barrillos Arrimadas León 6 90 Camino
LE-ER-178 Maximo Sánchez GarcíaY Otros
1 Av. Madrid, 2 . León León 33 495 5 513 Prado
LE-ER-179 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 5 75 Arroyo
LE-ER-180 M’Coral Diez López Av.Nocedo, 22-Bajo Deha . León León 66 1382 5 516 Pastos
LE-ER-181 Ernestina Diez Sánchez La Reguera, 3 Barrillos Arrimadas León 71 615 5 521 Pastos
LE-ER-182 Florentino Corral Rodríguez Y Otros 12 Rué Du 14 Juillet Rians Francia
4 93 5 522 Pastos
LE-ER-183 Anecia Corral Rodríguez^ 4 León León 12 246 5 519 Pastos
LE-ER-184 Anecia Corral Rodríguez Y Hno. León
León 15 154 5 520 Pastos
LE-ER-185 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-ER-186 Rufino SánchezSánchez Pza.Mediterraneo, 25-6’ Alicante
Alicante 56 900 5 489 Pastos
LE-ER-187 Amelia Miranda Corral Leopoldo Alas Clarín, 2- 1’D Candas-Carrieño Asturias
17 255 5 488 Pastos
LE-ER-188 Hros. Santiago LópezZapico
Trinidad González
García
Tte.Andrés González, 1- 
2’A León
León 32 490 5 437 Pastos
LE-ER-189 Ermita, 2 Barrillos Arrimadasi León 11 110 5
I 
438 Pastos
LE-ER-190 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 11 110 Arroyo
LE-ER-191 M-Coral Diez López Av.Nocedo, 22-Bajo Deha. León León 55 825 5 427 Prado
LE-ER-192 M’Rosario Bayon García Cerdeña, 78-18 Prat de Llobregat Barcelona 21 345 5 425 Prado
LE-ER-193 Blanca RodríguezSánchez Real, 18 Barrillos Arrimadas León
31 490 5 426 Pastos
LE-ER-194 Rene Diez López Alcon, 27-4’ Ponferrada León 10 120 5 406 Prado
LE-ER-195 junan González Rodríguez Y Otros 
Carmen Rodríguez 
Valladares
Pintor Pedro Camacho, 5 Alicante Alicante 9 125 5 405 Prado
LE-ER-196 Real, 7 Barrillos Arrimadas León 19 285 5 404 Prado
LE-ER-197 Paz Sánchez Fernandez Av.Sehuliz, 129-6’ Gijon Asturias 0 38 5 393A Prado
LE-ER-198 Donino NicanorSánchez Fernandez Estación, 18
La Ercina León 26 187 5 394A Prado
LE-ER-199 Gloria Sánchez Fernandez Pomarin, 150-Bajo Izda.
Gijon Asturias 22 325 5 395A Prado
LE-ER-200 Daniel Sánchez Fernandez Real, S/N
Barrillos Arrimadas León 0 135 5 396 Prado
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LE-ER-201 Luz Marina González Rodríguez Carrion de Los Condes, 79 Madrid Madrid 24 298 5 391 Chopera
LE-ER-202 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 20 390 Arroyo
LE-ER-203 Julián González Rodríguez Y Hnos. Molino, 12 Pesquera León 15 150 5 373 Prado
LE-ER-204 Amparo Rodríguez Alonso Y Hnos. Demetrio de Los Ríos, 11 León León 0 40 5 401 Prado
LE-ER-205 Tomas Martínez García Av. Rosos de Pequera, 139-5M* Barcelona Barcelona 26 472 5 400 Prado
LE-ER-206 Anecia Corral Rodríguez _ pY Agustín Corral Rodr banta Uara’ 4 León León 15 156 5 399 Prado
LE-ER-207 Carmen Rodríguez Valladares Real, 3 Barrillos Arrimadas León 25 420 5 296 Prado
LE-ER-208 José González Alfonso El Justiciarlo, 24- León LeónGonzález 2’lzda. 38 570 5 295 Pastos
LE-ER-209 Carmen RodrigeuzValladares Real, 3 Barrillos Arrimadas León 39 585 5 294 Prado
LE-ER-210 Daniel Sánchez Fernandez Real, S/N Barrillos Arrimadas León 11 165 5 293 Prado
LE-ER-211 Enelina del Rio Fernandez Moisés de León, 52-4’B León León 8 120 5 292 Prado
LE-ER-212 Aurelio Rodríguez Rodríguez C/Real Acisa de Arrimadas León 9 135 5 291 Prado
LE-ER-213 Generoso RodríguezRodríguez Carretera, 1
Ambasaguas 
Curueño León 19 293 5 290 Prado
LE-ER-214 Ananias Diez Sánchez Av.Las Arrimadas, 6 Acisa de Arrimadas León 33 480 5 289 Prado
LE-ER-215 Carmen Rodríguez Valladares Real, 3 Barrillos Arrimadas León 29 488 5 287 Prado
LE-ER-216 Blanca RodríguezSánchez Real, 18 Barrillos Arrimadas León 36 488 5 287 Prado
LE-ER-217 Joventina González Rodríguez Roncal, 21-2°A Gijon Asturias 45 660 5 286 Prado
LE-ER-218 Carmen RodríguezValladares Real, 3 Barrillos Arrimadas León 79 1190 5 284 Prado
LE-ER-219 Eugenia SánchezBlanco La Solana, 6 Acisa de Arrimadas León 41 573 5 221 Pastos
LE-ER-220 Valentina Rodríguez García Oñon, 3 Mieres Asturias 9 177 5 216 Pastos
LE-ER-221 Carmen Rodríguez Valladares Real,, 3 Barrillos Arrimadas León 0 33 5 215 Pastos
LE-ER-222 Faustina Rodríguez Rodríguez Republica Argentina, 3 León León 0 20 5 222 Pastos
LE-ER-223 • José M’Sanchez Merino Miguel S.Herrador, 2 Valladolid Vallladolid 0 32 5 220 Pastos
LE-ER-224 M’Fe RodríguezFernandez Dante, 3-1’1 León León 9 63 5 219 Pastos
LE-ER-225 Faustina Rodríguez Rodríguez Republica Argentina, 3 León León 13 162 5 218 Prado
LE-ER-226 Isidoro del Rio Rodríguez Ermita, 2 Barrillos Arrimadas León 42 630 5 217 Prado
LE-ER-227 Esperanza Rodríguez García Av.Las Arrimadas, 6 Acisa de Arrimadas León 36 540 5
212 Prado
LE-ER-228 Licinio Rodríguez Sánchez Serafín Olavo, 2 Pamplona Navarra 51 765 5
211 Prado
LE-ER-229 Ananias Diez Sánchez Av.Las Arrimadas, 6 Acisa de Arrimadas León 0 20 5 210 Pastos
LE-ER-230 Sagrario Sánchez Blanco Valmartino, 6-3’E Cistierna León 0 53 5
209 Pastos
LE-ER-231 José M’Sanchez Merino Miguel S.Herrador, 2 Valladolid Valladolid 0 20 5 208 Pastos
LE-ER-232 María Bayo Rodríguez C/Real Acisa de Arrimadas León 26 355 5 194 Pastos
LE-ER-233 Nazario Fdez. García Y Gonzalo Fdez.Garcia Av.Las Arrimadas, 17 Acisa de Arrimadas León 0 26 5
205 Pastos
LE-ER-234 Hros. Arcadio del Valle Delgado Real, S/N Laiz de Arrimadas León 49 680 5
198 Pastos
LE-ER-235 Desconocido 43 352 5 197 Pastos
LE-ER-236 Rosa Sánchez Valladares Rúa, 14 León León 0 50 5
204 Pastos
LE-ER-237 Gregorio Sánchez Merino Rueda, 9 Valladolid Valladolid 0 72 5 203 Pastos
LE-ER-238 Resurrección Fernandez Florez Acisa de Arrimadas León 0 112 5
202 Pastos
LE-ER-239 Ramón LópezFernandez C/Real La Ercina León 0 133 5
201 Pastos
LE-ER-240 Pedro Martínez Ríos Rosaleda, 1 -2’1 León León 16 192 5 200 Prado
LE-ER-241 Ananias Diez Sánchez Av.Las Arrimadas, 6 Acisa de Arrimadas León 8 119 5 199 Prado
LE-ER-242 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 9 135 Arroyo
LE-ER-243 M’Fe Rodríguez Fernandez Dante, 3-1’1 León León 71 1065 5
171 Pastos
LE-ER-244 Felipe Agrá Alvarez Acisa de Arrimadas León 103 1545 5 173 Pastos
LE-ER-245 Ana Isabel Robles Sánchez Acisa de Arrimadas León 16 240 5
153 Labor secano
LE-ER-246 Pilar Delgado Bayon C/Estacion La Ercina León 8 128 5 166 Pastos
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LE-ER-247 Jta.Vecinal de Acisa de lasArrimadas Acisa de Arrimadas León 5 75
Camino
LE-ER-248 Carmen SánchezMerino Acisa de Arrimadas León 12 189
5 164 Prado
LE-ER-249 Germán M.Valladares Sánchez Rebollar, 4 Acisa de Arrimadas León 39
585 5 156 Pastos
LE-ER-250 José M’Sanchez Merino Miguel S.Hertador, 2 Valladolid Valladolid 45 675 5 160 Pastos
LE-ER-251 Gregorio Sánchez Merino Rueda, 9 Valladolid Valladolid
12 180 5 158 Pastos
LE-ER-252 Miguel Angel del Rio González Ermita, 2 Barrillos Arrimadas León 16
240 5 157 Pastos
LE-ER-253 Esperanza Rodríguez García Av.Las Arrimadas, 6 Acisa de Arrimadas León 23
345 5 104 Pastos
LE-ER-254 Nazario Fdez. García Y Gonzajez Fdez.Garcia Av.Las Arrimadas, 17 Acisa de Arrimadas León 0 262 5
110 Pastos
LE-ER-255 MeFe RodríguezFernandez Dante, 3-1 el León León 51 503
5 111 Pastos
LE-ER-256 Valentina Rodríguez Gacia Oñon, 3 Mieres Asturias 25 375
5 114 Pastos
LE-ER-257 Germán Juan del Valle Perez Y Hna. Floresta, 32 Valencia Valencia 26
662 5 115 Pastos
LE-ER-258 Hermelindo Fernandez Rodríguez Y Hnos. Av.Generalisimo, 59 Virgen del Camino León 78 710 5
116 Pastos
LE-ER-259 Hermelindo Fernandez Rodríguez Y Hnos.
Heliodoro Baro
Av.Generalisimo, 59 Virgen del Camino León 0 188 5 117 Pastos
LE-ER-260 Rodríguez, Eleuterio 
Baro Rodríguez





Jta.Vecinal de Acisa de
Acisa de Arrimadas León
Acisa de Arrimadas León
25 390 5 77 Huerta
lasArrimadas
M’Teresa Y José Luis
8 120 Camino
LE-ER-263 Olleros de Sabero LeónSánchez Zabaleta 23 345 5 62 Pastos
LE-ER-264 Arcadio Garcia Gutiérrez Arias Montano, 37 León León 0 84 5 56 Prado
LE-ER-265 Luis Hortensio GarciaSánchez Y Otros Av.Padre Isla, 57-2°F León León 67 906 5 55 Prado
LE-ER-266
Resurrección Fernandez
Acisa de Arrimadas LeónFlorez
Lupicinio López Garcia,
24 353 5 54 Prado
LE-ER-267 Resurrección
Fdez. Florez
Acisa de Arrimadas León 29 435 5 53 Prado
LE-ER-268 Nazario Fdez. Garcia YGonzalo Fdez.Garcia Av.Las Arrimadas, 17 Acisa de Arrimadas León 30 536 5 48 Pastos
LE-ER-269 Eugenia Sánchez Blanco La Solana, 6 Acisa de Arrimadas León 0 23 5 47 Pastos
LE-ER-270 Felipe Agrá Alvarez Acisa de Arrimadas León 15 113 5 52 Pastos
LE-ER-271 M’Pilar Bayon Gris Y Hnos. Avda. Nocedo, 47 León León 3 40 5 51 Pastos
LE-ER-272 Desconocido 0 8 5 50 Pastos
LE-ER-273 Sagrario Sánchez Blanco Valmartino, 6-3’E Cistierna León 43 503 5 39 Pastos
LE-ER-274 Isidoro del Rio Rodríguez La Ermita, 2 Barrillos Arrimadas León 28 321 5 37 Prado
LE-ER-275 Beatriz González Rodríguez Acisa de Arrimadas León 0 30 5 38 Pastos
LE-ER-276 Carmen Sánchez Merino Av.Las Arrimadas, 23 Acisa de Arrimadas León 0 204 5 40 Pastos
LE-ER-277 Jta.Vecinal de Acisa de lasArrimadas Acisa de Arrimadas León 8 120 Camino
LE-ER-278 Desconocido 10 150 5 * 16 Arboles ribera
LE-ER-279 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-ER-280 Carmen SánchezMerino Av.Las Arrimadas, 23 Acisa de Arrimadas León 35 598 8 558 Labor riego
LE-ER-281 Isidoro del Rio Rodríguez 
M’Soledad Abad
La Ermita, 2 Barrillos Arrimadas León 4 39 8 561 Prado
LE-ER-282 Rodríguez Y Asunción 
Abad Rodr
Gerado Población, 2 Olleros de Sabero León 15 165 8 559 Prado
LE-ER-283 Evaristo del Rio Rodríguez Av.Las Arrimadas, 16 Acisa de Arrimadas León 5 213 8 556 Prado
LE-ER-284 Eugenia Sánchez Blanco La Solana, 6 Acisa de Arrimadas León 35 428 8 547 Prado
LE-ER-285 Resurrección Fernandez Florez Acisa de Arrimadas León 0 40 8 555 Prado
LE-ER-286 Evaristo del Rio Rodríguez Av.Las Arrimadas, 16 Acisa de Arrimadas León 29 395 5 546 Prado
LE-ER-287 Evaristo del Rio Rodríguez Av.Las Arrimadas, 16 Acisa de Arrimadas León 42 441 8 548 Huerta
LE-ER-288 Germán M.Valladares Sánchez Rebollar, 4 Acisa de Arrimadas León 0 189 8 849 Huerta
LE-ER-289 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 5 75 Arroyo
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LE-ER-290 M’Carmen RodríguezValladares Real, 3 Barrillos Arrimadas
León 54 810 8 522 Pastos
LE-ER-291 Celerina Fernandez Florez Acisa de Arrimadas León
43 645 8 516 Pastos
LE-ER-292 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 5 75 Arroyo
LE-ER-293 Felipe Agrá Alvarez Acisa de Arrimadas León 0 96 8 514 Prado
LE-ER-294 Natividad del Valle Perreras Y Hnos. Peñascales, 3-3’H Madrid Madrid 39 474 8 512 Prado
LE-ER-295 Germán M.ValladaresSánchez Rebollar, 4 Acisa de Arrimadas León 14 210 8 513 Prado
LE-ER-296 M’Angeles Rodríguez Garcia Av.Generalisimo, 98 Boñar León 33 495 8 804 Labor secano
LE-ER-297 M’Angeles Rodríguez Garcia Av.Generalisimo, 98 Boñar León 30 426 8 503 Labor secano
LE-ER-298 Desconocido 2 17 8 505 Labor secano
LE-ER-299 Sebastian Fernandez Garcia Real, 20 Acisa de Arrimadas León 15 165 8 802 Labor secano
LE-ER-300 Pilar Blanco Diez Y Hno. Solana, 11 Acisa de Arrimadas León 25 525 8 501 Labor secano
LE-ER-301 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 7 105 Arroyo
LE-ER-302 Aurelio RodríguezRodríguez
M’Teresa Sánchez
C/Real Acisa de Arrimadas León 28 228 8 485 Pastos
LE-ER-303 Zabaleta Y José 
L.Sanchez Za
C/EI Coto Olleros de Sabero León 86 1430 8 484 Pastos
LE-ER-304 Aurelio Rodríguez Rodríguez C/Real Acisa de Arrimadas León 0 63 8 482 Pastos
LE-ER-305 Isidoro del Rio Rodríguez La Ermita, 2 Barrillos Arrimadas León 47 650 8 481 Pastos
LE-ER-306 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 9 135 Arroyo
LE-ER-307 Esperanza Rodrigeuz Garcia Av.Las Arrimadas, 6 Acisa de Arrimadas León 69 963 8 469 Prado
LE-ER-308 Esperanza Rodríguez Garcia Av.Las Arrimadas, 6 Acisa de Arrimadas León 0 72 8 465 Monte bajo
LE-ER-309 Germán M.ValladaresSánchez Rebollar, 4 Acisa de Arrimadas León 28 450 8 466 Prado
LE-ER-310 Desconocido 102 1515 8 453 Monte bajo
LE-ER-311 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-ER-312 M’Carmen SánchezMerino Av.Las Arrimadas, 23 Acisa de Arrimadas León 12 180 8 428 Prado
LE-ER-313 Germán M.ValladaresSánchez Rebollar, 4 Acisa de Arrimadas León 16 240 8 427 Prado
LE-ER-314 Germán M.ValladaresSánchez Rebollar, 4 Acisa de Arrimadas León 12 180 8 424 Pastos
LE-ER-315 Benedicto Rodríguez Rodríguez Av.Salamanca, 121-B Valladolid Valladolid 13 195 8 423 Pastos
LE-ER-316 Desconocido 26 390 8 420 Erial
LE-ER-317 M’Pilar Bayon Gris Y Hnos. Avda. Nocedo, 47 León León 33 495 8 418 Erial
LE-ER-318 Brígida Valladares Corral Y Hnos.
Sta.M’Villar, 6 León León 26 390 8 415 Erial
LE-ER-319 Natividad del Valle Perreras Y Hnos.
Peñascales, 3-3”H Madrid Madrid 29 435 8 413 Prado
LE-ER-320 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 5 75 Arroyo
LE-ER-321 Aurelio Rodríguez Rodríguez C/Real Acisa de Arrimadas León 26 390 8 341 Monte bajo
LE-ER-322 Desconocido 20 300 8 342 Monte bajo
LE-ER-323 Desconocido 53 713 8 344 Monte bajo
LE-ER-324 Esperanza Rodríguez Garcia Av.Las Arrimadas, 6 Acisa de Arrimadas León 22 405 8 343 Pastos
LE-ER-325 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 10 150 Arroyo
LE-ER-326 Ma Jesús López González Y Hnos. Varsovia, 39 Coslada Madrid 0 96 8 331 Prado
LE-ER-327 Isidoro del Rio Rodríguez La Ermita, 2 Barrillos Arrimadas León 0 147 8 330 Prado
LE-ER-328 Isidoro del Rio Rodríguez La Ermita, 2 Barrillos Arrimadas León 0 60 8 329 Prado
LE-ER-329 M’Concepcion Sánchez Valladares Pza.Doce Mártires, 2-3’A León
León 0 84 8 328 Prado
LE-ER-330 Desconocido 63 651 8 393 Monte bajo
LE-ER-331 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 10 150 Arroyo
LE-ER-332 Pilar Blanco Diez Y Hno. Solana, 11 Acisa de Arrimadas León 6 350 8 319 Pastos
LE-ER-333 Gregorio Sánchez Merino Y Hnos. Av.Las Arrimadas, 23 Acisa de Arrimadas León 39 400 8 320 Pastos
LE-ER-334 Desconocido 38 570 8 392 Monte bajo
LE-ER-335 Desconocido 26 293 8 391 Monte bajo
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LE-ER-336 Benedicto Rodríguez Av Sa|amanca> 121.BRodríguez Valladolid Valladolid
31 435 8 318 Monte bajo
LE-ER-337 Desconocido 33 495 8 377 Monte bajo
LE-ER-338 Desconocido 57 855 8 376 Monte bajo
LE-ER-339 Desconocido 14 210 8 314 Monte bajo
LE-ER-340 Nazario Fdez. García Y Ay ArrjmadaS-17 Acisa de Arrimadas León 22 330 8 313 Monte bajoGonzalo Fdez. García
LE-ER-341 Jesús Elias Corrado B L Estac¡on, 14 Delgado Y Hno. La Ercina
León 27 405 8 312 Monte bajo
LE-ER-342 Felipe Agrá Alvarez Acisa de Arrimadas León 11 165 8 311 Monte bajo
LE-ER-343 Sebastian Fernandez Rea| 2Q García ' Acisa de Arrimadas
León 9 135 8 310 Robles
LE-ER-344 Esperanza Rodríguez Ay Lag Arrimad 6 García Acisa de Arrimadas
León 7 105 8 309 Robles
LE-ER-345 Gregorio Sánchez Av.Arrimadas. 23Mermo Y Hnos. Acisa de Arrimadas
León 14 210 8 308 Monte bajo
LE-ER-346 Pedro Martínez Ríos Rosaleda, 1-2’lzda. León León 29 435 8 307 Monte bajo
LE-ER-347 Milagros Valladares Qarc¡a , 0 Diez León
León 39 585 8 306 Monte bajo
LE-ER-348 Desconocido 36 540 8 305 Monte bajo
LE-ER-349 Teotista Valladares Sanchez Arjona. 3Fernandez Navalmoral de Mata Caceres
0 214 8 303 Pastos
LE-ER-350 Laurentino Rodríguez n . „ Rodríguez Corral Arrimadas León 47
484 8 304 Pastos
LE-ER-351 Jta.Vecinal de Acisa de lasArrimadas Acisa de Arrimadas
León 30 473 8 10303 Monte bajo
LE-ER-352 Jta.Vecinal de Acisa de lasArrimadas Acisa de Arrimadas León 7 150
8 10304 Monte bajo
LE-ER-353 Jta Veicnal de Fresnedo Fresnedo León 8 120 Caminode Valdellorma Valdellorma
LE-ER-354 José Filio Rodríguez Gra| FranC0, 2Robles León
León 14 135 21 280 Monte bajo
LE-ER-355 Concepción Valladares v Q 4Rodríguez Santurce Vizcaya 22 330 21 279
Monte bajo
LE-ER-356 Antonio Sánchez Pension Lorisa, 104González Cristianos
Sta.Cruz
Tenerife 22 330 21 278 Monte bajo
LE-ER-357 Desconocido 10 300 21 271 Monte bajo
LE-ER-358 M’Concepcion _ .Valladares Aller ' Corral Arrimadas León 14 210 21 270
Monte bajo
LE-ER-359 Desconocido 7 105 21 269 Monte bajo
LE-ER-360 Marcelino HerreroGonzález Y Otros Madrid Madrid 9 285 21 268
Monte bajo
LE-ER-361 Asunción Valdes Diez Juana Urosa, 18-2°C Madrid Madrid 9 285 21 267 Monte bajo
LE-ER-362 M’Luisa Serrano p’Sta.M’Babeza, 107-8’Perreras Madrid Madrid 9 285 21 266 Monte bajo
LE-ER-363 Isaías Alonso Sanchez Fuentina, 1 Navatejera León 13 345 21 235 Monte bajo
LE-ER-364 Hilaria Fernandez Casillas 30 450 21 234 Monte bajo
LE-ER-365 Leovigildo del Rio García
Fresnedo
Valdellorma León 10 300 21 233 Monte bajo
LE-ER-366 Basilio E.Andrés Pendon de Baeza, 10Valladares León León 11 315 21 232 Monte bajo
LE-ER-367 Melquíades Verduras de DbLa Hera Getxo Vizcaya 13 345 21 231 Monte bajo
LE-ER-368 Juan Manuel del Rio Fresnedo León 12 Monte bajoReyero Valdellorma 330 21 230
LE-ER-369 Angeles GonzálezSanchez La Ercina León 10 300 21 229 Monte bajo
LE-ER-370 Nazario Fdez. García Y Arr¡ma „Gonzalo Fdez.Garcia La Ercina León 23 645 21
I
228 Monte bajo
LE-ER-371 Obispo Perez Caceres, 44 Candeluña Valladares Pena
Sta.Cruz
Tenerife 14 210 21 227 Monte bajo
LE-ER-372 Félix González Alonso Y Av Mar¡ano Andres. 11 Hnos. León León 14 210 21 226 Monte bajo
LE-ER-373 Elisardo Garcia Florez Valpurquero de Rueda La Ercina León 27 855 21 225 Monte bajo
LE-ER-374 Maria Rodríguez Sanchez La Ercina León 60 900 21 224 Monte bajo
LE-ER-375 M’Enma Alonso MagdalenaGonzález M La Robla León 20 300 21 223 Monte bajo
LE-ER-376 Manuel Alonso Sanchez _ .Y Hnos. C/Fuente Obispo La Ercina León 7 105 21 222 Monte bajo
LE-ER-377 Pedro Alonso Rodríguez Buenavista, 26-Blq.4-P.4 Toledo Toledo 8 120 21 220 Monte bajo
LE-ER-378 M’Nelida Alonso Aller Y Nectar, 43Otros Madrid Madrid 6 90 21 219 Monte bajo
LE-ER-379 Irene González Sanchez FresnedoValdellorma León 20 300 21 218 Monte bajo
LE-ER-380 Francisco Rojo Verduras Pza.Larrumendi, 3 Getxo Vizcaya 6 90 21 217 Monte bajo
LE-ER-381 Anolonia E. Urdíales del , COAR¡0 Ollaga, 1-6’A Erandio Vizcaya 14 210 21 216 Monte bajo
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LE-ER-382 Belarmino Rodruge Zreyero Y Hnos. Padre Isla, 51
León León 16 210 21 165 Monte bajo
LE-ER-383 Pablo José Rodríguez Las Eras, 7 -Palacio La Ercina León 14 140 21 164 Monte bajoGarcía Valdellorma
LE-ER-384 Rosalina SánchezRobles
Alcalde Miguel Castaño, 
35-1’
León León 36 216 21 163 Monte bajo
LE-ER-385 Antonio Perreras Villacorta Av.Bordadores, 35
León León 0 40 12 507 Monte bajo
LE-ER-386 Lucia Reyero Gutiérrez La Pila, 15 La Ercina León 0 80 12 506 Monte bajo
LE-ER-387 M'Carmen García Sánchez Ayuntamiento, 2
La Ercina León 0 60 12 505 Monte bajo
LE-ER-388 Manuel Alonso Sánchez Y Hnos. C/Fuente Obispo
La Ercina León 10 60 21 162 Monte bajo
LE-ER-389 José Filio RodríguezRobles General Franco, 2
León León 6 42 21 161 Monte bajo
LE-ER-390 Belarmino del Valle Perreras Y Hnos. Kalamua, 12-1’B
Getxo Vizcaya 14 182 21 157 Monte bajo
LE-ER-391 Herminio Alonso Valladares Av.Los Caídos, 18-5’C
A Coruña A Coruña 11 165 21 156 Monte bajo
LE-ER-392 Jta.Vecinal de Fresnedo de Valdellorma
Fresnedo
Valdellorma
León 0 750 Camino
LE-ER-393 M’lnmaculada AlonsoRodríguez
Desconocido
Gerardo Población, 41 Olleros de Sabero León 14 210 21 155 Monte bajo
LE-ER-394 32 480 21 149 Monte bajo
LE-ER-395 Remedios Sánchez Alonso Y Hnos. Sta.Terresa, 3
Boñar León 32 480 21 148 Monte bajo
LE-ER-396 M’ConstantinaGonzález Robles
Anselma de Salces, 58B- 
Dcha. Bilbao
Vizcaya 66 990 21 147 Monte bajo
LE-ER-397 José Luis Rodríguez Glez,Angel Rguez.Glez. Villa de Patencia, 16-1’A Getxo
Vizcaya 19 285 21 144 Monte bajo
LE-ER-398 Candida J.Valladares del Rio Conde Ansurez, 8-45B León León 20 300 21 143
Monte bajo




19 285 21 142 Monte bajo
LE-ER-400 Garcia,Gonzalo Av.Las Arrimadas, 17 Acisa de Arrimadas León 20 300 21 141 Monte bajo
Fdez.Garcia
LE-ER-4O1 Manuel Rodríguez González La Pila, 15 La Ercina León
21 315 21 140 Monte bajo
LE-ER-402 Santiago Marcos Urdíales C/La Almeda Verin Orense
20 300 21 139 Monte bajo
LE-ER-403 Benigno González Robles Gerardo Población, 41 Olleros de Sabero
León 13 195 21 138 Monte bajo
LE-ER-404 Amor González Sánchez Av.Nocedo, 44 León
León 24 360 21 137 Monte bajo
LE-ER-405 Victorina Rodríguez Villar Jaime Balmes, 11 León
León 10 120 21 136 Monte bajo
LE-ER-406 Bienvenido GonzálezSánchez Estación, 8 La Ercina
León 8 120 21 135 Monte bajo
LE-ER-407 José Antonio Perreras Fernandez Aléala, 325-4’A Madrid Madrid
6 60 21 134 Monte bajo
LE-ER-408 Jta.Vecinal de Fresnedo Fresnedo León 2 354 Caminode Valdellorma Valdellorma
LE-ER-409 Joaquina Rodríguez Sánchez La Torre, 3
León León 18 165 12 973 Monte bajo
LE-ER-410 Engracia Puente Amez General Franco, 12 La Ercina León 2 165 12 479 Monte bajo
LE-ER-411 Benilde González Robles Palacio Valdes, 7-5’
León León 60 900 12 478 Monte
LE-ER-412 Jesús Diego Corral Urdíales Real, 15
La Serna León 23 345 12 475 Monte
LE-ER-413 Pablo Diez González Av. Josefina Alarcon, 11 - 4=B León




Peña Blanca, 4-2’D ÍLeon León 40 600 12 472
LE-ER-415 Carlos Garcia Valladares Y Hnos. Iglesia, 7 La Ercina
León 34 510 12 468 Monte
LE-ER-416 Esther Sánchez Garcia Y Hnos. Iglesia, 8 La Ercina
León 82 1230 12 467 Monte bajo
LE-ER-417 Luis Urdíales del Rio Av.Constitución, 145- 1’lzda. Cistierna
León 0 80 12 466 Monte bajo
LE-ER-418 Ignacio González Av.Alvaro López Nuñez, León León 0 35 12 465 Monte bajoRobles 24
LE-ER-419 Isolina Perreras Fernandez Greco, 8-1’A
Mejorada del 
Campo Madrid
26 260 12 464 Monte bajo
LE-ER-420 Ernesto Perreras Diez Real, 2 La Ercina León 0 120 12 463 Monte bajo
LE-ER-421 Jta.Vecinal de La Serna La Serna León 4 162 Camino
LE-ER-422 Luz Divina del Cueto Rodríguez Paco Salan, 26 Olleros de Sabero León
16 140 12 872 Monte
LE-ER-423 José Antonio Urdíales del Rio San Arrospide, 24-7’D Bilbao
Vizcaya 14 140 12 867 Monte
LE-ER-424 Soledad Puente Perreras Y Hnos. La Ercina León
14 196 12 866 Monte
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LE-ER-425 Sabiniano del Rio Reyero
M'Soledad Abad
Rastrojo, 16 Valladolid Valladolid 20 300 12 864 Monte bajo
LE-ER-426 Rguez.,Asunción Abad 
Rodríguez
Paco Salan, 33 Olleros de Sabero León 24 360 12 861 Monte bajo
LE-ER-427 Socorro Tascon Sánchez Real, 32 León León 10 150 12 860 Monte bajo
LE-ER-428 Apofonía E.Urdíales del Río Ollaga, 1-6’A Erandio Vizcaya 30 430 12 859 Monte bajo
LE-ER-429 M’ConsolacionGonzález Fernadnez La Fuente, 4 La Serna León 8 140 12 858 Monte bajo
LE-ER-430 Ramiro Sánchez Recio Olleros de Sabero León 0 112 12 857 Monte bajo
LE-ER-431 Leovigildo Sánchez Valladares 0 28 12 853 Monte bajo
LE-ER-432 Socorro T asconSánchez
Bros. Faustino García








Real, 1 La Ercina León 70 1050 12 845 Monte bajo
LE-ER-435 Rguez.Puente.Rosa Me 
Rguez.Puente
Alfredo Marquerie, 53-9’G Madrid Madrid 15 270 12 831 Erial
LE-ER-436 Benicia Rodríguez González Av.General, 6 La Ercina León 18 270 12 830 Monte bajo
LE-ER-437 Herminio Alonso Valladares Av.Los Caídos, 18-5’C A Coruña A Coruña 17 255 12 824 Monte bajo
LE-ER-438 M’Concepcion Pascual Tascon Fuente, 15 La Serna León 0 60 12 826 Monte bajo
LE-ER-439 Antonio Puente Alonso Estación, 39 La Ercina León 0 170 12 825 Monte bajo
LE-ER-440 Jta.Vecinal de La Serna La Serna León 110 1350 12 10815 Monte bajo
LE-ER-441 Manuel Perreras Blanco Valencia Don Juan, 11 León León 0 168 12 832 Monte bajo
LE-ER-442 Manuel Rodríguez González La Pila, 15 La Ercina León 30 360 12 815 Pastos
LE-ER-443 Erenla Alonso Valladares Jaime Balme, 11 León León 34 430 12 814 Pastos
LE-ER-444 Sabiniano del Rio Reyero
Agripina Perreras
Rastrojo, 16 Valladolid Valladolid 10 210 12 813 Pastos
LE-ER-445 Llamazares,Natividad 
Ferrer
Peña Blanca, 4-29D León León 0 30 12 812 Pastos
LE-ER-446 Santiago Marcos Urdíales C/Alameda Verin Orense 39 565 12 811 Pastos
LE-ER-447 Jta.Vecinal de La Sema La Serna León 6 90 Camino
LE-ER-448 Honorina Luz Sánchez Rodríguez La Pila, 2 La Ercina León 25 375 15 1501 Pastos
LE-ER-449 M’Rosario Marcos del Rio C/Correria Vitoria Alava 25 255 15 1505 Pastos
LE-ER-450 Nicolás Sánchez Llamazares Real, 58 Yugueros León 14 196 15 1506 Pastos
LE-ER-451 M’EncarnacionLlamazares del Rio Las Eras, 17-10’B Valladolid Valladolid 0 100 15 1507 Pastos
LE-ER-452 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 3 45 Arroyo
LE-ER-453 Ignacio González Fernandez 24 Lot.Exupery G.4150 Mourenx Francia 16 340 15 1640 Pastos
LE-ER-454 Elena del Rio Llamazares Av.Cuba, 22-3’C Falencia Falencia 22 300 15 1639 Pastos
LE-ER-455 Maria Llamazares Valdes Y Hnos. Sancho Ordoñez, 1 León León 0 252 15 ^1638 Pastos
LE-ER-456 M-EncarnacionLlamazares del Rio Las Eras, 17-10’B Valladolid Valladolid 0 56 15 1637 Pastos
LE-ER-457 Diputación Provincial de León
! Pza.San Marcelo, 6 León León 10 300 Carretera
LE-ER-458 Orfelia González Fernandez
La Serna León 78 1380 20 110 Pastos
LE-ER-459 Justo García Cabrejas Ceferino Urien, 3-I Vitoria-Gasteiz Alava 50 780 20 117 Pastos
LE-ER-460 Manuel RodríguezGonzález
La Pila, 15 La Ercina León 30 510 20 121 Pastos
LE-ER-461 Antonio Puente Alonso Estación, 39 La Ercina León 14 210 20 123 Monte bajo
LE-ER-462 Frailan Perreras González Y Hnos.
Av.Constitucion, 129 Cistierna León 70 1050 20 122 Monte bajo
LE-ER-463 Antonio Marco Urdíales Pz.Castelao, B-2-1’-6’B Culleredo A Coruña 48 720 20 126 Monte bajo
LE-ER-464 Estanislao Corral Urdíales
Peña Castro, 4 León León 46 690 20 127 Monte bajo
LE-ER-465 José Luis del Rio Llamazares
Trepador, 5-4’B Valladolid Valladolid 52 780 20 245 Monte bajo
LE-ER-466 M’lsolina Llamazares Rodríguez
Virgen Gracia, 14-3’1 León León 68 1050 20 145 Pastos
LE-ER-467 Carolina Alonso Sánchez
El Parque, 10 Boñar León 26 390 20 280 Monte bajo
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LE-ER-468 Sara Baro Llamazares Real, 15 La Ercina León 78 1200 20 282 Monte bajo
LE-ER-469
M’Trinidad Rodríguez 
González Gaztelubide, 10 Lejona
Vizcaya 0 35 20 288 Monte bajo
LE-ER-470 Jta.Vecinal de La Serna La Serna León 5 75 Camino
LE-ER-471 Sara Baro Llamazares Real, 15 La Ercina León 0 30 20 10282 Pastos
LE-ER-472 M’Trinidad Rodríguez González Gaztelubide Ralea, 10 Lejona
Vizcaya 20 270 20 11288 Pastos
LE-ER-473 Humildad Marcos del lo Arauca, 5 La Ercina León 14 300 29 8 Pastos
LE-ER-474 Begoña Corral Urdíales Peña Castro, 4 León León 39 585 29 10 Pastos
LE-ER-475 Saturio Marcos Urdíales
Salvador Madariaga, 1 
7°D A Coruña
A Coruña 24 360 29 11 Pastos
LE-ER-476 Socorro T ascon Sánchez Real, 32 León
León 30 350 29 12 Pastos
LE-ER-477 Jesús Diego Corral Urdíales Real, 15 La Serna




Balmaseda Vizcaya 16 360 29 61 Monte bajo
LE-ER-479 Angel Miguel Sánchez Rodríguez 
M’Consolacion 
González Fernandez
Real, 58 La Robla León 30 450 29 62 Monte bajo
LE-ER-480 Fuente, 4 La Serna León 42 630 29 68 Monte bajo
LE-ER-481 M’Hortensia Llamazares del Rio Palacio Valdes, 5-3’-5
Valladolid Valladolid 8 70 29 64 Monte bajo
LE-ER-482 Fermín Llamazares Rodríguez Correría, 25-2’D
Balmaseda Vizcaya 126 1890 29 69 Monte bajo
LE-ER-483 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 4 60 Arroyo
LE-ER-484 Estanislao CorralUrdíales Peña Castro, 4





Peña Blanca, 4-2°D León León 30 600 29 33 Monte bajo
LE-ER-486 Fermín Llamazares Rodríguez Correría, 25-2’D
Balmaseda Vizcaya 32 280 29 32 Monte bajo
LE-ER-487 Melquíades Marcos Urdíales Sta.Barbara, 4-2°lzda.
Pola de Gordon León 22 420 29 35 Monte bajo
LE-ER-488 Elvira Sánchez Rodríguez Real, 61
La Robla León 34 360 29 36 Monte bajo
LE-ER-489 Jta.Vecinal de La Serna La Serna León 3 45 Camino
LE-ER-490 Ricardo García González Real, 14
La Serna León 62 930 29 37 Monte bajo
LE-ER-491 Manuel Urdíales del Rio S.Loreno, 13-6°D Erandio Vizcaya 32 405 29 101 Monte bajo
LE-ER-492 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada
S.Pedro Foncollada León 6 90 Camino
LE-ER-493 Erencia Alonso Valladres Jaime Balmes, 11
León León 47 705 17 1159 Monte bajo
LE-ER-494 M’Teresa BaroGonzález Real, S/N
Palacio Valdellorma León 0 30 450 17 1155 Monte bajo
LE-ER-495 Ricardo García González Real, 14
La Serna León 16 240 17 1154 Monte bajo
LE-ER-496 Domingo Perreras del Rio
Ctra.Valencia, 197-2° A Tarragona Tarragona 12 255 17 1153 Monte bajo
LE-ER-497 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada
S.Pedro Foncollada León 20 300 17 11167 Chopos
LE-ER-498 Manuel Perreras del Blanco Valencia Don Juan, 11
León León 16 240 17 1163 Monte bajo
LE-ER-499 M’Teresa BaroGonzález Real, S/N
Palacio Valdellorma León 20 330 17 1164 Monte bajo
LE-ER-500 Nicanor HiguelmoYugueros
Florencio del Rio Piñeir
Panera, 2 S.Pedro Foncollada León 94 1380 17 1467 Monte bajo
LE-ER-501 o Dr.Landa, 60-4°B Basauri Vizcaya 0 25 17 1463 Monte bajo
LE-ER-502 Florencio del Rio Piñeiro Dr.Landa, 60-4°B Basauri Vizcaya 38 570 17 1469 Monte bajo
LE-ER-503 Jazmina García Diez Sampiro, 22 León León 0 75 17 1477 Monte bajo
LE-ER-504 Estanislao Corral Urdíales Peña Castro, 4
León León 12 330 17 1479 Monte bajo
LE-ER-505 Hros.Faustino García Manuel Janera, 35-1-B González, Albeto García
Gijon Asturias 33 495 17 1472 Monte bajo
LE-ER-506 M’Olvido Alvares del Blanco Valmartino, 120
Cistierna León 21 315 17 1474 Monte bajo
LE-ER-507 Alfredo Rodríguez García Av.Pio Baroja, 14-7°A
Malaga Malaga 35 525 17 1476 Monte bajo
LE-ER-508 Ernestina Corral Muñiz Fray Luis de León, 6- 5°Bajo
León León 85 1275 17 1493 Monte bajo
LE-ER-509 Raúl del Rio Piñeiro Alfredo Marín, 11 Sestao Vizcaya 22 330 17 1494 Monte bajo
LE-ER-510 José Antonio Bayon Vargas C/La Panera
S.Pedro Foncallada León 31 465 17 1496 Monte bajo
LE-ER-511 Alfredo Rodríguez García Av.Pio Baroja, 14-7°A
Malaga Malaga 0 36 17 1500 Monte bajo
LE-ER-512 Agustina Diez Llamazares Real, 31
Oceja Valdellorma León 0 95 17 1498 Monte bajo
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Real, 17 Oceja Valdellorma León 32 380 17 1497 Monte bajo
LE-ER-514 Real, S/N S.Pedro Foncollada León 14 330 17 1499 Monte bajo
LE-ER-515 Alfredo Rodríguez García Av.Pio Baraja, 14-7’A Malaga Malaga 18 270 17 1501 Monte bajo
LE-ER-516 Julián Bayon Corral C/La Panera S.Pedro Foncollada León 16 240 17 1502 Monte bajo
LE-ER-517 Eloína SánchezSánchez Y Otros Doña Urraca, 10 León León 25 375 17 1503 Monte bajo
LE-ER-518 Humildad Higuelmo García 16 de Mayo, 8-1’C León
León 28 420 17 1505 Monte bajo
LE-ER-519 Anunciación CorralMuñiz
Fray Luis de León, 6- 
5’Bajo
León León 0 28 390 17 1507 Monte bajo
LE-ER-520 Juliana Rodríguez Bayon Y Hnos. Real, 17 Oceja Valdellorma León 0 60 17 1513 Monte bajo
LE-ER-521 M’Rosario Domínguez Bayon
Av.Salvador Allende, 51- 
8®A Cornelia Llobregat Barcelona 0 20 17 1510 Monte bajo
LE-ER-522 Laurentino P.GarcíaGarcia Leopoldo Alas, 1 -2’F León León 58 910 17 1550 Monte bajo
LE-ER-523 Ja.Vecinal de S.Pedro de Foncollada S.Pedro Foncollada León 100 1470 17 10650 Monte bajo
LE-ER-524 Jta.Vecinal de S.Pedro de Foncollada S.Pedro Foncollada León 8 120 Camino
LE-ER-525 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 3 45 Arroyo
LE-ER-526 Jta.Vecinal de S.Pedro de Foncollada S.Pedro Foncollada León 240 3570
1
2 5650 Monte bajo
LE-ER-527 Jta.Vecinal de S.Pedro de Foncollada S.Pedro Foncollada León 3 45 Camino
LE-ER-528 Eutiquia del Rio del Rio Sancho Ordoñez, 7- 59lzda. León León 43 645 29 553 Monte bajo
LE-ER-529 Eloína SánchezSánchez Doña Urraca, 10 León León 33 495 29 552 Monte bajo
LE-ER-530 Desconocido
Hros. Faustino Garcia
40 600 29 551 Monte bajo
LE-ER-531 González, Alberto 
Garcia
Manuel Janera, 35-19B Gijon Asturias 74 1110 29 550 Monte bajo
LE-ER-532 Rosa Isabel Muñiz Santos San Fructuoso, 4-48D León León 20 300 29 549 Monte bajo
LE-ER-533 Desconocido 20 300 29 537 Monte bajo
LE-ER-534 Aníbal Corral Rodríguez Maestro Nicolás, 46 León León 22 330 29 533 Monte bajo
LE-ER-535 Julio Higuelmo Yugueros Butrón, 1-38D Bilbao Vizcaya 22 330 29 532 Monte bajo
LE-ER-536 Hermogenes AlvarezSánchez Valmartino, 3’B Cistierna León 14 210 29 531 Monte bajo
LE-ER-537 Miguel Bayon Villimer
Hros. Faustino Garcia
Fuente, 6 La Ercina León 14 210 29 530 Monte bajo
LE-ER-538 González, Alberto
Garcia
Manuel Janera, 35-18B Gijon Asturias 28 420 29 518 Monte bajo
LE-ER-539 M’Olvido Alvarez del Blanco Valmartino, 10 Cistierna
León 29 435 29 513 Monte bajo
LE-ER-540 Eloína Sánchez Sánchez Y Toros Doña Urraca, 10 León León 40 460 29 473
Monte bajo
LE-ER-541 Eugenia Sánchez Garcia Piñan, 24 León
León 16 100 29 472 Monte bajo
LE-ER-542 José Y Laudelino Sánchez Arrimada Marques Casa Valdes, 76 Gijon Asturias 0 80 29
471 Monte bajo
LE-ER-543 Sánchez Arrimada Marques Casa Valdes. 76 Gijon Asturias 0 35 29 10470 Monte bajo
LE-ER-544 Ezequiel Diez Sánchez S.Guillermo, 48-48A Benidorm Alicante 0 140 29 529 Monte bajo
LE-ER-545 Luis Alvarez Sánchez S.Lorenzo Serra, 40 Sta.ColomaGramanet Barcelona 0 144 29 510 |
Monte bajo
LE-ER-546 , • • o . . . Dl Alcalde Miguel Castaño,Lucmia Garci del Blanco g2 5„D v León León 63 870 29
/
474 Monte bajo
LE-ER-547 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 4 60 Arroyo
LE-ER-548 Desconocido 30 450 29 467 Monte bajo
LE-ER-549 Arcadio Corral del Blanco Trinidad, 31
Betxi Castellón 24 360 29 466 Monte bajo
LE-ER-550 Armando Alvarez del Blanco 26 de Mayo, 8-18C León
León 0 20 300 29 465 Monte bajo
LE-ER-551 M’Soledad AlvarezSánchez Ezequiel Fernandez, 25 Cistierna
León 28 420 29 464 Monte bajo
LE-ER-552 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada
S.Pedro Foncollada León 12 90 29 10469 Monte bajo
LE-ER-553 M’Amor Perreras Rodríguez Pza.Redondela, 10 Madrid Madrid 0 75 29
267 Monte bajo
LE-ER-554 M’PresentacionGutiérrez Corral Panera, 13 S.Pedro Foncollada León 66 1035 29 268
Monte bajo
LE-ER-555 Aurelio Alvarez Suarez Real, 14 S.Pedro Foncollada León 37 495 29 269 Monte bajo
LE-ER-556 Ovidio Garcia del Blanco Av.Peñacotada, 2 Cistierna León 18 210 29 270 Monte bajo
LE-ER-557 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León 4 60
Camino
LE-ER-558 Hermogenes Higuelmo p_n„r„ <Yugueros manera, i S.Pedro Foncollada León 2 20 29 246 Monte bajo
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LE-ER-559 Ernestina Corral Muñiz
Fray Luis de León, 6- 
5gBajo León León 30 430 29 247 Monte bajo
LE-ER-560 Florinda Garcia Corral Av.Peñacolada, 2 Cistierna León 34 510 29 195 Monte bajo
LE-ER-561 Evilasío Diez Sánchez S.Guillermo, 21 León León 72 965 29 196 Monte bajo
LE-ER-562 Estefanía González Escanciano María Inmaculada, 4 León León 0
75 29 197 Monte bajo
LE-ER-563 Adoración Alvarez del Blanco Real, 14 La Serna León 0
160 29 198 Monte bajo
LE-ER-564 Jta.Vecinal de S. Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León 2
30 Camino
LE-ER-565 Evilasio Diez Sánchez S.Guillermo, 21 León León 36 420 29 181 Monte bajo
LE-ER-566 M’Floripes Corral del Blanco C/Real S.Pedro Foncollada León 28
495 29 182 Monte bajo
LE-ER-567 Agustina Diez Llamazares Real, 31 Oceja Valdellorma León 0
54 29 183 Monte bajo
LE-ER-568 Nicanor Higuelmo Yugueros Panera, 2 S.Pedro Foncollada León 70 1020
29 166 Monte bajo
LE-ER-569 Aurelio Alvarez Suarez Real, 14 S.Pedro Foncollada León 84 1260 29 159 Monte bajo
LE-ER-570 Milagros Alvarez Suarez Real, 1 S.Pedro Foncollada León 37 525 29 150 Monte bajo
LE-ER-571 Miguel Bayon Villimer Fuente, 6 La Ercina León 0 44 29 149 Monte bajo
LE-ER-572 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León
14 210 29 5650 Monte bajo
LE-ER-573 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León 6
90 Camino
LE-ER-574 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León
60 900 30 5650 Monte bajo
LE-ER-575 Clara Socorro Alvarez Castro Sto.Toribio Mogrovejo, 70 León León
18 270 31 109 Monte bajo
LE-ER-576 M’Rosa Bayon Rodríguez Y Hnos. Conde Borrell, 164-1s-1’l Barcelona Barcelona
14 210 31 110 Monte bajo
LE-ER-577 Balbino Ayon Corral Sancho Ordoñez, 21-1SC León León 14 210 31 111 Monte bajo
LE-ER-578 Laureano Bayon Corral Panera, 13 S.Pedro Foncollada León 12 180 31 112 Monte bajo
LE-ER-579 M’Julia Bayon Alvarez Los Frailes, 4 S.Joan Despi Barcelona 14 210 31 113 Monte bajo
LE-ER-580 Juliana Rodríguez Bayon Y Hnos. Real, 17 Oceja Valdellorma León 18
270 31 114 Monte bajo
LE-ER-581 Felñipe SánchezAlvarez Embajadores, 216-2’B Madrid Madrid
18 270 31 115 Monte bajo
LE-ER-582 Elpielio Alvarez Blanco Maria Cristina, 11 -4’D Gijon Asturias 17 255 31 116 Monte bajo
LE-ER-583 Socorro Alvarez Castro Peña Blanca, 4-1° ■ León León 24 360 31 117 Monte bajo
LE-ER-584 Juliana Rodríguez Bayon Y Hnos. Real, 17 Oceja Valdellorma
León 24 390 31 118 Monte bajo
LE-ER-585 Raúl del Rio Piñeiro Alfredo Marín, 11 Sestao Vizcaya 8 80 31 128 Monte bajo
LE-ER-586 Eloína SánchezSánchez Y Otros Doña Urraca, 10 León
León 42 580 31 129 Monte bajo
LE-ER-587 M’Amor GonzálezGonzález Av.Diez de Enero, 139 Sabero León
74 1110 31 72 Monte bajo
LE-ER-588 José Sánchez Arrimada Y Otros Marques Casa Valdes, 76
Gijon Asturias 44 660 30 1256 Monte bajo
LE-ER-589 Francisco Garcia de Castro Los Corchos, 14 La Robla
León 24 360 30 1255 Monte bajo
LE-ER-590 Sinesio Perez Garcia Panera, 10 S.Pedro Foncollada León 16 240 30 1254 Monte bajo
LE-ER-591 Delfina Garcia delBlanco Maestro Nicolás, 46-7’H León León
22 330 30 1253 Monte bajo
LE-ER-592 José Sánchez Arrimada Y Otros Marques Casa Valdes, 76 Gijon Asturias 12
207 30 1252 Monte bajo
LE-ER-593 Eugenia Sánchez Garcia Piñan, 24 León León 6 63 31 22 Monte bajo
LE-ER-594 Jta.Vecinal de S.Pedro S.Pedro Foncollada León 5 75 Caminode La Foncollada
LE-ER-595 Angel Corral Gutiérrez C/Pedro Fdez.Valladares León León 0 30 30 1248 Monte bajo
LE-ER-596 Hermogenes Higuelmo Panera, 1 S.Pedro Foncollada León 10 248 30 1247 Monte bajoYugueros
LE-ER-597 Hermogenes Alvarez Sánchez Valmartino, 3°B Cistierna León
23 345 30 1246 Monte bajo
LE-ER-598 Elonia Sánchez Sánchez Y Otros Doña Urraca, 10 León León




S.Pedro Foncollada León 48 600 31 20 Monte bajo
LE-ER-600 Doña Urraca, 10 León León 0 28 31 17 Monte bajo
LE-ER-601 Eloína Sánchez Sánchez Y Otros Doña Urraca, 10 León León
45 771 31 18 Monte bajo
LE-ER-602 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León 2
30 Camino
LE-ER-603 Eloína SánchezSánchez Y Otros Doña Urraca, 10 León León 33
530 31 15 Monte bajo
LE-ER-604 Eloína SánchezSánchez Y Otros Doña Urraca, 10 León León 5
56 31 19 Monte bajo
LE-ER-605 Jesús Garcia del Valle C/Real Modino-Cistierna León 24 210 31 14 Monte bajo
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LE-ER-606 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León 250 3845 31 16 Monte bajo
LE-ER-607 Manuela Robles Blanco Modino-Cistierna León 12 110 31 2 Monte bajo
LE-ER-608 Concepción Alonso • Estrada
Modino-Cistierna León 30 400 31 1 Monte bajo
LE-ER-609 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada
S.Pedro Foncollada León 0 30 30 5650 Monte bajo
LE-ER-610 Hros. Nicomedes GarcíaGonzález 22 180 31 3
Monte bajo
LE-ER-611 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León 0 30 31 5650
Monte bajo
LE-ER-612 Tomasa García González 44 650 30 1106
Monte bajo
LE-ER-613 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S. Pedro Foncollada León 174 2610 30 5650 Monte bajo
LE-ER-614 Jta.Vecinal de S.Pedro de La Foncollada S.Pedro Foncollada León 8 315 Camino
LE-ER-615 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 3 45 Arroyo
PROVINCIA DE LEON MUNICIPIO: CISTIERNA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE: EXPROPIACIÓN EN DOMINIO SP: SERVIDUMBRE DE PASO 
OT; OCUPACIÓN TEMPORAL POL: POLÍGONO PAR: PARCELA
FINCA TITULAR DOMICILIO POBLACION PROV. SE SP OT POL PAR NATURALEZA
LE-CI-1 Junta Vecinal de Modino Modino Cistierna León 12 420 Camino
LE-CI-2 Conf. Hidrograf. del Duero Burgo Nuevo,5 León León 8 120 Arroyo
LE-CI-3 Junta Vecinal de Modino Modino Cistierna León 672 10080 302 5001 Erial
LE-CI-4 Junta Vecinal de Modino Modino Cistierna León 28 396 Camino
LE-CI-5 Conf. Hidrograf. del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 6 90 Arroyo
LE-CI-6 Junta Vecinal de Montino Montino Cistierna
León 708 10620 35 2 Erial
LE-CI-7 Junta Vecinal de Modino Modino Cistierna León 710 9421 35 9 Monte bajo
LE-CI-8 Hdros. Luis Rodrgiguez García Magallanes,5-7’ Izda Cruces-Baracaldo Vizcaya 0 96 35 10
Chopera
LE-CI-9 Felipe Mediavilla Garcia Modino Cistierna León 0 35 35 11 Chopera
LE-CI-10 Angeles Mediavilla Cerezal Y Hna Telleña,5 Villapadiema León 0 35 35
12 Chopera
LE-CI-11 Hdos. MarcelinoSánchez Modino Cistierna León 0 40 35
13 Chopera
LE-CI-12 Gabriel Validares Garcia Modino Cistierna León 0 35 35 14 Chopera
LE-CI-13 Amor González González General Sanjurjo,41 Babero
León 0 60 35 15 Chopera
LE-CI-14 Benjamín Alonso Garcia Modino Cistierna León 0 32 35 17 Chopera
LE-CI-15
Conf. Hidrograf. del 
Duero Burgo Nuevo,5 León
León 0 522 Arroyo
LE-CI-21 Desconocido 0 200 35 49 Chopera
LE-CI-22 Teodoro Valladares Garcia Y Hnos General Franco,26 Cistierna
León 14 210 35 50 Prado
LE-CI-23 Laudelino GarciaGonzález Modino Cistierna
León 10 150 35 51 Prado
LE-CI-24 Gabriel Valladares Garcia Modino Cistierna
León 37 888 35 52 Prado
LE-CI-25 Julián González Garcia Covadonga,5 León León 0 45 35 1 53 Prado
LE-CI-26 Felicidad Robles Blanco Modino Cistierna León 0 35 35 54 Prado
LE-CI-27 Felix González Robles Modino Cistierna León 0 30 35 55 Prado
LE-CI-28 Jerónimo VillacortaGonzález
0 20 35 56 Prado
LE-CI-29 Elias GonzálezGonzález Quintana de Rueda
Quintana de Rueda León 0 20 35 57 Prado
LE-CI-30 Tomas González González Modino Cistierna
León 0 20 35 61 Prado
LE-CI-31 Hros. Luis Rogriguez Garcia
Magallanes,7-78 Centro 
Izda
Cruces-Baracaldo Vizcaya 0 20 35 62 Prado
LE-CI-32 Emilio Estrada Robles Modino Cistierna León 0 20 35 63 Prado
LE-CI-33 Gervino Estrada Robles Modino Cistierna León 0 20 35 64 Prado
LE-CI-34 Amelia Estrada Robles Modino Cistierna León 0 20 35 65 Prado
LE-CI-35 Junta Vecinal de Modino Modino Cistierna León 108 770 Camino
LE-CI-36 Junta Vecinal de Modino Modino Cistierna León 123 1050 35 8 Monte bajo
LE-CI-37 Comunidad de Regantes de Modino Modino Cistierna
León 3 45 Reguera
LE-CI-38 Humberto Diez Garcia Y Hnos Batalla de Lepanto,4 Cistierna León 120 1800 304 47 Prado regadío
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LE-CI-39 Inocencia CompadreValvuena C/ Padre Isla 54 León León 55 900 304 45 Prado regadío
LE-CI-40 Comunidad de Regantes de Modino Modino Cistierna León 6 180 Reguera
LE-CI-41 Diputación Provincial de León Pza.San Marcelo, 6 León León 8 240 Carretera
LE-CI-42 Elias GonzálezGonzález Quintana de Rueda León León 70 1030 304 44 Prado regadío
LE-CI-43 Puelio GonzálezGonzález
Crescencio Estrada
López de Penar, 6 León León 7 80 304 43 Prado regadío
LE-CI-44 Usano, Hnos Estrada Modino Cistierna León 69 1035 304 41 Prado regadío
LE-CI-45 Comunidad de Regantes de Modino Modino Cistierna León 6 90 Reguera
LE-CI-46 Junta Vecinal de Modino Modino Cistierna León 6 90 Camino
LE-CI-47 Gonzalo Estrada González Modino Cistierna León 54 810 304 1 Prado regadío
LE-CI-48 Comunidad de Regantes de Modino Modino Cistierna León 1 15 Acequia
LE-CI-49 Junta Vecinal de Modino Modino Cistierna León 36 900 304 5052 Prado regadío
LE-CI-50 Conf. Hidrograf. del Duero Burgo Nuevo,5
r
León León 42 1260 Rio esla
LE-CI-51 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 10 300 213 5001 Prado
LE-CI-52 Julián Vllacorta Caballero Curiscao,3 León León 12 195 213 57 Labor regadío
LE-CI-53 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 3 45 Camino
LE-CI-54 Amparo Diez Castaño Vidanes Cistierna León 74 110 213 58 Labor regadío
LE-CI-54BIS Francisco JavierSánchez Buron
Cdad Regantes
Vidanes Cistierna León 74 110 213 58 Labor regadío
LE-CI-55 Cistierna.Sorriba Y 
Vidanes
Sorriba Cistierna León 2 30 Acequia
LE-CI-56 Angel Alonso Blanco GuadungaJ León León 88 1320 213 60 Prado regadío
LE-CI-56BIS Francisco JavierSánchez Buron Vidanes Cistierna León 88 1320 213 60 Prado regadío
LE-CI-57 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes . Cistierna León 3 45 Camino
LE-CI-58 Jesús Recio Valbuena Vidanes Cistierna León 66 900 213 61 Prado regadío
LE-CI-59 Jesús Recio Valbuena
Cdad Regantes
Vidanes Cistierna León 36 540 213 62 Prado regadío
LE-CI-60 Cistierna.Sorriba Y 
Vidanes
Sorriba Cistierna León 3 45 Reguera
LE-CI-61 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 3 45 Camino
LE-CI-62 Ernesto DiezLlamazares
Cdad Regantes
Vidanes Cistierna León 172 2580 213 26 Prado regadío
LE-CI-63 Cistierna, Sorriba Y 
Vidanes
Sorriba Cistierna León 1 15 Acequia
LE-CI-64 Ernesto Diez Llamazares Vidanes Cistierna León 184 2910 213 19 Labor regadío
LE-CI-65 Manuel Perreras Lopaz 
Cdad Regantes
Vidanes Cistierna León 24 382 213 20 Prado regadío
LE-CI-66 Cistierna, Sorriba Y 
Vidanes
Sorriba Cistierna León 1 30 Acequia
LE-CI-67 Ministerio de Fomento P° Castellana,67 Madrid Madrid 12 360 Cira n-625
LE-CI-68 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 10 300 Camino
LE-CI-69 Simón Buron Catoral Cirilo Arzubiag,3 Amorebieta-Ech Vizcaya 56 1248 210 26 Labor regadío
LE-CI-69BIS Francisco JavierSánchez Buron Vidanes Cistierna León 56 1248 210 26 Labor regadío
LE-CI-70 Francisco JavierSánchez Buron Vidanes Cistierna León 520 34 1066 210 27 Labor riego
LE-CI-71 Francisco JavierSánchez Buron Vidanes Cistierna León
104 54 1016 210 28 Labor riego
LE-CI-72 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 5 150 Camino
LE-CI-73 Conf. Hidrograf. del Duero Burgo Nuevo,5 León León 18 540 Canal riaño
LE-CI-74 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 4 120 Camino
LE-CI-75PO Elena Llamas Fernandez Vidanes Cistierna León 44 210 25 Labor riego
LE-CI-76 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 8 120 Camino
LE-CI-77 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 44 660 210 5084 Pinar
LE-CI-78 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 156 2340 210 5085 Frutales
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Cdad Regantes
LE-CI-79 Cistierna, Sorriba Y 
Vidanes
Sorriba Cistierna León 1 15 Reguera
LE-CI-80 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 3 45 Camino
LE-CI-81 M* Carmen FernandezValladres-Diez Orloño li,17 León León 164 2460 209 15 Labor secano
LE-CI-82 M.Angel Vllacorta Sorriba de Esla Cistierna León 8 120 209 16 Labor secano
LE-CI-83 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 5 75 Camino
LE-CI-84 Marcos Buron Cantoral Cirilo Arzubiag,3 Amorebieta-Ech Vizcaya 14 210 209 2 Labor secano
LE-CI-85 Miguel Angel Villacorta Sorriba de Esla Cistierna León 21 315 209 1 Labor secano
LE-CI-86 Junta Vecinal deVidanes Vidanes Cistierna León 100 1500 208 5016 Erial
LE-CI-87 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 4 60 Camino
LE-CI-88 Angel Juan Fernandez Valladares Valle San Ignacio,2 Valladollid Valladolid 330 4950 208 5015 Pinar r.
LE-CI-89 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 1980 29700 33 1 Reforestación
LE-CI-89BIS Junta Castilla Y León Serv.T.M. Ambiente Avda. Peregrino,S/N León León 1980 29700 33 1 Reforestación
LE-CI-90 Junta Vecinal de Vidanes Vidanes Cistierna León 40 870 208 5014 Monte
LE-CI-90BIS Junta Castilla Y León Serv.T.M.Ambiente Avda Peregrinos, S/N León León 40 870 Monte
LE-CI-91 Junta Vecinal de Sorriba de Esla Sorriba Cistierna León 36 600 30 1 Monte
LE-CI-91BIS Junta Castilla Y León Serv.T.M.Ambiente Avda Peregrinos, S/N León León 36 600 30 1 Monte
LE-CI-92 Junta Vecinal de Sorriba de Esla Sorriba Cistierna León 38 645 29 32 Monte
LE-CI-92BIS Junta Castilla Y LeónServ.T.M.Ambiente Avda Peregrinos,S/N León León 38 645 29 32 Monte
PROVINCIA DE LEON MUNICIPIO: PRADO DE GUZPEÑA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE: EXPROPIACIÓN EN DOMINIO SP: SERVIDUMBRE DE PASO 
OT; OCUPACIÓN TEMPORAL POL: POLÍGONO PAR: PARCELA
FINCA TITULAR DOMICILIO POBLACION PROV. SE SP OT POL PAR NATURALEZA
LE-PG-1 Rafaela Telebina García Valle León 0 0 248 105 166 Labor secano
LE-PG-2 Alejandra Fernandez García Valle León 65 715 105 167 Labor secano
LE-PG-3 Jta.Vecinal de La Llama Llama de La Guzpeña León 118 1770 105 240 Monte
LE-PG-4 Bernardo García Alvarez La Llama de Guzpeña León 16 240 105 5171 Labor secano
LE-PG-4/1 ConfederaciónHidrográfica del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 4 60 Arroyo
LE-PG-5 Benito Fernandez Mata La Llama de Guzpeña León 82 1230 105 180 Prado
LE-PG-5BIS Domingo García Mata La Llama León 82 1230 105 1230 Prado
LE-PG-6 Jta.Vecinal de La Llama
Llamas de La 
Guzpeña León 4 60 Camino
LE-PG-7
C. de Reg. Llama-S. 
Olaya-Valle, Bernardo
G.
Llama de La 
Guzpeña León 3 45 I Reguero
LE-PG-8 Jta.Vecinal de La Llama
Llama de La 
Guzpeña León 20 450 105 200 Labor secano
LE-PG-9 Guadalupe Mata García Santo Domingo Balmaseda Vizcaya 56 600 105 201 Labor secano
LE-PG-9BIS Domingo Garcia Mata La Llama León 56 600 105 201 Labor secano
LE-PG-10
C. de Reg. Llama-S.
Olaya-Valle, Bernardo
G.
Llama de La 
Guzpeña León 6 90 Reguero
LE-PG-11 Balbina Garcia Rodríguez
Santa Olaya-Prado 
Gu
León 44 795 105 114 Labor regadío
LE-PG-11 BIS José Luis Ramos Tejerina Santa Olaja de La Acción
Prado de La 
Guzpeña León 44 795 105 114 Labor regadío
LE-PG-12 Luis Garcia Rodríguez Santa Olaja de La Acción
Prado de La 
Guzpeña León 0 20 105 115 Labor regadío
LE-PG-13 Jta.Vecinal de La Llama Llama de Guzpeña León 4 60 Camino
LE-PG-14
C. de Reg. Llama-S. 
Olaya-Valle. Bernardo
G.
Llama de La 
Guzpeña León 3 45 Reguero
LE-PG-15 M’Carmen Rodríguez Alvarez
Madrid 8 90 105 113 Labor regadío
LE-PG-15BIS Domingo Garcia Mata La Llama León 0 8 90 105 113 Labor regadío
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LE-PG-16 Rafaela Telerina García Valle de lasCasas León 43 720 105 102 Labor regadío
LE-PG-17 Felix González González Y Hnos.
Valle de lasCasas León 22 270 105 103 Labor regadío
C. de Reg. Llama-S.




LE-PG-18/1 Jta.Vecinal de La Llama
Llama de La 
Guzpeña León 3 45
Camino
LE-PG-19 Victorina González Dao¡z y Ve|ar(je, 36Martin
León León 80 1140 105 88 Labor regadío
LE-PG-20
C. de Reg. Llama-S. 
O’aya-Valle. Bernardo
G.
Llama de La 
Guzpeña León 3 45
Reguero
LE-PG-21 Confederación Burgo Nuevo, 5Hidrográfica del Duero a
León León 16 540 Arroyo
LE-PG-22 Jta.Vecinal de La Llama
Llama de La 
Guzpeña León 7 105
Camino
LE-PG-23 Adoración Perez Ramos Santa Olaja de La Acción Prado de La Guzpeña León 24 360 105 31 Labor regadío
LE-PG-24 Confederación Burgo Nuevo, 5Hidrográfica del Duero León
León 3 45 Arroyo
LE-PG-25 Paz Y ValerianoPisonero
Prado de La 
Guzpeña León 0 896 105 216 Labor secano
LE-PG-25BIS Bernardo García Mata Llama de La Guzpeña León 0 896 105 216 Labor secano
LE-PG-26 Hros Benilde Alvarez Valbuena
Renedo de 
Valdetueja León 104 624 105 215 Labor secano
LE-PG-26BIS Bernardo García Mata La Llama de Guzpeña León 104 624 105 215 Labor secano
LE-PG-27 Jta.Vecinal de La Llama Llama de La Guzpeña León 12 180 105 214 Prado
LE-PG-28 Confederación Burgo Nuevo, 5Hidrográfica del Duero y León
León 3 45 Arroyo
LE-PG-29 Jta.Vecinal de La Llama Llama de La Guzpeña León 5 75 Camino
LE-PG-30 Jta.Vecinal de La Llama
Llama de La 
Guzpeña León 8 120 105 233 Labor secano
LE-PG-31 Benito Fernandez Mala
Llama de La 
Guzpeña León 50 750 105 232 Labor secano
LE-PG-31BIS Benito Fernandez Mata
Llama de La 
Guzpeña León 50 750 105 232 Labor secano
LE-PG-32 Benedicto García Alvarez
Llama de La 
Guzpeña León 100 1500 105 231 Labor secano
LE-PG-32BIS Bernardo García Mata
Llama de La 
Guzpeña León 100 1500 105 231 Labor secano
LE-PG-33 José Prado Rodríguez León León 58 870 105 230 Labor secano
LE-PG-33BIS Bernardo García Mata
Mata de la 
Guzpeña León 58 870 105 230 Labor secano
LE-PG-34 Conf. Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 0 3 45 Arroyo
LE-PG-35 Laudinvina Valle Moran
Llama de la 
Guzpeña León 92 1380 105 229 Labor secano
LE-PG-35BIS Bernardo García Mata
Llama de la 
Guzpeña León 92 1380 105 229 Labor secano
LE-PG-36 Bernardo Garcia Mata
Llama de la 
Guzpeña León 56 84 105 260 Labor secano
LE-PG-37 Conf. Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 2 30 Arroyo
LE-PG-38 Bernardo Garcia Mata
Llama de la 
Guzpeña León 30
450 105 5180 Monte bajo
LE-PG-39 Casiano Alvarez Garcia Llama de la Guzpeña León 36
540 105 5173 Monte bajo
LE-PG-40 Bernardo Garcia Mata Llama de la Guzpeña León 0
150 105 5177 Monte bajo
LE-PG-41 Conf. Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 20 300 Arroyo
LE-PG-42 Benigno Mata Mata Llama de la Guzpeña León 34 345 105 291 Labor secano
LE-PG-42BIS Domingo Garcia Mata Llama de la Guzpeña León 34 345 105 294 Labor secano
LE-PG-43 Edelmira Mata Garcia Llama de la Guzpeña León 36 540 105 293 Labor secano
LE-PG-43BIS Domingo Garcia Mata Llama de la Guzpeña León 36 540 105 293 Labor secano
LE-PG-44 Benito Fernandez Mata Llama de la Guzpeña León 90 1350 105 292 Labor secano
LE-PG-44BIS Bernardo Garcia Mata Llama de la Guzpeña León 90 1350 105 292 Labor secano
LE-PG-45 Laura Tejerina Valbuena y Ana M* Fdz. Tejerina
Llama de la 
Guzpeña León 30 150 105 291 Labor secano
LE-PG-45BIS Bernardo Garcia Mata Llama de la Guzpeña León 30 450 105 291 Labor secano
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Manuel Alejandro
LE-PG-46 Robles Fdez. y M* 
Isabel Robles
Llama de la 
Guzpeña
Barcelona 44 660 105 290 Labor secano
LE-PG-46BIS Bernardo García Mata León 44 660 105 290 Labor secano
LE-PG-47 Ascensión Diez Mata Sta. Olaja de la Acción Prado de la Guzpeña , León 52 825 105 289 Labor secano
LE-PG-47BIS Bernardo García Mata Llama de la Guzpeña León 52 825 105 289 Labor secano
LE-PG-48 Honorio Garcia Mata Llama de la Guzpeña León 0 70 105 288 Labor secano
LE-PG-48BIS Bernardo Garcia Mata Llama de la Guzpeña León 0 70 105 288 Labor secano
LE-PG-49 Jta. Vecinal de la Llama Llama de la Guzpeña León 20 300 Camino
LE-PG-50 Bernardo Garcia Mata Llama de la Guzpeña León 18 180 105 285 Labor secano
Quintina Rodríguez
LeónLE-PG-51 Fernandez. Hnos. Delfín Sta. Olaja de la Acción Guzpeña 14 210 105 286 Labor secanoGonzález Rodríguez
LE-PG-52 Jta. Vecinal de la Llama Llama de la Guzpeña León 130 2100 5 65 Monte bajo
LE-PG-53 Conf. Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo León León 8 120 Arroyo
LE-PG-54 Jta. Vecinal de la Llama Llama de la Guzpeña León 622 9330 5 10 Monte bajo
LE-PG-55 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 148 2220 5 11 Monte bajo
LE-PG-56 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 130 1590 5 11 Reforestación
LE-PG-57 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 9 135 Camino
LE-PG-58 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 100 1500 5 9 Reforestación
LE-PG-59 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 5 75 Camino
LE-PG-60 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 871 13085 5 4 Reforestación
LE-PG-61 Conf. Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo León León 5 93 Arroyo
LE-PG-62 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 4 60 Camino
LE-PG-63 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 502 7470 103 5001 Reforestación
LE-PG-64 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 8 40 Camino
LE-PG-65 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 62 930 103 5002 Monte bajo
LE-PG-66 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 






Guzpeña León 10 270 102 5154 Chopos
LE-PG-68 Conf. Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo León León 12 180 Arroyo
LE-PG-69 Florencio Prado Garcia y Hnos.
Cerezal de 
Guzpeña León 93 1313 102 203 Prado
LE-PG-70 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña León 15 225 Camino
LE-PG-71 Gregorio Garcia Pablos Alfredo Marquerie, 33-9’A Madrid Madrid 24 510 102 204 Reforestación
LE-PG-72 Jta. Vecinal de Cerezal
Cerezal de 
Guzpeña
León 59 885 102 201 Reforestación
LE-PG-73 Eutiquiea Prado




Avd. Peñascolada, 3 Cistierna León 94 1410 102 S99 Monte alto
LE-PG-75 Rodríguez. Caridad 
Martínez Rodríguez
Pintor Velazquez, 14, 4’A Móstoles Madrid 17 255 102 198 Monte alto
LE-PG-76 Sagrario Pascual Gómez General Mola Cistierna León 54 833 102 197 Monte alto
LE-PG-77 Jta. Vecinal de Cerezal Cerezal de Guzpeña León 56 840 102 5135 Pastos
LE-PG-78 Ramón Fuentes Garcia Cerezal de Guzpeña León 22 169 102 193 Pastos
Celestina Manzanedo
LE-PG-79 Perez, Begoña, José 
M9, Ro
39 670 102 195 Reforestación
Elias Manzanedo Perez,




24 270 102 194 Reforestación
LE-PG-81 Jta. Vecinal de Cerezal León 16 240 Camino
LE-PG-82 Epigmenio Liebana Fuentes
Cerezal de 
Guzpeña León 67 1103 102 169 Reforestación
LE-PG-83 Sara Fuentes Puente y Hnos. 0 35
102 192 Pastos
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LE-CE-1 J.Vecinal Valle de lasCasas Valle de lasCasas Cebanico León 2472 37080 101 5540,55 Monte bajo
LE-CE-2 J.Vecinal Valle de lasCasas Valle de lasCasas Valle de lasCasas León 7 105 Camino
LE-CE-3 Conf.Hidrograf. del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 12 180 Arroyo
LE-CE-4 J.Vecinal Valle de lasCasas Valle de lasCasas Valle de lasCasas León 4 60 Camino
LE-CE-5 Lesmes Rodríguez García Real,17-Valle de lasCasas Cebanico León 98 1590 101 90 Labor secano
LE-CE-6 M* Soledad Perez Rodríguez Dos Hermanas ,1 León León 70 1050 101 126 Monte bajo
LE-CE-7 Hdros.Isidora Mata Rodríguez Dos Hermanas, 1 León León 138 2070 101 88 Reforestación
LE-CE-8 Luis García Alvarez Valle de lasCasas Valle de lasCasas León 49 735 101 87 Labor secano
LE-CE-9 Hdros. Alberta González González Valle de lasCasas Valle de lasCasas León 96 1440 101 86 Labor secano
LE-CE-10 J.Vecinal Valle de lasCasas Valle de lasCasas Valle de lasCasas León 261 3915 101 84 Labor secano
LE-CE-1 OBIS Jaime Medina González Valle de lasCasas Cebanico León 261 3915 101 84 Labor secano
LE-CE-11 J.Vecinal Valle de lasCasas Valle de lasCasas Cebanico León 5 75 Camino
LE-CE-12 J.Vecinal Valle de lasCasas Valle de lasCasas Cebanico León 5 75 Camino
LE-CE-13 C.B.Fidencio AbrahamGonzález Medina Sta.Barbara, 18 Cistierna León 111 1665 101 71 Labor secano
LE-CE-13BIS Jaime Medina González Valle de lasCasas Cebanico León 111 1665 101 71 Labor secano
Hdros. De Santiago
LE-CE-14 González Diez, M'Josefa González
González
Angel Mujica, 7-1 ’B Madrid Madrid 68 1020 101 70 Labor secano
LE-CE-14BIS Jaime Medina González Valle de lasCasas Cebanico León 68 1020 101 70 Labor secano
LE-CE-15 Iluminada González Diez Bravo Murillo, 217 Madrid Madrid 61 915 101 69 Labor secano
LE-CE-15BIS Jaime Medina González Valle de lasCasas Cebanico León 61 915 101 69 Labor secano
LE-CE-16 Ana Maria García González,C.B.
Caño, 12 Valle de 
lasCasas Cebanico León 130 1860 101 67 Labor secano
LE-CE-17 J.Vecinal Valle de lasCasas Valle de lasCasas Cebanico León 98 1470 101 5383 Prado
LE-CE-18 Junta Castilla Y Leon- Deleg.T.Leon Avda.Peregrinos, S/N León
León 24 360 Carretera c-611
LE-CE-18/1 Diputación Provincial de Leon.Sec.Obrasy Vías Plaza San Marcelo, 16 León León 11 165 Carretera
LE-CE-18/1 BIS Junta Castilla Y León Sec.Medio Ambiente Avda Peregrinos, S/N León
León 11 165 Via pecuaria
LE-CE-19 J.Vecinal Valle de lasCasas Valle de lasCasas Cebanico
León 40 270 103 5001 Prado
LE-CE-19/1 Emiliano Garcia Gernandez Valle de lasCasas Cebanico
León 0 30 103 193 Prado
LE-CE-20 Feliciano CampilloGonzález Principe,40 Barcelona
Barcelona 70 1050 104 5015 Prado
LE-CE-21 Aquillina Ramos González Santa Olaja de La Acción
Prado de La 
Guzpeña
León 13 195 104 5016 Prado
LE-CE-22 Valentín Ramos González Santa Olaja de La Acción
Prado de La 
Guzpeña León 12 140 104 5017 Prado
LE-CE-23 Hdros.Miguel Rey Tejerina Valle de La Casas Cebanico
León 8 72 104 5018 Prado
LE-CE-24 M’ Angeles Alvarez Garcia Valle de lasCasas Cebanico
León 2 150 104 5019 Prado
LE-CE-25 Hdro.FranciscoGonzález Diez Valle de lasCasas Cebanico León 25 375 104 5021 Prado
LE-CE-26 Alejandra Fernandez Garcia Norte,7 Valle de lasCasas Cebanico León 14 195 104 5024 Prado
LE-CE-27 Candido Sánchez Fernandez Santa Olaja de La Acción
Prado de La 
Guzpeña
León 54 855 104 5030 Prado
LE-CE-28 Vicenta Rey González Bravo Murillo,217 Madrid Madrid 0 30 104 5025 Prado
LE-CE-29 Olvido Garcia González 38 546 104 5035 Prado
LE-CE-30 Gaudencio González Red Santa Olaja de La Acción
Prado de La 
Guzpeña
León 0 24 104 5036 Prado
LE-CE-31 J.Vecinal de Santa Olaja Santa Olaja de La Acción Prado de La Guzpeña León 6 90 Camino
LE-CE-32 Eladio González Medina Santa Barbara,9 Cistierna León 104 1575 104 56 Labor secano
LE-CE-33 Emilia FernandezGonzález Ferrer Pallares,1 Cebanico León 126 1890 104 59 Labor secano
LE-CE-34 Felix Leandro González Fernandez Avda.General Sanjurjo,27 Burgos Burgos 164 2475 104 76 Labor secano
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LE-CE-35 J.Vecinal de Santa Olaja „ . . , , , .,Santa Olaja de La Acciónde La Acción *
Prado de La 
Guzpeña León 3 45 Camino
LE-CE-36 Ramón Mata Rodríguez Valle de lasCasas Cebanico León 43 860 104 79 Labor secano
LE-CE-37 Ramón Mata Rodríguez Valle de lasCasas Prado de La Guzpeña León 43 430 104 80 Labor secano
LE-CE-38 J.Vecinal Santa Olaja de o . . , . .,La Acción Santa Olaja de La Acción
Prado de La 
Guzpeña León 6 90 Camino
PROVINCIA DE LEON MUNICIPIO: VALDERRUEDA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE: EXPROPIACIÓN EN DOMINIO SP: SERVIDUMBRE DE PASO 
OT; OCUPACIÓN TEMPORAL POL: POLÍGONO PAR: PARCELA
FINCA TITULAR DOMICILIO POBLACION PROV. SE SP OT POL PAR NATURALEZA
LE-VD-1 Higinia González Villacorta 36 540 26 107 Monte bajo
Hr. Ildefonso
LE-VD-2 Villacorta,Sergio García 
Riaño
Taranilla León 17 255 26 106 Monte bajo
LE-VD-3 Pelayo Pascual Gómez 36 540 26 105 Monte bajo
LE-VD-4 Genoveva Fernandez García Erona, 18 Guardo Falencia 38 615 26 104 Monte bajo
LE-VD-5 Eutiquia Pardo Pardo Juan Xxiii, 11 León León 20 255 26 103 Monte bajo
LE-VD-6 Genoveva FernandezGarcia Erona, 18 Guardo
Falencia 24 360 26 102 Monte bajo
LE-VD-7 Antonio Didivinio Novoa Diez Panera, 14
Carrizal León 2 170 26 102 Monte bajo
LE-VD-8 Eutiquia Prado Prado Juan Xxiii, 11 León León 64 820 26 121 Monte bajo
LE-VD-9 Desconocido 2 170 26 127 Monte bajo
LE-VD-10 Eladia Rodrigo Alvarez Carrizal Carrizal León 91 1140 26 126 Monte bajo
LE-VD-11 Genoveva Fernandez Garcia Erona, 18 Guardo
Falencia 0 44 26 125 Monte bajo
LE-VD-12 Jta.Vecinal de Carrizal Carrizal Carrizal León 51 1065 26 173 Monte bajo
LE-VD-13 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 20 600 Rio
LE-VD-14 Jta.Vecinal de Carrizal Carrizal Carrizal León 106 1590 201 5065 Pastos
LE-VD-15 Luis Cepeda Lucas C/ Cruces Villalpando Zamora 0 100 201 5064 Prado
LE-VD-16 Luis Cepeda Lucas C/ Cruces Villalpando Zamora 83 1245 201 5068 Prado
LE-VD-17 Ovidio Amez Marcos Y Hnos. Panera, 1 Carrizal
León 66 675 201 114 Prado
LE-VD-18 Higinia González Villacorta 67 900 201 113 Prado
LE-VD-19 Ayio. de Valderrueda Valderrueda León 9 135 Camino
LE-VD-20 Javier FernandezGutiérrez 18 270 201 110 Prado
LE-VD-21 Desconocido 10 150 201 1 5070 Prado
LE-VD-22 Me Josefa Fernandez Riaño Manuela López, 8 León
León 10 150 201 5071 Prado
LE-VD-23 M’ Josefa Fernandez Riaño Manuela López, 8 León
León 22 330 201 5072 Prado
LE-VD-24 M3 Josefa Fernandez Riaño Manuela López, 8 León
León 21 315 201 5073 Prado
LE-VD-25 Jta.Vecinal de Carrizal Carrizal Carrizal León 38 570 201 5074 Prado
LE-VD-26 Avellano Rodrigo Rodrigo Desconocido 23 230 2Ó1 5075 Prado
LE-VD-27 Jta.Vecinal de Carrizal Carrizal Carrizal León 114 1830 201 5069 Prado
LE-VD-28 Jta.Castilla-León Av. Peregrinos, S/N- Ed.Usos Administrativos León León 18 540 Carretera
LE-VD-28BIS Consejería de Medio Ambiente
Av. Peregrinos, S/N- 
Ed.Usos Administrativos León León 18 540 Via pecuaria
LE-VD-29 Jta.Vecinal de Cegoñal Cegoñal León 26 390 201 5122 Monte bajo
LE-VD-30 Paulina Crespo González Desconocido 34 390 201 224 Monte bajo
LE-VD-31 Desconocido 44 660 201 5124 Monte bajo
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LE-VD-32 Antonia RamosGutiérrez Y Hnos.
Cerezal de La 
Guzpeñ León 20 420 201 227 Monte bajo
LE-VD-33 Desconocido 18 270 201 226 Monte bajo
LE-VD-34 Antonio Villacorta Parque Santa Li, 6Tellado
Sigüenza Guadalajar a 118 1770 201 225 Monte bajo
LE-VD-35 Valentina RguezAlvarez Carrjza|Y Eladia Rguez.Alvare
Carrizal León 7 210 201 231 Monte bajo
LE-VD-36 Elisa Villacorta Carrjza|Rodríguez Y Hnos.
Carrizal León 78 1110 201 213 Monte bajo
LE-VD-37 Conf.Hidrog. Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 8 120 Arroyo
LE-VD-38 M‘Josefa Fernandez Manuela Lopez. 8Riaño K
León León 97 1455 201 212 Monte bajo
LE-VD-39 Eladia Rodríguez Carrjza|Alvarez
Carrizal León 16 195 201 234 Labor secano
LE-VD-40 Delfín Alario Pablos Taranilla Taranilla León 100 1590 201 236 Monte bajo
LE-VD-41 Desconocido 2 220 201 235 Monte bajo
LE-VD-42 Renfe Legión Vii, 5 León León 10 300 Ff.cc.
LE-VD-43 Desconocido 8 286 27 153 Monte bajo
LE-VD-44 José M* Villacorta .. TaranillaValbuena Taranilla León 40 816 27 152 Monte bajo
LE-VD-45 Esteban Alvarez Reyero Renedo Valdetueza León 21 225 27 73 Monte bajo
LE-VD-46 Julio Alvarez Reyero 11 165 27 150 Monte bajo
LE-VD-47 Avelino Macho Miguel Mister Universo, 62 Puente Almuhey León 10 130 27 149 Monte bajo
LE-VD-48 Obdulia Arzas Rodrigo C/ El Valle Carrizal León 1 95 27 148 Monte bajo
LE-VD-49 Desconocido 12 110 27 147 Monte bajo
LE-VD-50 Esteban Alvarez Reyero Renedo Puente Almuhey León 0 100 27 142 Monte bajo
LE-VD-51 Josefa Marcos Rodríguez 40 550 27 143 Monte bajo
LE-VD-52 Carmen Mata Crespo El Valle, 3 Carrizal León 12 180 27 144 Monte bajo
LE-VD-53 Victorina Mata García Mister Universo, 79 Puente Almuhey León 18 270 27 145 Monte bajo
LE-VD-54 Genoveva Fernandez - < nGarcía Erona’10 Guardo Patencia 32 445 27 146 Monte bajo
LE-VD-55 Justina Mata Marcos Travesía Cine, 2 Puente Almuhey León 7 50 27 108 Monte bajo
LE-VD-56 Consorcia Reyero Mister Universo, 88Fernandez Puente Almuhey León 6 145 27 106 Monte bajo
LE-VD-57 M’ Isabel Aller Reyero Biarritz, 1 Madrid Madrid 58 795 27 156 Monte bajo
LE-VD-58 M’ Isabel Aller Reyero Biarritz, 1 Madrid Madrid 28 435 27 103 Monte bajo
LE-VD-59 Eladia Rodrigo Alvarez Ctra.Almanza Carrizal León 30 435 27 104 Monte bajo
LE-VD-60 Jta.Vecinal de Carrizal Carrizal León 1714 25710 27 155 Monte bajo
LE-VD-60BIS Consej.Medio Ambiente Av.Peregr¡nos,S/N León León 1714 25710 27 155 Monte bajo
LE-VD-61 Silvino Pascual Raredo C/Orrontegui Baracaldo Vizcaya 0 420 117 17 Pastos
LE-VD-62 Rufino FernandezRenedo Cegoñal León 0 300 117 18 Pastos
LE-VD-63 Ma Elena Pablo r ...Valladares Cegoñal Cegoñal León 0 432 117 19 Pastos
Basilisa
LE-VD-64 Fdez.Manzanedo Y Iglesia, 23
M’Carmen Fdez.Manza
Cegoñal León 165 3035 117 20 Pastos
LE-VD-65 Aquilino Pablos Rguez. .... . . _Y Hnos Hl AgaPlt0' 2 Baracaldo Vizcaya 159 2385 117 21 Pastos
LE-VD-66 Ayto. de Valderrueda Valderrueda León 4 60 Camino
LE-VD-67 Jta.Vecinal de Cegoñal Cegoñal León 93 1395 117 38 Pastos
Hr.Bibian Marcos
LE-VD-68 Glez.,Secundina Marcos Cegoñal 
Glez.
Cegoñal León 225 3420 117 37 Pastos
Noe Marcos
LE-VD-69 Rguez.,Beatriz C/ Magdalena
Rodríguez
Cegoñal León 158 2415 117 33 Pastos
LE-VD-70 Leoncio Marcos ,Calderón Fco.Zurbaran, 4 Bilbao Vizcaya 0 30 117 5111 Pastos
LE-VD-71 Jta.Vecinal de Cegoñal Cegoñal León 14 185 117 32 Pastos
LE-VD-72 Consej.Medio Ambiente Av.Peregrinos,S/N León León 20 300 Via pecuaria
LE-VD-73 "I*1”™1’ Cerezal de Guzpeña García Y Hnos.
Cerezal de La 
Guzpeñ León 256 3863 117 65 Pastos
LE-VD-74 Ayto. de Valderrueda Valderrueda León 5 75 Camino
LE-VD-75 Ausencio Valero Marcos ..Y Hnos. C/MayOr Cegoñal León 85 1335 117 83 Pastos
LE-VD-76 Jta.Vecinal de Cegoñal Cegoñal León 200 °955 117 5040 Pastos
LE-VD-77 Faustino González ctra GuardoPablos Cegoñal León 186 2790 117 86 Pastos
LE-VD-78 Jta.Vecinal de Cegoñal Cegoñal León 510 7650 115 5043 Monte alto
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LE-VD-78BIS Consej.Medio Ambiente Av.Peregrinos,S/N León León 510 7650 115 5043 Monte alto
LE-VD-79 Ayto. de Valderrueda Valderrueda León 7 105 Camino
LE-VD-80 Jta.Vecinal de Valcuende Valcuende
León 342 5490 29 56 Monte alto
LE-VD-8OBIS Consej.Medio Ambiente Av.Peregrinos.S/N León León 342 5490 29 56 Monte alto
LE-VD-81 Rente Legión Vii, 5 León León 10 300 Ff.cc.
LE-VD-82 Jta.Vecinal de Valcuende Valcuende
León 152 2580 30 240 Monte alto
LE-VD-82BIS Consej.Medio Ambiente Av.Peregrinos,S/N León León 152 2580 30 240 Monte alto
LE-VD-83 Nicolás González Arias Musico Arramburi, 2 Bilbao Vizcaya 75 1125 30 8 Prado
LE-VD-84 Joaquín Alvarez García 12 210 31 537 Prado
LE-VD-85 Eusebio Rodrigo Fernandez Calvo Sotelo, 17
Valderrueda León 12 110 31 463 Prado
LE-VD-86 Timoteo Fernandez Rodrigo Caceres, 6 Bilbao Vizcaya 26 375 31 466 Prado
LE-VD-87 M‘Bienvenida Rodrigo Rodrigo Ctra.Almanza Carrizal
León 11 210 31 468 Prado
LE-VD-88 Nicolás González Arias Musico Arramburi, 2 Bilbao Vizcaya 0 25 31 470 Prado
LE-VD-89 M’Piedad Lombraña Tejerina E Hijos Mister Universo, 103 Puente Almuhey León 0 30 31 467 Prado
LE-VD-90 Taurino FernandezFuentes Morillo, 1 León
León 6 112 31 469 Prado
. LE-VD-91
LE-VD-92



















LE-VD-93 Conf.Hidrog.Del Duero Burgo Nuevo, 5 León León 8 120 Arroyo
LE-VD-94 Jta.Vecinal de Valcuende Valcuende León 370 5520 31 539 Monte alto
LE-VD-94BIS Consej.Medio Ambiente Av.Peregrinos,S/N León León 370 5520 31 539 Monte alto
8566 3.130,40 euros
Información pública de la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y de­
claración, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD PÚBLICA
Expíe.: 171/02/6340.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida­
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc­
trica, y la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, título IX, se somete a información pública la petición de instalación 
y declaración, en concreto, de su utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a con­
tinuación:
a) Peticionario: Unión Penosa, S.A., con domicilio en León, calle Independencia, 1-2°.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Ponferrada.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica con carácter de servicio público.
d) Características principales:
Línea aérea de 15 kV, de enlace entre las líneas “Priaranza, derivación Valdecañada” y “Los Barrios, derivación Villanueva 
de Valdueza”, formada por conductor de aluminio LA-110, 15 apoyos y una longitud de 3076 m. Entronca en la línea “Los Barrios, 
derivación a Villanueva de Valdueza”, discurre por las fincas particulares y terrenos comunales, cruza línea Telefónica, la carretera 
LE-161, el arroyo Villanueva y línea de baja tensión y conectará con el apoyo existente en la línea “Priaranza, derivación 
Valdecañada”.
e) Presupuesto: 64.331,34 euros.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afec­
tados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona 
pueda examinar los proyectos y facilitar mediante escrito por duplicado a este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
los datos oportunos para rectificar errores en la relación concreta e individualizada de todos los propietarios afectados con los que 
la empresa distribuidora no ha llegado a un acuerdo y que se indica en el Anexo, así como formular las alegaciones procedentes por 
razón de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, a cuyo objeto estará 
expuesto el expediente, con el proyecto de la instalación en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en León, 
avenida Peregrinos, s/n, planta primera, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14.
León, 21 de octubre de 2002,- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fernández Tuñón.
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ANEXO
CIERRE LOS BARRIOS-BORRENES L.M.T. 15 KV ENTRE VALDECAÑADA Y VILLANUEVA DE VALDUEZA EN T.M. DE PONFERRADA
EXPTE.: 171/02/6340




NOMBRE DOMICILIO USO POLIO. PARCELA
5 PONFERRADA 6 21 MARIA ALVAREZ TAHOCES DESCONOCIDO VIÑA SECANO 70 269
7 PONFERRADA 47 164,5 EUGENIO ARIAS RODRIGUEZ DESCONOCIDO LABOR SECANO 70 271
10 PONFERRADA 4 14 DESCONOCIDO DESCONOCIDO LABOR SECANO 70 274
17 PONFERRADA 21 73,5 M* FRANCISCA RODRIGUEZ BLANCO DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 376
25 PONFERRADA 7 24,5 LAZARO GARCIA GRANJA DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 781
26 PONFERRADA 18 63 MARIA DEL RIO DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 782
32 PONFERRADA 14 49 ANTONIO GARCIA MENDEZ DESCONOCIDO PASTOS 64 800
33 PONFERRADA 19 66,5 HROS. VALENTIN VALLINAS DEL RIO; MATIAS 




34 PONFERRADA 16 56 DESCONOCIDO DESCONOCIDO PASTOS 64 803
38 PONFERRADA 21 73,5 M* VICENTA REGUERA REGUERA DESCONOCIDO PASTOS 64 910
44 PONFERRADA 6 21 HROS. VALENTIN VALLINAS DEL RIO: MATIAS 
VALLINAS BLANCQ Y HNOS.
Cl HOSPITAL, 31- 
24400 PONFERRADA
VIÑA SECANO 64 1049
51 PONFERRADA 17 59,5 OLIMPIA COELLC FERNANDEZ DESCONOCIDO VINA SECANO 64 1085i
53 PONFERRADA 8 28 PASCUALA PEREZ PEREZ DESCONOCIDO VIÑA SECANO 64 1087
54 PONFERRADA 4 14 MANUEL TAHOCES RODRIGUEZ DESCONOCIDO VIÑA SECANO 64 1088
60 PONFERRADA 10 35 MATIAS RODRIGUEZ LOPEZ (Rpte: Blas 
Rodríguez López)
.0/ LAS HUERTAS, S/N- 
24415 SAN ESTEBAN DE LA
VIÑA SECANO 64 1295
62 PONFERRADA 27 94,5 JOSE ARIAS RODRIGUEZ AVDA. LOS ANDES, 16, 1” IZDA 
24400- PONFERRADA
LABOR SECANO 64 1296
67 PONFERRADA 25 87,5 AMPARO ALONSO ALONSO 24415-VILLANUEVA DE 
VALDUEZA
VIÑA SECANO 64 1351
79 PONFERRADA 51 178,5 OLIMPIA COELLO FERNANDEZ DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 1515
80 PONFERRADA 9 31,5 MANUEL ALVAREZ VEGA DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 1516
81 PONFERRADA 10 35 DESCONOCIDO DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 1518
83 PONFERRADA 37 129,5 MIGUEL GOMEZ ARIAS C/ JUAN XXIII, 39 
24400- PONFERRADA
LABOR SECANO 64 1521
86 PONFERRADA 23 80,5 TERESA BLANCO DEL RIO DESCONOCIDO LABOR SECANO 65 193




NOMBRE DOMICILIO USO POLIO. PAAUfcLA'.
91 . PONFERRADA 11 38,5 DESCONOCIDO DESCONOCIDO 65 58Ó‘
92 PONFERRADA 25 87,5 DESCONOCIDO DESCONOCIDO 65 579
93 PONFERRADA 8 28 FRANCISCO faOMEZ DESCONOCIDO LABOR SECANO 65 216
103 PONFERRADA 9 31.5 BLANCA CASTRO BLANCO C/Villaluz.14-1’- 
24400-PONFERRADA
62 478
106 PONFERRADA 10 35 DESCONOCIDO DESCONOCIDO PASTOS 62 493
107 PONFERRADA 28 98 DESCONOCIDO DESCONOCIDO PASTOS 62 492
108 PONFERRADA 5 17,5 VICTOR GARCIA FERNANDEZ DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 1138
112 PONFERRADA 9 31.5 FRANCISCO ALVAREZ CALLEJA DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 1131
115 PONFERRADA 8 28 DESCONOCIDO DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 1739
124 PONFERRADA 6 21 ANTONIO REGUERA CALLEJA DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 1063
131 PONFERRADA 18 63 FELICITAS ARIAS BLANCO DESCONOCIDO PASTOS 62 908
133 PONFERRADA 28 98 MANUEL REGUERA GOMEZ DESCONOCIDO CASTAÑAR 62 906
135 PONFERRADA 2 7 MARIA REGUERA CALLEJA DESCONOCIDO CASTAÑAR 62 897
137 PONFERRADA 4 14 MARIA REGUERA CALLEJA DESCONOCIDO PASTOS 62 901
139 PONFERRADA 14 49 HROS. ANGELA CALLEJA PRADA: NICASIO 
TORIBIO BLANCO CALLEJA
C/ La Resinera, s7n 
24400-PONFERRADA
PASTOS 62 881
140 PONFERRADA 10 35 JOSE CALLEJA ÓLARTE DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 832
145 PONFERRADA 5 17.5 HROS. M’ ANGELES REGUERA FRNADEZ.
RPTE: BENITO REGUERA CALLEJA)
C/ DOCTOR FLEMING, 8-2’ 
DRCHA
LABOR SECANO 62 828
147 PONFERRADA 42 147 MIGUEL GOMEZ ARIAS C/JUAN XXIII, 39 
24400 PONFERRADA
PASTOS 62 836
148 PONFERRADA 40 140 DESCONOCIDO DESCONOCIDO PASTOS Y 
CASTAÑOS
62 790





PONFERRADA 17 59,5 DESCONOCIDO DESCONOCIDO URBANA Z.U. 9003
161 PONFERRADA 13 45,5 HROS. FERNANDO ARIAS SANJUAN: 
RPTE REMEDIOS ARIAS CALLEJA
C/ Camino Ozuela s/n 
24415-VALDECAÑADA
LABOR SECANO 61 512
162 PONFERRADA 5 17.5 HROS. ANTONIA CALLEJA FLOREZ : BENITO 
ARIAS CALLEJA Y HNOS.
C/ Orlega y Gasset. 18-5” 
24400-PONFERRADA
LABOR SECANO 61 535
165 PONFERRADA 11 38,5 ALFREDO CALLEJA REGUERA DESCONOCIDO LABOR SECANO 61 536
166 PONFERRADA 26 91 HROS. ANTONIA CALLEJA FLOREZ : BENITO 
ARIAS CALLEJA Y HNOS.
C/ Ortega y Gasset. 18-5° 
24400-PONFERRADA
LABOR SECANO 61 535
8084 28,80 euros
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Servicio Territorial de Fomento
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación y las actas 
de ocupación de las fincas afectadas por el expediente de expropia­
ción incoado para la ejecución de la obra que a continuación se adjunta, 
este Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dis­
puesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados incluidos en 
el expediente de justiprecios por mutuo acuerdo en los lugares, fe­
chas y horas que figuran en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos 
en los que radican los bienes afectados, con la finalidad de proceder 
al pago de determinados justiprecios alcanzados.
Obra: “Mejora de plataforma y firme. LE-110 y ZA-110, de La 
Bañeza a Camarzana de Tera. Tramo: LE-110 y La Bañeza (Cruce 
con C-622) - Límite provincia de Zamora (Comienzo de ZA-110). 
P.K. 0,000 al P.K. 17,830. Clave: 2.2-LE-13”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Castrocalbón.
Fecha: 2-12-2002.
Hora: 10.00 a 14.00.
Lugar de pago: Casa de Cultura de Jiménez de Jamuz.
Fecha: 2-12-2002.
Hora: 16.30 a 17.30.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los 
contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 26 de abril de 1957.
León, 13 de noviembre de 2002.- La Jefe del Servicio Territorial 
de Fomento, Ana Suárez Fidalgo.
* * *
RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS OBJETO DE 
PAGO DE JUSTIPRECIOS DEL PROYECTO DE: “MEJORA DE PLA­
TAFORMA Y FIRME. LE-110 Y ZA-110, DE LA BAÑEZA A 
CAMARZANA DE TERA. TRAMO: LE-110 Y LA BAÑEZA (CRUCE 
CON C-622) - LÍMITE PROVINCIA DE ZAMORA (COMIENZO DE 
ZA-110). P.K. 0,000 AL P.K. 17,830. CLAVE: 2.2-LE-13”.
TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA ELENA DE JAMUZ
N° FINCA PROPIETARIO
13 FRANCISCO VIDAL MATEOS Y AGUSTINA VIDAL MIGUÉLEZ
16 CEFERINO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
17 JOSÉ MURC1EGO GARCÍA
18 CAMILO BOLAÑOS PEÑIN Y CRISTINA ESCUREDO CORDÓN
19
MIGUEL, VALENTIN ROBERTO Y FRANCISCO JAVIER VIDALES 
MUELAS, FELICIDAD FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VICTORINA 
TURRADO VIDALES Y RAQUEL TURRADO HERNÁNDEZ
21 SALVADOR ALONSOÁLVAREZ
23 FELICITAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
24 JUNTA VECINALDE JIMENEZ DE JAMUZ
25 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
26 BENITA PRIETO GONZÁLEZ
27 VICTORINA CONSUELO CORDÓN CARRO
N° FINCA PROPIETARIO
28 NEMESIO CORDON GONZÁLEZ
30 ANTONINO VIDAL CARBAJO Y M“ VISITACIÓN CARBAJO RUBIO
34 FRANCISCO JAVIER TORAL PRIETO
37
GENOVEVA MARTÍNEZ SANJUAN Y BELARMINA MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ
41 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
42 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ ' '
44 BERNARDO VIDAL PEÑIN
56 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
57 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
69 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
70 MARÍA ÁLVAREZ CABAÑAS
71 ANTONIO ROSALES VIDAL CORDÓN
76 FRANCISCO SANJUAN GONZÁLEZ
77 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
79 ISABEL. JOSÉ Y ROSARIO CABAÑAS LOBATO
80 ESTEBÁN GARCÍA SANJUAN
81 BELARMINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
86
MIGUEL, VALENTIN ROBERTO Y FRANCISCO JAVIER VIDALES 
MUELAS, FELICIDAD FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VICTORINA 
TURRADO VIDALES Y RAQUEL TURRADO FERNÁNDEZ
87 FELIX LOBATO MARTÍNEZ
91 ELVIRA PERRERO ALONSO
92 1 ' ROSAURA MARTÍNEZ VIVAS
N° FINCA PROPIETARIO
94 ANTONINA Y PAULINA RUBIO CABAÑAS Y ELENA RUBIO 
GONZÁLEZ
95 ADELA Y NEMESIO CORDÓN GONZÁLEZ
99 ANTONINA Y PAULINA RUBIO CABAÑAS
101 ALMUDENA VIDAL CABAÑAS
102 MANUEL Y M* DOLORES CABAÑAS CORDÓN
103
MIGUEL GASPAR BRIME, M“ VICTORIA SAN MARTÍN BRIMEZ, 
SALVADOR GASPAR BRIME Y PILAR CASADO BRIMEZ.
105 HONORIO DE BLAS CARBAJO
107 ESTEBÁN MARTÍNEZ ÁLVAREZ
117 MARTÍN GONZÁLEZ MIGUÉLEZ
118 FELIX LOBATO MARTÍNEZ
120 ISABEL, JOSÉ Y ROSARIO CABAÑAS LCáATO
121 ISABEL, JOSÉ Y ROSARIO CÁBAÑAS LOBATO
123 M* DEL PILAR Y VICENTE RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ
124 SANTIAGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
126 MARÍA CORDÓN CARRO
127 VICENTE VIDAL VIDAL
128 MANUEL VIDAL MATEOS
131 INÉS CABAÑAS GONZÁLEZ
132 ANTONINA Y PAULINA RUBIO CABAÑAS
135 BERNARDO VIDAL PEÑIN
1
N" FINCA PROPIETARIO
136 TERESA BOLAÑOS GONZÁLEZ 1
137 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
138 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
139 GABRIEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ
140 ROSAL1NA CARBAJO ÁLVAREZ
141 ESPERANZA MARTÍNEZ BENAVENTE
143 JUNTA VECINAL DE JIMENEZ DE JAMUZ
* * *
RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS OBJETO DE 
PAGO DE JUSTIPRECIOS DEL PROYECTO DE: “MEJORA DE PLA­
TAFORMA Y FIRME. LE-110 Y ZA-110, DE LA BAÑEZA A 
CAMARZANA DE TERA. TRAMO: LE-110 LA BAÑEZA (CRUCE 
CON C-622) - LÍMITE PROVINCIA DE ZAMORA (COMIENZO DE 
ZA-110). P.K. 0,000 AL P.K. 17,830. CLAVE: 2.2-LE-13”.
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TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTROCALBÓN
N" FINCA PROPIETARIO
144 ANA CENADOR BÉCARES
146 MANUELA ALONSO CALVO
147 MANUELA APARICIO VILLAR
148 M* ANGELES GÓMEZ GARCÍA
149 MANUELA ALONSO CALVO
150 JOSEFA PÉREZ IRUEÑA
154 M* DEL CARMEN MARTÍNEZ BÉCARES
155 JOSÉ APARICIO MARTÍNEZ
156 NARCISO FERNÁNDEZ TURRADO Y LUZDIVINA TURRADO PÉREZ
158 JULIANA TURRADO TURRADO
159
FRANCISCO DE LA FUENTE GALLEGO Y VICENTA PAULA GARCÍA
BARRIO
160 JOSÉ PÉREZ PÉREZ
161 JOSEFA ALONSO BARRIO
162 JOSÉ APARICIO MARTÍNEZ
163 JOSÉ APARICIO MARTÍNEZ
164 JULIAN PÉREZ MARTÍNEZ
165 GREGORIO GÓMEZ CENADOR
N“ FINCA PROPIETARIO
166 JOSÉ Y RAFAELA MARTÍNEZ ALDONZA
171 HDROS. DE MIGUEL MORAN TURRADO
172 FRANCISCA ALONSO CENADOR
174 VALENTÍN TURRADO APARICIO Y JOSEFA VILLAR PRIETO
176 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
177 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
178 MARÍA PAULA CENADOR CENADOR
179 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
181 LUIS GARCÍA CENADOR
182 MARÍA MORÁN GARCÍA
184 MARÍA PAULA MORÁN BÉCARES
185 . MARÍA PAULA MORÁN BÉCARES
186 VICENTE PÉREZ BÉCARES
187 MÁXIMINO DESCOSIDO BÉCARES
189 AYUNTAMIENTO DE CASTROCALBON
190 MÁXIMO TURRADO MORÁN
191 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BÉCARES
192 LORENZO APARICO TURRADO
196 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
197 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
198 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
199 PABLO GÓMEZ TURRADO
202 MAXIMINO DESCOSIDO BÉCARES
203 SEGUNDA Y JOSÉ MORÁN MANJÓN
204 JOSÉ MORÁN MANJÓN
206 MARÍA CENADOR TURRADO
N° FINCA PROPIETARIO
207 PAULINA ALONSO BARRIO
211 VICENTE RABANEDO APARICIO
212 MANUEL RABANEDO .APARICIO
214 SERVANDO GARCÍA BÉCARES
216 ANTONIO CENADOR GÓMEZ
217 PLÁCIDO RABANEDO MARTÍNEZ
220 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
221 MANUEL CENADOR RABANEDO
222 FRANCISCA ALONSO BARRIO
223 TERESA TESTÓN GARCÍA
226 PLÁCIDO RABANEDO MARTÍNEZ
227 JOSÉ LUCINIO MARTÍNEZ B ECARES
228 ISIDRO GARCÍA GARCÍA
229 JOSÉ AMADOR CARBAJO BARRIO
230 HIPOLITO SOBACO CASTAÑOS
231 RAFAEL PÉREZ ALDONZA
232 AURELIO Y AGUSTIN CENADOR PÉREZ
233 EVELIO BALLESTEROS CENADOR
235 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
239 JOSÉ GÓMEZ PÉREZ
242 JUNTA VECINAL DE CASTROCALBON
249 ANTONIO GARCÍA CENADOR
251 MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ BÉCARES
256 MARÍA PÉREZ FERNÁNDEZ Y MANUEL. VICENTE, M* ISABEL Y M" 
BELEN PÉREZ PÉREZ
257 BASILISA VICENTA PÉREZ PÉREZ
N° FINCA PROPIETARIO
258 JOSÉBÉCARESCENADOR
262 ANTONIO CENADOR GÓMEZ
263 PAULINO RABANEDO FERNÁNDEZ
264 MODESTO TURRADO GARCÍA
271 BASILISA VICENTA PÉREZ PÉREZ
272 MARÍA PÉREZ FERNÁNDEZ Y MANUEL, VICENTE, M4 ISABEL Y M4 
BELEN PÉREZ PÉREZ
274 JOSÉBÉCARESCENADOR
278 MÁXIMINO DESCOSIDO BÉCARES
279 ANTONIO CENADOR GÓMEZ
280 ELOINA TURRADO CENADOR
281 JULIA TURRADO CENADOR
282 CATALINA TURRADO BALBOA
283 PIO RABANEDO BALBOA
284 JOSÉ ANTONIO PÉREZ TURRADO
286 SEGUNDINO Y JULIAN ALMANZA VILLAR
289 MODESTO TURRADO GARCÍA
293 JOSÉ ANTONIO Y BENIGNA TURRADO PÉREZ Y AGUSTINA PÉREZ
VILLAR
294 MARÍA VILLAR ALDONZA
295 MARÍA VILLAR GARCÍA
299 MAXIMIANO GARCÍA GARCÍA
301 PABLO TURRADO CRESPO
305 ANTONIO GARCÍA CENADOR
308 SEGUNDINO ALMANZA VILLAR
N° FINCA PROPIETARIO
309 JOSÉ BAJO CENTENO
310 JOSE ANTONIO Y BENIGNA TURRADO PÉREZ Y AGUSTINA PÉREZ
VILLAR
Sil MARÍA VILLAR ALDONZA
312 AMELIA VILLAR GARCÍA
313 MAXIMIANO GARCÍA GARCÍA
320 PABLO TURRADO CRESPO
324 ANTONIO CENADOR GÓMEZ
325 PAULINO RABANEDO FERNÁNDEZ
326 SEBASTIAN CENADOR G.ARCÍA
327 JOSÉBÉCARESCENADOR
328 VIRGILIO RABANEDO FERNÁNDEZ
331 EMERITA TURRADO GARCÍA
338 JOSÉ CENADOR PÉREZ
341 N.ARCISO FERNÁNDEZ TURRADO
343 ÁNGEL APARICIO PÉREZ
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345 PAULINA ALONSO BARRIO
346 FRANCISCA ALONSO BARRIO
347 FRANCISCA ALONSO BARRIO
348 JOSÉ CENADOR PÉREZ
349 FRANCISCA ALONSO CENADOR
350 MANUEL CENADOR APARICIO
351 AMELIA Y M* JOSEFINA CENADOR ALONSO
353 ÁNGEL Y BALBINA ALDONZA BARRIO
356 .AMELIA Y M“ JOSEFINA CENADOR ALONSO
357 PEREGRÍN Y M4 FELICITAS ZAMORA CENADOR
N° FINCA PROPIETARIO
362 FERNANDO Y NATALIO PÉREZ CENADOR
363 MANUEL PÉREZ APARICIO
367 ÁNGEL GARCÍA CARMONA
370 AQUILINO TURRADO CRESPO
372 RAFAELA CASADO GARCÍA
373 JOSÉ AMADOR CARBAJO BARRIO
375 JOSÉ CENADOR PÉREZ
376 ANA CENADOR BECARES
377 FERNANDO Y NATALIO PÉREZ CENADOR
378 AMELIA Y M" JOSEFINA CENADOR ALONSO
380 PEREGRÍN Y M* FELICITAS ZAMORA CENADOR
382 AMELIA MARTÍNEZ GARCÍA
383 LUCIANO REBORDINOS APARICIO
384 PAULA REBORDINOS CENADOR
385 VICENTA REBORDINOS REBORDINOS
389 FRANCISCA ALONSO BARRIO
390 JOSÉ CENADOR PÉREZ
391 FRANCISCA ALONSO CENADOR
392 MANUEL CENADOR APARICIO
393 AMELIA Y M“ JOSEFINA CENADOR ALONSO
398 AMELIA Y M4 JOSEFINA CENADOR ALONSO
399 PEREGRÍN Y M4 FELICITAS ZAMORA CENADOR
403 FERNANDO Y NATALIO PÉREZ CENADOR
404 MANUEL PÉREZ APARICIO
408 ÁNGEL GARCÍA CARMONA
413 AMELIA VILLAR GARCÍA
N° FINCA PROPIETARIO
416 ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA
417 MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA
418 FRANCISCA CENADOR MARTÍNEZ
419 VALENTIN PÉREZ MARTÍNEZ
420 JULIAN PÉREZ MARTÍNEZ
421 AGUSTÍN PÉREZ MARTÍNEZ
422 FERNANDO Y NATALIO PÉREZ CENADOR
423 AUREA BARRIO GARCÍA
424 JOSÉ CENADORBÉCARES
425 AMELIA-Y M4 JOSEFINA CENADOR ALONSO
426 PEREGRÍN Y M4 FELICITAS ZAMORA CENADOR-
427 RAFAELA MARTÍNEZ ALDONZA
429 MANUEL REBORDINOS .APARICIO
431 MANUEL RABANEDO REBORDINOS
433 VICENTA REBORDINOS REBORDINOS
435 FRANCISCO APARICIO TURRADO
436 VICENTA REBORDINOS REBORDINOS




NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO
Doña Ana María Suárez Rodríguez, Recaudadora del Ayuntamiento 
de Ponferrada.
Hace saber: Que no habiendo resultado posible practicar la no­
tificación de un acto administrativo a los interesados que más abajo 
se relacionan por causas no imputables a esta Dependencia de 
Recaudación, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de di­
ciembre, General Tributaria (según redacción dada por la Ley 66/1997, 
de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los con­
tribuyentes abajo relacionados para que comparezcan por sí o por 
medio de representante en el lugar y durante el plazo que a conti­
nuación se indican, a fin de que les sean notificadas las actuaciones 
llevadas a cabo en el procedimiento tributario que les afecta y que 
asimismo se indica.
Lugar y plazo de comparecencia:
Los interesados y sus representantes deberán comparecer, para ser 
notificados, en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación 
sitas en la calle Monasterio de Montes, ny 4, bajo, de Ponferrada, en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles 
de que, de no comparecer en dicho plazo, la notificación se enten­
derá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
del vencimiento del mismo.
Procedimiento que motiva las notificaciones: Procedimiento ad­
ministrativo de apremio.
Actuación que se notifica:
Providencia de apremio dictada por el señor Tesorero del 
Ayuntamiento de Ponferrada.
Recursos: Contra los actos objeto de notificación, que no ago­
tan la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el señor Tesorero del Ayuntamiento de Ponferrada en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de repo­
sición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de 
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación de la desestimación, cuando esta sea ex­
presa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al que 
deba entenderse desestimado el referido recurso de reposición de 
forma presunta. ¡
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se 
considere conveniente.
Suspensión del procedimiento:
La interposición de recurso, no paraliza la tramitación del pro­
cedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en los casos y 
condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.
RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER 
NOTIFICADOS:
CONCEPTO Y EJERCICIO: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA AÑO 2002
EXP. CIF/NIF NOMBRE






ABELLA LOPEZ JOSE MANUEL




































































ABELLA LOPEZ JULIO LUDIVI 
ACEVES MERINO MARIA JESUS 
AGRUPACION MARTISA SL 
AJENJO RODRIGUEZ YOLANDA 
ALBA ALBA ALICIA 
ALBA LAGO ISIDRO 
ALBERDI VI¥AS CARLOS 
ALEJANDRE MARTINEZ AMANCI 
ALFONSO ALVAREZ ELIAS 
ALIJA LOPEZ MARIA ENCINA 
ALIJA RODRIGUEZ JOSE 
ALLER GUTIERREZ OLGA 
ALMACENES VILLAREJO S.A. 
ALMARZA ALIJA LORENA RUTH 
ALONSO GONZALEZ BRENDA 
ALONSO LOPEZ MANUEL 
ALONSO RODRIGUEZ FERNANDO 
ALONSO RODRIGUEZ JORGE 
ALONSO RODRIGUEZ ROBERTO 
ALVAREZ ALVAREZ CARLOS 
ALVAREZ ALVAREZ CONSTANTI 
ALVAREZ ALVAREZ ENCARNACI 
ALVAREZ ALVAREZ MARIA CAR 
ALVAREZ ALVAREZ MARIA JOS 
ALVAREZ ALVAREZ ROSA MARI 
ALVAREZ ANTUNEZ RAUL 
ALVAREZ CARRERA BERNABE 
ALVAREZ DE LA BRA¥A PEREZ 
ALVAREZ DE LA BRAVA PEREZ 
ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO 
ALVAREZ GOMEZ RAFAEL 
ALVAREZ GONZALEZ ISABEL 
ALVAREZ LOPEZ PEDRO 
ALVAREZ LOZANO ARCADIO CE 
ALVAREZ MARISCAL M. ISABE 
ALVAREZ MAROTE FELIPE 
ALVAREZ MATA FRANCISCO 
ALVAREZ NU¥EZEDUARDO 
ALVAREZ PEREZ MARIA ASTRI 
ALVAREZ PRADO DE MARIA IN 
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE AN 
ALVAREZ RODRIGUEZ SANTIAG 
ALVAREZ TAHOCES MARIA 
ALVAREZ VALLE JOSE MANUEL 
AMIGO FERNANDEZ MANUEL 
ANDRES MARTIN CRISTIAN 
ANGLA JIMENEZ FRANCISCO J 
ANGUAYA SINCHICO ANDRES 
ANTOLIN RODRIGUEZ MANUEL 
ARES ALVAREZ FlLIBERTO 
ARIAS ARIAS ANTONIO
ARIAS ARIAS MARIA AZUCENA 
ARIAS CAUREL INES 
ARIAS DE ARRIBA JOSE FERN 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO í 
ARIAS VALTUILLE MARCOS 
ARIAS YA¥EZ JUAN 
ARIDOS AuFA SL 
ARíTRANS 95 S.L,
ARMESTC ALVAREZ ARMANDO 
ARRIVA DE VIZCAINO JOSE F 
ARROYO GARCIA INMACULADA 
ARROYO GUERRERO LEONARDO 










BACARIZA RASTROLLO MIGUEL 
BACARIZA RASTROLLO PURIFI 













































































BALSA NOVO MA HORTENSIA 
BANDERA MARTIN LUIS MARIA 
BARDAL OTERO ALEJANDRO JO 
BARDAL OTERO VICTOR JAVIE * 
BARREDO FERNANDEZ ROGELIA 
BARREDO FERREIRO JOSE ANT 
BARREDO GIRON ENEDINA 
BARRERO BELLO LAURENTINO 
BARRIO CONCHERO CARLOS AL 
BARRIO GALLEGO FRANCISCO 
BARRIO HERRERO JOSE LUIS 
BARRIO PEREZ MANUEL 
BARRIO RODRIGUEZ RAQUEL 
BELLO GONZALEZ JOSE ANTON 
BELLO RODRIGUEZ M.MERCEDE 
BEN GONZALEZ JOSE LUIS 
BENAVENTE ALVAREZ FRANCIS 
BENEITEZ BASALLO VICENTA 
BERCIANO SILVA DAVID 
BERGIPUL S.L.
BERNABE CARRION JOSE MARI 
BERNAL ALVAREZ SEVERINO 
BIERTRAN S.A.
BIERTRAN SL 
BIERZO CAMION SAL 
BIERZO EXPRESS S.L. 
BIERZOMOVIL SL 
BIEZO EMBAJADORES SL 
BLANCO LOPEZ MIGUEL ANGEL 
BLANCO MERAYO JOSE 
BLANCO PRADA CARMEN 
BLANCO QUINDIMIL JOSE ANG 
BLANCO VIVALES ALFONSO 
BLANCO VIYAMBRES FLORENTI 
BLANCO VIZOSO JULIO 
BLAZQUEZ PEREZ VIRGILIO 
BODELON CREEL CELIA ALISO 
BOLADO RIVERA JOSE MANUEL 
BOUFOUARA AHMED 
BRASA SEARA HERMINIA 
BRITO DE FILISBERTO OSVAL 
BURGOS SAN JUAN FELIX 
BUTRON ROBLES FLORA 
CABEZAS FERNANDEZ MANUEL 
CABLES Y RADIO SL 
CADENA ARMARIO S.L.
CADENAS PIDAL MARIANO 
CALLEJA GARCIA PABLO JOSE 
CAMARA RICA ANGEL
CAMINO RODRIGUEZ JOSE RAM 
CANCHO MA¥A MANUEL EMILIO 
CANTERIAS NATURALES SA 
CAPEL VELASCO CRISTOBAL M 
CARBALLO BLANCO Y ROMERO 
CARBONERO GARCIA OSCAR LU 
CARDENAS ORTIZ MARIA OLIV 
CARLOS PAULINO ADVALDO 
CARRACEDO CASTRO JOSE 
CARRERA BERMUDEZ JOSE MAN 
CARRERA PRADA CRISTINA 
CARRERA VOCES AVELINO 
CARRO FERNANDEZ JOSE A. 
CARRO SANTIN ARMANDO 
CARVAJAL NORMA LILIANA 
CASADO LOZANO JOSE LUIS 
CASAL GARCIA ELAQIO 
CASCALLANA GARCIA LAURA 
CASTI¥EIRA GUTIERREZ JUAN 
CASTILLO TORRADO MANUELA 
CASTRO BECERRA TOMAS 
CASTRO DE OVIEDO JOSE ANT 
CASTRO FREITAS DE ERADIO 
CASTRO PEREZ MARIA SAGRAR









































































CASTRO PRADA JOSE MANUEL 
CELA FERNANDEZ MARIA DEL 
CEREJIDO BARBA MANUEL 
CESPA SA
CHACON PEREZ MARIA JOSE 
CHARRO MACEDA JUAN CARLOS 
CHARTER CAR SL
CHAVES HERNANDEZ JUAN JOS 
CLEMEN MARCO JUAN MANUEL 
COCCO FRANCO MIGUEL ANGEL 
COMERCIAL BERCIANA DEL FR 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA M 
CONFEDERACION BERCIANA TR 
CONSTRUCC. Y CONTRATAS PR 
CONSTRUCCIONES ISMAEL MAC 
CONSTRUCCIONES LUIS CAMAC 
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACI 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS VA 
CONSTRUCTORA AURUM SA 
CONSVAVI SL 
CONTRATAS CONSTRUCCIONES 
COPANO OLEGO JUAN MANUEL 
COPANO OLEGO MANUELA 
COPANO ORTIZ JESUS 
CORRED.SEGUROS LOZANO Y L 
COTORUELO MAESO MARIA JES 
CREEL SHIELDS ALISON WEST 
CRIBEIRO DE UNAMUNO SANTI 
CRISTALERIAS GLAS CONFORT 
CUADRADO GONZALEZ LISARDO 
CUBELOS FERNANDEZ EMILIO 
CUBIERTAS DE PIZARRA CAMP 
CUPITESA SL 
D.J. BIERZOSL
DA CONCEICAO BAPTISTA JOA 
DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN 
DE BUXS LEON SANTIAGO 
DE CASTRO FERNANDEZ PEDRO 
DE CUEZALA. SALINAS JULIO 
DE MIER IBA¥EZ PEDRO JESU 
DE PRADO MARTINEZ M. ENCI 
DECOINSTALACION BIERZO SL 
DELGADO LUZ CARLOS ALBERT 
DELGADO MATARRANZ JOSE LU 
DELGADO TURK FRANCISCO JA 
DESPENSA DEL BIERZO SL 
DIAZ CAUSO MODESTO 
DIAZ MADRID ALFONSO 
DIAZ POZAS JUAN JAVIER 
DIEGO DE RODRIGUEZ JOSE R 
DIEGUEZ CAMPOS JOSE 
DIEZ ABAD VICTOR MANUEL 
DIEZ CLEMENTE EMILIO 
DIEZ DIEZ OBDULIA CLARA 
DIEZ MARTINEZ JULIO 
DIEZ PEREZ BENJAMIN 
DIEZ QUINOOS ARTURO 
DIEZ RAMIREZ JULIO ANTONI 
DIEZ RODRIGUEZ AUREA 
DIGON AMIGO FRANCISCO 
DISTRIBUCIONES SIL SALA 
DO NASCI MENTO DOS SANTOS 
DOLORES GONZALEZ FERNANDE 
DOMINGUEZ BORRAJO 
EDUARDO
DOMINGUEZ LOPEZ ABEL 
DOMINGUEZ SAEZ ELIO ALBER 
DOS ANJOS JOSE CARLOS 
DOS SANTOS ARMENIO AUGUST 
DOS SANTOS SEIXAS ARMANDO 









































































ENRIQUEZ PINTOR MARIA MAN 
ESTEBAN ALMORIL AGUSTIN E 
ESTEBAN GOMEZ ANDRES 
ESTEVEZ CABO PILAR 
ESTEVEZ TELLO ESTEBAN 
ESTRUCTURAS BIERZO SL 
EXCAVACIONES ARIAS S.A. 
EXCAVACIONES PARDO Y RODR 
EXCAVACIONES SONY MAR S.L 
EXCAVACIONES Y DESMONTES 
EXCAVACIONES Y MOVIM.T. J 
EXPLOTACIONES RECREATIV.J 
EXPO CASTILL S.L.
EXTRADEL BIERZO SL 
FARIÑAS VAZQUEZ SANTIAGO 
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL 
FELIZ RODRIGUEZ AURELIO R 
FELIZ SANCHEZ AURELIO RAU 
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO 
FERNANDEZ ALVAREZJOSE 
FERNANDEZ ALVAREZ M. ANGE 
FERNANDEZ BOLZONI POLICAR 
FERNANDEZ CEBALLO MIGUEL 
FERNANDEZ DEL PUERTO JOSE 
FERNANDEZ DOMINGUEZ ELENA 
FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIO 
FERNANDEZ ESPINOSA ALFONS 




FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 
FERNANDEZ FIDALGO JOSE RA 
FERNANDEZ GAGO JUVENCIO 
FERNANDEZ GAMALLO 
HORTENS
FERNANDEZ GARCIA ANGELA 
FERNANDEZ GARCIA SOCORRO 
FERNANDEZ GEREZ ANGEL 
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 
FERNANDEZ GONZALEZ 
CARMEN
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE L 
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS A 
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS J 
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA 
FERNANDEZ HERRERA FRANCIS 
FERNANDEZ JIMENEZ REBECA 
FERNANDEZ LOPEZ BELARMINO 
FERNANDEZ LOPEZ CESAREOJ 
FERNANDEZ MARTINEZ ISIDRO 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE 
FERNANDEZ MOfUl MIGUEL 
FERNANDEZ OULEGO JOSE ANT 
FERNANDEZ PACO JOSE 
FERNANDEZ PEDRIDO MARIA F 
FERNANDEZ POMBO ENMA 
FERNANDEZ RAFAEL LUZDIVIN 
FERNANDEZ RAMOS M. LUZDIV 
FERNANDEZ RIOS OSCAR 
FERNANDEZ RODRIGUEZ GABRI 
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE 
FERNANDEZ RODRIGUEZ M.MON 
FERNANDEZ ROMAN RAMIRO 
FERNANDEZ SAN JUAN NATALI 
FERNANDEZ SANJURJO AIDA R 
FERNANDEZ SEOANE M.ENCARN 
FERNANDEZ TASCON DIEGO AL 
FERNANDEZ VALDERRAMA VIU\ 
FERNANDEZ VIDAL HQRACIO 
FERRALLA TUTO S.L.












































































FERRALLAS TORAL SL 
FERREIF GONZALEZ GONZALO 
FERREIRO FOLLA JOSE LUIS 
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
PERRERA JA¥EZ LUIS B 
FIGUEIRAS RODRIGUEZ M. AM 
FMG TREINTA SL 
FOLGUERAL MARTINEZ LUIS A 
FONTANBIERZO S.L. 
FONTANERIA ISMAEL S.L. 
FONTANERIA MENDEZ S.L. 
FONTES LINGARELHOS CARLOS 
FORMOSO TEIXEIRA ABELARDO 
FRANCO FIERRO DAVID 
FREITAS DE MARQUES DE SA 
FRUTAS DEL SIL S.L.
FUENTES GONZALEZ JOSE ANT 
FUENTES GONZALEZ MIGUEL 
FUENTES JIMENEZ JOSE LUIS 
FUENTES MARTIN SUSANA 
FUERTES MERAYO PEDRO 
FULGUEIRAS PEREZ DORINDA 
FUMINOX BIERZO SL 
GAGO ALVAREZ RAMON 
GAGO LOPEZ JOSEFA 
GALAN SANTOS ANGEL 
CALIZ JIMENEZ JUAN CARLOS 
GALLEGO ROMAN JOSE ANTONI 
GAMA AISLAMIENTOS SL 
CARAY MARTINEZ JUAN JOSE 
GARCIA ARIAS AGUSTIN 
GARCIA ARIAS RAMON 
GARCIA CENADOR SATURNINO 
GARCIA CORTINAS CASILDA 
GARCIA CRUZ CARLOS
GARCIA FERNANDEZ BALDOMER 
GARCIA FERNANDEZ FRANCISC 
GARCIA FERNANDEZ JOSE JAV 
GARCIA FERNANDEZ JOSE RAM 
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 
GARCIA GARNELO GRISELDO 
GARCIA GOMEZ ISMAEL 
GARCIA GONZALEZ ANTONIO 
GARCIA LUIS MARIA JOSE 
GARCIA MIVONES MANUEL 
GARCIA PANIZO EDGAR RUBEN 
GARCIA PANIZO MANUEL 
GARCIA PESTA¥A RAQUEL 
GARCIA PRIETO LUZDIVINA 
GARCIA RANDEIRO DARIO 
GARCIA RELIAN ISAAC 
GARCIA RELLAN MARCELINO 
GARCIA RODRIGUEZ ANGUSTIA 
GARCIA RODRIGUEZ DANIEL 
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO 
GARNELO ARIAS DAVID FELIX 
GARNELO ARIAS PATRICIA 
GARNELO QUINOOS DIONISIO 
GARRIDO FERNANDEZ ANTONIO 
GARRIDO FERNANDEZ FERNAND 
CAVELA CIUDAD FRANCISCO 
GAZTELUMENDI ARIAS JOSE L 
GIL RODRIGUEZ VICENTE 
GIRALDES ALVAREZ LAUREANO 
GIRAI.DEZ DEL PALACIO ALFR 
GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL 
GLORIA DA CONCEPCION FERN 
GOMES ALMEIDA JORGE 
GOMEZ CARRERA DANIEL 
GOMEZ CASTRO SORAYA 
GOMEZ CORRALES FRANCISCO 
GOMEZ GARCIA IVAN 













































































GOMEZ MENENDEZ FERNANDO 
GOMEZ OVALLE GONZALO 
GOMEZ PE¥AJOSE LUIS 
GOMEZ PENA RAFAEL 
GOMEZ SERRANO TOMAS 
GOMEZ VEGA JOAQUIN 
GOMEZ VIDAL JOSE
GOMEZ VILARI¥O CARLOS 
GOMEZ VILARI¥O MANUEL 
GONDI S.A.
GONZALEZ ALFAYATE JOSE MI 
GONZALEZ ALVAREZ ISABEL 
GONZALEZ BARREIRO JOSE LU 
GONZALEZ BERCIANO CESAREO 
GONZALEZ CABILDO PEDRO 
GONZALEZ CALLEJA JOSE LUI 
GONZALEZ CASTRO AGUSTIN 
GONZALEZ CRIADO CARMEN BE 
GONZALEZ DIAZ M. PURIFICA 
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCI 
GONZALEZ FERNANDEZ YOLAND 
GONZALEZ GARCIA HIGINIO 
GONZALEZ GOMEZ MARTA 
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL 
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL 
GONZALEZ LAGO LUIS MANUEL 
GONZALEZ LIZ JOSE MARIA 
GONZALEZ LOPEZ AVELINO 
GONZALEZ LUENGO ONESIMO 
GONZALEZ MARQUES OSCAR 
GONZALEZ MARTIN VICENTE J 
GONZALEZ MARTINEZ ARTURO 
GONZALEZ MONTESERIN RUBEN 
GONZALEZ PEDROCHE JULIAN 
GONZALEZ PEREZ JOSE MANUE 
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE L 
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE M 
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN C 
GONZALEZ SANCHEZ DANIEL 
GONZALEZ SEVILLA PILAR 
GONZALEZ SOARES JOSE ANTO 
GONZALEZ SOARES MARIA CRI 
GONZALEZ SOARES MIGUEL AN 
GONZALEZ URIA CLODOMIRO 
GONZALEZ VAZQUEZ DIEGO DO 
GONZALEZ-CUEVAS PEREZ FER 
GRADIST BIERZO SL 
GRUAS SAN CARLOS SL 
GUDI¥A ALEJANDRE MATILDE 
GUERRERO DIEZ ANTONIO 
GUTIERREZ CARRERA ANGEL 
GUTIERREZ MARQUES ISAAC 
GUTIERREZ REGUERAS JUAN C 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA 
HALIOUI DRISS 
HALIQUI ZITOUNI
HERNANDEZ MANUEL FRANCISC 
HERRERO DOMINGUEZ JUAN CA 
HIDRO ELECTRICA DEL BIERZ 
HIPOLITO TASARES MANUELA 
HIRST SMITH
UNOS. FERNANDEZ C.B.PONFE 
HOLGADO FREIRE JUAN JOSE 
HORTA RIO DEL FEDERICO 
HURTADO RODRIGUEZ JESUS 
IGARETA GARCIA ANTONIO 
IGLESIAS MORAL FRANCISCO 
IGLESIAS REY ALEJANDRA LO 
IMPORTACIONES DEL BIERZO 
INCOGNITO GARCIA JUSTA 
INDUSTRIAL VASCO BERCIANA 
INDUSTRIAS DE MADERA Y PE 
INGENIERIA DEL TUBO CONFO












































































INGENIERIA Y GESTION DEL 
INSUNZA CUBERO M.QEL CARM 
JESUS ESTEVES TERESA 
JIMENEZ ESCUDERO ANTONIO 
JIMENEZ GARCIA ELICIO 
JIMENEZ JAEN CARLOS 
JIMENEZ JIMENEZ JULIO 
JIMENEZ JIMENEZ LUZDMNA 
JIMENEZ JIMENEZ MARIA TER 
JIMENEZ JIMENEZ MARIA VAN 
JOAQUIM FERNANDES MARIA G 
JOAQUIN FERNANDEZ FRANCIS 
JOAQUIN SUA¥EZ OLGA MARIA 
JURADO MURILLO JESUS 
KARIM MOHAMMED 
LADO LEMA ANGEL 
LAFUENTE ALVAREZ SERVANDO 
LAFUENTE LOPEZ JUAN MANUE 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO GALLARDO ANA MARIA 
LAGO PEREZ LUIS 
LANDERAS COSTALES MARIA A 
LARIN GARCIA MARIA CARMEN 
LARROZA MORA DAVID 
LEON PRIETO JOSE LUIS 
LLANO YEBRA CARMEN 
LLANOS LAJO JOSE LUIS 
LOBON ARIAS MIGUEL ANGEL 
LOPEZ ALBA HECTOR
LOPEZ ALVAREZ JOSE ANTONI 
LOPEZ ARIAS PILAR
LOPEZ CORBELLE BIENVENIDO 
LOPEZ CORREDERA ROGELIO 
LOPEZ CORTES JOSE CARLOS 
LOPEZ FUENTES JERONIMO 
LOPEZ GARCIA MARIA LOURDE 
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO 
LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON 
LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS 
LOPEZ LOPEZ ANDRES 
LOPEZ LOPEZ JOSE
LOPEZ LOPEZ MARIA DOLORES 
LOPEZ MARTINEZ MARCO ANTO 
LOPEZ MERAYO MARIA ANGELE 
LOPEZ OJEA JAVIER 
LOPEZ OVALLE GABRIEL 
LOPEZ PALLAS ISIDRO 
LOPEZ RAMOS FIDEL 
LOPEZ RODRIGUEZ MONICA 
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 
LOPEZ TEJEDOR MARIA BELEN 
LOPEZ TEJEDOR MIGUEL ANGE 
LOPEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS 
LORENZO SARDA VICTOR MANU 
LOSADA RAMOS M. BEGOVA 
LOZANO BAYON BENIGNO 
LUCIO MAQUINAS RECREATIVA 
LUENGO RODRIGUEZ JUAN ANT 
LUIS ANGEL FERNANDEZ ROLL 
LUNA GARCIA M. BEGO¥A 
LUNA MORETE MIGUEL ANGEL 
MACIAS FERNANDEZ MANUEL 
MACIAS LOPEZ ABILIO
MACIAS ZOIDO MARIA DOLORE 
MADERAS VALLE DEL BIERZO 
MALLO MARTINEZ MARIA LOUR 
MARCO EXCAVACIONES SL 
MARQUES BERNARDO 
FERNANDO
MARQUES LOPEZ MARIA DEL M 
MARTIN CADENAS FRANCISCO 
MARTIN CALLEJA MIGUEL ANG 
MARTINEZ CUERVO PABLO 
MARTINEZ DEL CANO LANDELI 
MARTINEZ GARCIA JOSE CRUZ
EXP. CIF/NIF NOMBRE L
11.837 10066948 MARTINEZ MENENDEZ MANUEL
11.149 10063010 MARTINEZ MORALA ANGEL
11.875' 10174956 MARTINEZ PEREZ TOMAS
3.001 10090276 MARTINEZ RODRIGUEZ ARTURO
12.501 36043977 MARTINEZ RODRIGUEZ DORIND
11.760 44430019 MARTINEZ SANTOS JOSE ANGE
2.166 10078551 MARTINEZ YEBRA GILBERTO
3.003 X1490403A MARTINS GONCALVES ANABELA
2.442 10075635 MATA DE LA SANTALLA JOSE
11.422 32771865 MATIA VILLARINO JAIME
7.516 10069649 MAURIZ GARCIA FERNANDO
2.995 33789648 MAZAIRA RODRIGUEZ MARIA V
11.782 X0706499P MEIRELES PERDIGADO GEORGE
7.525 10063977 MENDEZ CUBELOS ANTONIO
10.982 76699684 MENDEZ DIOS DE JOSE
7.526 9684352 MENDEZ GARRIDO JOSE ALBIT
3.010 50452895 MENDEZ JIMENEZ MARIA ISAB
7.530 10590951 MENDEZ LOMBRA¥A CONSTANTI
12.252 71499755 MENDEZ PEREIRA MARTA
7.540: ' 10042619 MERAYO MENDEZ VICTOR
3.823 A58393836 MERCADE Y FILLS SA
11.808 10060471 MESURO ALVAREZ JOSE LUIS
12.245 X2659336F MOLÁNO GLORIA MERCEDES
7.552 ■' 44149553 MOLINO DEL ARIAS ALFREDO
12.495 71501885 MONTEAGUDO SILVA MARIA IS
1.727 11759776 MONTERRUBIO GALLEGO JOSE
12.249 71501884 MONTOYA ROMERO MARIA 
MERC
12.077 X0764599X MORAIS DO ROSARIO MERMINI
12.602 10076502 MORAIS PASTOR MARIA ELENA
2.998 10031346 MORAN CASTRO JESUS
12.171 10058989 MORAN GARCIA MARIA OLGA
3.037 36074598 MOREIRA FILGUEIRA RAMON O
7.579 10070140 MORO ALVAREZ FRANCISCO
2.999 B24287930 Moro motor s.l.
3.012 10066487 MU¥OZ CORCOBA ELVIRA
7.586 38542841 MU¥OZ GOMEZ JESUS MANUEL
6.199 B24432536 MUEBLES TADOMA SL
3.040 B24347148 MULTISERVICIOS COMARCA DE
11.972 10087169 MURIAS FERNANDEZ ROBERTO
7.587 74654419 NARANJO ALVAREZ JUAN MANU
984 B24378242 NEUMATICOS D.F. SPORT BIE
7.600 10053517 NISTAL GARCIA MARIA ANGEL
12.250 10065962 NISTAL GARCIA RAFAEL ANGE
7.603 B24329187 NIVELACIONES MAC SL
12.255 71524778 NOGUEIRA DE SOUZA DELMACI
12.334 B24048811 NOMI S.L
3.045 X0763790Y NOVAIS LOPES TEIXEIRA DOM
7.609 10073012 NOYON FARI¥AS CESAR
3.004 10005019 NU¥EZ DOMINGUEZ ALFREDO
12.099 10016319 NU¥EZ FERNANDEZ ANTONIO
10.899 44431357 NU¥EZ MOLDES ANITA '
3.028 B24370959 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENT
11.956 B24331308 OBRAS CIVILES DEL NOROEST
3.029 B24326738 OBRAS Y TRANSPORTES ALEJA
1.153 X1417137S OLIVA NORMA BEATRIZ
3.058 10080370 OLIVEIRA LORENZO ERNESTO
3.059 B24240442 OMF S.L.
12.454 44426494 ORALLO REGUERA JOSE ANGEL
3.019 A24023897 ORDAS RODRIGUEZ S.A.
12.432 10059414 ORTEGA FERNANDEZ ESPERANZ
3.033 44427613 ORTIZ MOREIRA M. CARMEN
11.590 656103 ORTIZ TORRUBIANO PASCUAL
7.642 44425100 OVIEDO FERNANDEZ DANIEL
11.888 71500155 PACIOS GARNELO JOSEFA
11.896 9350 •• PADERNE VAZQUEZ M.ROSA
11.611 10071743 PALLA CUADRADO JUAN GARLO
11.451 9646165 PANIZO ARIAS RICARDO VALE
7.651 44430274 PANIZO GOMEZ MIGUEL ANGEL
11.783 71507753 PANTOJO FERNANDEZ ANA BEL
11.208 B24258048 PAVIMENTOS ARCO IRIS SL
10.204 B24409203 PAVIMENTOS DADO SL
3.077 35030592 PENA RIVAS JUAN
7.673 10086870 PEREIRA GOMES MARIA OLIVI
7.674 35433532 PEREIRA IGLESIAS MANUEL













































































PEREZ BARBA MARIA ISABEL 
PEREZ CASARES CRISTINA 
PEREZ DIGON GERMAN 
PEREZ FERREIRO ANA MARIA 
PEREZ FRANCISCO ELISA 
PEREZ FRANCISCO MIGUEL AN 
PEREZ GUTIERREZ NELIDA 
PEREZ "LOPEZ RAMON 
PEREZ MENDEZ MARIA ISABEL 
PEREZ PEREZ ANGEL 
PEREZ RODRIGUEZ JORGE JUA 
PEREZ VALERA MIGUEL ANGEL 
PEREZ VALES DELFRIDO 
PEREZ VALES JOSE 
PERITACIONES E INVERSIONE 
PERON PERON MARIA DE LA C 
PICOS REGUERAS JOSE LUIS 
PICTEL REPARACIONES INDUS 
PINZON VELEZ ARMANDO 
PINZON VELEZ LUIS ALBERTO 
PIRIS CARPALLO JUANA 
PISA PISA SAMUEL 
PISCOPO CONCEPTA 
PIZARRAS PEVAFLOR S.A. 
PIZARRAS QUINTANILLA SA 
PLASTICOS DEL SIL SA 
POMBO LOPEZ LUIS
POMBO LOPEZ MIGUEL ANGEL 
PONFETRANS SL
PRADA FOLGUERAL PEDRO 
PRADA GONZALEZ ELIAS 
PRADA MERAYO ANTONIO 
PRADA VIDAL GABRIEL 
PRADO GONZALEZ RAFAEL 
PRIETO DIAZ PEDRO .
PRIETO FERNANDEZ RICARDO 
PRIETO MAGADAN TOMAS 
PRIETO PRIETO JOSE CARLOS 
PROCHARCU SL
PUCHE QUIROGA PEDRO GARLO 
PULICARSA SL
QUIROGA ASTORGANOJOSE 
RAIMUNDEZ REGUERA JOSE AN 
RAMIREZ MONTOYA MANUEL 
RAMIREZ VERGEROSLE DE FER 
RAMOS COBO ESTEBAN 
RAMOS GOMEZ ADELINO 
RAPOSO RODRIGUEZ PEDRO 
REBA MEDIOAMBIENTE SL 
REBOLLO FERNANDEZ JOSE LU 
REBORDINOS ALVAREZ SONIA 
RECURSO ORNAMENTALES DE L 
REDONDO PALACIOS RUFINA 
REGO RODRIGUEZ JUAN MANUE 
REGUERA GARCIA CARLOS 
REGUERO OLIVEIRA SONIA 
REPARACIONES Y VEHICULOS 
REPOBLACIONES LORVE SL 
RETORNOS IGNACIO SA 
REY ALVAREZ RICARDO 
REY FERNANDEZ ESTRELLA 
RIBEIRO ALVES ANTONIO JOA 
RIOS SAGREDO EDUARDO PABL 
RIVAS MILLAN MARIA PILAR 
RIVERA COLATO EMILIO 
RIVERA LOPEZ MANUEL 
RODRIGUEZ ALEGRE FRANCISC 
RODRIGUEZ ALVAREZ REGINA 
RODRIGUEZ BLANCO GREGORIO 
RODRIGUEZ CAMESELLE TOMAS 
RODRIGUEZ CRESPO FLORENCI 
RODRIGUEZ ENRIQUEZ BEATRI 
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERAR 











































































RODRIGUEZ FERNANDEZ RAFAE 
RODRIGUEZ FRANESQUI ENMAN 
RODRIGUEZ GARCIA ALSIRA A 
RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA 
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE A. 
RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL 
RODRIGUEZ GONZALEZ ERNEST 
RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS 
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO- 
RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL 
RODRIGUEZ JIMENEZ JAVIER 
RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE LU 
RODRIGUEZ LOMBARDIA JOSE 
RODRIGUEZ LOPEZ LAURA 
RODRIGUEZ MAGIAS PABLO AN 
RODRIGUEZ MAGALY 
RODRIGUEZ MARTOS CARLOS 
RODRIGUEZ MENDEZ ANGEL LU 
RODRIGUEZ MENDEZ JAVIER
RODRIGUEZ PARRILLA JOSE A 
RODRIGUEZ PEREZ JORGE 
RODRIGUEZ PEREZ MARTIN 
RODRIGUEZ PUENTE ANGEL 
RODRIGUEZ RAMOS ANTONIO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBER 
RODRIGUEZ VERDEJO JOSE AL 
RODRIGUEZ VIDAL CLARA MAR 
RODRIGUEZ ZOTES FERNANDO 
ROMERO JIMENEZ ADELA 
ROMERO JIMENEZ MARCELO 
ROMERO RAMIREZ ANGEL 
ROMERO RAMIREZ FRANCISCO 
ROMERO ROMERO ANGEL 
ROMERO ROMERO ARGENTINA - 
ROMERO ROMERO CONSUELO 
ROMERO ROMERO HORTENSIA 
ROMERO ROMERO JUAN 
CARLOS
ROMERO ROMERO LISARDO 
ROMERO ROMERO PILAR 
RÜIZ ALVAREZ DANIEL 
RUIZ ALVAREZ SIMON 
RUIZ FERNANDEZ ANGEL 
RUIZ RICO MONICA 
RUIZ VILLAR SABINO JOSE 
SABER ABBES
SALA GARCIA JOSE LUIS 
SALVI LOPEZ OSCAR 
SAN JOSE HERNANDEZ JESUS 
SAN MARTIN RODRIGUEZ MARI 
SANCHEZ MARCOS M. MARGARI 
SANCHEZ PRADA FERNANDO 
SANTALLA FERNANDEZ RAMON 
SANTALLA SANTALLA ANIBAL 
SANTAMARTA CALLEJA SL 
SANTIN GARCIA ROSA MARIA 
SANTIN VALCARCE VICTOR 
SANTOS F ALAGAN LORENZO 
SANTOS JOSE ANTONIO 
SANTOS PEREZ JORGE 
SANTOS PEREZ LUIS ANGEL 
SANZ HERNANDEZ MANUEL 
SARMENTO ARMANDO ANTONIO 
SECTOR ASISTENCIA HOGAR S 
SEISDEDOS SERRANO MARIA J 
SERVICIOS GENERALES ARCO 
SERVITECA BIERZO SL 
SEVILLA PRADA SEVERIANO 
SIERRA BLANCO FELIX
SIERRA GOMEZ FRANCISCO JA 
SIERRA RODRIGUEZ GONZALO 
SILVA DA SERGIO AUGUSTO 
SILVAN MARTINEZ MARIA DEL 




























































































































SOLIS ARIAS ARTURO 
SORIA NUnEZ ROSA MAFJIA 
SORIA NU¥EZ EDUARDO 
SORIA NU¥EZ GASPAR 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGE 
SOTOLLORENS ALBERTO JOSE 
SOUTO BLANCO CARLOS 
SUAREZFERNANDEZ JUAN MAN 
SUAREZ GONZALEZ MIGUEL AN 
SUAREZ MACIAS LUIS MIGUEL 
SUAREZ MORENO MARIA MANUE 
SUAREZ VAZQUEZ ANGEL 
SUAREZ YA¥EZJUAN 
SUERO GARCIA JOSE ANTONIO 
SUIUGAN MIHAI MIRCEA 




TEJEIRO CONCALVES BEGO¥A 
TEJERO PRADA JOSE 
TEJON BLANCO CLAUDIO 
TELLEZ LOLO SEGUNDO 
TERRON FRANCO ARMANDO 
TERSAN BIERZO SL 
THALIA C.B.
TORIBIO TRAVIESO ESTEBAN 
TORRE DE LA GARCIA BIENVE 
TORRES DOMINGO ENRIQUE 
TORRES SEGADO FERNANDO 
TRACECAR SL 
TRAGESA DEL BIERZO SL 
TRAMESIL SL 
TRANSPORTES CUADRADO PACI 
TRANSPORTES VILLAR DEL PU 
TU¥ON MENDEZ JORGE ' 
ULIBARRI FERNANDEZ SOLEDA 
URE¥A JIMENEZ YOLANDA 
URIBE ECHEVERRY JUAN CARL 
URONES ARIAS MARIA ANTONI 
VALBUENA LOPEZ LUCIA 
VALCARCE GIRON JESUS JAVI 
VALENCIA DOBLAS JUAN CRIS 
VALEZ FERNANDEZ ANTONIO 














































VALLE BLANCO CARLOS 
VALLE LOPEZ ROSA MARIA 
VALTUILLE PESTA¥A EUMENIO 
VARELA GORGOJO FRANCISCO 
VARELA LARRALDE MIGUEL 
VARELA TABOADA MARIA TERE 
VARGAS JIMENEZ ABRAHAM 
VAZQUEZ CANAL MANUEL 
VAZQUEZ LOUZAO OMAR 
VAZQUEZ PARDO CARLOS 
VECINO FERNANDEZ JOSE RAM 
VEGA AMIGO MARIA TERESA 
VEGA DIEZ NESTOR FRANCISC 
VEGA GARCIA MARIO 
VEGA GONZALEZ AMADEO 
VEGA GONZALEZ ENRIQUE 
VEGA MALLO MARIA DEL MAR 
VEGA PACIOS MARCIAL 
VEGA VALIN VALERIANO MANU 
VEGA VEGA ANTONIO 
VERCONTROLSL 
VERCONTROL SL SERVICIOS N 
VI¥AMBRES RODRIGUEZ VICTO 
VIDAL ALVAREZ MARIO 
VIDAL GARCIA MAXIMILIANA 
VIDAL PRADA EUGENIA 
VIDAL RODRIGUEZ ANA MARIA 
VILLAGROY PEREZ JOSE ANTO 
VILLAR ANDUJAR M. LUZDIVI 
VILLAR FERNANDEZ JORGE 
VILLAR VIDAL ROGELIO 
VILLAVERDE GONZALEZ DOMIN 
VILLAVERDE OTERO M. ANGEL 
VIVEROS GLORIA INES
VOCES USUBIAGA PEDRO ABEL 
VUELTA CUEVAS PAULA MARIA 
VUELTA MORAN JESUS 
YÁ¥EZ FALAGAN MARIA DEL M 
YA¥EZ MARQUES S.L. 
YAGUE VALLS JAVIER 
YEBRA GONZALEZ ROGELIO 
yudithtrans SL 
ZOUPO SISTEMAS SL
Ponferrada, 15 de noviembre de 2OO2.-La Recaudadora (ilegible).
8623 672,00 euros
SAN ANDRÉS DELRABANEDO
Notificación de resolución de expedientes sancionadores de tráfico
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico jde las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 39/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en la Caja del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, bien mediante el envío de giro postal, o mediante ingreso en la cuenta abierta en Caja España, número 2096-0072-82-2030246304, ha­
ciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, 
transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario ésta se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del Reglamento 
de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Placiendas Locales, recurso de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Señor Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici-
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lio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, n.s 1, Ap. e), en relación con el artí­
culo 14, n.Q 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cual­
quier otro recurso que estime oportuno ejercitar en su derecho.
San Andrés del Rabanedo, 13 de noviembre de 2002.-E1 Alcalde Presidente, Miguel Martínez Fernández.
RESOLUCION 16/10/02
NOMBRE KM v M i EQCXL1DXD.:- BMMi IMPO1U WWEBMt
771/02 Arias Bardón, Raquel 9.759.699 León 26/4/02 30 € RGC 94.2.l.D
850/02 Asliarraga García, Guillermo 9.781.382 León 11/5/02 30 6 RGC 94.2.l.C
1118/02 Benezzabout Rachida X2811I17B Vil laman ín (León) 5/7/02 186 RGC 154.1.A
933/02 Blanco Suárez, Félix Angel 9.777.685 León 29/5/02 186 RGC 154. LA
932/02 Bueno Prieto, Angel Luis 9.769.674 León 29/5/02 18 € RGC 154.1.A
949/02 Cadierno Alvarez, José Manuel 10.151.132 León 5/6/02 186 RGC 167. LA
958/02 Castro Martínez, Miguel Angel 9.717.331 San Andrés Rabanedo (León) 6/6/02 30 € RGC 94.2.l.D
884/02 Díaz Muñiz,.Ma Margarita 9.682.854 León 20/5/02 60 € RGC 94.2. LE
803/02 Diez Fidalgo, Manuel Santiago 9.686.018 Trobajo del Camino (León) 4/5/02 186 RGC 154.1.A
861/02 Domínguez Ferrcro, Alfonso 71.548.587 León 14/5/02 30 € RGC 94.2.l.C
560/02 Fernández Alonso, José Manuel 9.695.734 Trobajo del Camino (León) 23/3/02 18 € OMT47
810/02 Fernández de Castro, Vicente 10.797.893 Pola de Lena (Asturias) 6/5/02 186 RGC 155.1. A
1010/02 Fernández Diez, Melecio 33.806.626 León 13/6/02 30 € RGC 94.2.l.D
562/02 Fernández Nicolás, Israel 71.434.520 Trobajo del Camino (León) 23/3/02 186 RGC 118.1.1
1033/02 Fernández Nicolás, Israel 71.434.520 Trobajo del Camino (León) 19/6/02 186 RGC 118.1.l.B
1034/02 Fernández Nicolás, Israel 71.434.520 Trobajo del Camino (León) 19/6/02 186 RGG 146.1.1.A
866/02 Fidalgo Barrera, Juan Pablo 9.770.377 Trobajo del Camino (León) 14/5/02 186 OMT36
791/02 García Fernández, Crispín 9.726.885 León 3/5/02 60 e RGC.94.2.1.E
903/02 García Fernández, Crispín 9.726.885 León 20/5/02 60 6 RGC 94.2. LE
853/02 García González, Ma Mercedes 9.707.415 León 12/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
855/02 García Rodríguez, Raúl 9.773.879 Armunia (León) 12/5/02 30 6 RGC 94.2. l.D
923/02 González Carracedo, Juan Carlos 10.186.558 Castrocontrigo (León) 23/5/02 18 6 RGC 170. l.C
889/02 González del Valle, Consuelo 9.486.018 León 14/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
790/02 González Mateos, Juan Carlos 9.754.134 Azadinos (León) 3/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
983/02 González Pérez, Feo. Javier 26.739.758 Guarroman (Jaén) 9/6/02 186 OMT 36
863/02 Gutiérrez Canal, Félix Manuel 11.041.906 León 14/5/02 18 6- RGC 154. LA
907/02 Gutiérrez Fernández, Teodoro 9.699.956 León 22/5/02 186 RGC 146.1.LA
893/02 Iglesias Vían, Francisco 9.736.428 San Andrés Rabanedo (León) 16/5/02 186 OMT 36
823/02 Jimépez Rosillo, Emilio 10.202.079 Astorga (León) 9/5/02 186 RGC 154. LA
989/02 Laiz Barreales, Fernando 9.763.145 Mansilla de las Mulas (León) 10/6/02 18 6 RGC 18.1.l.C
775/02 López Berdasco, Delia 12.696.782 León 30/4/02 30 6 RGC 94.2.1.D
885/02 Marcos Guarne, Fernando Emilio 9.613.680 León 20/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
836/02 Martínez Llórente, Carlos 9.762.326 San Andrés Rabanedo (León) 10/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
783/02 Otero Castro, Severiano 10.051.494 Villagcr de Laciana (León) . 2/5/02 18 6 RGC 154. LA
673/02 Palacio Fernández, Fernando 9.686.951 León 11/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
1088/02 Panizo Luengo, Ma Aurora 10.086.414 Pon ferrada (León) 1/7/02 18 6 RGC 152.
944/02 Planificación y C. De Empresas, SL B24279945 León 6/6/02 30 6 RGC 94.2.l.D
662/02 Ponga Marcos, Ma Carmen 9.800.986 Castrotierra Valmadrigal (León) 10/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
952/02 Porto Calzado, Raúl 9.793.747/ León 5/6/02 186 RGC 154.1. A
617/02 Ramos Alvarez, Ana Pilar 9.798.820 Trobajo del Camino (León) 2/4/02 186 RGC 18.1. l.C
818/02 Rascón Fernández, Antonio 11.374.275 Valencia de Don Juan (León) 8/5/02 186 RGC 146.1.LA
815/02 Ríos Colado, Blanca Rosa de los 9.711865 Trobajo del Camino (León) 6/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
651/02 Salvador Carranclo, José Luis 9.758.495 León 9/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
1084/02 Santiago del Río, Angel Vicente 10.184.092 León 1/7/02 18 6 RGC 152. l.B
948/02 Sastre Carrasco, Fernando 71.432.468 León 4/6/02 186 OMT 36
806/02 Soto Vega, Aquilino Javier 12.214.376 Trobajo del Camino (León) 4/5/02 186 RGC 154. LA
1036/02 Suárez Diez, José Pedro 9.691.971 Llamas de la Ribera (León) 19/6/02 186 RGC 167. LA
1011/02 Suárez Fernández, Miguel Angel 9.770.359 León 13/6/02 18 6 RGC 146.1.1. A
1060/02 Torres Alvarez, Manuel 9.757.086 Trobajo del Camino (León) 25/6/02 18 6 RGC 154. LA
838/02 Trigal González, Jacinto 9.711.878 León 10/5/02 186 RGC 154. LA
902/02 Vicarregui Cid, Jorge 71.428.169 Trobajo del Camino (León) 20/5/02 30 6 RGC 94.2.l.C
8503 112,00 euros
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Resolución de 20 de noviembre de 2002 del Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2002.
Provincia: León.
Corporación: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
Modificación de la oferta de empleo público correspondiente al 
ejercicio 2002 aprobada por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de fecha 20 de noviembre de 2002.
Funcionario de carrera.
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/84: B. Clasificación: 
Escala de la Administración Especial, subescala Técnica Media. 
Número de vacantes: Una. Denominación: Recaudador.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de no­
viembre de 2002, acordó iniciar la revisión de oficio de la licencia 
de actividad otorgada por silencio administrativo a S.A.T. N° 6531 La 
Buiza, para ampliación y reforma de la actual explotación ganadera 
en la calle Rectoral de la localidad de Villamol.
Asimismo, en dicha sesión acordó suspender la licencia de ac­
tividad otorgada por silencio administrativo positivo a la S.A.T. n° 
6531 “La Buiza”.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que 
los interesados puedan formular las alegaciones que estimen opor­
tunas, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.




El Pleno de este Ayuntamiento adoptó el acuerdo de imposición 
y ordenación de contribuciones especiales de la obra de “Pavimentación 
de Travesías en Villaornate”, siendo las características esenciales 
del acuerdo las siguientes:
-Coste total de la obra: 30.780,65 euros.
-Coste de la obra que soporta el Ayuntamiento: 30.780,65 euros.
-Cantidad a repartir en contribuciones especiales: 39,72 por 100 
del coste soportado por el Ayuntamiento.
-Módulo de reparto: Los metros lineales de los inmuebles es­
pecialmente beneficiados.
Dicho acuerdo y su expediente de referencia se exponen al público 
por espacio de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo los propietarios 
podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se entenderá defi­
nitivamente aprobado.




La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, en se­
sión celebrada el día 4 de noviembre de 2002, aprobó los siguientes 
padrones o listados de contribuyentes:
-PADRÓN COLECTIVO DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE 
AGUA, TASA POR RECOGIDA DE BASURA Y TASA DE ALCANTA­
RILLADO, correspondiente al TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2002, 
y por importe de CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUA­
RENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(125.446,94 EUROS).
Mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones co­
lectivamente, de conformidad con el art. 124.3 de la Ley General 
Tributaria y Ordenanzas reguladoras de tales ingresos, y quedan de 
manifiesto al público en las Oficinas de Recaudación de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Bembibre. Contra estas liquida­
ciones cuyas cuotas figuran en los mencionados padrones podrán 
los interesados interponer los siguientes recursos:
Contra las liquidaciones de tributos (impuestos, tasas y contri­
buciones especiales):
-Recurso de reposición ante la Comisión de Gobierno en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido un 
mes desde la interposición del recurso sin que hubiera recaído reso­
lución expresa, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía con- 
tencioso-administrativa.
-Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo, con sede en León, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo re­
solutorio del recurso de reposición, si es expreso, o en el plazo de 
seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto, en el supuesto de que la Administración no resolviera 
expresamente.
-Podrán utilizar cualquier otro recurso que crean conveniente.
Para los recibos de LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA, 
TASA POR RECOGIDA DE BASURA Y TASA DE ALCANTARILLADO, 
correspondiente al TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2002, el cobro en 
periodo voluntario queda abierto desde el día 15 de NOVIEMBRE de 
2002 hasta el día 30 de DICIEMBRE de 2002, ambos inclusive.
Transcurrido el período voluntario de pago sin que se hubiese 
satisfecho la deuda, se seguirá la cobranza por la vía administrativa 
de apremio con el recargo del 20%, intereses de demora y costas que 
resulten.




Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, 
en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2002, la Cuenta General 
del Presupuesto Ejercicio de 2001 y de conformidad con el artículo 193.3 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se expone al público por espacio de quince días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán examinarla y presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes. Resueltas las reclamaciones 
que puedan efectuarse y acompañada de los reparos formulados y de 
los informes de la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General 
se someterá al Pleno de la Corporación para su aprobación.
Bembibre, 21 de noviembre de 2002.-E1 Primer Tte. Alcalde, 
José Antonio Rey García. ¡
8679 5,60 euros
BOÑAR
Mediante acuerdo plenario, adoptado en sesión extraordinaria 
celebrada por la Corporación Municipal con fecha 16 de noviembre 
de 2002, fue adjudicado, previa tramitación del correspondiente ex­
pediente de subasta pública, el siguiente contrato:
-A la sociedad mercantil Probisa Tecnología y Construcción, 
S.A., de Valladolid, para la ejecución del proyecto de “Urbanización 
de la Plaza del Negrillón, en Boñar”, por importe de 442.087,86 
euros.
Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 
93 de la L.C.A.P. y artículo 124 del T.R.R.L.
Boñar, 18 de noviembre de 2OO2.-La Alcaldesa, Celia Reguero 
Expósito.
8680 10,40 euros
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JOARILLA DE LAS MATAS
Por resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2002, 
se ha delegado el ejercicio de las atribuciones del Alcalde en el 1er 
Teniente de Alcalde, don Valentín González García, por el período 
comprendido entre los días 23 de noviembre y 16 de diciembre 
(ambos inclusive) de 2002.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre.
Joarilla de las Matas, 22 de noviembre de 2002,- El Alcalde, 
Santiago García Mencía.
8771 , 2,00 euros
MAGAZ DE CEPEDA
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordi­
naria celebrada el día 19 de noviembre de 2002, el modificado del 
proyecto de la obra “Pavimentación de calles en el municipio de 
Magaz de Cepeda, 12a fase”, confeccionado por el ingeniero de ca­
minos don Victoriano González Gutiérrez y en el que se sustituye la 
pavimentación de una calle por otra en Zacos, sin afectar al presu­
puesto, se expone al público por espacio de quince días a efectos de 
examen y reclamaciones.




Por Gravera Las Omañas, S.L., con CIE B-24227720, se soli­
cita licencia para la instalación de una planta de trituración, clasificación, 
ensilado y lavado de áridos en la cantera “El Gancedo” número 259 
de la localidad de Las Omañas.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que consideren 
oportunas en el plazo de 15 días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y durante el 
mismo estará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, sobre Actividades Clasificadas, se somete 
a información pública el expediente que se tramita a instancia de 
don José A. García Fresno, en solicitud de:
Licencia de actividad para legalización de explotación de ga­
nado vacuno de leche, en régimen de estabulación libre, con empla­
zamiento en la finca rústica número 152, del polígono 402 de los 
planos IBI rústica en la localidad de la Aldea del Puente.
Durante el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la in­
serción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los 
expedientes, junto con el proyecto, se hallan a disposición del pú­
blico en la Secretaría de este Ayuntamiento, a fin de que quienes se con­
sideren afectados por el emplazamiento y la actividad puedan examinarlos 
y deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan 
por conveniente.
Quintana de Rueda, 18 de noviembre de 2OO2.-La Alcaldesa 
Presidenta, Inmaculada González Fernández.
8703 14,40 euros
VEGAQUEMADA
La Comisión de Gobierno, en sesión de 23 de octubre de 2002, ha 
procedido a la adjudicación de los contratos de obras siguientes:
-Acondicionamiento planta baja de la Casa Consistorial en 
Vegaquemada, a través de procedimiento negociado, modalidad de con­
trato menor, artículo 121 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, a don Francisco Fuertes Prieto, en el 
precio de 21.032,42 euros.
-Abastecimiento y saneamiento en La Mata de la Riba, a través 
del procedimiento negociado, artículo 141 c) del Real Decreto 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, a Hermanos Aller Casais, 
S.L., en el precio de 30.051,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 93 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y 76 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.




Por don Mariano Vallejo Alonso, en nombre y representación 
de talleres Texauto, S.L., ha sido solicitada licencia de actividad que 
legalice la actividad de taller de reparación de vehículos, en la ca­
rretera Villarroañe, Km. 2,5 de la localidad de Santa Olaja de la 
Ribera, de este término municipal.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas 
de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito y durante 
el plazo de quince días hábiles, las reclamaciones que estimen oportunas.
Villaturiel, 18 de noviembre de 2002.-E1 Alcalde, Valentín 
Martínez Redondo.
8706 11,20 euros
SANTA ELENA DE JAMUZ
Don Julio Prieto Toral ha solicitado licencia de reapertura de bar 
en Jiménez de Jamuz, calle Carretera, número 16.
Lo cual se hace público por el plazo de 15 días, para que los in­
teresados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas, 
a la luz de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre, de Actividades Clasificadas.




Por Miguel García González se ha solicitado licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de taller de carpintería de madera y ce­
rrajería, con emplazamiento en la calle travesía de Oriente, de la lo­
calidad de Lorenzana.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se anuncia que el ex­
pediente permanecerá expuesto al público en estas dependencias 
municipales por término de quince días hábiles, al objeto de que, 
por cuantas personas se consideren afectadas por la referida actividad, 
puedan formularse las alegaciones que estimen oportunas.




N DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Administración.-Excma. Diputación (Intervención). 
Teléfono 987 292 171.
Imprime.- Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
yetano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264.-E-mail: dlimpre@argored.com
Viernes, 29 de noviembre de 2002
Depósito legal LE-1-1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
El Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión cele­
brada el día 28 de noviembre de 2002, aprobó inicialmente los ex­
pedientes número 8/2002 y 9/2002 de modificación de créditos al 
Presupuesto General con los siguientes importes:
-Expediente 8/2002:
Importe total de 872.775,16 euros que comprende créditos ex­
traordinarios por importe de 78.938,00 euros y suplementos de cré­
dito por 793.837,16 euros, financiados en su totalidad mediante bajas 
por anulación de otras partidas.
-Expediente 9/2002:
Importe total de 149.778,66 euros que comprende créditos ex­
traordinarios por importe de 102.313,39 euros y suplementos de cré­
dito por 47.465,27 euros, financiados en su totalidad mediante bajas 
por anulación de otras partidas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 158.2 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y 49 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, ambos en relación con el artículo 150.1 de 
la Ley señalada, se expone al público por quince días, previo anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los inte­
resados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si du­
rante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
León, 28 de noviembre de 2002.-E1 Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez. 8869
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Servicio Territorial de Fomento
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación y las actas 
de ocupación de las fincas afectadas por los expedientes de expro­
piación incoados para la ejecución de las obras que a continuación 
se adjuntan; este Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cum­
plimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, convocar a los titulares de bienes y derechos 
afectados incluidos en los expedientes de justiprecios en los luga­
res, fechas y horas que figuran en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados, con la fina­
lidad de proceder al pago de los justiprecios alcanzados.
Obra: “Mejora de plataforma y firme. Ctra. LE-493 de La 
Magdalena (cmce con C-623) a Rioscuro (Cruce con C-623). Tramo: 
La Magdalena-Vegarienza. P.K.32,500 al P.K. 56,000. Clave: 
2. l-LE-21”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Riello. Fecha: 04—12-2002. 
Hora: 10.00 a 10.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Soto y Amío. Fecha: 04-12-2002. 
Hora: 11.00 a 11.30.
Obra: “Mejora de plataforma y firme. Carretera CV-127/10; de 
Tremor de Arriba a Torre del Bierzo. Tramo: Tremor de Arriba a 
Torre del Bierzo. Clave: 2.1-LE-39”.
Lugar de pago: Casa de Cultura de Robladura de las Regueras. 
Fecha: 04-12-2002. Hora: 12.30 a 13.30.
Obra: Mejora de la carretera CV-127/10, de Tremor de Arriba 
a Torre del Bierzo. Tramo: Torre del Bierzo a Tremor de Arriba. P.K. 
0+000 al P.K. 18+200. Clave: 2.1-LE-39/M1”.
Lugar de pago: Casa de Cultura de Robladura de las Regueras. 
Fecha: 04-12-2002. Hora: 12.30 a 13.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Torre del Bierzo. Fecha: 04- 
12-2002. Hora: 14.00.
Obra: “Areas de Servicio para la autovía León-Burgos. Construcción 
de vías de acceso y plataforma. Situación: Sahagún. Área de Servicio: 
Sahagún”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Sahagún. Fecha: 05-12-2002. Hora: 
10.0.
Obra: “Variante de Matanza de los Oteros. Carretera C-621, de 
Mayorga a Astorga, por Valencia de Don Juan. Tramo: Matanza de los 
Oteros. Clave: 1.2-LE-12”.
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Lugar de pago: Ayuntamiento de Matanza de los Oteros. Fecha: 
05-12-2002. Hora: 11.30.
Obra: “Áreas de servicio para la autovía León-Burgos. Construcción 
de vías de acceso y plataforma. Situación: Campo de Villavidel. Área 
de Servicio: Campo de Villavidel”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Campo de Villavidel. Fecha: 
05-12-2002. Hora: 13.00.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas. 
Fecha: 05-12-2002. Hora: 13.30.
Obra: “Autovía: León-Burgos. CL-231. Burgos-León. Tramo: 
Onzonilla (enlace N-630 y A-66)-Santas Martas (enlace con N-601). 
Clave: 1.3-LE-2/C1”
Lugar de pago: Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas. 
Fecha: 05-12-2002. Hora: 13.30.
Obra: “Acondicionamiento de trazado y plataforma. C-631 de 
Ponferrada a La Espina. Tramo: Toreno Sur-Villablino (cruce con 
C-623). P.K. 21,350 al P.K. 64,400 (actuales). Clave 1.4-LE-ll”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Villablino. Fecha: 13-12-2002. 
Hora: 10.00.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Palacios del Sil. Fecha: 
13-12-2002. Hora: 11.00.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Páramo del Sil. Fecha: 13-12-2002. 
Hora: 12.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Toreno. Fecha: 13-12-2002. 
Hora: 13.30.
Obra: “Acondicionamiento de trazado y plataforma. C-631 de 
Ponferrada a La Espina. Tramo: Toreno Sur-Villablino (cruce con 
C-623). P.K. 21,350 al P.K. 64,400 (actuales). Clave: 1.4-LE-ll 
(solución variante U.T.E. Dragados Construcción P.O.-FCC Construcción 
S.A.”).
Lugar de pago: Ayuntamiento de Villablino. Fecha: 13-12-2002. 
Hora: 10.00.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Palacios del Sil. Fecha: 
13-12-2002. Hora: 11.00.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Páramo del Sil. Fecha: 13-12-2002. 
Hora: 12.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Toreno. Fecha: 13-12-2002. 
Hora: 13.30.
Obra: “Proyecto modificado n° 1. Acondicionamiento de trazado 
y plataforma, C-631 de Ponferrada a La Espina. Tramo: Toreno 
Sur-Villablino (Cmce con C-623). P.K. 21,350 al P.K. 64,400 (actuales). 
Clave: 1.4-LE-ll (solución variante UTE Dragados Construcción 
P.O.-FCC Construcción, S.A.) MI”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Palacios del Sil. Fecha: 
13-12-2002. Hora: 11.00.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Páramo del Sil. Fecha: 13-12-2002. 
Hora: 12.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Toreno. Fecha: 13-12-2002. 
Hora: 13.30.
Obra: “Mejora de plataforma y firme. Variante de Pardavé. 
Carretera LE-311 de León a Collanzo. Tramo: Pardavé. P.K. 22,856 
al P.K. 25,040. Clave: 2.1-LE-15/C1”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de M^tallana de Torio. Fecha: 
17-12-2002. Hora: 10.00.
Obra: “Acondicionamiento de trazado. C-626 de Cervera de 
Pisuerga a La Magdalena por Guardo. Tramo: La Robla (Cruce con 
N-630)-Robles de la Valcueva (Cmce con LE-311). Clave: 14-1F-12”
Lugar de pago: Ayuntamiento de Matallana de Torio. Fecha: 
17-12-2002. Hora: 10.00.
Lugar de pago: Ayuntamiento de La Robla. Fecha: 17-12-2002. 
Hora: 11.00.
Obra: “Mejora de carretera C-623. Variante de Sena de Luna y or­
denación de travesía. Sena de Luna C-623 de León a Villablino. 
Sena de Luna. P.K. 65,4 al P.K. 66,8 (actuales). Clave: 2.1-LE-9/C1”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Sena de Luna. Fecha: 17-12-2002. 
Hora: 13.00.
Obra: “Mejora de plataforma y firme. C-623 de León a Villablino. 
P.K. 57,840 al P.K. 72,000. Tramo: Puente Casado-Puente Orugo. 
Clave: 2.1-LE-9”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Sena de Luna. Fecha: 17-12-2002. 
Hora: 13.00.
Lugar de pago: Ayuntamiento de San Emiliano. Fecha: 17-12-2002. 
Hora: 14.00.
Obra: “Mejora de plataforma y firme. Ctra. CV-230/1 de 
Castrocontrigo a límite C.C. A.A. de Galicia. Carretera de “La 
Cabrera”. Tramo: Castrocontrigo-Truchas. P.K. 0,000 al 28,000 
(orientativos). Clave: 2.1-LE-20”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Castrocontrigo. Fecha: 18-12-2002. 
Hora: 10.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Truchas. Fecha: 18-12-2002. 
Hora: 14.00.
Obra: “Mejora de plataforma y firme. Ctra. CV-230/1 (Nomenclatura 
de la Excma. Diputación de León) de Castrocontrigo (cruce con 
C-622) a La Baña y límite CC AA de Galicia por Truchas (Ctra. de La 
Cabrera). Tramo: Encinedo La Baña. Clave: 2.1-LE-18”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Encinedo. Fecha: 18-12-2002. 
Hora: 12.00.
Obra: “Acondicionamiento de plataforma. LE-V-2321 de Puente 
Almuhey (cruce con C-626), a Valle de las Casas (cruce con C-611), 
C-611 de Tordesillas a Riaño desde Valle de las Casas (cruce con 
LE-V-2321) hasta Cistierna (cruce con C-621). Tramo: Puente 
Almuhey-Cistiema. Clave: 1.4—LE-10”.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Valderrueda. Fecha: 23-12-2002. 
Hora: 10.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Prado de la Guzpeña. Fecha: 
23-12-2002. Hora: 11.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Cebanico. Fecha: 23-12-2002. 
Hora: 12.30.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Cistierna. Fecha: 23-12-2002. 
Hora: 13.30.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los 
contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa, de 26 de abril de 1957.
León, 21 de noviembre de 2OO2.-La Jefe del Servicio Territorial 





Por parte de Iberdrola, distribución eléctrica, S.A., se ha solici­
tado licencia para ampliación de la subestación transformadora me­
diante la instalación de edificio de celdas, adecuación de viales, ca­
nalizaciones para el tendido de los cables y red de recogida de 
pluviales, en Navatejera, calle Virgen Blanca, de este municipio.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto 
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti­
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes dentro del plazo de quince días, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de 
Actividades Clasificadas, mediante escrito a presentar en la Secretaría 
del Ayuntamiento.
Villaquilambre, 18 de noviembre de 2002.-E1 Alcalde, Lázaro 
García Bayón.
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